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POVZETEK 
Naslov: Opredelitev poklica sociokulturnega animatorja in poskus njegove umestitve v 
slovenski prostor 
Povzetek: Avtorica obravnava poklic sociokulturnega animatorja na podlagi primerov iz 
tujine in ga skuša umestiti v slovenski prostor. Najprej preuči koncept sociokulturne 
animacije, ki ga opredeli kot vrsto skupnostnih in participativnih akcij znotraj neke skupnosti, 
s ciljem spodbuditi druţbeni in kulturni razvoj. Nato sociokulturno animacijo poveţe z 
andragoškimi teoretičnimi izhodišči, v nadaljevanju pa opredeli tudi poklic sociokulturnega 
animatorja in zanj poišče primere iz tujine. Sociokulturni animator predstavlja akterja znotraj 
neke skupnosti, ki posreduje na ravni različnih odnosov z učinki na razvoju te skupnosti. Pri 
tem ima različne vloge: je izobraţevalec, mediator, spodbujevalec sprememb, inovator, 
druţbeni transformator ipd. V empiričnem delu naloge na podlagi izvedenih pol-strukturiranih 
intervjujev avtorica razišče, kako bi lahko poklic umestili v slovenski prostor in ugotovi, da 
potrebe po tem poklicu v Sloveniji so, predvsem na področjih z manj obstoječimi druţbenimi, 
kulturnimi in skupnostnimi dejavnostmi, kjer bi različno deloval, kot skupnostni delavec, 
strokovnjak za druţbene in kulturne dejavnosti v lokalni skupnosti, organizator skupnostnega 
delovanja, izobraţevalec, mentor aktivnim drţavljanom in celo revolucionar. Poklic 
sociokulturnega animatorja bi lahko vzpostavili s pomočjo novega študijskega programa, z 
nacionalno poklicno kvalifikacijo ali s pomočjo politične podpore. Sociokulturni animator bi 
se lahko zaposloval v nevladnem sektorju, v drţavnih ustanovah, podjetjih in organizacijah z 
drugo primarno dejavnostjo. Primerno izobrazbo bi pridobil na študijskem programu 
druţboslovne ali humanistične smeri. Pomembno je, da oseba, ki opravlja ta poklic, čuti 
osebno poslanstvo za opravljanje takega dela.   
Ključne besede: sociokulturna animacija, sociokulturni animator, poklic, zaposlovanje, 
izobrazba, slovenski druţbeni prostor. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Title: Defining the Profession of Socio-Cultural Animator and Attempting to Place It in the 
Slovenian Context 
Abstract:  The author discusses the profession of socio-cultural animator using examples 
from abroad as its basis and attempts to place  it in Slovenian context. First, she examines the 
concept of socio-cultural animation defining it as a series of collective and participative 
actions within a community with a goal of encouraging social and cultural development. She 
associates the socio-cultural animation with adult education theories and defines the 
profession of socio-cultural animator taking into consideration examples from abroad. A 
socio-cultural animator is the agent within a community who intervenes in different 
relationships with the aim of encouraging community development. He/she can have different 
roles: an educator, a mediator, a facilitator of social changes, an innovator, a social 
transformer etc. In the empirical part of the master's thesis, on the basis of semi-structured 
interviews, the author explores the possibilities of establishing this profession in Slovenia 
determining there are demands for it, especially in the areas with little social, cultural and 
community activities, where he/she could have different roles: a community worker, an expert 
of social and cultural activities in a local community, an organizer of activities in a 
community, an educator, a mentor to active citizens and even a revolutionary. The profession 
of socio-cultural animator could be established by introducing a new academic program, a 
national vocational qualification or by gaining political support. The socio-cultural animator 
could find employment in a nongovernmental sector, state institutions, profit organizations 
and organizations with another primary activity. A proper education for such a profession 
would be received from studies in humanities or social sciences. Finally, it is important that 
the person going into this profession feels a sense of vocation. 
Keywords: socio-cultural animation, socio-cultural animator, profession, employment, 
education, Slovenian social environment.  
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I. Uvod   
Kakšen bi bil svet brez revolucionarjev in idealistov? Brez učiteljev in znanstvenikov? Si 
predstavljamo druţbo brez kulturnikov in umetnikov? Kje pa bi bili brez modrecev in 
narodnih buditeljev? Brez politikov in odločevalcev? Izjemni posamezniki so vedno kreirali 
usodo ljudi. Nekateri so jih izobraţevali in razsvetljevali, drugi vodili in zdruţevali, tretji 
osvobajali itd. Kaj pa danes? Kdo danes skrbi za dobrobit posameznika in druţbe? Ali kdo 
vzgaja ljudi in kako? Kdo ţeli ljudem dobro? Kdo se danes ozira na potrebe ljudi? Kakšne 
sploh so potrebe ljudi? Kako pa vemo, kaj je dobro za ljudi?  Kaj ljudje potrebujemo in kaj 
ţelimo? V katero smer gremo? 
Ta vprašanja si postavljamo mnogi, še posebno, če se ozremo na današnje druţbene, okoljske 
in gospodarske izzive: nekritično masovno potrošništvo, globalno segrevanje, onesnaţenje, 
ekonomska neravnoteţja, nasilje, nestrpnost, bolezni, prekarnost, socialna neenakost itd. Med 
študijem pedagogike sem imela priloţnost dobiti uvide v take in drugačne kompleksne pojave 
današnje druţbe in načine njihovih reševanj, in sicer pri predmetu sociokulturna animacija in 
lokalni razvoj. Koncept sociokulturne animacije mi je predstavljal okvir, kamor sem lahko 
vstavila svoje dotedanje znanje, vprašanja, lastna prizadevanja, ideje in izkušnje. 
Sociokulturna animacija namreč  predstavlja presečišče mnogih znanstvenih disciplin in 
praktičnih pristopov, ki stremijo k druţbenemu in kulturnemu napredku posameznika, skupin 
in druţbe. 
Ker me je ta predmet med študijem navdušil, sem se kmalu odločila, da si ţelim to področje 
raziskovati tudi v okviru magistrskega dela. Sociokulturna animacija v sebi nosi številne 
potenciale, v Sloveniji pa je še dokaj nepoznana, zato sem ţelela raziskati, kako bi lahko ta 
koncept prenesli v slovenski prostor in sicer preko poklica, ki bi neposredno opravljal 
dejavnosti sociokulturne animacije. Poklic bi se lahko po zgledu tuje literature in praks 
imenoval sociokulturni animator oz. sociokulturna animatorica. V magistrski nalogi zato 
iščem njegovo opredelitev in ugotavljam, kakšno bi bilo njegovo mesto in vloga v Sloveniji. 
Da bi po korakih prihajali do spoznanj in odgovorov, se v prvem delu naloge posvetimo 
sociokulturni animaciji, njeni definiciji in značilnostim. Raziskati poskušamo, kje in na 
kakšne načine se v Sloveniji ta ţe pojavlja. V nadaljevanju posebej obravnavamo 
izobraţevalne vidike sociokulturne animacije in iščemo vzporednice med njo in različnimi 
andragoškimi metodami in oblikami učenja. V naslednjem sklopu teoretičnega dela pa se 
podrobneje posvetimo sociokulturnemu animatorju. Za poimenovanje skozi celotno besedilo 
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uporabljamo moško obliko, čeprav bomo s tem mislili tudi na ţenske sociokulturne 
animatorice. V tem delu predstavljamo, kdo je ta akter, kaj dela, kaj so njegovi cilji in katere 
kompetence ima. Posvetimo se tudi primerom poklica sociokulturnega animatorja, ki delujejo 
v tujini, in raziščemo načine pridobivanja potrebne izobrazbe in tudi moţnosti zaposlitve. Pri 
tem se upiramo na francosko prakso, ki ima veliko različnih primerov. Cilj teoretičnega dela 
je torej pregledati koncept sociokulturne animacije in poklic sociokulturnega animatorja. K 
vedenju o sociokulturni animaciji je v Sloveniji največ prispevala doc. dr. Dušana Findeisen, 
zato se opiramo tudi na njena dognanja. Poleg tega si prizadevamo črpati iz tujih virov, ki so 
nam trenutno dosegljivi v Sloveniji. Za osnovo nam sluţi predvsem francoska literatura, ki 
nam pride prav pri obravnavi poklicnega profila in delovanja sociokulturnega animatorja.  
Cilj empiričnega dela je nakazati polje delovanja poklica sociokulturnega animatorja v 
Sloveniji in začrtati njegovo formalno plat. V tem delu raziskujemo, kakšne so potrebe po tem 
poklicu, kaj bi bile njegove vloge in delovne naloge, kje bi se lahko zaposlil in kje bi lahko 
pridobil primerno izobrazbo. Za nas pomembno vprašanje je tudi, kako bi ta poklic formalno 
vzpostavili v Sloveniji.  
Z magistrskim delom ţelimo tako prispevati k teoriji in tudi praktičnim vidikom 
andragoškega dela v povezavi s sociokulturno animacijo na Slovenskem. Prizadevamo si tudi 
spodbuditi razpravo o tej tematiki in s tem spodbuditi razmišljanja o različnih moţnih načinih 
razvoja kulturnega in druţbenega ţivljenja v Sloveniji. Sociokulturno animacijo ţelimo 
predstaviti kot potencialno metodo za razvoj druţbe, kot njenega glavnega akterja pa 
profesionalnega sociokulturnega animatorja.  
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II. Teoretični del  
1. Splošno o animaciji 
Animacija je »dejanje spodbujanja, motiviranja, vključevanja, opolnomočenja in angaţiranja 
ljudi, pravi Foth (2006, str. 640). Slovar slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ b.l.) besedo 
animirati definira kot »navdušiti, spodbuditi, razgibati«. Ideja animacije se zato veliko 
povezuje z gledališko in umetniško dejavnostjo, kjer strokovnjaki animirajo oz. navidezno 
oţivljajo lutke, predmete in risane figure s premikanjem in gibanjem teh subjektov (SSKJ 
b.l.). Podobna praksa velja tudi za računalniško grafično industrijo (Foth 2006).  
Animatorji pravzaprav dajejo lastnost ţivega tistemu, kar je neţivo. V tem pa je bistvo 
animacije. Beseda animacija izvira iz latinske besede »anima«, ki pomeni ţivljenje oz. duša, 
animacija pa je zato dajanje ţivljenja ali duše nekomu ali nečemu (Foth 2006, str. 640 in 
Kurki 2000, str. 163). Lahko pa beseda animacija izvira tudi iz besede »animus«, ki nakazuje 
povezavo z motivacijo in gibanjem (Kurki 2000, str. 163). Kurkijeva (prav tam) pravi, da 
animacija pomeni dajati ţivljenje, motivirati samega sebe za delovanje, oblikovati odnose, 
delati za dobro druţbe. Trilla (Trilla 1997 v Marrengula 2010, str. 65) glagol animirati razume 
kot narediti nek pojav prijeten, ukrepati in vloţiti napor za nekaj, prenesti srečo in dogajanje v 
skupino ljudi in upati si nekaj. 
Tukaj pa se skriva paradoks. Animacija obstaja od trenutka, ko ni več animacije, pravi 
Moulinier, saj animiramo tisto, kar je ne-animirano. Če animacija obstaja sama po sebi, oz. je 
nekaj ţe dovolj animirano, potem potrebe po animaciji ni. Poleg tega pa je tudi delo/poklic 
animatorja paradoksalno. S svojimi prizadevanji, animator namreč ţeli doseči tako stanje v 
druţbi, da animacija niti ne bo več potrebna, ker se bodo ljudje sami med sabo animirali, 
poklic pa ne bo več potreben in ne bo več obstajal (Moulinier 1980, str. 11 in 43). 
Smith (1999, 2009) navaja tri glavne modele animacij: 
- Kreativno-ekspresivna animacija (angl. creative-expressive animation): V njej se 
ljudje ob pomoči animatorja srečajo z glasbo, gledališčem, plesom ali drugo obliko 
umetnosti z namenom samoizraţanja, učenja preko sodelovanja in spodbujanja ugodja. 
- Prostočasna animacija (angl. leisure-time animation): Izvaja se v zabaviščnih parkih, 
v izposojevalnicah igrač, v centrih za aktivnosti na prostem in ob športnih aktivnostih. 
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Namenjena je predvsem predšolski in šolski mladini, poleg tega pa se izvaja tudi za 
turiste v počitniških kompleksih in letoviščih.  
- Sociokulturna animacija (angl. socio-cultural animation) (v nadaljevanju SKA): V 
njenem ospredju sta dva koncepta: razvoj skupnosti in skupnostno izobraţevanje oz. 
učenje v skupnosti. Več o njej bomo povedali v nadaljevanju.  
Iz teh definicij ugotovimo, da je v svetu veliko vrst animacij, ki so namenjene različnim 
ciljnim skupinam in imajo različne cilje. Kot primer navedimo animacijo britanskih 
glasbenikov in skladateljev, ki kot animatorji vzpostavljajo stik med glasbeniki, njihovo 
glasbo in občinstvom (Cabaniss 2007 v Smith 1999, 2009).  
Kako pa animacijo poznamo v Sloveniji? Slovar novejšega besedja slovenskega jezika besedo 
animacija razlaga kot »organizirane športne in prostočasne dejavnosti za dopustnike, turiste, 
letoviščarje, zlasti v turističnih objektih« (Slovar novejšega besedja slovenskega jezika b.l.). 
V slovenskem prostoru animacijo največkrat povezujemo še z računalniško grafično 
industrijo, z gledališko dejavnostjo in s turizmom. To smo ugotovili pri pregledu dostopne 
slovenske literature o animaciji v spletni virtualni knjiţnici Cobiss, in sicer pod ključno 
besedo »animacija« (Cobiss b.l.). Na podlagi tega sklepamo, da mnoge vrste animacij v 
Sloveniji še niso poznane, med njimi tudi sociokulturna animacija.  
Ko pa govorimo o animaciji, lahko mislimo na več različnih stvari.  Moulinier (1980, str. 23-
24) loči pet različnih pomenov animacije: 
1. Animacija kot stanje, dejstvo, empirična ugotovitev nečesa, ki pač obstaja, npr. 
animirana/ţivahna ulica, sestanek ali vas. 
2. Animacija kot izvrševanje dejanja nad nečim (oz. dejanje samo) z namenom, da ga 
razgibamo, usmerimo ali spremenimo njegovo začetno stanje. Izvršilec dejanja ima 
torej nek določen namen in je gibalo nekega dejanja. 
3. Animacija kot produkt, rezultat ali izdelek, na primer festival, predstava, zabava, 
koncert itd.  
4. Animacija kot specifična pedagoška tehnika, ki se nanaša na neke določene 
organizirane (izobraţevalne) okoliščine, s ciljno publiko in s specializiranim 
izvajalcem. Animacija je v tem primeru le en odsek v celotnem zaporedju aktivnosti v 
sklopu neke krovne dejavnosti. 
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5. Animacija kot skupek praks ali institucionalna celota, ki zajema cilje, uporabljena 
sredstva in strategije in ciljno populacijo. V tem smislu lahko govorimo o animaciji 
kot sektorju, domeni, funkciji ali procesu znotraj politike neke drţave. 
Poleg tega je animacija sestavljena iz štirih dimenzij (Moulinier 1980, str. 25): 
- Krajevna oz. geografska opredelitev animacije je odvisna od tega, kje ta poteka: v 
mestu, na podeţelju, v bivanjski četrti, na regionalni ali drţavni ravni itd.  
- Vsebina ali disciplina animacije je v grobem je razdeljena na tri kategorije, ki se med 
sabo lahko povezujejo:  
o kulturna ali umetniška vsebina  (glasba, ples, gledališče, kino, kulturna 
dediščina …), 
o sociokulturna vsebina (fokus na drţavljanskem in socialnem ţivljenju, načinih 
ţivljenja, samoobvladovanju, poznavanju širšega sveta …), 
o fizična in telesna vsebina (šport, izraţanje preko telesa …). 
- Institucije ali specifične lokacije animacije delimo v tri skupine: 
o specializirane kulturne ustanove in kraji (muzeji, knjiţnice, gledališča, 
kinodvorane, zgodovinski spomeniki …), 
o večnamenske kulturne ustanove in kraji (kulturni centri, mladinski centri …), 
o druge ustanove in kraji, čigar primarna dejavnost ni kultura (šole, bolnišnice, 
trgovski centri, počitniški centri …), 
- Publika (otroci, mladostniki, odrasli, moški, ţenske, starejše osebe, bolniki, osebe s 
posebnimi potrebami, zaporniki …). 
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2. Sociokulturna animacija 
2.1. Definicija(e) in opredelitve 
Zgoraj smo se ţe dotaknili prve opredelitve sociokulturne animacije, koncepta, ki nas najbolj 
zanima. Dodali ji bomo še nekaj drugih definicij in vidikov.  
Leena Kurki (2000, str. 162) je mnenja, da je SKA pravzaprav nov izraz za druga bolj znana 
poimenovanja, kot so vzgoja za demokratične vrednote, opolnomočenje, mobilizacija ljudi 
in spodbujanje komunikacije. Mnenja je tudi, da je SKA teţko definirati (prav tam, str. 
163). To bomo pokazali skozi pregled različnih opredelitev, ki se po večini dopolnjujejo, a so 
si lahko tudi nasprotujoče. 
SKA kot spodbuda 
Lahko predpostavimo, da je animacija spodbuda za duševno, fizično in čustveno ţivljenje 
ljudi v določenem okolju, ki jih vodi do zavzemanja za širše področje izkušenj, skozi katere je 
moč doseči višje stopnje samorealizacije, samoizraţanja in zavedanja pripadnosti skupnosti, 
na katero lahko sami vplivajo (Simpson 1989 v Smith 1999, 2009). Tudi José Maria Quintana 
(Quintana 1992 v Marrengula 2010, str. 68) je podobnega mnenja, in sicer, da SKA stremi k 
temu, da vsak posameznik in vsaka socialna skupina postane protagonist svojega lastnega 
ţivljenja in se na ta način izogne izkoriščanju drugih ljudi ali socialnih skupin. Zato pa morajo 
le-ti iti skozi proces avtonomnega osvobajanja, ki se začne z ozaveščanjem svoje trenutne 
situacije, s prevzemanjem vloge, ki naj bi jo res imeli, in ozaveščanjem virov, ki jim 
omogočajo, da zavzamejo to vlogo (prav tam).  
»Socialna animacija pomeni navduševanje, povezovanje in skupno delovanje ljudi za boljše 
ţivljenje v skupnosti.« (Findeisen 2009, str. 35). »[P]omeni vdihniti ţivljenje druţbi s 
pomočjo kulture, pri čemer velja kulturo obravnavati tako, da zaobjame tudi izobraţevanje.« 
(prav tam, str. 36) 
SKA kot participacija 
Pollo (Pollo 1991 v Smith 1999, 2009) pravi, da v sklopu sociokulturne animacije ljudje s 
pomočjo animatorja sodelujejo v skupnosti z namenom razvijanja individualnih in 
skupinskih sposobnosti za sodelovanje in upravljanje socialne in politične stvarnosti v njihovi 
skupnosti. V ospredju sta tako koncepta razvoj skupnosti in skupnostno izobraţevanje oz. 
učenje v skupnosti (Smith 1999, 2009).  
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Ander-Egg vidi bistvo SKA v praksi participacije posameznikov določenega druţbenega 
konteksta, zato sta po njegovem mnenju prostor participacije in aktivnosti tista dva dejavnika, 
ki vzdrţujeta SKA (Ander-Egg ur. 1997 v Marrengula 2010, str. 66). Tudi Marrengula (prav 
tam, str. 69) SKA vidi kot primeren pristop za spodbujanje in izvajanje participacije.  
Tudi Kurkijeva (2000, str. 163) pravi, da je ključna beseda SKA participacija – zdruţevanje 
ljudi za delovanje v njihovem neposrednem vsakdanjem okolju in ţivljenjskem ciklu.  
SKA kot praksa/dejavnost/metodologija 
Po Imhofu (Imhof 1971 v Besnard 1985, str. 12) je SKA vsaka akcija
1
, ki je usmerjena v in 
za skupino ali skupnost, ki cilja na razvoj komunikacije in strukturiranje socialnega ţivljenja 
v njej. Sloni na poldirektivnih metodah in na metodah integracije in participacije. Njena 
funkcija je prilagajanje na nove oblike socialnega ţivljenja.  
Tudi Grosjean in Ingberg (Grosjean in Ingberg 1974 v Foth 2006, str. 640) navajata podobno 
definicijo SKA in pravita, da SKA zaobjema vse vrste akcij, dejanj, ukrepov, ki vsakega 
posameznika opremijo s spodbudo in sredstvi, da postane aktiven agent (zastopnik) njegovega 
lastnega razvoja in razvoja skupnosti, ki ji pripada.  
V istem duhu je tudi naslednja definicija Terminološkega slovarja vzgoje in izobraţevanja 
2008-2009 (Termania b.l.). SKA je »spodbujevalna izobraţevalna in kulturno-
izobraţevalna dejavnost [poudarila V. G.], namenjena mladim in odraslim, ki se izvaja v 
določenem, praviloma lokalnem socialnem okolju s ciljem razvoja zmoţnosti posameznikov 
in skupine za medsebojno sodelovanje in kulturni razvoj ter za vpliv na oblikovanje 
socialnega in kulturnega okolja, v katerem ţivijo.« 
Ander-Egg (Ander-Egg ur. 1997 v Marrengula 2010, str. 67) SKA opisuje kot 
sociopedagoško dejavnost (angl. socio-pedagogigal action), ki jo najbolj opisuje proces 
prizadevanja za participacijo ljudi. Marrengula (prav tam) dodaja, da se tukaj sociopedagoška 
dejavnost nanaša na vseţivljenjsko učenje in izmenjavo znanja med ljudmi na participativen 
način. 
Kot nadgradnjo za to opredelitev vzemimo Fothovo idejo, da je SKA okvir, ki v prvi vrsti 
vsebuje kakršnokoli prakso ali metodologijo, ki je usmerjena v ljudi (Foth 2006, str. 642). 
                                                          
1
 Besedi »action« ali »actions« v francoščini in angleščini smo največkrat prevedli v »akcije«, 
»dejanja«, »ukrepi« ali »dejavnosti«, saj ţelimo zaobjeti širino pomena teh dveh besed v angleščini in 
francoščini.  
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Tudi Gillet se opira na praktični vidik SKA, ko pravi, da je SKA skozi 30-letni razvoj postala 
sistem institucij, opreme in akterjev (Gillet 2008 v Marrengula 2010, str. 65). Podobnega 
mnenja je tudi Marrengula, ki pravi, da je SKA metodologija-način izvajanja 
akcije/dejavnosti, ki so socialne in kulturne narave, stremijo pa k lokalnemu razvoju 
(Marrengula 2010, str. 68). K temu lahko dodamo še Kurkijevo opredelitev, ki pravi, da je 
SKA kombinacija vseh ukrepov, ki so usmerjeni v ustvarjanje participatornega procesa z 
namenom osebne rasti ljudi v akterje za njihov lastni razvoj in v razvoj njihovih skupnosti 
(Kurki 2000, str. 163). 
SKA kot participativno akcijsko raziskovanje (angl. participatory action 
research) 
Kurkijeva ugotavlja, da je SKA vedno akcijsko raziskovanje. Raziskovanje opravljajo 
pripadniki neke skupine, ki najprej opredelijo problem (ki izvira iz njihovega ţivljenja), 
potem določijo cilje in načrt za raziskovanje in akcijo ter na koncu ocenijo rezultate. V to 
spada tudi vseţivljenjsko učenje. Ta dejavnost je bolj podobna načinu razmišljanja kot pa neki 
določeni tehniki. Njena sestavina je moralna in etična zavezanost, ki cilja k izboljšanju 
socialne resničnosti. Pri tem pa je potrebna tudi kritičnost (Kurki 2000, str. 164). 
Tudi Marrengula (2010, str. 68) pravi, da gre pri SKA za razumsko in sistematično snovanje 
izobraţevalnih intervencij2, kjer je SKA raziskava, ki najprej analizira situacije in kontekste, 
jih prevede v neko serijo aktivnosti ali praks, potem pa se te aktivnosti izvedejo na 
participativen način.  
SKA kot stanje duha in meditacija 
Grosjean in Ingberg (Grosjean in Ingberg 1974 v Foth 2006, str. 642) dajeta SKA dva 
pomena: SKA je prej »stanje duha« kot pa neko določeno dejanje in SKA je bolj vprašanje 
oblike kot pa vsebine. Poleg tega Freire (Freire 1983, 1994 v Marrengula 2010, str. 66) 
opredeljuje animacijo kot meditacijo, ki jo predstavlja predvsem dialog s samim sabo in s 
skupnostjo. Ti dve opredelitvi torej predstavljata nasprotje SKA od prakse in akcije. 
                                                          
2
 Tudi angleško besedo »intervention« je teţko prenesti v slovensko govoreči prostor. Intervencija se 
tukaj nanaša na široko pojmovanje različnih vrst in moţnosti delovanja, dejanj, dejavnosti in akcij, ki 
jih lahko uporabimo, da doseţemo nek cilj. 
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V iskanju enotne definicije  
Besnard (1985, str. 12-16) v svojem delu L'animation socioculturelle navaja več definicij 
SKA različnih avtorjev. Povzemimo nekaj idej teh opredelitev: 
- SKA spada v okvir kolektivne emancipacije. Njena naloga je prinesti kulturo v 
najširši moţen prostor v ţivljenje drţavljana in kar največjemu moţnemu številu ljudi 
(Charpentreau idr. 1964 v Besnard 1985, str. 12). 
- SKA bi morala vzpostaviti enakopravne medosebne odnose, da bodo ljudje imeli 
večjo svobodo in večjo avtonomijo pri odločanju (Pour 1966 v Besnard 1985, str. 
13). 
- Animacija vsebuje tri procese: proces odkrivanja samega sebe, proces 
vzpostavljanja odnosov med ljudi in med ljudmi in raznimi produkti in končno 
proces kreativnosti v odnosu ljudi do njihove stvarnosti (Thery 1970 v Besnard 1985, 
str. 13). 
- Osebe, ki so vključene v SKA, same določajo njeno vsebino glede na kulturne in 
socialne cilje. Namen SKA je vključiti kulturo v kolektivno ţivljenje skupnosti in 
povezati kulturno ţivljenje z vsakdanjimi problemi (Labourie 1972 v Besnard 1985, 
str. 14). 
- Animacija je druţbeni odgovor na spremembe v moderni druţbi. Postavljena je v 
vlogo kompenzatorja, regulatorja in katalizatorja, ki bo omogočila prilagajanje in 
avtonomijo skupnosti (Besnard 1972 v Besnard 1985, str. 14). 
- Animacija je reakcija na oslabelosti druţbenega telesa, je projekt, kjer druţba 
opravlja delo ozaveščanja, participacije in kreativnosti in pridobiva kulturno in 
socialno vitalnost (Labourie 1972 v Besnard 1985, str. 15-16). 
Vse te različne opredelitve kaţejo, da je področje SKA bogato, razvejano in kompleksno, 
zaradi česar je, kot ugotavlja tudi Besnard (1985), teţko postaviti njeno enotno definicijo. 
Kljub temu predlagamo tole splošno opredelitev SKA, kot jo razumemo mi:  
SKA zaobjema vrsto akcij, dejanj in ukrepov (običajno kulturne in izobraţevalne dejavnosti) 
znotraj neke skupine ali lokalne skupnosti. Ti sodelujoči preko ozaveščanja lastnega poloţaja 
(individualnega in skupinskega), participacije v skupnih prizadevanjih, učenja v skupnosti in 
kreativnosti, gradijo osebne kompetence, omogočajo samorealizacijo posameznikov, krepijo 
skupnost, njeno komunikacijo in socialno kohezijo. Kot končni rezultat SKA se kaţe večja 
svoboda, avtonomija in vitalnost posameznikov in skupine in s tem sposobnost soočanja z 
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vedno novimi izzivi sodobne druţbe in oblikovanje lastne stvarnosti (na področju kulture, 
politike, okolja itd.).  Našo definicijo pa dopolnjuje še mnenje Findeisenove (2005, str. 21), da 
je SKA »koncept, pri katerem gre za kolektivno osvobajanje posameznih druţbenih skupin z 
vzajemnim učenjem in delovanjem«, kjer »se te druţbene skupine zavedo same sebe [in] 
pridobijo moč: psihološko, politično, ekonomsko«. 
Upoštevaje še nekaj drugih zornih kotov te avtorice (Findeisen 2009, str. 33-35), je SKA tudi: 
»metoda organizacije in zaposlitve v prostem času«, »moţnost druţbenega osvobajanja 
mnoţic«, »ideologija druţbene participacije«, »način spodkopavanja druţbenega reda«, 
»kritika sodobne druţbe«, »način, kako s kulturo vplivati na druţbeni razvoj«, priloţnost 
prenašanja znanja, vrednot in veselja na druge in »deklica za vse«, ki postori vse, kar ne 
postori drţava (npr. preprečuje teţave današnjega časa, prestopništvo itd.). 
Če povzamemo, je SKA skupek raznih dejavnosti, v katere vlagajo posamezniki v neki 
skupnosti. Njihovi vloţki so participacija, kreativnost, skupnostno učenje in refleksija. Njen 
rezultat oz. izkupiček pa so aktivni in avtonomni posamezniki, ki gradijo skupnost v smeri 
emancipacije, druţbenega sporazumevanja in kulturnega razvoja. Findeisenova (2009) pravi, 
da ima animacija kulturne, druţbene in ekonomske učinke. Če bi ţeleli določiti, ali neka 
aktivnost spada v SKA, bi kot kriterij lahko vzeli prav vloţek in izkupiček te dejavnosti. Če je 
vloţek participacija, refleksija, skupnostno učenje in kreativnost sodelujočih, njihov rezultat 
pa osebni, druţbeni in kulturni razvoj, potem bi dejavnost lahko šteli za SKA.  
Marrengula (2010, str. 68) kot ključne elemente, ki se vseskozi pojavljajo v SKA, navaja 
participacijo, integracijo in samozavedanje. Opaţamo še, da se SKA povezuje z drugimi 
pojmi in koncepti, najpogosteje skupnostnim izobraţevanjem, vseţivljenjskim učenjem in 
lokalnim razvojem, zato bomo te koncepte predstavili v nadaljevanju. Sedaj pa povejmo še, 
da participacijo razumemo na način, kot ga opisuje Kurkijeva (2000, str. 163): zdruţevanje za 
delovanje na področju, kjer ljudje so – v njihovem ţivljenju in vsakdanjem svetu. 
2.2. Zgodovina SKA 
 
Začetki v Condorcet-jevih idejah 
Jean Antoine-Nicolas Caritat, markiz de Condorcet (1743-1794) je eden najodličnejših 
predstavnikov dobe razsvetljenstva in enciklopedičnega duha. Njegove ideje bomo izluščili iz 
prispevka avtorice Findeisen (1995). Condorcet pravi, da človek potrebuje znanje, da preko 
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njega doseţe svobodo. Njegovi dve znani trditvi sta: »Tam, kjer se mora svoboda ustaliti, tam 
je potrebno zgraditi in razširiti znanje« in »Znanje je potrebno razširiti in dati vsakomur toliko 
intelektualnega oroţja, kot ga lahko nosi« (Condorcet 1966 v Findeisen 1995, str. 34 in 35). 
Condorcet je tako s svojimi naprednimi idejami ţe pred več kot dvestotimi leti postavil 
temelje za vzgojo, izobraţevanje, učenje in znanje. Findeisenova (2009, str. 30) pa še pravi, 
da so ideje Nicolasa de Condorceta ţe takrat predstavljale temelje za sociokulturno animacijo. 
Korenine iz 19. in začetka 20. stoletja 
Animacija se je razvila malo kasneje. Njene korenine segajo v 19. in v začetek 20. stol., ko je 
bila druţba v večini evropskih drţav razdeljena na dva dela: na tiste ljudi, ki so imeli znanje 
(in so z njim tudi upravljali) in tiste, ki znanja preprosto niso imeli (Moulinier 1980, str. 11). 
Zavedanje o tej neenakosti je pripeljalo do treh političnih ukrepov in zasebnih iniciativ (prav 
tam): 
- demokratizacija šolstva z ustanovitvijo obveznega šolanja, 
- ljudsko izobraţevanje z ustanovitvijo ljudskih univerz za odrasle, večernih tečajev, 
ljudskega gledališča in filma, 
- socialni ukrepi za depriviligirane skupine preko raznih ukrepov, kot so svetovanje, 
podpora, storitve (kolonije za otroke, klubi, centri za druţinsko počitnikovanje itd.). 
Kot primer navajamo, da so se na Danskem razvile ljudske visoke šole, na začetku 20. stol pa 
so na Švedskem nastali študijski kroţki (Findeisen 2009, str. 27). 
Kar pa se tiče zgodovine SKA Findeisenova poudarja tudi vlogo »prosvetljenih buditeljev« ali 
»narodnih buditeljev« (2009, str. 27-28). Našteva naslednje osebe: V Avstriji je deloval Georg 
Wieninger (1850-1925). Bil je »predhodnik izobraţevalnih ustanov za odrasle, pa tudi 
začetnik političnega aktiviranja podeţelskega prebivalstva« (prav tam, str. 28). Nemka Fredo 
Wuesthoff (1896-1956) se je udejstvovala predvsem na področju izobraţevanja odraslih za 
mir. V Sloveniji pa se za začetnika SKA šteje Janez Evangelist Krek, ki je ustanovil več 
društev in hranilnic in se zavzemal za ljudi, potisnjene na druţbeni rob. Tudi Matija Vertovec 
se je v Sloveniji zavzemal za razmere v vaškem okolju in za raziskovanje in širjenje znanja na 
področju vinogradništva in kletarstva. Danes bi prosvetljenim buditeljem rekli sociokulturni 
animatorji, še pravi Findeisenova (prav tam). 
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Rojstvo SKA v Franciji po 2. sv. vojni 
Posledice 2. sv. vojne so v Evropi in tudi v Franciji v ljudeh spodbudile veliko upanja in 
stremenja po boljšem jutri. Po osvoboditvi Francije izpod fašistične oblasti leta 1945 so v 
Franciji začele nastajati razne kulturne in izobraţevalne institucije, kot na primer središča in 
klubi za mlade, centri za prostočasne dejavnosti itd. Na razvoj animacije v Franciji pa so 
najbolj vplivale razmere v stanovanjskih kompleksih v predmestjih velikih francoskih mest, ki 
so nastajali v petdesetih letih. Ti so reševali stanovanjsko stisko po vojni, a vendar niso 
zagotavljali primernega okolja za zdravo in polno ţivljenje, zato se v njih začne razvijati 
depresija, naveličanost, prestopništvo, samomorilnost itd. Za ta okolja je bilo torej 
ţivljenjskega pomena, da se vzpostavi politika animacije, ki bi jim izboljšala bivanjski 
poloţaj. Ta politika je ponujala odgovor na dveh ravneh: prvič, uredila je okolje, da je bilo 
bolj prijazno in da je omogočalo večjo kvaliteto ţivljenja prebivalcev teh predmestij in drugič, 
animacijo je postavila  v vlogo ustvarjalke skupnostnega ţivljenja. Sociokulturna animacija je 
tako nastala v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ob njenem nastanku pa je potekala tudi 
obširna politika opremljanja in vzpostavljanja sociokulturne animacije z materialnega vidika. 
V tem času so v Franciji nastala naslednja glavna stičišča sociokulturne animacije (Moulinier 
1980, str. 12-14): 
- domovi mladih in kulture (fr.les maisons de jeunes et de la culture – MJC): centri za 
mlade in tudi odrasle, namenjene osebnemu in skupinskemu izraţanju, 
- druţbeni centri (fr. les centres sociaux): prostori za socialne in higienske storitve, za 
socialnoizobraţevalne dejavnosti in prostori za lokalna društva, 
- domovi za mlade delavce (nastanitveni domovi s kulturno animacijo). 
- počitniški in športni objekti (kolonije, počitniški centri, stadioni, telovadnice …). 
- kulturni domovi (z namenom pribliţevanja kulture in umetnosti širši javnosti). 
Kurkijeva (Kurki 2000 v Foth 2006) pravi, da je bila SKA iznajdena kot način oţivljanja 
demokratičnih vrednot, ki so se izgubile v vojnem času. SKA je v Franciji predstavljala 
moţnost kulture za vse ljudi in neke vrste paralelne šole (Besnard 1985, str. 17), kar pomeni, 
da je k nastanku SKA v Evropi prispevala tudi ţelja po ustvarjanju in razširitvi kulture in 
kulturnih doseţkov med ljudi. To je ideja o demokratizaciji kulture, ki ţeli pribliţati kulturo 
čim večjemu številu ljudi (prav tam, str. 12). 
Besnard (prav tam, str. 24-28) pojasnjuje tudi, da so v zgodovini k pojavu sociokulturne 
animacije v Franciji prispevali trije tokovi. Katoliška cerkev je ţe v 18. stol. in naprej 
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organizirala razne socialne in kulturne akcije, kot so pomoč revnim, zdruţevanje katoliških 
delavcev, razne skupine, skavti itd. Ob bok verskemu toku se postavlja posvetni tok, ki ima 
temelj v socialistični, egalitaristični perspektivi in v sklopu katerega je nastalo ljudsko 
izobraţevanje (fr. l'éducation populaire) in tečaji za odrasle. Tretji tok pa je sindikalni in 
politični, v katerem so se razvile ljudske univerze (fr. les Universités populaires).  
Zametki SKA naj bi bili prav ljudsko izobraţevanje v Franciji, s čimer se strinjajo mnogi 
(Besnard 1985, Findeisen 2009 in Kurki 2000). Findeisenova (prav tam, str. 30) še pravi, da 
se vse do leta 1945 govori o ljudskem izobraţevanju, beseda sociokulturna animacija pa se 
začne pojavljati leta 1947. 
Razširitev SKA  
Po vzpostavitvi materialnih pogojev za sociokulturno animacijo pa se pojavijo tudi teţnje po 
razvoju samega koncepta in njene politike. Na ta način se je v šestdesetih letih 20. stoletja 
ustvaril tudi poklic sociokulturnega animatorja (z ustrezno izobrazbo, statusom in plačilom) in 
mreţa institucij, ki so bile v oporo in za posvetovanje delavcem v SKA. V tistem času sta tudi 
Svet Evrope in Unesco prevzela koncept animacije in jo označila za alternativno politiko v 
smeri participacije in masovnega kulturnega udejstvovanja (ideja kulturne demokratizacije). 
Beseda animacija je postala zelo moderna. Uporabljati so jo začeli na številnih področjih, tudi 
masovni mediji, v konceptu vseţivljenjskega učenja, v počitniški industriji in celo v 
marketinške namene (Moulinier 1980, str. 15-17). 
Več o nadaljnjem širjenju SKA po svetu nam pove Kurkijeva (2000, str. 162), ki pravi, da se 
je SKA po Evropi široko razširila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Prav tako se je 
razširila tudi po Latinski Ameriki, in sicer skozi gibanje ljudskega izobraţevanja (špan. 
educación popular), ki pa je imel na tem geografskem območju veliko bolj revolucionaren in 
radikalen naboj. Njen najvidnejši predstavnik Brazilec Paulo Freire, je z »osvobodilnim 
izobraţevanjem« (špan. educación liberadora, angl. education of liberation) pomembno 
vplival na SKA s tem, da ji je dal pomen emancipacije oz. osvobajanja ljudi izpod zatirajočih 
struktur. Poleg Evrope in Latinske Amerike pa je koncept poznan tudi v Kanadi in nekaterih 
afriških drţavah. 
Razvoj znanstvene discipline 
Pri SKA je šlo sprva le za različne prakse na socialnem in kulturnem področju (Besnard 1985, 
str. 17), izdelane znanstvene podlage pa še ni bilo. Izraz »sociokulturna animacija« je bil s 
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pisano besedo zabeleţen leta 1947 in sicer v besedilih, ki so govorila o izpopolnjevanju 
človeštva (Findeisen 2009). Prav izpopolnjevanje človeštva bi lahko izbrali za osrednji cilj in 
namen SKA. Več raziskav o SKA je nastalo šele po letu 1960 (Findeisen 2009, str. 30). 
Marrengula (2010) meni, da SKA kot akademska disciplina obstaja od časa po 2. svetovni 
vojni. K omenjenemu področju pa so največ prispevali (prav tam, str. 64):  
- Paulo Freire v Brazliji, ki je o tej disciplini pisal med letoma 1983 in 1998; 
- Ezequiel Ander-Egg v Argentini, z njegovima prispevkoma leta 1987 in 1997; 
- Pierre Besnard (1990) v Franciji; 
- José Maria Quintana (1992) v Španiji; 
- José V. Merino Fernandez (1997) v Španiji; 
- Jaume Trilla Bernet (1997)  v Španiji; 
- Maria Salas Larrazabal (1997) v Španiji 
- Leena Kurki (2000, 2001, 2009) s Finske; 
- Gloria Perez Serrano (2006) v Španiji; 
- Jean-Claude Gillet (2001, 2004, 2006) v Franciji. 
Besnard poudarja tudi, da je animacija druţbeni fenomen, ki zahteva povezovanje različnih 
disciplin: psihologije, zgodovine, sociologije, pedagogike, ekonomije, filozofije, politologije 
in drugih (Besnard 1985, str. 18). Raziskave o SKA so bile v preteklosti opravljene na 
različnih področij: pedagogike animacij, psihologije, izobraţevanja in aspiracij animatorjev; 
publike, aktivnosti, institucij, še naprej pa naj bi raziskave potekale tudi na področju funkcij 
animacije, njenih metod, uporabljenih tehnologij, materialnih pogojev, njihove učinkovitosti 
in tudi o kulturnih in socialnih učinkih in koristih (prav tam, str. 17-18). 
2.2.1. SKA kot podsistem drţavne kulturne politike – primer Francije  
Pri pregledu zgodovine SKA smo ugotovili, da je SKA koncept, ki se je razvil v Franciji. 
Posebnost SKA v Franciji je, da je SKA tudi podsistem drţavne kulturne politike (Besnard 
1980, str. 19, Findeisen 2009, str. 30 in Findeisen 2005, str. 23). 
»Francoska drţava si je […] v 60. letih prejšnjega stoletja naloţila nalogo, da bo iz 
kulture gradila svojo politiko, da bo na tej podlagi vzdrţevala trdno povezanost 
naroda, usmerjala druţbene spremembe in ponudila drţavljanom moţnost 
poistovetenja s kulturo.« (Findeisen 2009, str. 31). 
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Poleg tega je tedanji in prvi francoski kulturni minister André Malraux verjel, da »ima 
kultura vlogo kolektivnega odrešitelja; narod obvaruje pred nevarnostjo in ga trdno poveţe« 
in da kultura ni nekaj, kar je »dano samo po sebi, marveč nekaj, kar je treba pridobiti, doseči, 
usvojiti. Kultura in umetnost ustvarjata skupno občutljivost, gradita skupnost.« (Malraux b.l. 
v Findeisen 2009, str. 31). Take ideje pa so vsekakor lahko vodile do tega, da je na 
institucionalni in politični ravni kultura v Franciji dobila posebno mesto.  
Francija je tako leta 1959 preko Ministrstvo za kulturo (fr. Ministère des Affaires culturelles) 
dobila prvo celostno kulturno politiko, za katero je minister Malraux postavil tri temeljne 
cilje: demokratizacija, difuzija in ustvarjanje kulturnih stvaritev (Girard 1996). Ta tri 
vodila so predstavljala nalogo ministrstva, da najširšemu številu Francozov omogoči dostop 
do glavnih kulturnih stvaritev človeštva in Francije, da zagotovi skrb za kulturno dediščino in 
da spodbuja ustvarjanje umetniških del in umetniškega duha (prav tam). 
Findeisenova (2005, str. 22-25) nam razkriva še več o tem francoskem sistemu. Sistem 
politike in tudi sistem SKA v Franciji predstavlja izvirno in sistematično urejeno prakso. 
Finančno jo podpira drţava in tudi posamezne občine. SKA poleg občin spodbujajo in 
izvajajo tudi vsa ministrstva. Vzpostavljeno imajo delovanje organizacij (npr. gradbena 
podjetja), ki animacijo omogočajo posredno. Zahvaljujoč temu sistemu se je v Franciji razvilo 
veliko različnih oblik in nosilcev SKA, zato rečemo, da SKA »v Franciji srečujemo domala 
povsod: v neformalno organiziranih skupinah, nevladnih organizacijah, podjetjih, ustanovah 
vseh vrst, kulturnih domovih, muzejih, galerijah, domovih sindikalnega turizma, na občini, 
ministrstvih« (prav tam, str. 22). Prav tako tudi radii, zavodi, sindikati, stanovanjski skladi in 
celo banke organizirajo razne moţnosti za izmenjave med ljudmi na področju kulture, znanja 
in osebnih izkušenj. Pod SKA spadajo tudi razni kulturni, izobraţevalni in gospodarski 
projekti, npr. lokalne zaposlitvene pobude, pobude socialne ekonomije, pomoč posameznim 
ciljnim skupinam, lokalne trgovine, reciklaţa smeti … Glavni nosilci SKA v Franciji so 
društva, med pomembne akterje pa štejemo še klube, domove in centre za različne ciljne 
skupine in dejavnosti (npr. kultura, turizem, sindikalne dejavnosti). 
Kot vzor za raznolike oblike SKA in tudi kot vzor za sistem delovanja SKA lahko zaradi 
njene dolge tradicije in bogate prakse vzamemo prav Francijo. Zaradi tega se bomo v 
nadaljevanju na Francijo opirali tudi mi in v njej iskali dodatne informacije o SKA in 
sociokulturnem animatorju. 
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2.3. Funkcije in cilji SKA 
Ugotovili smo, da se SKA nanaša na številna področja delovanja, zato ima tudi več funkcij. 
Ander-Egg (Ander-Egg 1997 v Marrengula 2010, str. 66-67) opredeljuje štiri področja, ki jih 
bomo razumeli tudi kot funkcije. To so individualno, socialno, kulturno in izobraţevalno 
področje.  
 Na individualnem področju SKA spodbuja ljudi k delovanju za transformacijo njihovega 
okolja ali njihovih neposrednih okoliščin, poleg tega jim omogoča, da delujejo kot avtonomni 
in organizirani socialni subjekti. Na socialnem področju SKA stremi h krepitvi socialne 
strukture preko participacije v skupnostnem in zdruţevalnem ţivljenju in preko organizacij, ki 
so zmoţne dajati odgovore na probleme in potrebe na druţbenem področju. Poleg tega stremi 
k razvijanju občutka pripadnosti in potrditve svoje lastne identitete s popolnim spoštovanjem 
vseh pojavov pluralizma (političnega, kulturnega, verskega idr.). Na kulturnem področju je 
potrebno preoblikovati ljudi iz pričakujoče publike v sodelujoče akterje v socialnih in 
kulturnih aktivnostih. Cilj je torej omogočati participacijo, ustvarjati priloţnosti za 
povezovanje in komunikacijo, kjer bo kolektivna in individualna kreativnost predstavljala 
alternativo za pasivno potrošnjo. Na izobraţevalnem področju pa SKA ponuja strokovno 
podporo za vzpostavitev demokratičnih navad in načina delovanja. Po drugi strani, pa 
senzibilizira ljudi, da bodo skrbeli za učenje z namenom razvijanja osebnega ţivljenja. 
Findeisenova našteva naslednje funkcije SKA (2009, str. 35-36):  
- prilagajanje in integracija v druţbo, npr. integracija priseljencev in prilagajanje 
domačinov, 
- izobraţevanje in ozaveščanje, 
- popravljanje druţbenih patologij (SKA kot protiuteţ druţbenim patologijam, npr. 
prestopništvu), 
- kritika sveta (kritičen pogled na realnosti sveta in njihovo izboljšanje, npr. javno 
zdravstvo, urbanizacija, enakopravnost ţensk), 
- kultura in kulturne dejavnosti (odkrivanje in širjenje kulture v najširšem pomenu 
besede), 
- ekonomija (ustvarjanje novih delovnih mest in doseganje ekonomskih učinkov, npr. 
vzajemnostna ekonomija) 
- itd.  
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Če povzamemo funkcije SKA bi lahko rekli, da ima vsaj tri cilje: izobraţevalne, druţbene 
in kulturne. Tudi Kurkijeva je tega mnenja in pravi, da so si med sabo vzporedne in 
enakovredne (Kurki 2000, str. 163), opisuje pa jih tako (prav tam): izobraţevalni cilj je osebni 
razvoj; socialni cilj je okrepiti skupine in skupnosti in povečati participacijo ljudi; kulturni cilj 
je razvijati kreativnost in vsestransko izraţanje. 
Po našem razumevanju so torej cilji SKA naravnani v napredek na (1) individualnem 
področju (razvoj osebnih kompetenc, samorefleksija, kritična zavest, samorealizacija, 
fleksibilnost, samostojnost …), (2) na socialnem področju (večja kohezija, komunikacija, 
participacija, integracija, skupnostno učenje in reševanje problemov, odločanje in oblikovanje 
svojega okolja in lastne stvarnosti v smeri kolektivnega osvobajanja in druţbenih sprememb 
oz. transformacij …) in (3) na kulturnem področju (večja kreativnost, večje kulturno in 
umetniško udejstvovanje, večja dostopnost do kulture). Poleg tega ima tudi izobraţevalne in 
ekonomske učinke. 
2.3.1. Druţbena funkcija in cilji 
Posebej si poglejmo še druţbene funkcije SKA in cilje, ki jih lahko zasleduje. 
Dileme današnjega sveta so tudi dileme izobraţevanja odraslih: vzgajati potrošnike ali 
drţavljane? je naslov članka Dušane Findeisen (2001), ki ţe sam izraţa povezavo med 
vsebinami izobraţevanja in svetovnimi razmerami. Avtorica (Findeisen 2005, str. 25 in 26) 
pravi tudi, da ima SKA pomembno vlogo pri »preprečevanju in lajšanju posledic nekaterih 
razpršenih druţbenih pojavov (revščina, brezdomstvo, funkcionalna nepismenost, 
nezaposlenost, porabništvo, degradacija okolja)« in da jih institucije same ne morejo reševati, 
ampak le s pomočjo raznih oblik in kanalov SKA, ki naj jih podpira drţava. Tudi Kurkijeva 
(2000, str. 162 in 163) ugotavlja, da se SKA vedno rodi iz druţbenih potreb in problemov. 
Tudi Moulinier (1980, str. 18) v animaciji vidi rešitev oz. eno izmed rešitev za druţbeno 
krizo, za katero je značilna urbanizacija, razpad tradicij in vrednot, brezposelnost, masovni 
mediji, okoljski izzivi, aspiracije po boljši kvaliteti ţivljenja, ţelja po pravici do sreče, do 
drugačnosti, po samorealizaciji itd. Zanj je animacija pripomoček druţbe za spopadanje s 
krizo in z vedno bolj razčlovečeno druţbo (prav tam, str. 19). Tudi Cyboranova (Cyboran 
2015, str. 62-63) sociokulturno animacijo šteje pod metodo dela v lokalni skupini in kot 
makro prakso socialnega dela, kar pomeni, da se le-ta osredotoča na sistemsko reševanje 
socialnih problemov, torej z ustrezno politiko, delovanjem institucij in drugih ustreznih praks. 
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SKA se torej lahko zoperstavi problemom, s katerimi se srečujemo danes, saj gre v smeri 
izobraţevanja, vzgajanja in opolnomočenja ljudi, da postanejo dejavni, kritični in angaţirani 
posamezniki, ki bodo svojo resničnost spremenili na bolje. SKA tako lahko opredelimo kot 
odgovor na aktualne razmere v druţbi in svetu. V nadaljevanju bomo pogledali nekaj 
ciljev, ki bi jim lahko v prvi vrsti rekli druţbeni, lahko pa jih poveţemo tudi z 
izobraţevalnimi in kulturnimi cilji.  
Demokratično drţavljanstvo 
Findeisenova (2001) trdi, da danes ţivimo v vedno bolj standardizirani kulturi, ki jo po svojih 
ciljih ureja svetovni trg. Tej kulturi rečemo tudi kultura »McWorld«. To je pravzaprav 
»svetovna kultura trošenja [poudarila V.G.]«, kjer se ustvarja novo raso ljudi – potrošnike 
(prav tam, str. 30). Trošenje lahko tako hitro »postane edina človeška dejavnost in s tem tisto, 
na čemer temeljita človekovo bistvo in samopodoba« (prav tam, str. 32). Kot odgovor na to 
dogajanje Findeisenova (prav tam) predlaga drţavljansko vzgojo oz. vzgojo za 
drţavljanskost, z namenom: 
»Da ohranimo zavest, da ne ţivimo sami, da smo del skupnosti, da naše lastne 
odločitve vplivajo na skupnost in ţivljenje drugih in s tem tudi na nas same; da vemo, 
da obstajamo tudi drugače, ne samo kot potrošniki; da znova postanemo dejavni 
soustvarjalci lastne kulture, kulture, ki je naš oseben in naš lasten, tudi umetniški izraz, 
da se ne prepustimo pritiskom standardizirane enoznačne kulture, ki nam jo ponujajo 
veliki v razvedrilnem gospodarstvu; da se zavemo, da ni smisel ţivljenja v predmetih, 
ki jih kupujemo; da ustvarimo tisto, kar še ne obstaja in je koristno, ne le zgolj nam, 
marveč tudi drugim; da se zavemo, da smo odgovorni do soljudi in do zanamcev, ki so 
nam 'posodili ta svet'.« (prav tam, str. 35) 
»Če ne bomo našli poti za povezavo med drţavo in trgom, bomo nemara preţiveli le še kot 
potrošniki, prepuščeni na milost in nemilost velikim podjetjem.« (Findeisen 2001, str. 34) 
Torej je čas, da ljudje sprevidimo nujnost samorefleksije, kritičnega duha in tudi razvoja 
uporništva in zagovorništva. Jasno je, da ljudje za to potrebujemo vzgojo, izobraţevanje in 
usposabljanje. Tudi Findeisenova izraţa podobno mnenje (2001), ko pravi, da lahko z 
izobraţevanjem in vzgojo odraslih razvijamo drţavljanskost, usposobljenost za odločanje in 
delovanje v javno dobro (s sodelovanjem, prevzemanjem odgovornosti in zaznavanjem potreb 
drugih). Torej, da postanemo dejavni drţavljani. Kot osnovne pojme v drţavljanski vzgoji pa 
Sardoč predlaga demokracijo, sovraţni govor, (ne)enakost, revščino, diskriminacijo, socialno 
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drţavo, dostojanstvo, integriteto, vrednote, nacionalizem, drţavo, oblast, moralni razvoj, 
trajnostni razvoj, politično pismenost idr. (Sardoč ur. 2015).  
Vzgoja za demokratično drţavljanstvo (fr. l'éducation à la citoyenneté démocratique) je 
koncept, ki obljublja promocijo kulture demokracije, ki posameznikom omogoča ustvarjanje 
občutka skupnosti. Nanaša se na vse ljudi, vseh let in druţbenih vlog in predstavlja 
vseţivljenjsko učenje z namenom, da se posamezniki naučijo aktivno in odgovorno sodelovati 
v odločanju znotraj njihove skupnosti (participacija) in osvojiti znanja, vrednote in 
kompetence, kot so participacija, partnerstvo, socialna kohezija, pravičnost, odgovornost in 
solidarnost. Tak pogled na vzgojo za demokratično drţavljanstvo nam podaja O'Shea (2003, 
str. 10). 
Demokratična kultura  
 »Svet Evrope je pripravil nov teoretični model kompetenc – kompetence za demokratično 
kulturo (angl. competences for democratic culture), ki jih drţavljani potrebujejo za 
sodelovanje v demokratični kulturi in miroljubno sobivanje z drugimi v večkulturnih 
druţbah.«  (Svet Evrope 2016, str. 12) Kompetenc za demokratično kulturo je dvajset. 
Razdeljene so na štiri področja: vrednote, stališča, sposobnosti, poznavanje in kritično 
razumevanje, ki tvorijo model KDK. V sklop vrednot med drugim spada spoštovanje kulturne 
raznolikosti, človekovega dostojanstva in pravne drţave. Med stališči so odgovornost, 
spoštovanje, samoučinkovitost itd. Med sposobnostmi najdemo sposobnost samostojnega 
učenja, učenja, analitičnega in kritičnega razmišljanja, empatije, sposobnost sodelovanja, 
reševanja sporov idr. V kompetenco poznavanje in kritično razumevanje pa spada poznavanje 
in kritično razumevanje sebe, jezika in komunikacije, sveta, politike, kulture, zgodovine, 
medijev, okolja itd. (prav tam, str. 7). 
Usposobljenost za kulturo  
Findeisenova v svojem prispevku O kulturi in izobraţevanju odraslih (1998, str. 5) zapiše, da 
je usposabljanje za kulturo nova naloga izobraţevalcev odraslih. Usposobljenost za kulturo ali 
kulturna kompetenca, lahko bi ji rekli tudi kulturna kvalificiranost ali usposobljenost s 
kulturo, je koncept, ki nima enotne definicije, lahko pa ga opredelimo na naslednje štiri načine 
(prav tam str. 6): 
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- »usposobljenost za sprejemanje in večanje znanja, sprejemanje in uporabo tehnologije, 
sprejemanje kritike in podajanje kritike, usposobljenost za povezovanje in sodelovanje 
z ljudmi« 
- »poglabljanje ustvarjalnosti, občutljivosti za umetnost, usposobljenosti za zaznavanje 
drugih in drugačnosti, usposobljenost za uţivanje ţivljenja in radosti, usposobljenosti 
za premoščanje predsodkov« 
- »obvladovanje sredstev javnega obveščanja, […] usposobljenost za solidarnost, 
samozavest in sposobnost za poudarjanje lastnih doseţkov« 
- intra-kulturna usposobljenost kot usposobljenost za bivanje in delovanje znotraj 
določene kulture ter trans-kulturna usposobljenost. 
Svet Evrope (Svet Evrope b.l.) poziva tudi k temu, da za spodbujanje dialoga, kohezije in 
drţavljanstva in za varovanje človekovih pravic damo ključno vlogo kulturi, oz. da v srce 
druţbe postavimo kulturo, saj pravi, da je kultura duša demokracije.  
Trajnostni razvoj 
Danes veliko govorimo tudi o trajnostnem razvoju, ki je »poskus odgovora na sodobno 
ekološko in socialno ter ekonomsko krizo« (Ličen 2011, str. 13). Ličnova (prav tam, str. 19-
45) razlaga, da ima izobraţevanje odraslih pri tem pomembno vlogo, zato je nastala posebna 
veja v izobraţevanju odraslih imenovana izobraţevanje za trajnostni razvoj (angl. 
education for sustainable development). Le-ta naj bi se dotikala veliko področij, ne le 
ekološkega, ekonomskega in socialnega, ampak tudi kulture in drugih področij. Cilji 
izobraţevanja za trajnostni razvoj so: dostop do znanja, kritična refleksija, spreminjanje 
vzorcev mišljenja in vedênja, razvoj vrednot, prilagajanje na spremembe, povečanje empatije 
itd. Pristopov in metod za izobraţevanje za trajnostni razvoj je veliko, omenimo le nekatere 
med njimi: učenje ob problemih, projektno učenje, raziskovanje, sodelovalno učenje, učenje v 
skupnosti, učenje pod mentorstvom, medgeneracijsko učenje, informalno učenje, učenje v 
javnih prostorih (tim. tretjih prostorih) itd. Ličnova pravi tudi, da so se za izobraţevanje za 
trajnostni razvoj začele zanimati razne organizacije, denimo UNESCO.  
Razvoj (lokalne) skupnosti 
Avtorica Cyboran (2015) kot metodo dela v lokalni skupnosti vidi tudi SKA, zato si bomo 
koncept razvoja lokalne skupnosti pogledali pobliţje. Malečkarjeva (2001, str. 35) pravi, da 
»je razvoj skupnosti odvisen od izobraţevanja posameznikov v njej«  (tudi vseţivljenjskega) 
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in da več kot se bomo izobraţevali in več kot bomo dejavni v skupnosti, več bo moţnosti za 
druţbeno delovanje oz. spreminjanje svojega vsakdana. Skupnost potrebuje posameznike, da 
postane skupnost. A tudi posameznik potrebuje skupnost, saj je pripadnost skupnosti tudi 
pogoj za bivanje in rast posameznika (prav tam, str. 36). 
Dobra druţba oz. skupnost je »tista, ki prepozna potrebe in skuša uporabiti spretnosti ter 
znanje vseh drţavljanov za skupnost kot celoto« pravi Findeisenova (1996, str. 28). Skupnost 
pa se prepozna v naslednjih petih zakonitostih (prav tam, str, 28-29): 
- Ključ za rešitev problemov ene skupnosti se skriva v skupnosti sami. 
- Posamezniki v skupnosti morajo biti primerno osveščeni, da lahko sodelujejo pri 
odločanju v skupnosti. 
- Drţavljanskost je neločljiva od skupnosti, pomeni  pa »sodelovanje, ukrepanje, 
prispevanje, odgovornost in solidarnost«. 
- Skupnost sama zna najbolje izrabiti razpoloţljive materialne in duhovne vire. 
- Vsak posameznik v skupnosti ima svoje potrebe.  
Tudi Krajnčeva (1996a, str. 23) pravi, da bo sama skupnost zase našla najboljše rešitve, saj 
le ona najbolje pozna razmere in moţnosti, ki so ji na voljo. Tisto pa, kar je najbolj vprašljivo, 
je vprašanje, ali so ljudje sploh pripravljeni prevzemati odgovornost s sodelovanjem in 
odločanjem. Odgovor je negativen predvsem za nekdanje socialistične drţave, med njimi tudi 
Slovenijo, pravi avtorica. Rešitve vidi v izobraţevanju in usposabljanju ljudi, katerega cilj je 
samozadostnost, aktivno delovanje in subsidiarnost, tj. »postopek prenašanja odločitev in 
oblasti na ljudi same« (prav tam). Potrebujemo torej razvitega in samozadostnega človeka, ki 
sam obvladuje svoje ţivljenje in se zna prilagajati. Za to pa mora biti izobraţen, druţbeni 
odnosi pa odprti, demokratični in urejeni. Spet smo pri ugotovitvi, da je na lokalni ravni 
potrebno zagotoviti zadovoljevanje izobraţevalnih potreb ljudi (prav tam, str. 24-25). 
Tudi Drofenikova (1999, str. 27) pravi, da splošno neformalno izobraţevanje pripelje ljudi do 
tega, da »delujejo kot politična sila in postanejo aktivni soudeleţenci v druţbenih procesih za 
individualno in skupno blaginjo«.  
Carey (1996) kot sestavni del in strategijo lokalnega razvoja šteje »program za razvoj 
skupnosti [poudarila V. G.]«. Ta program si prizadeva za »demokratizacijo razvojnega 
procesa« torej za to, da bi ljudje »povečali svojo sposobnost opravljanja določene vloge pri 
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oblikovanju druţbe, katere del so« (Carey 1996, str. 53). Za to pa so potrebni številni procesi, 
ki jih Carey našteva tako (prav tam, str. 54-55):  
- »sodelovanje skupnosti pri odločanju in pojasnjevanju potreb […] pri oblikovanju 
strategij ter pri načrtovanju odziva na potrebe«, 
- »zagotavljanje informacij in drugih sredstev vsem, ki jih potrebujejo«, 
- »ocenjevanje dejavnosti v skupnosti«,  
- »lokalno neformalno usposabljanje« in »drţavljansko usposabljanje«, 
- razvijanje učnih, kulturnih in prostočasnih dejavnosti, 
- »določanje in usposabljanje vodij skupnosti« … 
2.3.2. Dimenzije SKA  
Analiza funkcij in ciljev SKA pokaţe, da se SKA ves čas nanaša na vsaj dve ciljni skupini, to 
sta posameznik in druţba v celoti. Lahko bi jima dodali še lokalno skupnost. Poleg tega pa 
lahko poudarimo še dve komponenti SKA, to sta izobraţevanje in kultura. Tako smo prišli do 
štirih ključnih besed v SKA, ki so za nas tudi glavne dimenzije SKA: 
- posameznik,  
- druţba oz. druţbena dimenzija, ki smo jo predstavili v podpoglavju 2.3.1.; 
- izobraţevanje oz. izobraţevalna dimenzija, ki se ji bomo posvetili v poglavju 3. in 
- kultura. 
Tudi Kurkijeva (2000, str. 163) pravi, da je SKA vedno gibanje pedagoških realizacij, 
participacije in socialne kreativnosti, zato so v SKA zdruţene izobraţevalna, socialna in 
kulturna dimenzija, pri čemer so vse tri enakovredne.  
2.4. Praksa SKA 
Besnard (1985) nam poda številne vidike SKA, ki nam bodo razloţili, kakšna je njena praksa. 
Po njegovem mnenju je SKA v prvi vrsti skupek praks, aktivnosti in odnosov. Le-ti temeljijo 
na interesih sodelujočih. Mednje štejemo: 
- umetniško interesno področje (literatura, film, gledališče, glasba, fotografija, 
slikarstvo …), 
- intelektualno (samostojno učenje, predavanja, razprave, časopisi, knjige …), 
- socialno (soseščina, kavarne, plesi, srečanja, društva, prijateljevanje …), 
- praktično ustvarjalno (vrtnarjenje, ročna dela …), 
- fizično (šport, dejavnosti na prostem, ribolov, sprehodi, gimnastika …). 
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Dejavnosti SKA zadovoljujejo potrebe po izobraţevanju in udejanjanju, ki jih druge obstoječe 
institucije ne pokrivajo. Sodelovanje udeleţencev je prostovoljno. Dejavnosti SKA so odprte 
za vso publiko, brez omejitev in brez pogojev za pristop. SKA se praviloma izvaja v skupinah 
v okviru nekih organizacij in ustanov (npr. kulturnih domovih, mladinskih centrih itd.) s 
pomočjo animatorja (prostovoljca ali zaposlene profesionalne osebe) (prav tam). 
Ander-Egg je postavil model vprašanj, ki nam lahko sluţijo kot izhodišče pri načrtovanju 
sociokulturnega projekta (Ander-Egg 1997 v Kurki 2000, str. 166): 
- KAJ ţelimo narediti? Kakšna je narava projekta? 
- ZAKAJ hočemo to narediti? 
- ZA KATERIMI CILJI bomo stremeli? 
- KAJ ţelimo doseči? Kaj so specifični in vmesni cilji? 
- KJE ţelimo to narediti? Kje se nahajajo ljudje? 
- KAKO bomo to naredili? Kakšne so metode in aktivnosti? 
- KDAJ bomo to izvedli? Kakšen bo urnik (zaporedje dogodkov …)? 
- KDO je CILJNA SKUPINA projekta? 
- KDO bo IZVAJALEC projekta? Kakšni so človeški viri? 
- S ČIM bomo projekt izvedli? Kakšen material in ekonomski viri so dosegljivi? 
 
Metode v SKA 
Kot smo ţe rekli, SKA temelji na poldirektivnih metodah in metodah participacije in 
integracije (Imhof 1971 v Besnard 1985). Findeisenova (2009) pa pravi, da so njene učne 
metode aktivne in nedirektivne, kar od sodelujočih zahteva avtonomnost in odgovornost.  
Kurkijeva (2000, str. 165) pod aktivnosti SKA šteje mnoge vrste kulturnih, športnih, 
izobraţevalnih, druţabnih, prostočasnih, ljubiteljsko-umetniških in drugih dejavnosti. Pravi 
(prav tam, str. 166), da SKA sama po sebi nima nobene konkretne prakse, vendar jih išče v 
drugih druţbenih praksah, pri čemer so primerne vse metode, preko katerih ljudje 
vstopajo v interakcijo. Zanjo je animacija odličen način senzibilizacije, motivacije in 
mobilizacije ljudi ne glede na to, ali je cilj vsakdanje učenje ali vzbujanje ozaveščenosti, njen 
rezultat pa je zavezanost za ukrepanje skupaj z drugimi ljudmi z namenom, da naredimo svoje 
vsakdanje ţivljenje laţje in preko tega tudi svet bolj pravičen in boljši prostor za ţivljenje 
(Kurki 2000, str. 165). 
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 Koraki za udejanjanje SKA  
Kot nepogrešljive korake za udejanjanje dejavnosti v sklopu SKA Kurkijeva (2000, str. 166) 
vidi najprej (1) analizo realnosti, v kateri ţivimo, z namenom, da jo ozavestimo in ţelimo 
spremeniti, nato (2) opredeljevanje ciljev in akcijskega plana za aktivnost/projekt, (3) izvedbo 
dejavnosti in na koncu (4) evalvacijo.  
Bolj natančno je o tem, kako naj se lotevamo udejanjanja SKA, pisal Ander-Egg (1987). 
Pravi, da moramo pred izvedbo vsakršne učinkovite sociokulturne dejavnosti najprej opraviti 
dva koraka. To sta (1) preiskava oz. študija in diagnostika splošnega stanja v prostoru, kraju 
ali geografskem okolju, kjer se bo dejavnost izvajala in (2) načrtovanje sociokulturne 
dejavnosti. Pod fazo preiskovanja je po njegovem mnenju potrebno: 
- preučiti demografske, ekonomske, politične, socialne in psihosocialne faktorje, ki so 
značilni za okolje, kjer se bo SKA izvajala (npr. stopnja izobraţenosti, ţivljenjski 
standard, medgeneracijski odnosi, druţbena struktura, infrastruktura itd.); 
- analizirati stanje na kulturnem področju v tistem okolju: kulturno ţivljenje prebivalcev 
(tradicije, okusi, zanimanje, udeleţba, publika), potenciali za kulturne dejavnosti 
(razpoloţljiva infrastruktura, obstoječe institucije in organizacije), najpogostejše in 
najpomembnejše kulturno dogajanje (oblike, vzorci, vrednote kulturnih dejavnosti); 
- preiskati potrebe po kulturnih dejavnostih za določeno ciljno skupino; 
- preiskati povpraševanje na kulturnem področju (interese ali brezbriţnost ljudi, vrste 
uporabnikov sociokulturnih dejavnosti  …); 
- postaviti hierarhijo potreb po kulturnih dejavnostih, ki jih je potrebno najprej 
zadovoljiti, in določiti prioritete; 
- pregledati razpoloţljive vire za sociokulturne dejavnosti (materialne, finančne, 
tehnične in človeške).  
 
Nosilci SKA  
V zgodovini so bili nosilci SKA narodni buditelji, ki pa se tega niso zavedali. Tudi danes 
marsikdo opravlja to funkcijo, pa tega niti ne ve. Lahko rečemo celo, da je prav vsak človek 
lahko animator  v svojem poklicu, kot meni Moulinier (1980, str. 43). Pri naštevanju 
organizacij, ki so nosilke SKA, pa poglejmo najprej v tujino.  
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Iz francoskega vira L'Animateur socioculturel: Un travailleur social particulier (2007, str. 7, 
v nadaljevanju L'Animateur socioculturel) razberemo, da v Franciji SKA umeščajo v 
delovanje raznih organizacij in struktur, ki so lahko zasebne institucije, javne sluţbe ali 
društva. Dumazedier v recenziji knjige L'animateur socio-culturel (Sociokulturni animator) 
avtorja Besnardja iz leta 1980 (Dumazedier 1984, str. 301) kot nosilce SKA navaja 
prostovoljna društva, neformalne skupine, lokalne skupnosti, drţavne ali regionalne institucije 
in gibanja. Kot primere pa našteva socialne centre, kulturne domove, klube, šole, mladinske 
domove, konferenčne skupine in laična društva. Med nosilce SKA se obenem šteje tudi 
domove mestnih četrti, pustolovske parke, dnevne center za starejše osebe, kulturne domove, 
sindikate in delavske univerze (L'Animateur socioculturel 2007, str. 7). V Franciji ob tem 
poznajo še sociokulturne centre, nastanitvene centre, mednarodne tabore, domove za ostarele 
in klube za tretje ţivljenjsko obdobje (Pôle Emploi 2016, str. 1-3). 
Kot ugotavlja Findeisenova (2009), so nosilci SKA zelo raznoliki. Med njih šteje »vidn[e] 
posameznik[e], neformalne skupine, lokalne skupnosti, društva, zdruţenja, občine, podjetja, 
ustanove vseh vrst, ministrstva« (prav tam, str. 31).  
Vrste SKA  
Kot je teţko postaviti enotno definicijo SKA, je, kot ugotavlja Findeisenova (2009), prav tako 
teţko oblikovati enovito topologijo SKA. Glede na različne kriterije pa vseeno ločuje 
naslednje vrste SKA (prav tam): 
- zemljepisni kriterij: animacija v mestu in animacija na deţeli, 
- pedagoški kriterij: animacija osredotočena na učenje ali pa na odnose in 
sporazumevanje v skupini, 
- glede na raven animacije: druţbena in kulturna animacija, 
- glede na vsebino: gledališka animacija, turistična animacija, filmski klub, animacija 
glasbenih prostočasnih dejavnosti, 
- glede na starostno sestavo publike: animacija starih, mladih, 
- glede na nosilno ustanovo: javna in zasebna animacija, 
- glede na sektor animacije: politična, trgovinska, šolska, umetnostna animacija, 
- glede na status udeleţenih: poklicna in prostovoljna animacija, 
- glede na poklic udeleţencev: animacija kmetovalcev, delavcev, pedagoških delavcev, 
članov društev inţenirjev gradbeništva, 
- glede na značilnosti ciljne skupine: intelektualci, delavci … 
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Vroč in hladen svet SKA  
Kurkijeva (2000, str. 165) razlaga, da je Gillet sestavil model, po katerem lahko presojamo 
vsako aktivnost sociokulturne animacije. V modelu sta dve skrajnosti, oz. dva popolna tipa 
aktivnosti: eden spada v »vroč svet« in drugi v »hladen svet«. Ta model pomaga presojati, v 
katero smer/skrajnost se nagibamo preko svoje aktivnosti SKA. Predstavljen je v tabeli 1.  
Tabela 1: Vroč in hladen svet  SKA   
 Vroč svet SKA Hladen svet SKA  
Vloga 
animacije 
• humanistična  vloga (Marrengula 
2010, str. 71), 
• reakcija proti prevladujočemu in 
dušljivemu sistemu (Kurki 2000, str. 
165), 
• bojevit značaj, upor moči sile, 
elitizmu, trţni ekonomiji, 
konformizmu, birokraciji, tehnologiji, 
zaprti in razdrobljeni druţbi, 
izoliranemu človeku, manipuliranemu 
in kontroliranemu potrošniku 
(Gillet 2006 v Marrengula 2010, str. 
71), 
• promocijska in izobraţevalna 
aktivnost, druţbeno gibanje, izraz 
upora, preventivno delo (Gillet 2006 v 
Marrengula 2010, str. 71). 
• deterministična vloga, vzdrţevanje 
obstoječih razmerij sil (od zgoraj 
navzdol) in vodenje k zmanjševanju 
socialnih konfliktov (Marrengula 
2010, str. 72), 
 
• orodje za ohranjanje socialnih 
standardov in zahrbtna oblika 
druţbenega nadzora (Gillet 2006 v 
Marrengula 2010, str. 70 in 72), 
 
• inštrument socialne kohezije, ki 
usmerja ljudi k redu, dogovoru in 
statusu quo, in je znak bolne druţbe 
(Kurki 2000, str. 165). 
Usmerjenost  • k druţbenim spremembam, 
transformaciji, druţbenemu razvoju, 
emancipaciji, osvobajanju, 
• k posamezniku in skupnosti, 
• k razvoju komunikacije v druţbi, 
svobodi izraţanja, interakciji, 
partnerstvu in povezanosti s 
skupnostjo  
• k statusu quo (Marrengula 2010, str. 
72), 
• k ohranjanju druţbe take, kot je in v 
odpravljanje posledic druţbene 
nepravičnosti in ne njenih vzrokov 
(Kurki 2000, str. 165). 
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(Gillet 2006 v Marrengula 2010, str. 
70 in 71). 
Druge 
lastnosti  
• Posameznik je akter v druţbi, 
njegova prizadevanja so pomembna  
(Gillet 2006 v Marrengula 2010, str. 
71). 
• Participacija je nujen element in 
zdravilo za socialno patologijo  
(Marrengula 2010, str. 71). 
•  Animator tehnično gleda na 
animacijo, inštrumentalno uporablja 
metode in se ne sprašuje o njihovem 
globljem pomenu in ciljih (Kurki 
2000, str. 165). 
 
V pregledu značilnosti vročega in hladnega sveta SKA ugotovimo, da kot vroč svet animacije 
poimenujemo tiste dejavnosti animacije, ki imajo cilj v uporu proti obstoječi represivni 
realnosti in ciljajo na njene transformacije. To zahteva kritične in aktivne posameznike in 
druţbo. Hladen svet pa predstavlja njeno nasprotje. Usmerjen je v ohranjanje stanja, takega 
kot je, kar pomeni tudi, da od ljudi pričakuje, da so pasivni in da se pustijo voditi in nadzirati.  
2.5. SKA v Sloveniji 
SKA je v Sloveniji še razmeroma slabo poznan koncept. Kot primer, zadetki na spletnem 
iskalniku Google pod ključno besedo »sociokulturna animacija« pokaţejo predvsem 
strokovne prispevke na to temo. Pa vendar, na Slovenskem poznamo tudi nekaj praks, ki 
temeljijo na SKA, k jih bomo predstavili v nadaljevanju. 
Najvidnejša in tudi prva predstavnica SKA v Sloveniji je doc. dr. Dušana Findeisen. Na 
Slovenskem je po francoskem vzora uvedla pojem in sodobno prakso SKA in skupaj s prof. 
dr. Ano Krajnc zasnovala predmet Sociokulturna animacija in izobraţevanje za lokalni razvoj 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani (osebna komunikacija z Dušano Findeisen). Večina 
znanstvenih prispevkov na to temo sta prispevali prav onidve, predvsem pa doc. dr. Dušana 
Findeisen. Danes Sociokulturno animacijo in lokalni razvoj Govekar-Okoliševa in Ličnova 
(2008, str. 18) uvrščata v vejo posebne andragogike. Na temo SKA je v Sloveniji nastalo tudi 
nekaj diplomskih nalog, npr. Vzgoja alkoholikov za socialno reintegracijo v oblikah socio-
kulturne animacije (Filipin 2001), Socio-kulturna animacija na primeru Mestne knjiţnice 
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Ljubljana (Melinc 2010), Socialno-kulturna animacija kot metoda dela v socialni pedagogiki 
(Šarlija 2014), kjer je avtorica kot primer preučila forum gledališče3.  
Prelomna praksa na področju SKA v Sloveniji je bila ustanovitev Univerze za tretje 
ţivljenjsko obdobje, ki sta jo prav tako ustanovili zgoraj omenjeni predstavnici (osebna 
komunikacija z Dušano Findeisen). Kot primer SKA lahko poudarimo tudi Andragoško 
poletno šolo v Ajdovščini, v sklopu katere so raziskovali in udejanjali moţnosti lokalnega 
razvoja v Ajdovščini. Tako so tam nastali kulturni dom, center starejših, univerza za tretje 
ţivljenjsko obdobje, mladinski hostel, prireditveni prostor in veliko prireditev (osebna 
komunikacija z Dušano Findeisen). Pomemben primer prakse SKA v Sloveniji predstavljajo 
tudi študijski kroţki, ki se izvajajo v okviru Andragoškega centra Slovenije (ASC 2017). Njih 
bomo natančneje obravnavali v poglavju 3.2.2. Na spletu pa se najde še en nosilec prakse 
SKA v Sloveniji, to je Ljudska univerza na Jesenicah, ki v opisu svojih izvedenih projektov 
omenja tudi sociokulturno animacijo (LU Jesenice b.l.).  
Poleg nosilcev SKA v Sloveniji, ki smo jih našteli zgoraj, menimo, da v Sloveniji obstajajo še 
mnoge prakse in oblike SKA, pri čemer pa jih nosilna organizacija ne opredeljuje kot SKA. 
Pogledali si bomo nekaj takih primerov in jih na kratko predstavili.  
DCA Ljubljana-Dnevni centri aktivnosti za starejše je neprofitni program Mestne zveze 
upokojencev Ljubljana, ki poteka v šestih enotah po Ljubljani. V prostorih enote skozi cel dan 
potekajo aktivnosti za starejše, ki so razporejene v tedenskem urniku. Te aktivnosti so: 
gibalne aktivnosti, sprostitvene delavnice, kultura in umetnost, prostočasne aktivnosti, 
aktivnosti v naravi, predavanja in izobraţevanja, sodelovanje z lokalno skupnostjo in 
medgeneracijsko sodelovanje. Enoto vodi strokovni sodelavec, aktivnosti pa izvajajo 
prostovoljci. Ti podatki izvirajo iz spletne strani DCA Ljubljana (DCA Ljubljana b.l.). 
Mladinski center Breţice (Mladinski center Breţice b.l.) je javni zavod, kjer organizirajo 
številne dogodke in razne projekte, med njimi je trenutno aktualen PiMP, čigar cilj je 
trajnostno vključevanje mladih na trg dela. Organizirajo pa tudi delavnice, npr. usposabljanje 
prostovoljcev za vodenje preventivnih delavnic na šolah, delavnico debatiranja in 
argumentiranja itd. Njihova spletna stran ponuja tudi številne informacije za lokalno skupnost. 
                                                          
3
 Forum gledališče je ena izmed tehnik t.i. gledališča zatiranih, ki ga je razvil brazilski reţiser Augusto Boal. Oče 
foruma gledališče pa je Paolo Freire. To so dramske delavnice ali gledališke predstave, v katerih aktivno 
sodelujejo tudi gledalci z namenom, da z igralci skupaj iščejo rešitve za prikazane teţave, ki vedno izhajajo iz 
neke oblike zatiranja. Iskanje rešitev iz zatiranja preko igre spodbuja ljudi, da se tudi v resničnem vsakdanjem 
ţivljenju soočajo s svojimi teţavami. Forum gledališče opisuje Šarlija (2014).  
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Slovenska Filantropija, Zdruţenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna 
organizacija, ki v prvi vrsti deluje za promocijo prostovoljstva, s katerim si prizadevajo k 
»boljši in bolj strpni druţbi«, s tem pa prispevajo k dvigu kvalitete bivanja v skupnosti in k 
zagovorništvu socialno šibkejših. Njihovo delo je usmerjeno v »ozaveščanje in 
informiranje, zagovorništvo in povezovanje«. Njihovi programi so: prostovoljstvo, 
medgeneracijsko sodelovanje, migracije, zdravje in razvojno sodelovanje. Ti podatki so 
dosegljivi na njihovi spletni strani (Slovenska Filantropija b.l.). 
Knjiţnica REČI je skupni projekt društva ProstoRoţ in Slovenie Coworking v sodelovanju z 
lokalno skupnostjo Savsko naselje in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije 
(Knjiţnica REČI b.l.).  
»Knjiţnica REČI je neprofitna izposojevalnica najrazličnejših reči za prosti čas, ki 
deluje po vzoru klasične knjiţnične izposoje. V času, ko imajo ljudje vse manj 
denarja, si lahko z izposojo namesto kupovanjem nadomeščamo manjkajoče predmete. 
Souporaba pa prinaša še številne druge koristi«. (prav tam) 
Našteli smo le nekaj akterjev, ki bi jih lahko poimenovali nosilci sociokulturne animacije v 
Sloveniji. Če bi še naštevali, bi dodali: ljudske univerze, društva kmečkih ţena, gasilska 
društva, pevske zbore, kulturna in umetniška društva, športna društva, pohodniška društva itd. 
Mednje sodijo tudi društvo Fokus – društvo za sonaraven razvoj, društvo Humanitas, gibanje 
Zelemenjava, PingPong – kreativni center Trzin, Inštitut za trajnostni razvoj in njegov projekt 
Šolski ekovrt, Okoljski center na Trubarjevi 50 v Ljubljani, Mreţa Plan B za Slovenijo, 
društvo Ekologi brez meja in njihov projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu, društvo Kralji 
ulice, knjiţnice in drugi.  
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3. Izobraţevalni vidiki SKA  
Findeisenova (2005, str. 21) pravi, da je sociokulturna animacija oblika učenja v skupnosti. 
Cyboranova pa pokaţe, da lahko SKA štejemo v izobraţevalno prakso, saj je po mnenju 
avtorjev Skrzypczak in Rymsza vsaka druţbena dejavnost ljudi v svojem okolju tudi 
izobraţevalna dejavnost (Skrzypczak 2001 in Rymsza b.l. v Cyboran 2015 str. 75). 
Povedali smo tudi ţe, da lahko na SKA gledamo kot na eno vrsto poimenovanja za mnoge 
različne koncepte, kot so: vzgoja za demokratične vrednote, opolnomočenje, mobilizacija 
ljudi in spodbujanje komunikacije. Kurkijeva (2000, str. 162) še navaja, da na nemškem 
področju govorijo predvsem o socialni pedagogiki, v anglosaškem pa o skupnostnem 
razvoju (angl. community development), ljudskem izobraţevanju (angl. popular education) 
in opolnomočenju (angl. empowerment). 
SKA se torej močno prepleta z izobraţevalnimi koncepti in praksami. Omenimo lahko 
neformalno izobraţevanje odraslih, vseţivljenjsko učenje, ljudsko izobraţevanje, skupnostno 
izobraţevanje, sodelovalno učenje, problemsko učenje, transformativno učenje idr. Stična 
točka izobraţevalnih konceptov v SKA je izobraţevanje in skupnost. H ključnim besedam 
pa bi spadali še transformacija in razvoj. Da bomo bolje razumeli te koncepte, jih bomo 
nekatere v nadaljevanju podrobneje predstavili. 
3.1. Pomen izobraţevanja in znanja 
Krajnčeva (Krajnc 1996b, str. 5) pravi, da izobraţevanje »srečujemo na vsakem koraku« in da 
»[s]koraj povsod tam, kjer se ljudje zbirajo in zdruţujejo, bodisi v društvih, prijateljskih 
skupinah, delovnih organizacijah, bodisi na javnih mestih, se v neformalnih oblikah ali bolj 
organizirano prenaša tudi znanje.« Avtorica zapiše tudi, da je izobraţevanje »ţivljenjski način 
in del vsakdanjega početja« (prav tam, str. 9). Izobraţevanje pa tudi ni več namenjeno samo 
pripravi na poklic, ampak temu, da človek preko učenja rešuje svoje ţivljenjske probleme in 
da odgovori na ţeljo po novem (prav tam).  
Tudi Kidd nam razloţi, da je izobraţevanje pomembno in potrebno za tri cilje (Kidd 1981 v 
Krajnc 1996b, str. 5): (1) being – da človek sploh preţivi in obstaja, (2) becoming – da 
»postaja nekaj, kar še ni bil, in odkriva nove razseţnosti svoje osebnosti«, (3) belonging - da 
nekomu oz. nekam pripada. Ti cilji se nanašajo na posameznika in njegove potrebe. Bolj 
široko pa je cilje izobraţevanja za odrasle definiral Pastuović (Pastuović 1985 v Govekar-
Okoliš in Ličen 2008), ki ločil (1) humanistične cilje (razvoj osebnosti posameznika), (2) 
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ekonomske cilje (spodbujanje ekonomskega in gospodarskega razvoja druţbe) in (3) socialne 
cilje izobraţevanja odraslih (razvoj druţbe glede na prevladujoče odnose znotraj nje). 
Za izobraţevanje odraslih se vedno bolj zanimata tudi politika in gospodarstvo. UNESCO je v 
sodelovanju z UNICEF-om, Zdruţenimi narodi in Svetovno banko leta 1990 spodbudil 
gibanje Izobraţevanje za vse (Education for All ali EFA), s katerim se zavzema za kvalitetno 
izobraţevanje otrok, mladine in odraslih (UNESCO b.l.). Leta 2000 smo v Evropski Uniji 
dobili novo strategijo o razvoju na socialnem, gospodarskem in izobraţevalnem področju, in 
sicer ob zasedanju Evropskega sveta v Lizboni. Lizbonski cilji oz. lizbonska strategija 
predvideva napredek na individualni ravni (samorealizacija, polno ţivljenje), na ravni druţbe 
(demokracija, kulturna raznolikost …) in na gospodarskem področju (konkurenčnost, 
dinamičnost, usposobljenost delovne sile) (Černoša 2005). Ravno zaradi ekonomskih ciljev, 
podkrepljenih s sodobnim globalnim kapitalizmom, pa so se politični in gospodarski akterji 
(npr. OECD) začeli zanimati za vseţivljenjsko učenje in učečo se druţbo, saj izhajajo iz 
prepričanja, »da so nova ekonomija, produktivnost in konkurenčnost produkti znanja in 
procesiranja informacij« (Mohorčič Špolar idr. 2011, str. 17). Če povzamemo opredelitve 
učeče se druţbe, ki jih na podlagi drugih avtorjev navaja Jelenc Krašovčeva (2003, str. 28-
29), učečo se druţbo razumemo kot druţbo, kjer posamezniki pridobijo kvalitetno splošno 
izobrazbo, poklicno usposobljenost in ustrezno zaposlitev, poleg tega pa so skozi celo 
ţivljenje vključeni v izobraţevanja in usposabljanja, kar prinaša ekonomski razvoj, pravičnost 
in napredek. To je tudi druţba, kjer posameznik prevzame odgovornost za svoj napredek, vsi 
udeleţeni v procesu učenja pa sodelujejo pri doseganju boljših rezultatov, kar prinese tudi 
večjo druţbeno enakost. Iz te definicije ugotovimo, da koncept učeče se druţbe sovpada s 
sodobno neoliberalno logiko, kar pomeni, da je znanje namenjeno predvsem ekonomskim 
ciljem. To potrjuje tudi mnenje Sabine Jelenc Krašovec (2011, str. 24), ki pravi, da se je 
politika navdušila nad konceptom vseţivljenjskega učenja in to ob premiku v neoliberalno 
paradigmo, kar pa je povzročilo, da se je pomen tega pojma sprevrgel »v pravo nasprotje 
svojega izhodiščnega pomena.« 
Ekonomski učinek pa seveda ni edini cilj znanja in izobraţevanja. Za Condorceta je bilo 
znanje ţe pred dvestotimi leti orodje ali celo oroţje, s katerim pridobimo svobodo, ki nam 
omogoča samostojno odločanje in kreiranje svojega ţivljenja (Findeisen 1995). Mialaret ob 
koncu 20. stoletja ugotavlja, da mora znanje biti znanje za jutri (Mialaret 1991 v Findeisen 
1995). Kar pa bomo jutri potrebovali, je »usposobljenost za spremembe [poudarila V. G.]«, 
še meni Mialaret (prav tam, str. 36). To pa je toliko bolj pomembno, saj bodo spremembe 
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prišle same do nas in se bodo dogajale okoli nas, ne da bi se mi kakor koli premaknili, 
ugotavlja Toffler (Toffler 1992 v Krajnc 1996b, str. 8). Krajnčeva (prav tam, str. 5), meni, da 
v dobi informatike in elektronike potrebujemo »ustvarjalnega in "unikatnega" človeka, ki ima 
razvito zlasti svojo osebnost«. Knowles (Knowles 1971 v Krajnc 1996b, str. 5-6) našteva 
kvalitete človeka 21. stoletja, ki so: samostojnost, aktivnost, razgledanost, odgovornost, 
številni razviti interesi, druţabnost, sprejemanje sebe, izvirnost, sposobnost tveganja itd. Tudi 
bivši francoski izobraţevalni in kulturni minister Lang pravi, da morajo biti posamezniki 
»moralno trdni, sposobni, usposobljeni, kultivirani, prilagodljivi, odgovorni in socialno 
mobilni« (Lang b.l. v Findeisen 1995, str. 37). Torej, kot ugotavlja Findeisenova (prav tam), 
»uravnovešeni«. 
»Znanje je postalo dejavnik preţivetja« trdi Krajnčeva (Krajnc 1996b, str. 7). A je tudi 
mnenja, da šola ne zadostuje več potrebam po znanju, zato predlaga izobraţevanje odraslih, 
vseţivljenjsko izobraţevanje, vzgojo in osebnosti razvoj (prav tam, str. 6). Findeisenova 
(1995, str. 37) pa ugotavlja, da je potrebno uravnovešeno izobraţevanje med poklicnim in 
splošnim izobraţevanjem. Dodaja še (prav tam, str. 36), da so »splošne izobraţenosti in 
splošne usposobljenosti [tiste,] ki nam pomagajo ţiveti z ljudmi, sodelovati z njimi [in tiste], 
ki nam pomaga[jo] razumeti okolje in nas same ter vplivati nanj in nas same.«  
Izobraţevanje je torej pomemben dejavnik pri razvoju posameznika in druţbe. V nadaljevanju 
si bomo zato v zvezi s tem pogledali nekaj oblik izobraţevanja, ki so pomembne z vidika 
osebnostnega razvoja in razvoja skupnosti, kar je tudi v središču pozornosti SKA. 
3.2. Izobraţevanje odraslih 
»Izobraţevanje odraslih je organizirano in koherentno učenje odraslih (ne glede na vsebino), 
ki poteka pod vodstvom učitelja; učitelj je lahko ena sama ali več oseb hkrati, ustanova ali kak 
drug koherenten vir učenja (npr. besedilo, serija radijskih oddaj, itd.)« (Eldson 1998, str. 24) 
Ta opredelitev nakaţe, da izobraţevanje odraslih ne poteka vedno v organiziranih krogih, saj 
se odrasli učijo tudi iz »koherentnih virov učenja«, ki pa niso nujno institucionalni. To razloţi 
tudi avtor sam (prav tam), ko pravi, da je izobraţevanje odraslih tudi »vse tisto, kar odrasli 
doţivijo kot posledico tega, da ţivijo in so del naravnega okolja, da se povezujejo z drugimi 
in da so člani druţbe«, na ta način pa razvijajo in spreminjajo svojo osebnost in ne le znanje.  
V nadaljevanju Eldson (prav tam, str. 26-27) našteje tudi »pet vrst učenja in osebnostnega 
spreminjanja«, ki jih pridobi oseba, vključena v prostovoljne organizacije: 
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- vsebinsko učenje – učenje in pridobivanje znanja in spretnosti, 
- skupinsko ali socialno učenje in spreminjanje (npr. vzpostavljanje odnosov, 
sodelovanje, prevzemanje odgovornosti …), 
- poklicno učenje – pridobljene izkušnje so uporabne tudi pri poklicnemu delu, 
- politično učenje – učenje znanj in spretnosti, ki so potrebne za dejavnega drţavljana 
(sodelovanje pri diskusijah, vodenje ljudi, usmerjanje ljudi …), 
- osebno učenje – učenje za osebnostno spreminjanje ljudi.  
Tudi Zoran Jelenc ur. (1991, str. 35-36) izobraţevanje odraslih opredeli kot:  
»Vsaka organizirana in trajajoča komunikacija, namenjena učenju v skladu s 
potrebami in koristmi oseb, ki so končale nepretrgan cikel začetnega izobraţevanja v 
otroštvu. Visokošolsko izobraţevanje in pošolsko izobraţevanje pred vstopom na trg 
dela se navadno ne šteje za izobraţevanje odraslih.«  
»Ko torej govorimo o izobraţevanju odraslih, imamo v mislih proces izobraţevanja/učenja 
posameznika, ki je prekinil nepretrgan cikel začetnega izobraţevanja in se vanj ponovno 
vključil iz osebnih ali drugih razlogov.« (Klemenčič 1995, str. 9)  
V sklopu izobraţevanja odraslih poznamo različne vzgojnoizobraţevalne metode. Krajnčeva 
(1979 str. 108-129) razločuje: 
- »metode masovnega izobraţevanja odraslih« npr. poslušanje predavanj, radia, govora; 
gledanje filma, predstav, športnega tekmovanja, televizije itd.); 
- »metode skupinskega izobraţevanja odraslih«, kjer se udeleţenci učijo v skupinah (20 
do 25 članov), kjer se se razvijejo socialni odnosi in skupinska dinamika; 
- »metode individualnega izobraţevana odraslih«, npr. dopisno izobraţevanje, 
izobraţevanje na daljavo, konzultacije, inštrukcije, mentorstvo itd. med enim učiteljem 
in eno učečo se osebo.  
Govekar-Okoliševa in Ličnova (2008, str. 71-84) pa v izobraţevanju odraslih poznata 
naslednje metode: predavanje, razprava, metoda primera, učiti se s simulacijo, doţivljajske 
metode in izkušenjske metode. 
3.2.1. Neformalno izobraţevanje odraslih 
Klemenčičeva (1995, str. 11) ugotavlja, da je nesmiselno strogo ločevati formalno in 
neformalno izobraţevanje odraslih, saj se dopolnjujeta in prepletata, zato ju ni mogoče 
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produktivno opredeljevati kot dve izključujoči se nasprotji. Lahko pa bi poenostavljeno rekli, 
da je neformalno izobraţevanje manj strukturirano in centralizirano kot formalno, usmerjeno 
k znanju za praktično uporabo v vsakdanjih situacijah, je bolj kratkoročno, mesto izvedbe je 
lahko kjerkoli, njena metoda je prilagodljiva, udeleţenci so vseh starosti, njena naloga pa je, 
da se odziva na potrebe, ki jih resnično imajo in izraţajo ljudje (prav tam, str. 12). Temu 
lahko dodamo mnenje Malečkarjeve (2001, str. 35), da neformalno izobraţevanje omogoča 
moţnosti, ki jih formalno izobraţevanje ne daje ali ne daje v celoti, in da uresničuje interese 
posameznikov in skupin ter zadovoljuje njihove potrebe. Drofenikova (1999) govori o 
splošnem neformalnem izobraţevanju odraslih, za katerega pravi, da je povezano z 
drţavljanstvom. Po njenem mnenju je njegova značilnost, da odgovarja na individualne 
potrebe po umetnosti, zgodovini, filozofiji in prostem času; da zajema izobraţevanje za 
druţbene vloge in za druţbeno blaginjo, npr. za mir, demokratične vrednote, varstvo okolja 
itd. Druga značilnost je, da izhaja iz lastnih izkušenj oseb in gre proti ciljem, ki so lastni 
učečim se osebam (prav tam). 
3.2.2. Študijski kroţki  
Ena oblika neformalnega učenja odraslih so študijski kroţki. Klemenčičeva (1995, str. 9, 16-
18) jih opisuje tako: To je dejavnost, kjer skupina oseb (med 5 in 12) s podobnimi 
izobraţevalnimi interesi, preko večkratnih srečanj (vsaj 20 ur) obravnavajo neko temo, oz. se 
jo učijo. Vsebino je poljubna. Skupino vodi mentor, vsi sodelujoči pa so med sabo v 
enakovrednih vlogah. Bistvo študijskih kroţkov je aktivno sodelovanje in dialog. Na koncu 
udeleţenci ne dobijo nobenega spričevala in tudi ne preverjajo znanja. 
Študijski kroţek je »brezplačna splošnoizobraţevalna oblika skupinskega prostovoljnega 
učenja odraslih, ki poteka nehierarhično in se zaključi s skupnim dogodkom« (Urh 2012, str. 
11). Avtorica (prav tam) pravi tudi, da so odnosi v kroţku sproščeni in prijateljski in da 
udeleţenci sami izbirajo vsebine in način učenja, prav tako sami načrtujejo njegov potek. 
Findeisenova (2005, str. 16) pojasnjuje tudi, da mora študijski kroţek zagotoviti »vzajemno 
učenje, vzajemno delovanje in sodelovanje vseh« in da so študijski kroţki demokratična 
oblika izobraţevanja. Nastali so na Švedskem okrog leta 1900, ko so zaradi gospodarske krize 
delavci potrebovali način iskanja in potrjevanja svoje identitete. V Sloveniji so se pojavili leta 
1984, od leta 1994 pa so se mnoţično razširili po vsej drţavi zahvaljujoč Univerzi za tretje 
ţivljenjsko obdobje (prav tam, str. 19-20). Malečkarjeva (2001, str. 34) študijske kroţke 
pojmuje kot »vzvod sociokulturne animacije [poudarila V. G.]«  in »kot način za 
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zadovoljevanje potreb skupnosti«. Njihovo bistvo vidi v skupnem učenju in delovanju in pravi 
(prav tam, str. 38):  
»Učenje v okviru študijskih kroţkov je ena izmed oblik uresničevanja idej 
sociokulturne animacije, in sicer v obliki neformalnega izobraţevanja posameznikov v 
lokalni skupnosti, katerega cilj je, da udeleţenci študijskih kroţkov preučijo vire in 
probleme v skupnosti, znanje in spoznanja prenesejo v skupnost ter tako spodbudijo še 
druge prebivalce k sodelovanju.«   
Da so študijski kroţki ena izmed praks SKA, potrdijo tudi njihova načela delovanja (Urh 
2012, str. 12-13), med katerimi je »dejavno spreminjanje okolja«, s čimer ciljajo na akcijo in 
spremembo v okolju, npr. organizacija dogodkov, razstava, učna pot, izdaja brošure itd. Cilja 
študijskih kroţkov sta torej dva: izobraţevalni in akcijski cilj, kar pomeni, da udeleţenci 
javnosti predstavijo, kar so se naučili, ali pa z novim znanjem nekaj naredijo za druge in 
vplivajo na okolje (prav tam, str. 50). 
3.3. Vseţivljenjsko učenje 
Vseţivljenjsko učenje je tista vrsta učenja, ki »obsega ţivljenje posameznika v celoti in traja 
vse ţivljenje« (Malečkar 2001, str 36). Kidd pravi, da ima taka oblika učenja veliko epizod, 
postankov, odmorov in vstopov, vendar nima končnih postaj, saj je permanentna (Kidd 1973 
v Malečkar 2001, str 36).  
Ideje o permanentnem oz. vseţivljenjskem učenju so se pojavljaje vse od starega veka naprej, 
eden najpomembnejših predstavnikov pa je bil Jan Amos Komensky, ki je izobraţevanje 
predstavil kot kontinuiran cikel od rojstva do smrti (Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str. 27-
31). Tudi na Slovenskem smo imeli posameznike, ki so skrbeli za izobraţevanje ljudi, to so 
Anton Martin Slomšek, Matija Vertovec, Peter Pavel Glavar in drugi (prav tam, str. 32-33). 
3.3.1. Lindeman  
Kot teoretika izobraţevanja odraslih in zagovornika permanentnega oz. vseţivljenjskega 
izobraţevanja si bomo natančneje pogledali Eduarda C. Lindemana, ki je napisal delo z 
naslovom Pomen izobraţevanja odraslih (1926) (Findeisen 2000). Poglejmo, kaj o njegovi 
teoriji pove Findeisenova (prav tam): 
Lindeman pravi, da je vseţivljenjsko izobraţevanje kontinuum, ki naj mu temelje postavi 
šola. Vseţivljenjsko izobraţevanje pa se vendarle zelo razlikuje od šolanja in ima svoje 
značilnosti in posebnosti. Temelj izobraţevalnega programa in metod za odrasle naj bi bile 
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njihove osebne izkušnje. Cilj izobraţevanja odraslih naj bi po njegovem mnenju bila 
izmenjava izkušenj med njimi, z namenom, da jih ozavestijo, preko tega pa spreminjajo svoja 
stališča in prepričanja, da se bodo zmoţni prilagajati in soočati z novimi situacijami v 
ţivljenju. Naloga izobraţevanja odraslih je torej iskanje smisla v svojem ţivljenju z namenom 
izţivljanja svoje ustvarjalnosti. Dva pomembna dela izobraţevanja odraslih sta razmišljanje 
in delovanje – delovanje za spreminjanje svojega ţivljenja in vključenost v druţbena gibanja. 
Najpomembnejša metoda izobraţevanja odraslih naj bi zato bila metoda diskusije, ki pomeni 
tudi učenje v skupini (diskusijske skupine). Po Lindemanovem mnenju, izobraţevanje 
odraslih naj ne bi bilo začrtano z vnaprej določenimi izobraţevalnimi vsebinami in programi, 
čeprav Findeisenova ugotavlja, da so le-ti nujno potrebni za to, da učni proces posameznikom 
doprinese neka nova in temeljna znanja. V izobraţevanju odraslih pa naj bi bila nujno 
vključena tudi umetnost, saj je Lindeman zagovornik demokratizacije umetnosti. Poleg tega 
je mnenja, da je izobraţevanje odraslih način druţbenega prilagajanja in da so diskusijske 
skupine podlaga za razvoj demokracije. Izobraţevanje odraslih tako ne omogoča samo 
osebnega napredka, ampak tudi napredek skupnosti, zato naj bi bilo v povezavi z 
druţbenimi cilji. Za Lindemana je znanje ključno za spreminjanje druţbe in zdi se, da se v 
izobraţevanju odraslih skriva rešitev za vsa druţbena vprašanja. 
3.3.2. Lengrand  
Tudi francoski praktik in teoretik izobraţevanj za odrasle, Paul Lengrand, se je po letu 1948 
posvečal postavljanju temeljev za permanentno izobraţevanje. Njegovo razmišljanje 
predstavljamo tukaj (Lengrand 1970). 
Menil je, da je moderen človek postavljen pred številne izzive v svojem ţivljenju: staranje, 
bolezen, izguba svojcev, izbira partnerja, rojstvo otroka, sluţba, davki, vojna, spremembe v 
okolju in druţbi itd. Zaradi teh stalnih izzivov bi morala vzgoja in izobraţevanje iti v smeri 
pomoči človeku, da bi postal sam svoje sredstvo za lasten razvoj preko samoučenja. Cilj je 
torej učenje učenja, poudarek pa ni na vsebini  učenja, ampak na sposobnosti razumevanja, 
analiziranja in primerjanja elementov iz vsebine itd., torej na usvajanju kompetenc. 
Vseţivljenjsko učenje naj bi se torej nanašalo na obstoj človeka, na njegovo situacijo in 
rešitve za njegove probleme. Cilj vseţivljenjskega učenja je ustvariti druţbo odgovornih 
drţavljanov, ki bi imeli dostojno ţivljenje, ki bi ţiveli v dialogu in druţabnosti in ki bi lahko 
črpali iz kulturnih dejavnosti. Ljudi je potrebno torej pripraviti na spremembe, razvoj in 
transformacije. Vseţivljenjsko učenje bi se tako moralo nanašati na številna področja 
individualnega in kolektivnega ţivljenja ljudi. Lengrand meni še, da mora biti izobraţevanje 
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nepretrgano, metode in programi pa prilagojeni na cilje vsake druţbe posebej, a vendar naj 
bodo raznoliki in naj presegajo tradicionalno in institucionalno izobraţevanje. Potrebno je 
tudi vzpostaviti močno vez med ciljem izobraţevanja in delovanjem samim. Končni cilj je 
torej, da izobraţevanje/učenje postane pripomoček ţivljenja, ki ga bo napajalo ţivljenje 
samo, ljudem pa bo omogočalo, da se uspešno soočajo z nalogami in odgovornostmi svojega 
obstoja.  
3.3.3. Ključne kompetence za vseţivljenjsko učenje  
Leta 2006 sta Evropski parlament in Svet Evrope izdala Poročilo o ključnih kompetencah za 
vseţivljenjsko učenje (Licardo b.l., str. 2). Ključne kompetence (angl. key competencies) naj 
bi osvojili vsi posamezniki do konca obveznega izobraţevanja ali usposabljanja, saj 
predstavljajo temelj vseţivljenjskemu učenju. Te kompetence so potrebne za osebno 
izpolnitev, zaposljivost in vključenost (Movit na mladina 2006, str. 6-9). 
Poudarili bomo le nekaj ključnih kompetenc, to so (Movit na mladina 2006, str. 14-15 in 17): 
učenje učenja (vztrajanje pri učenju, organizacija učenja, evalvacija novega znanja, uporaba 
znanja ...), medosebne, medkulturne in druţbene kompetence (konstruktivno sodelovanje 
v druţbenem in delovnem okolju, npr. na reševanje konfliktov), kulturna zavest in izraţanje 
(kreativno izraţanja idej, misli, čustev ali mnenj). 
3.4. Skupnostno izobraţevanje  
Zoran Jelenc (1995, str. 14) ugotavlja, »da se učenje in izobraţevanje čedalje bolj povezujeta 
in organsko spajata s svojim okoljem«, zato pa danes poznamo koncepte, kot so »druţba, ki se 
uči« (angl. learning society), »mesto, ki se uči« (angl. educating city), »organizacija, ki se 
uči« (angl. learning organization), »skupnostno izobraţevanje« (angl. community education) 
idr. Pogledali pa smo si tudi ţe koncept učeče se druţbe (glej poglavje 3.1.) 
Skupnost lahko definiramo na različne načine, lahko ji rečemo oblika druţbene 
organiziranosti na nekem geografskem območju, skupina s svojimi kulturnimi lastnostmi, 
simbolna struktura s skupno identiteto in še drugače (Findeisen 2005, str. 13, 19, 20 in 21). 
Findeisenova (1996, str. 27) pravi, da v skupnostnem izobraţevanju lastnika znanja ni, ker ga 
delimo z drugim, preko tega pa ga spreminjamo v skupno delo, ki je usmerjeno v reševanje 
skupnih problemov, v izboljšanje ţivljenja, v zadovoljevanje potreb – torej, k razvoju 
skupnosti oz. kraja. Krajnčeva (Krajnc 1996b, str. 5) je tudi mnenja, da bi moral človek svoje 
probleme reševati v skupnosti in se ne zapirati v samoto v prepričanju, da jih ima samo on.  
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V nadaljevanju se bomo med predstavniki skupnostnega izobraţevanja seznanili s Stephenom 
Brookfieldom in Liamom Careyem.  
3.4.1. Izobraţevanje in skupnost – Brookfield 
Brookfield v svojem delu Adult Learners, Adult Education and the Community (1990) 
osvetljuje mnoge koncepte učenja in skupnosti. Med drugim povzame Fletcherjevo delitev 
skupnostnega izobraţevanja odraslih (angl. community adult education) v dve glavni skupini 
(Fletcher 1980, str. 69 v Brookfield 1990, str. 66-70): 
- Liberalni/svobodni modeli skupnostnega izobraţevanja (angl. liberal models of 
community education), ki dajejo poudarek istočasnemu zadovoljevanju potreb vseh 
članov skupnosti. Pri tem je potrebno poudariti, da je koncept potreb vprašljiv, saj jih 
lahko vsak posameznik zaznava, prepoznava in interpretira drugače. 
- Osvobajajoči modeli skupnostnega izobraţevanja (angl. liberating models of 
community education), kjer je cilj doseganje skupne blaginje, socialne pravičnosti in 
druţbenih sprememb, saj skupnost štejemo za nepravično na področju politične moči 
in dostopa do izobraţevanja. Primer teoretika takega modela je Freire.  
Brookfield (prav tam, str. 78-79) pravi, da je program in proces v skupnostnem izobraţevanju 
lahko usmerjen v različne cilje, kot so samoaktualizacija ali reševanje problemov. Povzema 
pa tudi Wardena (Warden 1979 v Brookfield 1990, str. 80), ki ločuje štiri tipe teh procesov: 
- Proces kot postopek, kjer je cilj procesa doseganje nekega namena v nekem 
določenem času. 
- Proces kot skupnostno reševanje problemov (angl. community problem-solving), 
kjer skupnost s spremstvom skupnostnega izobraţevalca opredeli problem in išče 
rešitve. 
- Proces kot skupinska moč, kjer je skupnost usmerjena v samoodločanje in zanašanje 
sama nase v uporu do nekega nasprotnika, npr. zagovorništvo, drţavljanske akcije itd. 
- Proces kot psihološki in socialni razvoj, ki je usmerjen v razvoj in samorealizacijo 
posameznikov v skupnosti (humanističen pogled). 
Brookfield (prav tam, str. 82) pravi, da je učeča se skupnost (angl. educative community) 
ideal in resničnost skupaj. Kot ideal učeča se skupnost predstavlja idejo o razvoju potencialov 
posameznikov s pomočjo virov, ki jih ima skupnost sama. Kot resničnost pa pomeni to, da so 
posamezniki produkti svojega okolja, kar lahko imenujemo tudi socializacija. Pomemben je še 
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en Brookfieldov razmislek (prav tam, str. 84-89) in sicer, da skupnostno izobraţevanje 
odraslih predstavlja pravo paleto različnih dejavnosti in vedenj, ki so si med sabo različne in 
celo kontradiktorne. Zato ločuje tri vrste skupnostnega izobraţevanja odraslih: 
- Izobraţevanje odraslih za skupnost (angl. adult education for the community) je 
izobraţevanje, ki je usmerjeno v zadovoljevanje potreb po znanju v skupnosti. Gre 
bolj za potrošniško usmerjen pristop, saj je ponudba izobraţevalnih programov 
usmerjena v zadovoljevanje izraţenih potreb. 
- Izobraţevanje odraslih v skupnosti (angl. adult education in the community) je 
usmerjeno v učenje, ki ga odrasli opravljajo samostojno v skupnosti sami. Vir znanja 
je skupnost sama, kjer se člani skupnosti učijo iz nje in sami odločajo o vsebini in 
poteku učenja. Izobraţevalec je tukaj spremljevalec skupnosti in ne odločevalec. 
- Izobraţevanje odraslih o skupnosti (angl. adult education of the community) je 
izobraţevanje, ki je usmerjeno v ustvarjanje dobre, zdrave in celostno razvite druţbe. 
Izhaja predvsem iz prepričanj, kakšna naj bi ta skupnost bila. Izobraţevalec ima 
odgovornost, da skupnosti preda vrednote, znanje in spretnosti, ki bodo vodile do 
napredka. Ta tudi odloča o vsebini in ciljih izobraţevalnega procesa.  
3.4.2. Izobraţevanje v lokalni skupnosti – Carey    
Liam Carey (1995, str. 35) izobraţevanje v lokalni skupnosti opredeljuje kot:  
»vse tiste namenske in sistematične učne dejavnosti in razmere, ki omogočajo 
skupnosti ali posameznim članom ali skupinam v njej rast in razvoj v znanju, 
sposobnosti razumevanja in spretnosti, sočasno pa tudi spremembo odnosov in razvoj 
posameznikov, skupin in celotne skupnosti.«  
Bistvo izraza »izobraţevanje v lokalni skupnosti« predstavlja povezovanje med dvema 
procesoma: skupnostnim procesom in izobraţevalnim procesom. Tukaj mislimo tudi na to, 
da ima lokalna skupnost sama dovolj potrebnih izkušenj in znanja, da zadovoljuje ali ureja 
izobraţevalne potrebe nekaterih svojih članov. Lokalna skupnost je torej sama učiteljica oz. 
vzgojiteljica. Od tu izvira izraz izobraţevalna lokalna skupnost (prav tam, str. 35 in 36). 
Carey loči tri vrte izobraţevanj v skupnosti (prav tam, str. 36-41): 
- Izobraţevanje v skupnosti, ki ga organizirajo javne in zasebne ustanove za 
izobraţevanje odraslih (ki običajno niso del lokalne skupnosti), pri tem pa ima 
lokalna skupnost nič ali malo besede pri odločanju o tem izobraţevanju. Taki 
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izobraţevalni programi so: poklicno usposabljanje, osnovno izobraţevanje za odrasle, 
funkcionalno opismenjevanje, itd.  
- Izobraţevanje v lokalni skupnosti, kjer za to skrbi in ima vodilno vlogo pri tem 
lokalna skupnost ali skupina. Le-te same načrtujejo in izvajajo izobraţevalne 
programe, razen če k sodelovanje povabijo zunanje sodelavce. Pri tej vrsti 
izobraţevanj vse izhaja iz skupnosti same. Njihove vsebine so običajno: učne 
dejavnosti in storitve za starejše odrasle, skrb za otroke, zloraba drog, pismenost, itd.  
- Izobraţevanje v lokalni skupnosti za skupnost je vrsta izobraţevanj, kjer je glavni 
akter pri izobraţevalni dejavnosti skupnost sama, njen cilj pa je razvoj in preobrazba 
posameznika in skupnosti kot celote. Gre za »osvobajajoče in emancipacijsko 
izobraţevanje« (Carey 1995, str. 40). Izobraţevanja izvirajo iz druţbenih problemov 
in gredo v smeri upora proti sistemu in strukturam, ki te probleme povzročajo. 
Skupnost skuša zadostiti sama sebi, je učenec in učitelj obenem. V njej vlada 
sodelovanje in demokratično odločanje.  
3.5. Priloţnostno učenje 
Priloţnostno ali informalno učenje (angl. informal learning) je, kot ga na podlagi Cedefop4-
ovega Pojmovnega slovarja opisuje Muršak (2012, str. 89): »Učenje, ki poteka vsak dan na 
delovnem mestu, v druţinskem krogu ali v prostem času«, vendar ni organizirano ali 
strukturirano ali načrtno. Tako pridobljeno znanje pa se lahko vseeno vrednoti in priznava.  
Druga opredelitev priloţnostno učenje obravnava kot: »proces, ki poteka vse ţivljenje in pri 
katerem vsak oblikuje stališča, pridobiva vrednote, spretnosti in znanje iz vsakdanjih izkušenj, 
izobraţevalnih vplivov ter virov v svojem okolju, druţini, soseski, pri delu in igri, 
nakupovanju, v knjiţnici in iz javnih občil« (Vilič Klenovšek in Pavlič ur. 2013, str. 26). V 
istem prispevku (Jelenc 2007 v Vilič Klenovšek in Pavlič ur. 2013 str. 27) je priloţnostno 
učenje poimenovano tudi kot naključno učenje, ki poteka brez forme (neformalizirano) in 
brez ciljnosti. Poteka preko izkušenj in zgledov, spontano in ne nadzorovano, zato dopolnjuje 
vseţivljenjsko učenje. Zelo  je povezano s kulturo, v kateri se to učenje pojavlja (prav tam).  
Podobno piše tudi Krajnčeva (2000), ki govori o spontanem individualnem izobraţevanju. 
Zanj velja, da poteka sprotno in zadovoljuje posameznikove potrebe po znanju v neposrednih 
okoliščinah. Zaradi tega je glede na druge oblike izobraţevanja najbolj individualizirano. 
Obenem pa je tudi najbolj povezano s socialnim okoljem in kulturnimi navadami kraja. 
                                                          
4
 Cedefop – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (angl. European Centre for the 
Development of Vocational Training) 
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Učenje na ta način je najbolj uspešno, če posameznik vire znanja išče v neposrednem okolju 
(s sosedi, partnerjem, prijateljem, v knjigah itd). Na ta način se v vsakem okolju oz. kraju 
izoblikuje svojstven način spontanega učenja, saj se te metode širijo med ljudmi. V 
nadaljevanju avtorica ta način izobraţevanja poveţe tudi s SKA in pravi, da bi v vsaki vasi 
lahko bili svetovalci oz. sociokulturni animatorji, ki bi sodelovali pri spontanem 
izobraţevanju vaščanov.   
3.6. Učenje z delovanjem in izkustveno učenje  
V okviru učenja in izobraţevanja preko dejavnosti SKA omenjamo še en koncept, ki ga v 
angleščini imenujemo learning by doing, v slovenščini pa srečujemo dve različni pojmovanji: 
izkušenjsko učenje in učenje z delovanjem (Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str. 83). V tem 
načinu se človek obenem uči in deluje (prav tam, str. 84). Mijočeva (1995) pa uporablja izraz 
izkustveno učenje, za katerega pravi, da ni enoten in da se nanaša na različna prizadevanja 
znotraj izobraţevanja.  
Znan teoretik izkustvenega učenja je David Kolb, ki ga je opredelil kot cikel štirih korakov 
(Kolbov krog izkustvenega učenja): konkretna izkušnja, razmišljujoče opazovanje, 
abstraktna konceptualizacija in aktivno eksperimentiranje (Urh 2012, str. 21). Vighetti 
(Vighetti 2003 v Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str. 83-84) pa je za ta način učenja ugotovil, 
da je učenec akter svojega učenja, ker sodeluje pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi učenja. 
Tako učenje poteka v različnih kontekstih in na različne načine, učenec pa v toku delovanja 
upravlja storjene napake, ki jih jemlje kot nov vir. V tem načinu učenja ima izobraţevalec 
vlogo »spodbujevalca, svetovalca, mentorja« (prav tam).  
Mijočeva (1996) poudarja pomembnost izkustvenega učenja za lokalni razvoj, saj pravi, da 
je izkustveno učenje proces, kjer se človek uči iz neposrednih ţivljenjskih izkušenj, ki mu 
predstavljajo »temelj za spreminjanje, za oblikovanje novih spoznanj in načrtovanje 
prihodnjega delovanja, pa tudi za reinterpretacijo preteklih izkušenj« (prav tam, str. 33). 
Avtorica verjame, da znanje posameznika ni le njegovo lastno znanje, ampak da z njim 
prispeva v svojem okolju in s tem skrbi za skupen napredek. Priloţnost za tako učenje se 
skriva pri raznih projektih in izobraţevalnih, kulturnih ali rekreativnih dejavnostih. Skupnost 
naj bi se na tak način razvijala sama, brez pretoka moči od zgoraj navzdol, in s tem 
zadovoljevala svoje potrebe. Mijočeva (prav tam, str. 68) je tudi mnenja, da je izkustven 
pristop učenja učinkovit pri usposabljanju za demokratično drţavljanstvo, saj »temelji na 
vključevanju v socialno in politično odločanje«. Primeri izkustvene oblike izobraţevanja pa 
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so »študijsk[i] kroţk[i], delavnice, razstave, individualno delo in izobraţevanje, projektno 
delo in mednarodne konference« (prav tam, str. 76).  
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4. Sociokulturni animator 
4.1. Opredelitev  
Takoj ko bolj vstopimo v svet SKA, kot pravi Besnard (1985, str. 69), naletimo na pomembne 
osebe, ki jih imenujemo animatorji. Kdo pa je animator? Kdo je sociokulturni animator? Kdo 
je tisti oz. tista, ki mora, kot smo videli, svet in druţbo peljati v boljšo prihodnost, jo 
opremljati s kritičnostjo, demokratičnostjo, kulturo, odgovornostjo …?  
Na to ni enega samega odgovora. Besnard (prav tam) se sprašuje, ali je to prostovoljec, 
strokovnjak, zagovornik, funkcionar,  revolucionar, idealist, usposobljeni tehnik za rekreacijo 
ali ponudnik prostočasnih dejavnosti. Pravi tudi, da različna poimenovanja, ki jih lahko nosi 
animator (sociokulturni, socioizobraţevalni, socialni ali kulturni), kaţejo na raznolikost 
njegovih nalog, občinstva in institucij, v katerih dela (prav tam). Foth (2006) tako našteje 
različne profile, ki so lahko animatorji, npr. okoliški umetnik, mladinski delavec ali 
raziskovalec. 
Besnardjev prispevek iz leta 1985 je vsekakor star, a vendar ugotavljamo, da je še vedno 
aktualen in predstavlja osnovo za razumevanje SK animatorja. Njegova definicija 
sociokulturnega animatorja je naslednja (Besnard 1985, str. 73): 
Sociokulturni animator (v nadaljevanju SK animator) je agent, ki razvija posameznike in 
skupine. Njegova profesionalna ali prostovoljna dejavnost je intervencija na nekem področju, 
in sicer SK animator posreduje na ravni odnosov med posamezniki in med skupinami, na 
ravni odnosov med posamezniki in kulturnimi stvaritvami in tudi na ravni drugih odnosov. Ta 
dejavnost, ki včasih temelji na zagovorniških principih in vrednotah, se izvaja v 
institucionalnem okvirju, ki ima lahko različne oblike (društva, sociokulturni objekti, lokalne 
skupnosti, kulturne institucije, ministrstvo). Za dejavnost so potrebne različne tehnike, ki od 
animatorja zahtevajo kompetence in kvalifikacije in pokrivajo raznolike prakse kulturnega, 
umetniškega, estetskega, druţbenega, športnega, obrtniškega ali drugega delovanja v neki 
celotni populaciji ali posamezni skupini ljudi. 
Sicer pa je podlago za to definicijo črpal iz različnih virov, ki predstavljajo različne vidike 
(sociokulturnih) animatorjev. Poglejmo nekatere izmed njih: 
- Animator strokovni agent socioizobraţevalne animacije je socialni delavec. Njegova 
funkcija je ustvarjati in razvijati aktivnosti z izobraţevalnim, kulturnim in športnim 
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ciljem. (Delavna skupina Drţavnega sekretariata za Mladino in Šport 1969 in 
Okroţnica 1970 v Besnard 1985, str. 70) 
- Animatorji  ustvarjajo in razvijajo izobraţevalne in kulturne (drţavljanske, 
ekonomske, umetniške, športne) aktivnosti in omogočajo celoten kulturni razvoj 
(Bord in Comitti 1970 v Besnard 1985, str. 70). 
- Sociokulturni animator predstavlja stičišče, kjer se srečajo in kopičijo vse potrebe, 
ţelje in sanje posameznika in druţbe (Levet-Gautrat 1973 v Besnard 1985, str. 71). 
- Animator lahko pomaga ljudem, da razumejo socialne mehanizme in jih poustvarjajo, 
da postanejo bolj odgovorni sami do sebe, da se med njimi ustvarjajo odnosi, da 
uresničujejo projekte, da jim svetujejo, jih razvedrijo in omogočajo integracijo 
marginaliziranim osebam (Cayras 1974 v Besnard 1985, str. 71). 
- Animator ima zmoţnost omogočanja ţivljenja skupin, oz. ţivljenja v skupini, 
povezovanje med ljudmi in ozaveščanje posameznikov (Formation aux carrières 
socio-éducatives 1975 v Besnard 1985, str. 71). 
Kurkijeva pravi, da naj bi vsi izobraţevalci odraslih bili animatorji, saj njihova naloga ni 
posredovati znanje, ampak skupinam in posameznikom pomagati zagnati proces učenja tako, 
da bo učenje imelo učinke na osebnost posameznika, na skupino in druţbo (2000, str. 164).  
Tipi animatorjev 
Moulinier (1980, str. 43) opredeljuje več tipov animatorjev glede na pet pomenov animacije: 
1. Če je animacija stanje samo po sebi, potem potrebe po animatorju ni, oz. so ljudje sami 
animatorji, ne da bi to vedeli.  
2. Če je animacija dejanje nad nečim, potem animator to dejanje izvršuje. V tem primeru, 
animator mogoče sploh ne ve, da je animator (ali ţupan občine ve, da je animator mesta?). 
V nasprotnem primeru pa se tega zaveda, kot npr. animator v muzeju.  
3. Če je animacija produkt, potem so animatorji  proizvajalci tega produkta, v tem primeru je 
njihova funkcija dobro definirana (npr. glasbenik ustvarja glasbo). 
4. Če je animacija pedagogika, potem se animatorji  zavedajo svoje prakse, njihova vloga pa 
je dobro določena (npr. učitelji). 
5. Če je animacija institucionalna celota, potem predvideva vrsto institucij in različnih 
predstavnikov (agentov), ki pa niso vsi animatorji, ampak med drugim umetniki, tehniki, 
direktorji, upravitelji idr.  
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Iz tega sledi, da obstajajo vsaj štirje tipi akterjev v animaciji (Moulinier 1980, str. 43): (1) 
animatorji, ki to sploh nočejo biti, ne stremijo k temu sami po sebi, (2) animatorji, ki se 
zavedajo, da so animatorji, (3) nosilci različnih poklicev v kontekstu animacije in (4) ne-
animatorski nosilci animacijskih dejavnosti. Tisto, kar nas zanima, pravi Moulinier (prav tam, 
str. 44), sta samo dva tipa akterjev in sicer, (1) animator, ki se zaveda, da je animator in (2) 
nosilec različnih poklicev v kontekstu animacije. Ta dva akterja lahko opravljata funkcijo 
animatorja poklicno (direktor mladinskega centra, učitelj, občinski svetnik …) ali izven tega 
poklica, npr. prostovoljno ali občasno. Delovanje na področju animacije, tudi politiko 
animacije pa nikakor ne moremo omejiti samo na animacijo v institucionalnem okolju, saj bi 
to bilo v nasprotju s samo idejo animacije, ki predvideva delovanje v čim večjem obsegu 
druţbenega telesa in stremi k največjemu izkoristku iniciativ znotraj njega. To pomeni, da 
animator ne sme biti samo poklic. Obstajati morata obe animaciji, institucionalna in tista v 
širšem pomenu in se med sabo dopolnjevati, še pravi avtor (prav tam, str. 44-45). 
Moulinier tudi glede izvajanja animacije loči različne tipe animatorjev (prav tam, str. 47). Prvi 
so animatorji na institucionalnem področju (poklicno ali prostovoljno opravljanje funkcije 
animatorja na različnih področjih znotraj institucije, ki imajo lahko različne poklice) in drugi 
so animatorji zunaj institucij, ki delujejo na »odprtem« področju znotraj neke skupnosti ali 
skupine. Poleg tega loči animatorje še po geografskem področje animacije; po vsebini ali 
disciplini animacije in publike (prav tam, str. 45). 
Théry (Théry 1967 v Moulinier 1980, str. 45-46) opredeljuje pet kriterijev, s katerimi lahko 
definiramo okoliščine delovanja animatorja. Glede na status je animator lahko stalno 
zaposlen, zaposlen s polovičnim delovnim časom, občasni delavec, prostovoljec itd. Njegova 
publika je lahko različna glede na njihovo starost, socialno poreklo itd. Tip skupnosti, v 
kateri dela, je lahko definirana glede na skupni interes, glede na geografsko merilo, glede na 
kraj srečevanja ipd. Aktivnost, za katero je usposobljen, so lahko različne glede na nek 
problem posameznika ali skupnosti ali glede na neko vsebino, ki jo daje skupnosti. Njegova 
socialna vloga je lahko tehnična ali politična. Politično vlogo imajo vodilni delavci in 
koordinatorji, ki so odgovorni za neko določeno nalogo (vodenje prostovoljcev, vodenje 
institucije, vodenje projektov …). Tehnično vlogo pa imajo specializirani animatorji, ki delajo 
na nekem določenem področju (umetnost, šport, ročne spretnosti, turizem, psihološko 
svetovanje, drţavljanska vzgoja, zdravstvena vzgoja itd.). Le-ti torej dajejo dejavnostim 
vsebino.  
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4.2. Delovanje SK animatorja in delovne naloge 
Ker dejavnost SK animatorja v Sloveniji formalno ne obstaja in je ta koncept še nepoznan, 
bomo podatke povzeli iz tujih virov. V nadaljevanju sledijo informacije, ki se nanašajo na 
opis poklica SK animatorja v Franciji.  
V publikaciji L'Animateur socioculturel (2007) preberemo, da v Franciji področje dela SK 
animatorja spada v socialni sektor. Ta sektor ima tri glavne naloge: individualna pomoč, 
animacija in vzgoja ter izobraţevanje, njihov skupni cilj pa je vzpostaviti socialne vezi tam, 
kjer so najbolj šibke (Profession Parents 1996 v L'Animateur socioculturel 2007, str. 5).  
Za celosten pregled delovanja SK animatorja se bomo uprli na francoski dokument 
Référentiel de compétences des métiers de l'animation socioculturelle (2002, v nadaljevanju 
Référentiel de compétences). Najprej bomo pogledali seznam osnovnih funkcij SK 
animatorja, potem pa bomo k vsaki funkciji dopisali tudi konkretne naloge in cilje, ki jih mora 
dosegati. Med delovna področja SK animatorja štejemo (prav tam): 
1. spoznavanje in analiza svojega okolja,  
2. snovanje, organiziranje in spremljanje izvajanja projektov sociokulturne animacije, 
3. mediacija in regulacija v kraju in okolju, kjer deluje, 
4. vodenje in organiziranje svojega področja dela, 
5. notranja komunikacija – komunikacija znotraj institucije, 
6. zunanja komunikacija – komunikacija z zunanjimi akterji, 
7. upravljanje delovanja skupin v svoji instituciji, 
8. ocenjevanje delovnih dejavnosti, osebnostnega in profesionalnega razvoja v svoji 
instituciji. 
Sedaj pa poglejmo še pod-dejavnosti, naloge in cilje vsake od zgoraj naštetih dejavnosti (prav 
tam): 
1. Spoznavanje in analiza svojega okolja 
Cilj: opredeliti svoje delo in strateške smernice glede na pričakovanja in značilnosti 
svojega okolja. 
Naloge:  
o Prisostvovati pogovorom ljudi, opazovati in identificirati njihove načine bivanja in 
tendence. 
o Preučiti lokalno geografijo, populacijo, arhitekturo, zgodovino … 
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o Identificirati mreţo akterjev v svojem okolju (z gospodarskega, socialnega in 
političnega področja). Opreti se na vplivne akterje in sodelovati tudi z drugimi. 
o Identificirati smernice, razvoj in cilje politike svojega kraja. 
 
2. Snovanje, organiziranje in spremljanje izvajanja projektov SKA 
2.1. Analiza ţelja in potreb za izvedbo projekta 
Cilj: razviti idejo v projekt. 
Naloge: 
o Raziskati cilje in namene projekta. Pozanimati se o razpoloţljivih virih za 
realizacijo projekta. 
o Izdelati strategijo projekta, rdečo nit in se prilagajati okoliščinam.  
o Presoditi izvedljivost in ustreznost projekta. 
o Potrditi idejo projekta in spremljati njene nosilce pri nadaljnjem snovanju. 
2.2. Organizacija razvoja projekta 
Naloge: 
o Načrtovati potek projekta. Izdelati predviden načrt.  
o Predvideti korake, kritične točke in rezultate. 
2.3. Izvedba projekta in njegovih dejavnosti 
Cilj: spremljanje izvajanja predvidenih dejavnosti. 
Naloge:  
o Vzdrţevati dinamiko (motivirati vključene, jih koordinirati, spodbujati, podpirati) 
o Komunicirati z zunanjimi akterji, okoljem in javnostjo. 
2.4. Spremljanje in analiza izvedbe 
Naloge:  
o Preverjati in skrbeti, da se projekt razvija skladno s cilji in načrti. 
o Zaključiti projekt. 
o Evalvirati projekt z vsemi udeleţenimi.  
o Soočiti se z rezultati, analizirati vzroke za uspeh/neuspeh, ločiti se od projekta in 
začeti nekaj novega.  
2.5. Razširjanje rezultatov projekta 
o Deliti rezultate in doseţke projekta z vsemi, ki bi jim to koristilo ali jih zanimalo. 
 
3. Mediacija in regulacija v kraju in okolju, kjer SK animator deluje 
Cilj: omogočiti, da populacije z različnimi sociokulturnimi lastnostmi ţivijo skupaj. 
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Naloge:  
o Skrbeti, da sodelujoči v svojih aktivnostih spoznajo in ponotranjijo pravila 
ţivljenja v skupnosti, spoštovanje, toleranco itd. 
o Omogočiti, da ljudje izrazijo svoje nezadovoljstvo, ga posredujejo odločevalcem 
in se zavzemajo za spremembe v svojem kraju. 
o Neposredno delati z ljudmi z namenom odstranjevanja predsodkov in stereotipov. 
o Sodelovati pri zmanjševanju tveganj za sostanovalske in medsosedske konflikte. 
o Posredovanje pri reševanju konfliktov znotraj skupin. 
o Na vse načine prispevati k širjenju sprejemanja drugih in drugačnosti. 
o Delovati na področju preprečevanja nevarnih in tveganih vedenjskih vzorcev. 
o Delovati na področju zmanjševanja socialne, ekonomske in kulturne izključenosti. 
 
4. Vodenje in organizacija področja dela 
Cilj: snovati, organizirati in razvijati svoje področje delovanja. 
4.1. Spremljanje ustanavljanja institucije (npr. društva) in oblikovanje njegovega 
področja delovanja 
o Ustanoviti institucijo in opravljati tehnične naloge pri ustanavljanju (pravna, 
finančna, materialna, kadrovska vprašanja). 
o Mreţiti se z drugimi akterji. 
o Opredeliti vrednote in poslanstvo institucije. 
o Omogočati, da institucija deluje v skladu z ţeljami njenih članov (omogočati 
komunikacijo, avtonomnost in demokracijo). 
4.2. Spremljanje financiranja institucije 
o Načrtovati in organizirati finančno upravljanje (proračun, nadzor, vodenje in 
načrtovanje financ). 
o Sodelovati pri iskanju finančnih virov (sponzorstvo, subvencije, mecenstvo …). 
4.3. Koordinacija delovnih ekip in njenih odnosov s člani institucije 
o Strukturirati, organizirati in dinamizirati delovanje institucije. 
o Pomagati, podpirati, motivirati, spodbujati in opogumljati svoje sodelavce. 
o Zagovarjati vrednote in naloge institucije. 
o Organizirati in razdeliti delo. 
4.4. Koordinirati in opravljati logistična opravila 
o Upravljati s tehničnimi pripomočki in opremo (jih preskrbeti, načrtovati njihovo 
uporabo in vzdrţevanje, jih varovati). 
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5. Notranja komunikacija (komunikacija znotraj institucije) 
Cilj: razvijati in vzdrţevati komunikacijo, izmenjati informacije, zbirati podatke za 
usmerjanje dejavnosti. 
Naloge:  
o Razvijati aktivno komunikacijo v instituciji in z njenimi partnerji (redno 
obveščanje o dejavnostih, predstavljanje in zagovarjanje svojega mnenja, pisanje 
poročil, izpostavljanje šibkih točk, predlaganje novih projektov …).  
o Izdelati strategijo komunikacije (določiti komunikacijska sredstva, opredeliti način 
in cilj komunikacije z uporabniki, načrtati porabo financ za namene komunikacije, 
izbrati svoje partnerje …). 
o Komunicirati znotraj ekipe animatorjev (skrbeti za obveščanje med animatorji, za 
izraţanje mnenja, dajanja povratnih informacij …). 
o Komunicirati s prostovoljci (jih obveščati, se pogovoriti o njihovi vlogi, zbrati 
njihove ideje …). 
o Komunicirati z zunanjimi sodelavci (npr. z zunanjimi izvajalci dejavnosti) o 
njihovi nalogi v instituciji (definirati pričakovanja in cilje, evalvirati storitve …). 
o Komunicirati z nosilci podpornih storitev (administrativna sluţba, vodstvo, 
tehnična sluţba). 
 
6. Zunanja komunikacija – komunikacija z zunanjimi akterji 
Cilj: seznanjati zunanje okolje z aktivnostmi, poslanstvi in projekti institucije. 
Naloge: 
o Komunicirati z aktivnimi uporabniki, jim omogočiti sprejem v institucijo, jih 
seznanjati s potrebnimi informacijami, spodbujati komunikacijo in izmenjavo 
informacij med njimi, tudi z namenom izboljšanja svoje delovne prakse.  
o Omogočati in spodbujati medosebni dialog, izmenjavo mnenj, medosebnih 
odnosov s svojim okoljem – ustvariti javni prostor dialoga in izmenjav.  
o Komunicirati s potencialnimi uporabniki svojih storitev z namenom širjenja 
prepoznavnosti, ponudb in omogočanja sodelovanja javnosti pri odločanju. 
o Komunicirati z drugimi institucijami in socialno-političnim okoljem z namenom 
vpliva na njih in njihovo odločanje.  
o Komunicirati z mediji in preko njih širiti sporočila za javnost. 
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7. Upravljanje delovnih ekip  
Cilj: voditi, animirati, koordinirati in razgibati svojo delovno ekipo. 
Naloge:  
o Organizirati delo svoje ekipe (določiti vlogo in delo za vsakogar, skrbeti za skupne 
vrednote in poslanstvo, upoštevati predloge …). 
o Prilagajati svoje delo glede na delo celotne ekipe. 
o Spodbujati in razgibati delo (preverjati vključenost posameznikov v delo, reševati 
konflikte, spodbujati prednostne točke ekipe in posameznikov …). 
o Sprejemati individualne odločitve glede na svojo pristojnost in cilje, sprejemati 
odločitve v skupini upoštevajoč njeno avtonomnost in različna mnenja. 
o Konstruktivno reševati napetosti in konflikte v instituciji, se oddaljiti od njih, iskati 
vzroke in rešitve  …  
o Reševati konflikte znotraj ekipe (opraviti vlogo mediatorja, omogočati izraţanje 
vsakogar, opominjati na pravila, organizirati krizne sestanke …). 
o Prepoznati kompetence posameznikov in omogočati njihovo nadaljnje razvijanje z 
izobraţevanjem in usposabljanjem, ki so v skladu s potrebami in cilji 
posameznikov in institucije. 
 
8. Ocenjevanje delovnih dejavnosti, osebnostnega in profesionalnega razvoja 
Cilj: izboljšati svojo profesionalnost z refleksijo o delovanju institucije in svojem delu. 
Naloge:  
o Ocenjevati dejavnosti institucije z evalvacijskimi postopki in pripomočki 
(samoevalvirati delo znotraj institucije, pridobiti povratne informacije iz okolice, 
od oblasti, znotraj svoje ekipe animatorjev in neposredno od ljudi ob samih 
dogodkih). 
o Svetovati in usmerjati razvoj delovnega področja in aktivnosti institucije. 
o Evalvirati in razvijati svoje lastne osebne in profesionalne kompetence. 
o Uveljavljati sebe in svojo profesionalno identiteto znotraj institucije. 
o Določiti jasne naloge za vsakogar, določiti pravila, vrednotiti kompetence 
sodelavcev, krepiti občutek zaupanja in sodelovanje med sodelavci. 
o Po osebnih močeh se soočati s kriznimi situacijami (večati svojo verodostojnost, 
soočati se s svojo notranjo stisko, prepoznati svoje napake, razvijati kreativnost, 
najti ravnovesje med privatnim in profesionalnim ţivljenjem …). 
o Organizirati svoje delo in delovno okolje za čim večjo učinkovitost. 
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o Določiti prioritete glede na cilje.  
Našteli smo dejavnosti in nalog SK animatorja, vendar poudarjamo, da so te posplošene in da 
povzemajo še druge podrobnejše delovne naloge. Njihov bolj natančen in izpopolnjen seznam 
se nahaja v izvirnem dokumentu Référentiel de compétences des métiers de l'animation 
socioculturelle (2002). 
Pri drugem viru (L'Animateur socioculturel 2007, str. 10-27) se glavne funkcije SK 
animatorja nanašajo na: (1) izvajanje projektov, (2) zagotavljanja varnosti pri izvajanju 
dejavnosti, (3) komunikacijo s publiko, druţinami, ekipo, partnerji, političnimi odločevalci in 
(4) vodenje institucije z vidika organiziranja, financ in administracije. Tista funkcija, ki je za 
nas tu nova, je zagotavljanje varnosti pri izvajanju dejavnosti. V nizu zgoraj naštetih funkcij, 
ji bomo dali zaporedno številko devet in jo natančneje opisali. 
9. Zagotavljanje varnosti pri izvajanju dejavnosti  
Cilj: prilagajati se osebam, za katere smo odgovorni z zagotavljanjem zaščite v odnosu z 
drugimi sodelujočimi. 
Naloge: 
o Določiti značilnosti publike (motivacija, potrebe, ovire, psihofizično stanje). 
o Zagotavljati fizično, čustveno in moralno varnost uporabnikov. Poznati 
zakonodajo in pravne akte glede zagotavljanja varnosti pri delu z otroki, 
mladoletniki in drugimi ciljnimi skupinami, zagotavljati neoporečnost materialnih 
sredstev. 
o Skrbeti za higieno in zdravje sodelujočih v projektu in dejavnostih (poznati 
sanitarne in higienske predpise, preskrbeti pripomočke za prvo pomoč in ustrezne 
farmacevtske izdelke, skrbeti za ustrezno higieno pri prehrani). 
o Skrbeti za odgovorno delo z ljudmi (upoštevajoč zakonodajo in vrednote), 
upoštevati potrebe in zmoţnosti posameznika, upoštevati njihovo zasebnost. 
o Zagotoviti dobro počutje in stimulativno ozračje, gojiti kulturo uţivanja/ugodja. 
o Zagotoviti upoštevanje pravil ţivljenja v skupnosti, reševati konflikte, posredovati 
pri incidentih in v trenutkih močnih čustev, izvajati sankcije. 
o Skrbeti za vključitev oseb v dogajanje (spodbujati mlade in njihove adute, njihovo 
razmišljanje in delovanje), spodbujati razvoj potencialov posameznikov. 
V viru L'Animateur socioculturel (2007, str. 20-23) preberemo tudi, da je znotraj funkcije 
komunikacije SK animator oseba, na katero se lahko obrne vsak posameznik v iskanju 
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pomoči, utehe, tehnične pomoči ali nasveta. Njegova naloga je ob tem tudi izdelava raznih 
pisnih virov z namenom informiranja ljudi.  
Po splošnejši delitvi lahko funkcije animatorja razdelimo na vodilno, administrativno in 
tehnično funkcijo (Dumazedier 1966 v Besnard 1985, str. 76). Drugi vir pa navaja tri glavne 
naloge oz. funkcije, pri katerih je osnovni namen braniti vse oblike in izraze ţivljenja ljudi, ki 
krepijo socialno kohezijo in vodijo v povezovanje med različnimi kulturami, to so 
(L'Animateur socioculturel 2007, str. 7): 
- spodbujanje in osveščanje za večjo mobilnost ljudi,  
- organizacija (upravljanje, vodenje, komunikacija), 
- pogajanje in posredovanje med različnimi akterji v druţbenem in političnem 
kontekstu. 
Kurkijeva (2000, str. 165) našteva tri naloge SK animatorja:  
- tehnična naloga produkcije – animator ustvarja programe in projekte s tehničnega 
vidika in je ekspert v delovanju; 
- spodbujanje in mediacija – animator je posrednik v ţivljenjih posameznikov in 
skupin, ki organizira moţnosti za interakcijo in koordinira komunikacijo in refleksijo; 
- bojevniška naloga razsvetljevanja – animacija razjasnjuje čustva ljudi in omogoča 
svobodno izraţanje. 
4.3. Vrednote, cilji in vloge 
V tem poglavju si bomo pogledali poklicno identiteto SK animatorja z vidika vrednot, ciljev 
in vlog, ki naj bi jih ponotranjil za opravljanje svojega dela. Opirali se bomo na dokument 
Charte valaisanne de l'animation socioculturelle (2012, v nadaljevanju Charte valaisanne), ki 
sicer opredeljuje tiste vrednote in cilje, ki se manifestirajo v SKA, a mnenja smo, da jih zato 
pooseblja tudi SK animator.  
Torej, vrednote SK animatorja so (prav tam, str. 1): 
Spoštovanje: 
o spoštovanje sebe, posameznikov, skupin, vsega prebivalstva, razlik, prepričanj in 
vrednot, 
o spoštovanje svobodnega in prostovoljnega pristopa oseb v dejavnost in institucijo. 
Odprtost 
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o spodbujanje odkrivanja samega sebe, drugih in prebivalstva, 
o izraţanje interesa do drugačnosti, 
o upoštevanje socialnega okolja in ţivljenjskih okoliščin. 
Socialna pravičnost 
o podpirati prikrajšane osebe in prebivalce, 
o dovoljevati svobodo izraţanja in spoštovanje vsakogar, 
o podpirati demokracijo in pravico do samoodločanja. 
Preprečevanje 
o promocija splošnega zdravja (kvaliteta ţivljenja, dobro počutje, dostojnost, 
avtonomnost), 
o promocija varstva okolja in trajnostnega ţivljenja. 
Cilji SK animatorja so (Charte valaisanne 2012, str. 1): 
- Spodbujati avtonomijo, srečanje in dialog med osebami z upoštevanjem njihovih 
lastnih potreb. 
- Poudarjati vrednost notranjih virov in kompetenc posameznikov in prebivalcev kraja. 
- Promovirati in zavzemati se za kvaliteto ţivljenja posameznikov, prebivalcev in 
sodelavcev (ugodje, poslušanje, prijaznost idr.). 
- Promovirati kulturo in izobrazbo posameznikov in prebivalcev v najširšem smislu 
(poklicno izobraţevanje, permanentno izobraţevanje, izobraţevanje odraslih, socialne 
kompetence idr.). 
- Poudarjati vrednost umetniških, kulturnih in športnih udejstvovanj z namenom 
spodbujanja participacije, prevzemanja odgovornosti in ustvarjanja. 
- Spoznati se s tistim, kar je marginalizirano in marginalizirati tisto, kar je v središču. 
Ustvarjati povezave med socialnimi skupinami, spodbujati ţivljenje v skupnosti. 
Čeprav ţe dobro poznamo področje dela SK animatorja, zberimo na enem mestu še njegove 
vloge. Vloge, ki jih ima ta delavec do uporabnikov svojih ponudb  in do oseb, s katerimi se 
srečuje pri svojem delu v neki skupnosti, so (prav tam, str. 2-3): 
Spodbujanje osebnega razvoja  
o Dajati vrednost identiteti vsakega posameznika. 
o Spremljati osebe, da razvijajo lastno mnenje z namenom iskanja smisla svojega 
ţivljenja. 
o Podpirati posameznike in prebivalce kraja v varovanju njihovih pravic in potreb. 
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o Dejavnosti institucije postavljati na temelju notranjih virov in kompetenc oseb in 
prebivalcev kraja. 
Prizadevanje za drţavljanskost 
o Ponuditi prostor izraţanja in izmenjave mnenj. 
o Spodbujati kritično mišljenje.  
o Delati na zmanjševanju predsodkov in stereotipov. 
o Spodbujati posameznike in prebivalce kraja, da zavzamejo svoj prostor v druţbi. 
Lokalni razvoj 
o Sodelovati pri razvoju kraja, kjer deluje/sluţbuje. 
Prizadevanje za kulturo 
o Spodbujati kulturne prakse v vseh moţnih oblikah. 
Zagovorništvo  
o Delati za izboljšanje socialne pravičnosti. 
Ozaveščanje  
o Spremljati posameznike v prepoznavanju lastnih potreb. 
o Redno spraševati svojo publiko o smislu dejavnosti, v kateri sodelujejo. 
o Narediti vidne obstoječe vezi med posamezniki in prebivalci. 
o Razgrinjati in odpirati nove perspektive, ideje in poglede. 
Integracija  
o Biti člen med posamezniki in prebivalci kraja, delati na podlagi zaupanja. 
o Spodbujati vezi med posamezniki in prebivalci kraja. 
o Spodbujati in omogočati integracijo vsakogar v socialno ţivljenje. 
Mediacija 
o Ponuditi prostor dialoga in razprav med različnimi socialnimi akterji. 
o Razrahljati druţbene meje. 
o Spremljati vsakogar pri reševanju svojih medosebnih in socialnih konfliktov.  
Animacija skupin 
o Sprejemati vsakogar in sprejeti njegovo drugačnost. 
o Vsakemu dovoliti, da se izrazi v svoji drugačnosti in podobnosti z drugimi. 
o Pomagati skupinam, da spoznajo in uporabijo svoje lastne vire in kompetence. 
o Delati na dinamiki skupine. 
Izvedba in podpora pri projektih 
o Koordinirati in voditi projekte s sodelovanjem z ljudmi in prebivalci kraja, ki so 
tudi merilo za cilj projekta. 
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o Omogočati ustvarjanje projektov, ki temeljijo na kreativnosti in sodelovanju 
prebivalcev. 
o Spremljati in vključiti ljudi v proces nastajanja projekta. 
o Spodbujati aktivno medsebojno sodelovanje in skupinsko delo med posamezniki in 
različnimi partnerji. 
Profesionalni razvoj  
o Prizadevati si za razvoj, izboljšanje, raziskovanje in preizkušanje svoje strokovne 
prakse.  
Tista zahteva, ki jo še mora izpolnjevati animator, je ta, da mora iz ljudi izvabiti kreativnost, 
izraţanje in njihovo osebno identiteto. Za to pa mora med drugim spodbujati aktivno 
participacijo, osebno angaţiranost in prilagajanje na razvoj druţbe, meni Limbos (Limbos 
1971 v Besnard 1985, str. 77). 
Sedaj bomo povzeli vloge, ki jih SK animator prevzema s svojim delom. Ena izmed vlog je 
preventivna vloga, ki jo SK animator opravlja preko preventivnih ukrepov in informiranja 
ljudi o posledicah tveganega vedenja (droge, vzorci fanatičnega vedenja, spolno in drugo 
nasilje itd.) (L'Animateur socioculturel 2007, str. 17). Poleg tega ima tudi izobraţevalno 
vlogo oz. izvaja eno izmed izobraţevalnih vlog (prav tam, str. 28). SK animator je tudi 
inovator (spodbujevalec idej in iniciativ), druţbeni transformator in referent – model za 
svojo publiko (prav tam, str. 30). V literaturi najdemo še eno vlogo, v slovenščini bi ji lahko 
rekli fasilitator, spodbujevalec oz. pospeševalec demokratične dejavnosti, francosko je to 
»facilitateur«, oseba, ki spodbuja zavedanje o kolektivni zavesti, omogoča interesnim 
skupinam, da laţje opravljajo svojo vlogo in gradijo projekte, si prizadeva za izraţanje in 
delovanje manjšin (Svet Evrope b.l. v L'Animateur socioculturel 2007, str. 7). Tudi Angleţi 
poznajo besedo »facilitator« in jo razumejo kot osebo, ki pomaga posamezniku ali skupini, da 
nekaj laţje opravi oz. da najde rešitev za problem, s tem da z njo razpravlja in nakazuje 
različne moţnosti (Cambridge Dictionary b.l.). Poleg tega je SK animator tudi svetovalec in 
zastopnik za spremembe, saj današnja druţba zahteva nenehne transformacije. Je tudi 
mediator, ki dela na skupnostnem učenju, demokratični participaciji in reševanju problemov 
(Santos Lacerda 2009).  
4.4. Potrebne kompetence 
Iz vsega, kar smo ţe predstavili, sklepamo, da zmoţnost animiranja in kratkočasenja ljudi 
nikakor niso edine zmoţnosti sociokulturnega animatorja. Za svoje delo mora imeti tudi druge 
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sposobnosti, kot je vodenje, organizacija, komunikacija itd. Animiranje skupine ljudi je 
pravzaprav le en majhen del njegovih delovnih nalog, zato mora obvladati mnoge veščine, 
imeti številna znanja in kvalitete. 
Še preden pa se lotimo kompetenc, ki naj bi jih imel SK animator, pa opredelimo, kaj je 
kompetenca. Muršak (1999, str. 36) pravi, da pojem kompetenca »označuje predvsem 
sposobnost, zmoţnost uspešno opravljati določeno delo« in da je »vedno rezultat 
posameznikovega konkretnega praktičnega izkustva« (prav tam, str. 37). Lahko bi rekli, da je 
kompetenca nekakšno nasprotje znanju in kvalifikacijam, ki so po mnenju Muršaka (prav 
tam) rezultat praktičnega izobraţevanja in usposabljanja, ki so objektivno določljive, saj se 
nanašajo na neko delo, ki mora biti opravljeno.  
Na podlagi dveh virov (L'Animateur socioculturel 2007, str. 28-31 in Référentiel de 
compétences 2002, str. 28-30) bomo izluščili tiste kompetence, ki jih ima SK animator in jih 
razporedili v skupine. To so: 
Intelektualne kompetence:  
o zmoţnost opazovanja, zbiranja informacij, raziskovanje, 
o zmoţnost analize, prepoznavanja, iskanja vzorcev, identifikacije, 
o zmoţnost iskanja smisla, konceptualizacije; 
o zmoţnost ocenjevanja, samoocenjevanja, kritične presoje, iskanja slabosti in 
prednosti,  
o zmoţnost iskanja rešitev, ustvarjalnosti,  
o zmoţnost presojanja, izoblikovanja lastnega mnenja. 
Organizacijske sposobnosti: 
o zmoţnost organiziranja, koordiniranja, reorganiziranja, prestrukturiranja,  
o zmoţnost obvladovanja časa in kraja. 
Vodstvene sposobnosti: 
o zmoţnost vodenja, upravljanja, nadzorovanja, vplivanja na ljudi,  
o zmoţnost odločanja in sprejemanja odgovornosti. 
Komunikacijske sposobnosti: 
o zmoţnost zagovorništva, 
o zmoţnost razlaganja, pojasnjevanja, 
o zmoţnost svetovanja, sugeriranja, 
o zmoţnost posredovanja, mediacije. 
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Socialne kompetence: 
o zmoţnost medosebnega kontakta, dialoga, povezovanja med ljudmi, gradnje 
odnosov, 
o zmoţnost spodbujanja, dinamiziranja socialne skupine, motiviranja, ustvarjanja 
stimulativnega vzdušja, 
o zmoţnost toplega sprejema, aktivnega poslušanja, pomoči, občutka za sluţenje 
ljudem, 
o zmoţnost sprejemanja drugačnosti in razumevanja ljudi, 
o občutljivost za krivico in zatiranje. 
Osebnostne lastnosti: 
o občutek odgovornosti, odgovornost do pravil ţivljenja v skupnosti,  
o vztrajnost, samostojnost, 
o dostopnost, druţabnost 
o pozitivna naravnanost,  
o prijaznost, spoštljivost, 
o fleksibilnost, iznajdljivost, spontanost, 
o doslednost, pravičnost, nepristranskost, 
o entuziazem, motivacija, zagnanost, samoiniciativnost, 
o inovativnost, kreativnost.  
Posebej pa poudarimo še tiste lastnosti, ki po našem mnenju prav posebno označujejo SK 
animatorja in ga delajo drugačnega od drugih socialnih delavcev. Dva smo vzeli iz spodaj 
zapisanega vira, dva pa dodali sami: 
o odprtost in ţelja za novosti – animator je inovator, spodbujevalec novosti 
(L'Animateur socioculturel 2007, str. 31), 
o občutek za kolektivni in individualni interes (prav tam), 
o revolucionarnost, vera v spremembe in v moţnost izboljšav, vera v boljši jutri, 
o skrb za dobrobit druţbe, posameznika in narave. 
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5. SK animator kot poklic 
5.1. Opredelitev pojma poklic 
Pojem poklica je zelo kompleksen, zato ga je, kot pravi Muršak (1999), teţko definirati in 
zaradi tega obstajajo razne opredelitve, ki so si med sabo različne in celo izključujoče. Po 
njegovem mnenju pojem poklica vključuje več dimenzij: poleg samega opisa dela, v poklic 
spadajo tudi znanje, spretnosti, sposobnosti in odgovornosti. Poleg tega pa lahko poklic 
opredelimo objektivno ali subjektivno. Po njegovem mnenju je taka opredelitev poklica 
široka. Poznamo pa tudi oţjo definicijo, ki poklic omejuje le na skupek podobnih del in se 
zato pribliţujejo pomenu angleškega termina occupation. Tako opredelitev uporabljajo tudi  
uradni organi Republike Slovenije (prav tam). 
Zavod RS za zaposlovanje (b.l.) tako definira poklic: 
»Poklic je vrsta dela, ki ga opravlja, ga je opravljal ali bi ga lahko opravljal 
posameznik. Poklic sestavlja niz del, katerih naloge in dolţnosti so si zelo podobne. V 
ţivljenju ne opravljamo le enega poklica. Lahko jih, ne glede na pridobljeno 
izobrazbo, zamenjamo kar nekaj. Vedeti moramo, da so poklici ţivi. Novi poklici se 
rojevajo, obstoječi se spreminjajo in stari umirajo.«  
Statistični urad RS (Statistični urad RS b.l.) pa tako razume poklic: poklic »je niz del, katerih 
poglavitne naloge in dolţnosti so si zelo podobne po vsebini in zahtevnosti, poklic 
razvrščamo s Standardno klasifikacijo poklicev 2008 (SKP-08).« Iz istega vir ugotovimo tudi, 
da se poklic nanaša na delo, ki ga neka oseba opravlja, in ga ne smemo enačiti z izobrazbo. 
Izobrazbo pridobimo preko tega, da smo se uspešno šolali in pridobili nek strokovni naziv. Za 
izobrazbo najpogosteje vzamemo najvišjo doseţeno javno veljavno izobrazbo, ki jo lahko 
dokaţemo z javno listino. Izobrazbe razvrščamo v Klasifikacijski sistem izobraţevanja in 
usposabljanja – KLASIUS. Muršak (1999, str. 41) pa opozarja na še eno neskladje v razmerju 
poklic – izobrazba in pravi, da bo potrebno »razločiti med "poklicem", kot ga opredeljuje 
SKP (in Vladna uredba) in "poklicem", ki si ga posameznik pridobi po končanem 
izobraţevanju in praviloma predstavlja integriran pojem, ki vključuje večje število "poklicev" 
po SKP.«  
V opredelitvi poklica torej najdemo veliko nasprotij, lahko pa zaključimo z Moulinierjevo 
ugotovitvijo, da o poklicu govorimo takrat, ko mu je mogoče določiti (Moulinier 1980, str. 
42): 
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- funkcijo, ki jo opravlja, 
- produkt/rezultat, ki ga ustvarja, 
- tehnike, metode in pripomočke, s katerimi operira, 
- odnos z drugimi kategorijami poklicev in  
- šolsko oz. študijsko pot, ki je pogoj za opravljanje tega poklica.  
5.2. Poklici v animaciji 
Poklic animatorja je bil nepoznan vse do konca petdesetih let 20. stol. Razvil se je v Franciji, 
in sicer je prišlo do ločitve med animatorji prostovoljci in poklicnimi animatorji. Takrat je 
nastal tudi izraz »animator« (Moulinier 1980, str. 42). Več o tem, kako je v Franciji nastala 
poklicna kategorija animatorjev, pa nam pove Koebel (2002). Leta 1982 je francoski Narodni 
inštitut za statistiko in ekonomske študije (fr. Institut national de la statistique et des études 
économiques - Insee) ustvaril novo druţbeno-poklicno kategorijo »sociokulturni animatorji in 
animatorji za prosti čas« (fr. animateurs socio-culturels et de loisirs). Kot njegovega 
zaposlovalca je določil institucije, ki stremijo k druţbeni integraciji določenih skupin 
prebivalstva in k promociji kulturnega udejstvovanja v neki skupnosti.  
Od konca 20. stol. naprej pa ne govorimo več o eni vrsti poklica animatorja, ampak o več 
»poklicih v animaciji« (fr. les métiers de l'animation), pravi Mignon (2012). V francoskem 
viru Référentiel de compétences (2002) pa najdemo tudi poimenovanje »poklici 
sociokulturne animacije« (fr. les métiers de l'animation socioculturelle). 
Upoštevati je torej treba, da obstaja veliko poklicev, ki pokrivajo področje animacije, kar pa je 
tudi razumljivo glede na količino vseh delovnih nalog in vlog SK animatorja, ki smo jih 
obravnavali v poglavju 4.2 in 4.3. Sklepamo lahko tudi, da posamezni poklic opravlja le 
določene delovne naloge izmed vseh zgoraj naštetih, zato v animaciji ločujemo več različnih 
poklicev. Vir L'Animateur socioculturel (2007, str. 7) med drugimi našteva te poklice5: 
pomočnik animatorja, animator mladine, animator v centrih za mladoletnike, pomočnik 
direktorja, direktor, koordinator, pedagoški koordinator, vodja sluţbe za otroke in/ali mladino 
idr. Povejmo še to, da v splošnem poklice na področju animacije razdelimo na tri glavne 
skupine glede na njihovo naravo dela (Ministrstvo za delo in solidarnost 1997 v L'Animateur 
socioculturel 2007, str. 5): 
                                                          
5
 Imena poklicev smo prevajali, tako da so prevodi čim bliţji izvornem pomenu v tujem jeziku, a 
vendar prilagojeni za slovenski prostor. 
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- animacija (SK animator, animator aktivnosti, umetnik, direktor centra prostočasnih 
dejavnosti, izvajalec izobraţevalnih dejavnosti, občasni pedagoški delavec …), 
- administracija (računovodja, direktor, administrator, informatik, tajnik …), 
- tehnika (varnostnik, vratar, vzdrţevalec, čistilec, kuhar …). 
Francoski zavod za zaposlovanje (Pôle Emploi 2016, str. 1) danes med registriranimi področji 
zaposlovanja uvršča področje »sociokulturno posredovanje« (fr. intervention 
socioculturelle). Besedo »posredovanje« razumemo v pomenu: »delati, povzročati, da je kaj 
mogoče; omogočati« (SSKJ b.l.). Znotraj tega področja je določenih 23 poklicev oz. 
poimenovanj poklicev, med njimi so (Pôle Emploi 2016, str. 1): 
- animator druţbenih dejavnosti in dejavnosti lokalnega ţivljenja, 
- animator v delavnici mladih prostovoljcev, 
- animator v podeţelskem domu,  
- animator v mestni četrti,   
- animator koordinator aktivnosti za tretje ţivljenjsko obdobje,  
- animator koordinator aktivnosti za mladino, 
- socialni animator v nastanitvenem domu, 
- sociokulturni animator,  
- socioizobraţevalni animator, 
- sociokulturni koordinator, 
- socialni koordinator v mestni četrti,  
- direktor kulturnega centra,  
- direktor sociokulturnega centra,  
- direktor doma mladih in kulture, 
- odgovorni sodelavec v podeţelskem domu,  
- tehnik za sociokulturno animacijo. 
Vsi ti različni poklici nam nakazujejo, kako razvejano je področje sociokulturnega 
posredovanja v Franciji. Niso številni le poklici, ampak tudi strukture, institucije in kraji 
zaposlitve. Mnogih od njih v Sloveniji ne poznamo, kar po našem mnenju pomeni, da koncept 
animacije ali sociokulturne animacije v Sloveniji ni predviden ali pa je bolj poredko zastopan 
kot prostočasna, izobraţevalna, kulturna, ustvarjalna ali drugačna dejavnost ljudi, zato tukaj 
tudi ni predvidenih veliko zaposlitev. Več o tem pa bomo poskušali ugotoviti z empirično 
raziskavo. 
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Več o uradnih odločitvah v Franciji na področju animacije izvemo tudi iz spletne strani 
CNEA (b.l.). Ta nam pove, da so leta 1988 v Franciji dobili prvo kolektivno pogodbo v 
animaciji. Na ta način je animacija postala poklicna panoga s svojim področjem delovanja, 
socialnimi partnerji in dogovori. Ta poklicna panoga je predstavljala naslednico ljudskega 
izobraţevanja iz 19. stol. Njena področja delovanja so kulturne, izobraţevalne, fizične in 
športne aktivnosti, usposabljanja, okoljsko izobraţevanje itd. Francoska drţavna kolektivna 
pogodba v animaciji je namenjena zaposlovalcem in zaposlenim v neprofitnih podjetjih 
zasebnega prava, ki delajo pri razvoju dejavnosti v druţbenem interesu na področju kulture, 
izobraţevanja in prostega časa in razvoju dejavnosti v javnem interesu na področju varstva 
narave in okolja. Leta 1991 so ustanovili tudi drţavno komisijo za zaposlovanje in 
izobraţevanje na področju animacije (fr. la Commission paritaire nationale emploi formation 
de l'animation). 
Leta 2015 je bilo v poklicni panogi animacije v Franciji registriranih dobrih 12 600 
organizacij oz. institucij. 90% teh organizacij ima zaposlenih manj kot deset ljudi. Skupaj je 
bilo istega leta v animaciji dobrih 133 600 delojemalcev. To so podatki iz dokumenta CPNEF 
Animation (2016). Po podatkih, ki jih navaja Koebel (2002), pa se je število sociokulturnih 
animatorjev od leta 1982 do 1999 v Franciji trikrat povečalo. Leta 1999 jih je bilo dobrih 
101 000, po izračunih pa sta na 1000 prebivalcev en ali dva sociokulturna animatorja. 
5.3. Izobrazba SK animatorja 
V Sloveniji področja sociokulturne animacije kot predmet izobraţevanja oz. šolanja ne 
poznamo, razen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer se na Oddelku za 
pedagogiko in andragogiko na magistrskem študijskem programu druge bolonjske stopnje 
izvaja semestrski predmet sociokulturna animacija in lokalni razvoj (Pedagogika-andragogika 
b.l.). Če spet upoštevamo prakse tujih drţav, ugotovimo, da pri njih izobraţevanje za 
pridobivanje primerne izobrazbe za ta poklic obstaja ţe vrsto let. V pregledu stanja, ki ga je 
izdelal Moulinier leta 1980 (str. 54, 64-65), najdemo naslednje podatke o izobraţevanju za 
poklic animatorja: V Franciji, izobraţevanje za animatorje obstaja vsaj od leta 1973 naprej, 
prav tako tudi v nemško govorečem delu Švice. V drugih zahodnih evropskih drţavah so v 
tistem času obstajala predvsem izobraţevanja za socialne delavce, izobraţevalce odraslih in 
umetnike. Tudi v evropskih socialističnih drţavah tistega časa so ţe obstajala izobraţevanja 
za kulturne delavce, npr. na Madţarskem izobraţevanje za ljudske izobraţevalce. Nasprotno 
pa v Kanadi ţe vrsto let poznajo modul kulturna animacija na univerzitetni stopnji študija na 
univerzi v Montrealu.  
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Izobraţevanje v Franciji 
Danes v Franciji obstaja več načinov, kako pridobiti ustrezno izobrazbo za delo v animaciji. 
Podatke o tem najdemo na spletni strani Onisep (b.l.). Prva moţnost so tečaji, ki pa ne dajo 
prave poklicne kvalifikacije, vendar omogočajo občasno in nepoklicno delo v animaciji. 
Druga moţnost je poklicno izobraţevanje, s katerim se pridobi naziv pomočnika animatorja. 
Tretja moţnost je izobraţevanje s področja ljudskega izobraţevanja, športa, dela z otroki in 
mladostniki, ki je po stopnji izobrazbe enakovredna maturi. S tem izobraţevanjem se pridobi 
naziv animatorja, ki je specializiran na enem izmed področij: kulturna animacija, prostočasne 
dejavnosti za vse publike, športne aktivnosti itd. Naslednja moţnost je dvoletni ali triletni 
študiji po končani maturi. Različni dvoletni študiji vodijo k naslednjim poklicem: animator 
telesnih in športnih aktivnosti za vse publike, animator za okoljsko izobraţevanje, 
sociokulturni animator in direktor v skupnostnih nastanitvenih in počitniških centrih za 
mladoletnike. V triletnem študijskem programu socialne, socioizobraţevalne in sociokulturne 
animacije študentje pridobijo diplomo za poklic animatorja za okoljsko izobraţevanje in 
sociokulturnega animatorja. Te najvišje stopnje izobraţevanja so namenjene tudi 
izobraţevanju bodočih vodilnih delavcev v organizacijah in direktorjev. V Franciji imajo torej 
po vsej drţavi izobraţevalne ustanove in ponujajo različne izobraţevalne moţnosti za 
animacijo. To so srednje šole, višješolske in visokošolske ustanove, razne izobraţevalne 
ustanove za poklicno izobraţevanje, univerze in njeni oddelki. 
Kot primer v nadaljevanju predstavimo učno vsebino dveh programov izobraţevanj.  
»BPJEPS Animation Culturelle« je spričevalo za poklicno usposobljenost za mladinsko delo, 
ljudsko izobraţevanje in šport, s specializacijo v kulturni animaciji. Je enoletno plačljivo 
izobraţevanje. Na koncu izobraţevanja študent pridobi deset kompetenc, ki so razdeljene v tri 
glavne sklope (Formation Animation IFA b.l.): 
- priprava projektov v kulturni animaciji (komunicirati na delovnem mestu, 
prepoznavati lastnosti publike za pripravo izobraţevalne dejavnosti, pripraviti 
projekte in evalvacije, zbirati potrebne informacije za izvedbo dejavnosti), 
- animacija kulturnih dejavnosti (pripraviti dejavnosti kulturne animacije, zbrati in 
voditi delovno ekipo, obvladati potrebne pripomočke za izvedbo dejavnosti), 
- evalvacija dejavnosti kulturne animacije (sodelovati pri vodenju organizacije, 
voditi dejavnosti, spremljati razvoj projektov).  
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»DUT ASSC – Diplôme Universitaire de Technologie Animation Sociale et Socioculturelle« 
je univerzitetna diploma, pridobljena po dveh letih študija na področju socialne in 
sociokulturne animacije. Študijski program je organiziran okoli treh glavnih sklopov 
kompetenc, za katere je namenjeno več študijskih predmetov in praktičnih usposabljanj (IUT 
Bordeaux Montaigne b.l.):  
- poznavanje institucionalnega okolja (predmeti povezani s politiko, ekonomijo, 
pravom, civilno druţbo, zgodovino, etiko …), 
- druţba, populacija in publika (predmeti povezani z razvojem osebe, analizo druţbe, 
etnologijo, psihosociologijo, potencialnimi publikami, izobraţevalnimi praksami, 
umetnostjo in kulturo …), 
- metode, tehnike in izraţanje (predmeti povezani z besednim ustnim in pisnim 
izraţanjem, kreativnostjo in kulturnim, umetniškim in telesnim izraţanjem, s tujimi 
jeziki in kulturami, z raziskovanjem in metodologijo na socialnem področju, z 
računovodstvom in financiranjem, vodenjem projektov, z metodami in praksami v 
animaciji …). 
Po kakšni izobraţevalni poti bi lahko v Sloveniji posamezniki prišli do ustrezne izobrazbe za 
poklic sociokulturnega animatorja, bomo raziskali v empirični raziskavi. Lahko pa na tem 
mestu povemo še, da poleg zgoraj omenjenega predmeta sociokulturna animacija in lokalni 
razvoj na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani 
poteka soroden predmet socialno kulturno delo, ki študentom posreduje znanje o vlogi 
umetnosti v socialnem delu, o povezavah razvoja umetnosti in druţbe, o umetnostnem 
ustvarjanju ipd. (FSD b.l.). 
5.4. Zaposlovanje SK animatorja 
Kar se tiče zaposljivosti SK animatorja, smo ţe skozi opisovanje SKA in SK animatorja sproti 
odkrivali, kje ta lahko dela. V brošuri o sociokulturnem animatorju v Franciji (L'Animateur 
socioculturel 2007, str. 7) zasledimo, da je lahko SK animator plačan s strani javne sluţbe, 
privatne institucije ali društva. Njegovo delo je multidisciplinarno, teren njegovega 
poklicnega udejstvovanja pa zelo raznolik, npr. v dnevnem centru za starejše osebe, v 
kulturnem domu, na delavski univerzi, v domu mestne četrti (fr. maison de quartier) itd. (prav 
tam). Zraven sodijo še mladinski centri, domovi za ostarele, centri za svetovanje in 
informiranje itd.  
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Koebel (2002) našteva še te moţnosti zaposlitve SK animatorja: zavetišča in prenočišča za 
mlade, vrtci, knjiţnice, športni kompleksi, področje kulturne in naravne dediščine itd. Največ 
ljudi je zaposlenih prav v društvih, največji zaposlovalec sociokulturnih animatorjev v 
Franciji pa je Federacija sociokulturnih centrov (fr. Fédération des centres socioculturels) 
(prav tam).  
Federacija druţbenih in sociokulturnih centrov v Franciji (fr. Fédération des centres sociaux et 
socioculturels de France – FCSF) je mreţa 1200 centrov po drţavi. Njihova vloga je 
posredovanje na lokalnem področju (mestne četrti, mesta, podeţelja) preko raznih dejavnosti 
in storitev na različnih področjih (kultura, inkluzija, prosti čas, stanovanjska problematika, 
varstvo otrok itd). Njihov cilj je doseči participacijo prebivalcev v izboljševanju njihovih 
ţivljenjskih razmer, razvoj izobraţevanj, kulturno izraţanje, povečanje solidarnosti, 
preventiva in zmanjšanje socialnega izključevanja. Namen je v srečevanju in skupnem 
delovanju vseh ljudi brez izključevanja, z namenom, da tam najdejo nekaj zase (dejavnosti za 
prosti čas, izobraţevanja, dostop do informacij, sodelovanje pri pisanju lokalnega časopisa 
…), da koristijo neko storitev (varstvo otrok, spremstvo ostarelih ljudi pri zdravniku …) ali da 
skupaj delujejo in iščejo rešitve za skupne problematike (npr. stanovanjska stiska, javna 
transportna sredstva …). Cilj je torej, da so prebivalci sami akterji v svojem okolju. Ti podatki 
so bili pridobljeni s spletne strani Centres Sociaux (b.l.). 
Kot moţno mesto zaposlitve za sociokulturnega animatorja v Franciji vzemimo še podeţelski 
dom (fr. foyer rural) in dom mestne četrti (fr. maison de quartier) in jih na kratko 
predstavimo. Drţavna konfederacija podeţelskih domov in društev za razvoj in animacijo na 
podeţelju (fr. Confédération nationale des foyers ruraux et associations de développement et 
d'animation en milieu rural - CNFR) je eno večjih gibanj za ljudsko izobraţevanje v Franciji, 
ki je usmerjeno v razvoj podeţelskih predelov Francije preko dejavnosti vseţivljenjskega 
učenja, kulturnih, umetniških in drugih dejavnosti, s katerimi se zavzemajo za participativno 
demokracijo, socialno kohezijo, bratstvo in solidarnost (CNFR b.l.). Za opis domov mestnih 
četrti pa vzemimo primer iz francoskega mesta Reims, po podatkih z njihove spletne strani 
(Association des Maisons de Quartier de Reims 2012). Domovi mestne četrti so prostori za 
srečevanje in udejstvovanje pri raznih dejavnostih, namenjenih za prebivalce mest oz. mestnih 
četrti. Odprti so za vse starostne skupine in ponujajo kulturne, sociokulturne in športne 
dejavnosti (npr. zabave, srečanja za starše, predstave), posebno pozornost pa posvečajo stiku z 
lokalnimi prebivalci, da zaznavajo njihove potrebe in nanje odgovarjajo. Zato zaseda tudi 
orientacijski svet, v katerem lokalni prebivalci izraţajo svoje ideje in potrebe. 
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Pomislek o poklicu sociokulturnega animatorja 
Kljub vsemu, kar smo sedaj spoznali o sociokulturnem animatorju, njegovem pomenu in 
doprinosu, pa je treba poudariti tudi kritiko in pomislek do tega poklica. Pri tem se opiramo 
na Mouliniera (1980, str. 83-86). Pravi, da moramo ločevati tri vrste animatorjev: animatorje 
prostovoljce, animatorje po poklicu in animatorje, ki imajo drugo izobrazbo, a opravljajo delo 
animatorja. Dodaja, da domena animacije potrebuje čim manj institucionalizacije in 
hierarhizacije, zato da ji to ne vzame svobode in ustvarjalnosti. Zaradi tega tudi dvomi v 
poklic animatorja, saj je le-ta lahko preveč tog. Kot rešitev predlaga sodelovanje več ljudi, 
zaposlenih v animaciji, ki imajo različne poklice. Poleg tega se mu zdi nujno sodelovanje z 
drugimi lokalnimi odločevalci in prebivalci, saj se sprejemanje odločitev glede animacije 
(torej tudi o razvoju in spremembah v določenem okolju) ne bi smelo prepuščati samo eni 
osebi. Zato meni tudi, da je pomembno sodelovanje poklicnih animatorjev, prostovoljcev in 
ljudi z drugimi profili. Kot nepogrešljive akterje v animaciji zato Moulinier vidi prostovoljce, 
saj se za njih predvideva, da med vsemi delo opravljajo najbolj bojevniško.  
5.5. Primeri poklicev SK animatorjev iz Francije 
Da ne bomo o poklicu SK animatorja pisali samo teoretično, bomo pogledali nekaj primerov 
tega poklica iz Francije.  
Nicolas, 28 letnik štiri leta zaposlen kot SK animator v domu mladih in kulture (fr. Maison 
des jeunes et de la culture), tako opisuje svoj poklic: 
To je razgiban poklic, v njem se srečuješ s številnimi vrednotami in je zelo močno, kar 
se tiče medosebnih odnosov, saj delam z različnimi profili (mladi, odrasli, druţine, 
strokovnjaki na področju kulture). Veseli me, da vsem mladim ne glede na to, od kod 
izhajajo, omogočam srečanje s kulturo, da se spoznavajo in odkrivajo samega sebe. V 
tem poklicu je potrebno imeti sposobnost prilagajanja, ustvarjalnost in biti 
pripravljen za delo v projektih, ki izstopajo iz povprečja. Dobiti sluţbo na tem 
področju ni samoumevno, priloţnosti niso pogoste. V našem društvu delamo v ekipi, 
skupaj snujemo projekte, razmišljamo, iščemo ideje in se opiramo na pretekle 
izkušnje. Takrat, ko nismo z mladimi, razvijamo projekte, se srečujemo s parterji, 
kontaktiramo umetniške delavce in zbiramo finance. Ta poklic zahteva srečevanje z 
raznimi, tudi teţkimi osebnimi zgodbami naših uporabnikov (otroci v socialni stiski, 
prosilci za azil, neurejene druţinske razmere …). Drugo zahtevno področje je vodenje 
proračuna in usklajevanje s financerji. Za ta poklic je potrebno biti polivalenten, 
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znati poslušati, znati voditi ekipo, se prilagajati publiki … (Povzeto po intervjuju 
Forum Emploi Solidaire 2013) 
Céline, 28 letnica z desetletnimi izkušnjami v animaciji, dela kot sociokulturna animatorka v 
domu mladih in kulture. Svoj poklic je opisala takole:  
V svojem poklicu pripravljam razne medgeneracijske kulturne in igralne dejavnosti, 
kjer se srečujejo otroci, adolescenti in starejše osebe. Mojo prvo izkušnjo v animaciji 
sem pridobila kot prostovoljka. To me je spodbudilo k izobrazbi in zaposlitvi na tem 
področju. V sluţbi 80% svojega časa posvečam pisanju in razvijanju projektov 
(pisanje, pripravljanje, evalvacija, sodelovanje s partnerji), preostalih 20% pa 
posvetim administrativnim nalogam (sprejem in vpis uporabnikov itd.). Pri tem 
poklicu je vsak dan drugačen, potrebno pa je biti časovno prilagodljiv, dinamičen, 
razpoloţljiv, kreativen in imeti smisel za opazovanje in poslušanje. Moţnosti za 
napredovanje so na delovno mesto direktorja, kar pa zahteva dodatno izobraţevanje.  
(Povzeto po video posnetku Youtube 2015) 
Naïma, sociokulturna animatorica v svetovalni sluţbi za mlade od 15 do 25 leta, dela v 18. 
pariškem okroţju. Svoje delo opisuje tako: 
Name se obračajo mladi z različnimi vprašanji, npr, ko iščejo zase prostočasno 
dejavnost, nastanitev, zdravniško ali denarno pomoč itd. Obenem opravljam delo 
mediatorke in informatorke s socialnega in kulturnega področja. Zelo je pomembno, 
da se počutiš koristnega in ko dobro opravljaš svoje delo, se to obrestuje. Mladi so 
včasih teţavni, ampak zelo hvaleţni za pomoč in zavzetost, ki jim jo izkaţem. Če stvari 
dobro stečejo, se tudi hitro naveţejo name. V zameno mi podarjajo roţe, sladice itd. 
Poleg svetovanja organiziram različne projekte v svojem okroţju, npr. na temo 
zdravstvene preventive. Organiziram tudi predstave, kjer nastopajo mladi, športne 
dogodke, kjer se pomerijo mladi iz dveh mestnih četrti ipd. Gre za projekte vseh vrst 
in tematik. Ta poklic je potrebno opravljati s precejšnjo osebno zavzetostjo, osebnimi 
teţnjami in občutki. Pri tem poklicu ima vsak SK animator svoj način dela in vsak si 
zgradi svojo vizijo poklica. (Povzeto po video posnetku Youtube 2010) 
Loïc je SK animator zaposlen v Federaciji podeţelskih domov (Fédération des foyers ruraux) 
v mestu Lons-le-Saunier. O svojem poklicu govori tako: 
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V sluţbi spremljam in pomagam pri delu pribliţno šestdesetim lokalnim enotam okoli 
našega kraja. Ker je malo zaposlenih, se ukvarjam z različnimi stvarmi, npr. vpis 
članov, računovodstvo, urejanje spletne strani. Posameznim podeţelskim domovom 
pomagam in svetujem pri organizaciji projektov (npr. kako zagotoviti varnost pri 
organiziranem teku, itd). Veliko je dela v pisarni in sodelovanja s političnimi vodji 
kraja. Naš cilj je vnesti ţivljenje v skupnosti, da ne bodo zaspale. Treba je biti 
inovativen in vedno ponuditi kaj novega, npr. odprli smo sposojevalnico igrač, ki je 
pritegnila številne otroke, starše in tudi druge osebe. (Povzeto po Onisep 2016) 
Anaïs je sociokulturna animatorka v centru animacije (fr. Centre d'Animation) v eni izmed 
četrti mesta Bordeaux. To je opis njenega dela: 
Moj poklic je sestavljen iz animacije in administracije. Delam predvsem s šolskimi in 
predšolskimi otroki. Odgovorna sem tudi za skupino desetih animatorjev, za katere 
pripravljam urnike, programe, rezervacije, naročila itd. Programi, ki jih sestavljamo, 
temeljijo na pedagoških načelih in načelih našega društva, to so spoštovanje, 
drţavljanstvo, laičnost, gostoljubnost in odgovornost. Pri poklicu mi je všeč, da 
drugim prenašamo znanje in vrednote. Pomembne so vezi, ki jih ustvarjamo z 
uporabniki, in vzajemno učenje med nami. (Povzeto po video posnetku Youtube 
2016) 
Sophie opravlja poklic sociokulturne animatorice v mladinskem domu (fr. Maison de jeunes). 
To je njena pripoved o tem poklicu: 
Delam z mladimi med desetim in dvajsetim letom. Del moje sluţbe je animacija 
mladih preko dejavnosti in dogodkov. Potem je tu organizacija teh dogodkov in 
projektov. Tretja stvar je pomoč in svetovanje mladim v zvezi s šolanjem, 
prostovoljnim delom, poklicno orientacijo itd. V tem poklicu je potrebno znati 
prisluhniti, se prilagoditi, biti kreativen in inovativen. Treba se je ves čas razvijati in 
slediti inovacijam. Na ta način se tudi poklic ves čas spreminja. (povzeto po video 
posnetku Oniseptv b.l.) 
Pri pregledu pričevanj raznih sociokulturnih animatorjev in animatoric v Franciji, smo 
ugotovili, da jih največ dela z mlado publiko, otroki ali mladimi. Ta podatek zasledimo tudi 
na spletni strani Onisep, ki pravi, da mestne uprave dajejo prednost predvsem animaciji 
šolskih in predšolskih otrok (Onisep b.l.).  
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5.6. Poklic SK animatorja v Sloveniji 
Zdaj, ko smo spoznali delo in poklic sociokulturnega animatorja, se bomo usmerili v moţnosti 
začetka in razvoja tega poklica v Sloveniji. Najprej bomo navedli nekaj podatkov o poklicih v 
Sloveniji, potem pa pogledali, kateri so ţe obstoječi poklici, ki so podobni sociokulturnemu 
animatorju. Več o samih moţnostih in priloţnostih za ta poklic v Sloveniji pa bomo raziskali 
v empirični raziskavi.  
V Sloveniji poklice, dela in delovna mesta razvrščamo s pomočjo Standardne klasifikacije 
poklicev 2008 (SKP-08). Razvrščamo jih v klasifikacijske skupine poklicev. Tako ima vsak 
poklic svojo kodo in deskriptor (npr. 2513 Razvijalci/razvijalke spletnih in multimedijskih 
rešitev). Merilo za razvrščanje v skupine poklicev sta raven znanja in vrsta znanja. Vsakemu 
poklicu dodelimo štiri klasifikacijske ravni (glavno skupino poklica, podskupino, področno 
skupino in enoto področne skupine poklicev). Obstaja deset glavnih skupin poklicev po SKP-
08, med njimi so: 
- Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice, 
menedţerji/menedţerke, 
- Strokovnjaki/strokovnjakinje, 
- Tehniki in drugi strokovni sodelavci/tehnice in druge strokovne sodelavke … 
(Statistični urad RS b.l.) 
Med klasificiranimi poklici v Sloveniji ni sociokulturnega animatorja. Kam bi ga lahko 
uvrstili, smo raziskali sami, zato kot moţne rešitve predlagamo dve moţnosti: 
- V glavni skupini strokovnjaki/strokovnjakinje bi lahko SK animator našel mesto v 
podskupini: strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraţevanje. Poklic 
sociokulturnega animatorja bi lahko prepoznali v naslednjih enotah področne skupine: 
strokovnjaki/strokovnjakinje za svetovanje in organizacijo vzgojno-izobraţevalnega 
dela ali drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za vzgojo in izobraţevanje. 
- V glavni skupini tehniki in drugi strokovni sodelavci/tehnice in druge strokovne 
sodelavke bi SK animator lahko našel mesto v podskupini strokovni 
sodelavci/strokovne sodelavke za pravne zadeve, socialno delo, šport, kulturo, 
umetnost ipd. Med področnimi skupinami poklicev, bi SK animator lahko spadal med 
delavci/delavke na področju športa in prostočasnih gibalnih dejavnosti ali strokovni 
sodelavci/strokovne sodelavke za kulturne, razvedrilne in umetniške dejavnosti ter 
kulinariko. 
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Ne nazadnje bi lahko celo ustvarili novo kategorijo, ki bi animaciji in animatorjem dajala 
posebno mesto med poklicnimi področji. 
Obstoječi podobni poklici 
V SKP-08 najdemo nekaj poklicev animatorja. To so: 3D-oblikovalec in animator, animator 
lutk, animator otrok, turistični animator in vodni animator (Statistični urad RS b.l.). Za nas sta 
relevantna animator otrok in vodni animator. Animator otrok spada med varovalce/varuške 
otrok in sicer med poklice za storitve (poklici za zdravstveno in socialno oskrbo, varstvo otrok 
in pomoč pri pouku). Vodni animator pa spada med inštruktorje in druge 
voditelje/inštruktorice in druge voditeljice prostočasnih gibalnih dejavnosti in sicer med 
strokovne sodelavce/sodelavke za pravne zadeve, socialno delo, šport, kulturo in umetnost 
ipd.  
V Uradnem listu (2000) zasledimo še nekaj relevantnega, in sicer skupino poklicev »poklici 
za druţabno animiranje«. Ta se nanaša na zabavanje gostov in drugih ljudi v gostinskih in 
turističnih storitvah, na zabavnih prireditvah in tudi na področju druţenja in animiranja 
ostarelih ljudi, drugih skupin in podobnih del. Mednje spadajo poklici: gostitelj/gostiteljica, 
hostesa, druţabnik/druţabnica in turistični animator/turistična animatorka (prav tam).  
Glede na znanje in kompetence, ki jih osvoji SK animator, menimo, da se njegovo področje 
dela prepleta tudi s temi poklici, ki jih najdemo na Statističnem uradu RS (prav tam): 
- direktor zavoda za kulturo,  
- direktor javnega zavoda za izobraţevanje odraslih, 
- poslovni direktor zavoda v kulturi, 
- programski direktor zavoda v kulturi, 
- predsednik posebnih interesnih organizacij, 
- visoki uradnik interesnih organizacij, 
- tajnik organizacije,  
- vodja kulturno-umetniških programov, 
- organizator kulturno-razvedrilnih prireditev in dogodkov,   
- organizator izobraţevalne in raziskovalne dejavnosti v izobraţevalnih zavodih, 
- organizator izobraţevanja odraslih v vzgoji in izobraţevanju, 
- organizator športno-rekreacijskih prireditev in dogodkov, 
- menedţer vzgojno-izobraţevalne organizacije, zavoda, 
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- menedţer rekreativnih dejavnosti, 
- svetovalec za kulturno-umetniške programe, 
- strokovnjak za svetovanje in organizacijo vzgojno-izobraţevalnega dela, 
- strokovni sodelavec za koordinacijo projektov,  
- svetovalni delavec v vzgoji in izobraţevanju … 
V Sloveniji torej ne poznamo nobenega poklica, čigar področje njegovega delovanja bi se 
ujemalo ali nakazovalo na sociokulturno animacijo. Po naših podatkih noben registriran 
poklic v Sloveniji ne predvideva dejavnosti in delovnih nalog, ki jih opravlja SK animator, 
kar pomeni, da do sedaj tudi uradno še ni bila prepoznana potreba po tem poklicu, niti potreba 
po tem, kar bi sociokulturna animacija prinesla v slovenski prostor. Videli pa smo, da bi to 
lahko prispevalo k večjemu sodelovanju in povezovanju med ljudmi, večji dejavnosti in 
angaţiranosti prebivalstva pri odločanju o svojem ţivljenju itd.  
Pregledali smo teoretična izhodišča SKA in SK animatorja. Opredelili smo vlogo in cilje 
obeh, zato nam ostane samo še empirični raziskovalni del poklica SK animatorja, v katerem 
bomo poskušali ta poklic umestiti v slovenski prostor.  
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III. Empirični del 
7. Raziskovalna zasnova  
7.1. Raziskovalni problem 
V tuji strokovni literaturi kot tudi v praksi iz tujine zasledimo sociokulturno animacijo kot 
način poseganja v druţbo z namenom njenega razvoja. Cilji SKA so med drugimi: celosten 
razvoj posameznika, gradnja skupnosti, druţbeni in kulturni razvoj. Glavni akter 
sociokulturne animacije je SK animator, ki v tujini ţe obstaja kot poklicni ali prostovoljni 
delavec v sociokulturni animaciji.  
SK animator ima torej pomembno vlogo v druţbi, kljub temu pa poklica s takim področjem 
delovanja v Sloveniji ne poznamo, prav tako ne SKA kot take. V Sloveniji torej uradno 
nimamo kadra, ki bi na lokalni ali drţavni ravni opazoval okoliščine in ocenjeval potrebo po 
SKA. Torej tudi nimamo profila, ki bi skrbel za stalno ponudbo dejavnosti, s katerimi bi 
dosegali druţben in kulturni napredek. Seveda ne smemo prezreti številnih društev, zavodov, 
centrov, prostovoljnih organizacij in drugih akterjev, ki delujejo v tej smeri, a kljub temu 
menimo, da uradno profila zaposlenega, čigar naloga bi bila SKA oz. njene delovne naloge, v 
Sloveniji ni. 
Postavlja se torej vprašanje, ali je v Sloveniji potreba po tem poklicu in kakšen pomen bi imel 
za Slovenijo, zato raziskujemo, kakšna je perspektiva takega poklica v naši drţavi. Poklic SK 
animatorja skušamo umestiti v slovenski prostor na ta način, da zanj poiščemo moţnosti 
zaposlitve in moţnosti pridobivanja ustrezne izobrazbe. Predvidimo tudi njegove moţne 
delovne naloge in potrebo po tem poklicu. Na splošno nas zanima, kako bi vzpostavili ta 
poklic v Sloveniji. 
7.2. Raziskovalna vprašanja in cilj raziskave 
V empirični raziskavi bomo iskali odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kakšna je vloga SK animatorja za razvoj druţbe v Sloveniji? Zanima nas, kaj bi 
poklic SK animatorja doprinesel k druţbenemu in kulturnemu razvoju v Sloveniji. 
Skušali bomo ugotoviti tudi, če v Sloveniji ţe delujejo posamezniki, ki bi jih lahko 
šteli za SK animatorje in na katerih področjih delujejo.   
2. Kakšna je potreba po delovanju SK animatorja v Sloveniji? S pomočjo mnenj 
oseb vključenih v raziskavo bomo raziskovali, na katerih področjih (v izobraţevalnih, 
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kulturnih in druţbenih dejavnostih) se kaţe največja potreba po delovanju SK 
animatorja v Sloveniji. Zanimalo nas bo, če je na katerih geografskih področjih 
Slovenije večja potreba po SKA kot na drugih in katera so to. Poiskati ţelimo tudi 
vsebine, ki bi jih SK animator lahko posredoval v druţbo oz. lokalno skupnost in 
katerih intervencij bi se lahko posluţeval.  
3. Kateri so moţni načini vzpostavitve poklica SK animatorja v Sloveniji? To 
vprašanje je ključno za našo raziskavo, saj je naš namen ugotoviti, po kateri poti bi 
poklic SK animator postal mogoč in uradno sprejet v Sloveniji. 
4. Kakšne so moţnosti zaposlitve SK animatorja v Sloveniji? Tudi to vprašanje je 
osrednje za našo raziskavo, saj nas zanima, kje bi lahko SK animator poklicno deloval. 
Izvedeti ţelimo, v katerih institucijah bi se lahko zaposlil in kateri so potencialni viri 
financiranja njegovih dejavnosti. 
5. Katere bi bile delovne naloge SK animatorja v Sloveniji? Odgovor na to vprašanje 
nam bo s praktičnega vidika pojasnil, katere naloge in tudi storitve bi SK animator 
opravljal na delovnem mestu. 
6. Kakšno bi bilo izobraţevanje, po katerem bi udeleţenec pridobil poklic SK 
animatorja v Sloveniji? Za poklic SK animatorja ţelimo predvideti potrebno 
izobrazbo in stopnjo izobrazbe. Zanima nas, katera znanja in kompetence mora 
osvojiti SK animator v času izobraţevanja in katere izobraţevalne institucije v 
Sloveniji so primerne za izobraţevanje takega profila. 
 
Naš cilj je zamejiti polje poklica, delovnega mesta in delovanja SK animatorja v Sloveniji. Na 
splošno bomo torej poskušali odgovoriti na vprašanja: zakaj poklic SK animatorja v Sloveniji, 
kako bi ga formalno vzpostavili, kaj bi zajemalo njegovo delovanje, kje bi se zaposlil, kakšno 
usposobljenost potrebuje za svoje delo in kako bi jo pridobil. Predstavili bomo tudi morebitne 
ovire, ki bi se pojavljale pri vzpostavitvi tega poklica. Pri raziskavi se bomo upirali na mnenje 
nekaj predstavnikov iz kulturnega, druţbenega in izobraţevalnega področja v Sloveniji. S 
pomočjo njihovih pogledov bomo skušali nakazati izhodiščne točke in morebitna vprašanja o 
vzpostavljanju poklica in delovanju SK animatorja v Sloveniji. 
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8. Metodologija  
8.1. Raziskovalna metoda 
Za empirično raziskavo smo uporabili kvalitativni pristop (Sagadin 2001). Ta temelji na 
interpretativni paradigmi, ki daje poudarek na razumevanju in interpretaciji dogajanj, situacij, 
odnosov, ravnanj itd., kot jih vidijo in interpretirajo posamezniki, ki so udeleţeni v raziskavi. 
Take raziskave se osredotočajo na manjše, enkratne in posamične raziskovalne primere, zato 
njihovih izsledkov ne moremo posploševati. Raziskovalec ima ključno vlogo pri raziskavi, saj 
je vključen v raziskavo preko komunikacije z udeleţenci, zato mora paziti, da s svojo 
subjektivnostjo ne vpliva na udeleţence in posledično na rezultate raziskave. Kvalitativna 
raziskava je proces, kjer hipoteze, ugotovitve, vzorec oseb in tudi sam potek raziskave po 
potrebi sproti spreminjamo in razširjamo, tako da dobimo celovite hipoteze, ki razlagajo 
določen raziskovalni problem. Podatke analiziramo na induktivni način, kar pomeni, da ni 
vnaprej deduktivno postavljenih hipotez in kasnejšega zavračanja ali potrjevanja le-teh.  
Namen kvalitativnega raziskovanja je »čim celoviteje spoznati proučevano osebo, institucijo, 
pojav, skupino …« (Vogrinc 2008, str. 54) in preko analize podatkov oblikovati utemeljeno 
teorijo (prav tam, str. 66). Utemeljena teorija je »teorija izpeljana iz podatkov, sistematično 
zbranih in analiziranih v raziskovalnem procesu« (prav tam). Začetnika utemeljene teorije 
(angl. Grounded Theory) sta Glaser in Strauss, ki sta menila, da je utemeljena teorija izpeljana 
induktivno in da jo nato utemeljimo oz. podkrepimo s podatki in ilustriramo s primeri (Glaser 
in Strauss 1967, str. 5 v Vogrinc 2008, str. 62). Utemeljeno teorijo bi lahko poimenovali tudi 
»teoretičn[a] razlag[a] ali pojasnitev proučevanega pojava« (Vogrinc 2008, str. 61). 
8.2. Opis enot raziskovanja 
V raziskavo smo vključili enajst oseb. Najprej smo uporabili namensko vzorčenje, za katerega 
je značilno, da »je vsaka enota izbrana z natančno določenim namenom« (Vogrinc 2008, str. 
56). Izbirali smo osebe, ki so zaposlene oz. delujejo (1) na področju neformalnega 
izobraţevanja odraslih, (2) na področju kulture in kulturnih dejavnosti in (3) na področju 
druţbenih dejavnosti. Tak profil oseb smo izbrali, ker smo v teoretičnem delu naloge 
ugotovili, da ima SKA tri osnovne dimenzije. To so druţba, izobraţevanje in kultura. V 
nadaljevanju pa smo v raziskovanje vključili nove osebe, in sicer s tehniko sneţene kepe (prav 
tam). To pomeni, da so nam sogovorci, vključeni v raziskavo, priporočili še druge osebe, ki bi 
bile relevantne za našo raziskavo. Celoten korpus vključenih oseb je predstavljen v tabeli 2. V 
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njej smo poleg delovnega mesta oz. funkcije zapisali, iz katere organizacije prihaja in če mu/ji 
je koncept SKA poznan.  
Tabela 2: Enote raziskovanja v empirični raziskavi  
Intervju Intervjuvanec 
/intervjuvanka 
Funkcija oz. delovno 
mesto osebe 
Področje zaposlitve 
oz. delovanja 
Poznavanje 
SKA  
1  Oseba A • programska vodja v 
kulturnem centru  
• kultura  • ne 
2 Oseba B • vodja območne 
izpostave JSKD    
• ljubiteljska kultura   • ne 
3 Oseba C • predstavnica oddelka za 
kulturo v Mestni občini 
Ljubljana (MOL)  
• kultura  • ne 
4 Oseba Č • direktorica ljudske 
univerze  
• neformalno 
izobraţevanje 
• da  
5 Oseba D • predstavnik ACS  •izobraţevanje 
odraslih  
• da 
6 Oseba E • predstavnik zavoda 
Socialna akademija – 
zavod za izobraţevanje, 
raziskovanje in kulturo 
• študijski kroţki 
• druţbene dejavnosti 
• vzpostavljanje NPK 
mladinski delavec 
• da 
7 Oseba F • vodja oddelka za 
druţbene dejavnosti v 
lokalni občini 
• druţbene dejavnosti • ne 
8 Oseba G • predstavnica Zavoda za 
trajnostni razvoj Re-
Akcija 
• aktivno 
drţavljanstvo 
• druţbene dejavnosti 
• ne 
9 Oseba H  • predstavnica Slovenske 
filantropije – zdruţenje 
za promocijo 
prostovoljstva 
• druţbene dejavnosti 
• prostovoljstvo 
• aktivno 
drţavljanstvo 
• ne 
10 Oseba I • predstavnik Inštituta za 
razvoj druţbene 
• športne dejavnosti   
• druţbena 
• ne 
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odgovornosti odgovornost  
11 Oseba J • predstavnica Univerze 
za tretje ţivljenjsko 
obdobje  
• SKA  
• neformalno 
izobraţevanje 
• da 
 
8.3. Uporabljen instrument 
Kot instrument v empirični raziskavi smo uporabili polstrukturirani intervju (Vogrinc 2008), 
ki predstavlja ravnoteţje med standardiziranim in nestandardiziranim intervjujem. Pri 
polstrukturiranem intervjuju ima spraševalec vnaprej pripravljena le glavna vprašanja, med 
intervjujem pa oblikuje še dodatna vprašanja, zato je to proţna tehnika zbiranja podatkov. 
Vprašanja so lahko odprtega ali zaprtega tipa.  
Polstrukturirani intervju smo izbrali zato, ker omogoča, da sogovornike vodimo po 
vprašanjih, ki nas zanimajo, obenem pa oblika intervjuja dopušča, da vprašanci v odgovorih 
zajamejo širši pogled, odpirajo nove teme in podajajo nepričakovane informacije. Zaradi tega 
vprašancev nismo ţeleli motiti, ko so prosto odgovarjali na vprašanja. Obliko intervjuja, pri 
katerem se spraševalec umakne v ozadje in ne moti spraševanca, medtem ko on prosto 
pripoveduje, Mesec (1998, str. 80) poimenuje delno strukturiran intervju. Njegova slabost pa 
je, da intervjuvanci zaidejo v podrobnosti, ki niso pomembne za raziskavo. 
8.4. Postopek zbiranja podatkov  
Za zbiranje podatkov smo v prvem koraku vstopili v stik in v raziskavo povabili osebe, za 
katere smo menili, da so relevantne za naše polje raziskave. Z njimi smo se dogovorili za 
termin intervjuvanja in začeli izvajati intervjuje. Istočasno smo iskali še nove osebe, in sicer 
še vedno z namenskim vzorčenjem in tudi s tehniko sneţene kepe (glej opis enot 
raziskovanja). Intervjuje smo opravili med januarjem in aprilom 2017. Vse intervjuje smo 
zvočno posneli, pri čemer smo prej prosili za dovoljenje sogovorcev in jim pri tem zagotovili 
varstvo njihove anonimnosti. Zaradi tehničnih teţav smo zvočni posnetek intervjuja z osebo J 
izgubili, a smo takoj po intervjuvanju s pomočjo sogovornice njene odgovore rekonstruirali.  
8.5. Postopek obdelave podatkov 
Za obdelavo pridobljenega empiričnega gradiva smo uporabili kvalitativno vsebinsko analizo, 
oz. natančneje proces kodiranja in kategoriziranja, v katerem smo določevali pomen 
posameznim delom gradiva oz. kodirnim enotam (Vogrinc 2008). Pri tem smo se opirali na 
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postopek kvalitativne analize gradiva, ki ga opisuje Vogrinc (2008, str. 61-64). Potek 
obdelave podatkov je potekal tako: 
1. Najprej smo opravili transkripcijo intervjujev in besedilo uredili in ločili po vprašanjih 
in dogovorih.  
2. Odgovore smo razdelili v vsebinske sklope in na ta način dobili enote kodiranja. 
3. Posameznim enotam kodiranja smo pripisovali kode, enega ali več. Seznam kod smo 
oblikovali sproti med analizo (induktivni pristop).  
4. Sorodne in relevantne kode smo zdruţili v kategorije in jih poimenovali na ta način, da 
smo abstrahirali skupno značilnost kod.  
5. Ker je bilo empirično gradivo obseţno, smo med sabo primerjali dobljene kategorije in 
izmed njih izbrali tiste, ki so bile relevantne za cilj naše raziskave.  
6. Na koncu smo oblikovali utemeljeno teorijo.  
Postopki kodiranja in kategoriziranja intervjujev so predstavljeni v prilogah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 in 11. 
9. Predstavitev in interpretacija rezultatov 
Namen naše empirične raziskave je bil, da iz različnih podatkov, pogledov in primerov, 
pridobljenih z intervjuji, opravljenimi s poznavalci treh področij (neformalno izobraţevanje, 
kultura in druţbene dejavnosti), izluščimo za nas pomembne podatke in jih oblikujemo v 
utemeljeno teorijo. Ta teorija naj bi pojasnjevala in osvetljevala poklic sociokulturnega 
animatorja, za katerega smo se spraševali, ali je smiseln za Slovenijo, kje bi našel zaposlitev, 
kje bi se usposobil itd. Ugotovitve in izsledke naše analize predstavljamo v tem poglavju.       
Za boljše razumevanje rezultatov raziskave je potrebno povedati, da so štirje od enajstih 
intervjuvancev ţe prej poznali koncept SKA. Le-ti so lahko odgovarjali neposredno na 
vprašanja vezana na SKA, za preostale sogovornike pa smo vprašanja prilagodili. Ker so 
sogovorniki prihajali iz različnih delovnih in strokovnih področij, so se njihovi odgovori 
včasih zelo razlikovali. Vsak je namreč izhajal iz svojega izvornega področja in zato poklic 
SK animatorja opisal drugače. Na primer, intervjuvanke iz področja kulture, so se opirale 
predvsem na dogajanje znotraj polja kulture v Sloveniji, poznavalec športnega področja pa je 
poklic povezal s poklici, ki so prisotni v športu. Vse to je za našo raziskavo prineslo številne 
različne poglede in obogatilo vsebino rezultatov.  
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Poleg odgovorov na osrednja vprašanja naše raziskave pa so se intervjuvanci pogosto dotikali 
tudi drugih tem, ki so v tesni povezavi s SK animatorjem. Predstavili bomo tiste teme, ki so se 
pojavile pri več intervjujih in ki so najtesneje povezane z našo tematiko. V splošnem pa bodo 
rezultati predstavljeni v šestih glavnih sklopih, katerim bomo dodajali tudi našo interpretacijo 
in podatke iz literature. Ti sklopi so: 
1. Pojmovanje poklica SK animatorja,  
2. Potreba po poklicu SK animatorja v Sloveniji, 
3. Delovanje SK animatorja v Sloveniji, 
4. Formalne moţnosti vzpostavitve poklica SK animatorja v Sloveniji, 
5. Zaposlovanje SK animatorja v Sloveniji, 
6. Izobraţevanje SK animatorja. 
9.1. Pojmovanje poklica SK animatorja  
Kot smo ţe omenili, so intervjuvanci SK animatorja pogosto povezali z drugimi področji in 
razumevanje tega poklica obogatili z različnimi vidiki. Nekateri so mu nadeli tudi druga 
poimenovanja.   
 SK animator kot organizator  
Oseba B, ki prihaja s področja ljubiteljske kulture, je poklic SK animatorja povezala 
predvsem s poklicem kulturni producent, ki ga razume kot neke vrste organizatorja v 
ljubiteljski kulturi. Le-ta podpira produkcijo v ljubiteljski kulturi. Oseba Č, ki je zaposlena 
na ljudski univerzi in ji je koncept SKA poznan, dvomi v ustreznost poimenovanja poklica SK 
animator. Zanjo je bolj ustrezen naziv organizator skupnostnega delovanja, omeni pa tudi 
naziv organizator delovanja skupnosti in organizator povezovanja v skupnosti. Vsekakor 
pa meni, da je formulacija naziva pomembna, saj se s tem ustvari prepoznavnost poklica. 
Vlogo v tem poklicu pa poleg organizacije delovanja v skupnosti vidi tudi v prenašanju 
določenih vsebin med ljudi in doseganje majhnih sprememb v skupnosti, na primer postopno 
odpravljanje stereotipov pred priseljenci, spreminjanje stališč ipd. Tudi oseba I ponuja 
zanimive povezave z drugimi poklici, in sicer s športnimi trenerji in športnimi 
organizatorji. Kljub temu se mu zdi izraz SK animator ustrezen. Glavno vlogo in pomen 
takega poklica pa vidi v opravljanju druţbeno odgovornega dela, saj naj bi ti poklici otrokom 
in mladim dajali vsebino v njihovem prostemu času. S tem bi poskrbeli, da mladi ne bi zašli v 
teţave, oz. da bi imeli manjšo potrebo po mamilih, alkoholu ipd. Bistvo delovanja SK 
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animatorja tako vidi v »vzgoj[i] za soodvisnost kot bistveno postavko iz koncepta druţbene 
odgovornosti.« O soodvisnosti in druţbeni odgovornosti bomo več povedali v nadaljevanju. 
 SK animator kot skupnostni delavec 
Predstavnica kulturnega področja, oseba C, poklic SK animatorja vidi v povezavi s 
skupnostnim delavcem. Primer za ta poklic jemlje iz anglosaškega sveta, kjer ta delavec dela 
v skupnostnih centrih (angl. community center). Prav tako SK animatorja primerja s poklicem 
mladinski koordinator in mladinski delavec. Njegovo vlogo vidi v vzgoji in neformalnem 
izobraţevanju ljudi, to vlogo pa povezuje z boljšo druţbo, h kateri stremimo. Njegovo 
delovno mesto vidi v skupnostnem centru, kjer predstavlja vezni člen med skupnostjo, 
prostorom in vsebino, ki tam nastaja. Kor primer za take skupnostne centre navaja DCA 
Ljubljana, ki smo jih tudi mi omenili v poglavju 2.5. Zelo podobno poklic SK animatorja 
razume tudi oseba E, ki poklic ravno tako poimenuje skupnostni delavec (angl. community 
worker) in ga poveţe z mladinskim delavcem, pri čemer je mladinski delavec skupinski 
delavec, ki dela z mladimi. Pomen tega poklica pa vidi v povečevanju števila zavednih, 
strastnih in odgovornih drţavljanih, kar vodi v gradnjo boljšega sveta. To pa bi skupinski 
delavec dosegal s povečevanjem participacije ljudi v civilni druţbi. Tudi oseba H, ki prihaja 
iz Slovenske filantropije – organizacije, ki je v Sloveniji ustanovila več medgeneracijskih 
skupnostnih centrov Hiša Sadeţi druţbe, poklic SK animatorja povezuje z delom v 
skupnostnih prostorih. Posebnega naziva za poklic ne omenja, lahko pa iz njenih odgovorov 
formuliramo izraz vodja skupnostnih centrov. Iz intervjuja izvemo tudi, da bi bila ta oseba 
gonilna sila v nekem okolju in oseba, ki dela na mediaciji med različnimi ljudmi in je ključna 
pri tem, kako se bodo stvari v nekem okolju razvijale in dogajale. Cilje intervencij, ki bi jih 
organiziral SK animator, vidi v spodbujanju osebnega stika med ljudmi, razvoj socialnih 
veščin, komunikacije in reševanja konfliktov. 
SK animator kot strokovni delavec za druţbene in/ali kulturne dejavnosti v 
lokalni skupnosti 
Oseba G v poklicu SK animator vidi še eno dimenzijo, in sicer v osebi, ki jo bomo mi na 
podlagi njenih odgovorov poimenovali strokovni delavec za druţbene dejavnosti v lokalni 
skupnosti. Bistvo tega poklica vidi v pomoči aktivnim posameznikom, ljubiteljskim 
društvom in drugim organizacijam znotraj lokalne skupnosti pri njihovem delovanju, npr. 
prijava na projekte, administracija in druga strokovna pomoč. O podobnem poklicu govori 
tudi oseba C, in sicer o »multipraktiku«, ki bi opravljal vrsto del iz druţbenega in kulturnega 
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področja v neki lokalni skupnosti. Za tak poklic uporabi tudi poimenovanje sociali in 
kulturni koordinator. Ta poklic pa se povezuje s kulturnim skrbnikom v občini, ki ga 
omenja oseba B. Kulturni skrbnik v občini bi po naši interpretaciji bila oseba, ki bi skrbela za 
pestro dogajanje na kulturnem področju neke lokalne skupnosti (npr. organizacija koncertov, 
razstav, pomoč ljubiteljskim društvom itd.).  
SK animator kot izobraţevalec 
Oseba C poklic SK animatorja povezuje z izrazom izobraţevalci in animatorji v kulturi. 
Drugi intervjuvanci vlogo izobraţevalca ne izpostavljajo, v svojih odgovorih pa omenjajo, da 
bi ta poklic prenašal določene vsebine med ljudi (oseba Č) in da bi skrbel za neformalno 
izobraţevanje ljudi, kar bi peljalo v boljšo druţbo (oseba C). 
SK animator kot mentor prostovoljcem  
Oseba H je poudarila tudi potrebo po prepoznavanju in vrednotenju poklica mentorja 
prostovoljcev, ker meni, da pri mentorstvu ne gre le za preprosto koordiniranje prostovoljcev, 
ampak zajema tudi kompleksno delo svetovanja, spremljanja, usmerjanja itd., saj se ti lahko 
znajdejo v dilemi, teţavi in podobno.  
Ko pa govorimo o prostovoljstvu, lahko mislimo na več oblik. Ena je lahko organizirano 
prostovoljno delo, ki poteka v organizirani dejavnosti z namenom izboljšanja ţivljenja v 
skupnosti (Findeisen 2012, str. 44). Na prostovoljstvo pa lahko gledamo tudi širše in sicer kot 
prostovoljna individualna odločitev ali pobuda, ki jo izvede posameznik sam znotraj svoje 
lokalne skupnosti. O takih prostovoljcih Findeisenova (prav tam) pravi, da »zagledajo potrebo 
in se odločijo, da jo zadovoljijo«, doda pa tudi, da se slej kot prej v taki obliki prostovoljstva 
pokaţe potreba po organizaciji. To so torej tisti ljudje, ki začutijo, da so poklicani za neko 
akcijo in zato prispevajo k lokalni skupnosti. Tako vrsto prostovoljstva bi lahko poimenovali 
ţe aktivno drţavljanstvo. Na tem mestu pa bi lahko z mentorstvom povezali poklic SK 
animatorja. Naloga SK animatorja bi v tem kontekstu bila povezovanje, vodenje, svetovanje 
in podobno aktivnih posameznikov znotraj lokalne skupnosti, na primer aktivnih članov v 
ljubiteljskih društvih, o čemer je govorila oseba G. 
SK animator kot revolucionar 
Povsem drugače pa SK animatorja pojmuje oseba F, ki prihaja iz lokalne občinske uprave. 
Le-ta SK animatorja vidi kot vodjo ljudi, generatorja sprememb in revolucionarja. 
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Njegovo mesto vidi v povezovanju in spodbujanju ljudi k spremembam na širšem druţbenem 
in nacionalnem nivoju, na primer uporu do političnega sistema. Temu pojmovanju se 
pridruţuje tudi oseba D, ki o SK animatorju govori predvsem kot o aktivnem drţavljanu in 
aktivatorju v druţbi, ki je gonilna sila sprememb od spodaj navzgor. Zanj je to aktivni 
posameznik, ki reagira na dogajanje, osvešča o lokalnih in globalnih problemih in išče rešitve. 
Zanj je to delo prostovoljno, temelji pa na občutku poklicanosti. Danes te ljudi vidi v aktivnih 
študijskih kroţkarjih in prostovoljcih v društvih. V tem primeru SK animator ni poklic, ampak 
njegov osebni angaţma za spremembe v druţbi. Osebi F in D izrazita tudi dvom v sam obstoj 
poklica SK animatorja. Oseba F meni, da tak poklic, delovno mesto in tudi organizacija, kjer 
bi bil zaposlen, ne bi dobila podpore od drţave, saj zakonodaja onemogoča delovna mesta, ki 
bi omogočala spremembe. Podobno mnenje izraţa tudi oseba D, ki pravi, da poklic ni 
sistemsko mogoč. 
9.2. Potreba po poklicu SK animatorja v Sloveniji  
Sogovornike smo spraševali o tem, kakšne so po njihovem mnenju potrebe po poklicu SK 
animatorja v Sloveniji. S tem smo ciljali na vprašanje, kakšne so potrebe ljudi na druţbenem, 
kulturnem in izobraţevalnem področju v Sloveniji. Njihove odgovore bomo predstavili po 
posameznih sklopih potreb, ki so jih intervjuvanci zaznali. Le-te bodo prikazovale konkretne 
potrebe po poklicih ali pa druge zaznane potrebe v druţbi, ki smo jih nato povezali s poklicem 
SK animatorja.  
Potreba po dejavnih posameznikih za spremembe 
Da je poklic SK animator v Sloveniji smiseln in potreben, menijo številni intervjuvanci. Ţe 
oseba J preprosto pove, da je ob ekonomskem razvoju potreben tudi druţbeni razvoj, če ne 
pride do kolapsa. O druţbenem razvoju smo veliko povedali v poglavju o druţbenih funkcijah 
in ciljih SKA (poglavje 2.3.1.). Poleg tega so intervjuvanci povedali, da za spremembe 
potrebujemo dejavne posameznike.  Oseba F govori o potrebi po vodji, ki bi pripeljala k 
uporu do sistema in revolucije. Tudi oseba Č je poudarila, da je vedno potreben nek aktiven 
posameznik, da pride do nekega premika: »Ne morete pričakovati, da se bo skupnost, da se 
bodo ljudje sami organizirali. V skupnosti pa se najde nekdo in potem ta naredi primer dobre 
prakse.« Po njenem mnenju je za premik potrebna ena oseba, ki ugotovi, kaj je v nekem 
okolju potrebno, nato pa organizira in spodbudi ljudi k dejanju. Omeni postopnost sprememb 
v nekem kraju in postopno navajanje ljudi na te spremembe, na spreminjanje stališč, na učenje 
in podobno. Poudarila je tudi, »da se nobene te stvari ne zgodijo same od sebe, kar pomeni, 
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da moramo imeti v vsaki najmanjši skupnosti nekoga, ki to zadevo organizira. Same se ne 
zgodijo, se ne morejo.« 
Potrebe po dogajanju in podpori v lokalnih skupnostih  
Oseba Č meni, da bi izobraţevanje odraslih v javnih institucijah, kot so ljudske univerze, 
moralo biti dosegljivo prav vsem prebivalcem Slovenije, saj kot davkoplačevalci temu 
namenjajo svoj denar, pa vendar danes temu ni tako. Zagovarja tudi dejstvo, da bi morale biti 
intervencije SK animatorjev dosegljive prav v vsaki vasi po Sloveniji. Posebno pa omenja 
dejstvo, da bi nekatere lokalne skupnosti potrebovale več napredka tudi na ravni skupnostnega 
ţivljenja in participacije v skupnostnem ţivljenju. To so tiste lokalne skupnosti, kjer so do 
sedaj vlagali le v infrastrukturo (ceste, razsvetljava, kulturni dom), ne pa v skupnostne 
projekte ali v občutek skupnosti in skupnostne lastnine. V takih okoljih torej ostaja potreba po 
vnašanju vsebin, organizatorju dogajanj in premikov ter organizatorju skupnostnih 
projektov (oseba H). Ti organizatorji bi bili neke vrste koordinatorji, vodje in povezovalci, ki 
vidijo potrebo po povezovanju med ljudmi neke lokalne skupnosti in tudi med različnimi 
akterji v lokalnem kraju, npr. povezovanje med osnovno šolo, društvi in drugimi 
organizacijami. Potrebo po poklicih, ki bi zagotavljali več kulturnega programa, npr. v 
kulturnih domovih v krajih, kjer je to področje podhranjeno, je poudarila tudi oseba A. Oseba 
B je tudi podobnega mnenja, saj pravi, da imajo nekatere lokalne skupnosti zgrajene kulturne 
ustanove, v njih pa je premalo vsebine, zato prostori niso izkoriščeni, čeprav je potenciala 
veliko. Naloga SK animatorja bi tako bila, da vnaša vsebino v te prostore, npr. z gostovanji 
tujih umetnikov in kulturnikov, lahko tudi s programi, ki bi ga pripravile lokalne ljubiteljske 
skupine. Njihova vsebina naj ne bi bila samo kulturna, kar daje moţnost vnosa raznih 
dejavnosti izobraţevalne, druţbene, ali druge narave. 
Oseba C v lokalnih skupnostih izraţa potrebo po socialnih in kulturnih koordinatorjih, ki 
bi bili »multipraktiki«, kar pomeni, da bi opravljali vrsto del z druţbenega in kulturnega 
področja znotraj ene lokalne skupnosti. Oseba G poda tudi nekaj konkretnih nalog, ki bi jih 
tak delavec lahko opravljal, in so po njenem mnenju potrebne. To je strokovna pomoč 
ljubiteljskim društvom pri njihovem delovanju in opravljanju poslanstva, npr. administracija, 
pomoč pri projektih in prijava na projekte, še posebno na drţavne in evropske razpise, ki jim 
ljubiteljska društva niso kos, saj so zelo zahtevna, potrebno je znanje tujih jezikov in 
podobno. Takemu poklicu bi lahko rekli strokovni delavec za druţbene dejavnosti. Čeprav 
je v lokalni upravi praviloma zaposlena oseba, ki pokriva druţbene dejavnosti, oseba G 
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ugotavlja, da je v določenih občinah še vedno potreben človek, ki je inovativen, izkušen in ki 
zna delovati v sodobnem svetu, da lahko konkretno pomaga društvom.   
Kar se tiče potreb po animaciji v lokalni skupnosti, je najbolj očitno, da so urbane regije, med 
katerimi je vodilna Ljubljana, dobro pokrite z raznimi dejavnostmi, kar so poudarili tudi 
intervjuvanci. Pomanjkanje pa je na ruralnih področjih. Majhno število oblik pridobivanja 
znanja na podeţelju sta poudarili tudi Krajnčeva (2000) in Ličnova (2000).  
 Potreba po socialni aktivaciji   
Oseba H vidi potrebo po socialni aktivaciji ljudi, kar zanjo pomeni, da je poklic SK 
animatorja potreben za ustvarjanje moţnosti in priloţnosti za udejstvovanje predvsem mladih, 
upokojencev in brezposelnih ljudi s ciljem, da vzpostavljajo neposredne medsebojne odnose 
in se učijo socialnih spretnosti v neposredni interakciji npr. na igrišču, skupnostnih centrih ali 
društvih, pri čemer pa se mora upoštevati osebno svobodo in odločitev posameznika.  
Socialno aktivacijo lahko poveţemo s konceptom prostovoljstva: »Prostovoljstvo predstavlja 
način socialne integracije najrazličnejših ranljivih skupin in konkreten ukrep za socialno 
aktivacijo, predvsem brezposelnih« (Prostovoljstvo.org b.l.). Potrebo po spodbujanju 
prostovoljstva pri mladih in otrocih je izrazila tudi oseba H. Primer take socialne aktivacije v 
Sloveniji opisuje Findeisenova (2012) in sicer za starejše ljudi: je ţe res, da imajo starejši 
ljudje svoje potrebe, ampak to še ne pomeni, da ne morejo k skupnosti tudi nekaj prispevati, 
zato se v njih vidi potencial za skupno dobro. Tako bi bilo potrebno razmišljati tudi za druge 
druţbene skupine. Nekateri primeri socialne aktivacije oz. prostovoljstva, ki jih našteva 
Findeisenova (prav tam), so: starejša gospa po telefonu svetuje drugim starejšim ljudem; 
starejši moţ v vrtcu otrokom pripoveduje pravljice; starejši upokojen pianist v domu za 
ostarele organizira koncerte, kjer sodelujejo stanovalci tega doma; skupina starejših ljudi bere 
časopis in se posname na kasete, ki se razpošiljajo slabovidnim starejšim osebam itd. Poleg 
takih iniciativ Findeisenova (prav tam) opisuje tudi primere prostovoljskih programov za 
starejše, kot na primer »Mediatorji v kulturi« v slovenskih muzejih, kulturni mediatorji v 
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, prostovoljstvo v Botaničnem vrtu Ljubljana idr.  
 Potreba po skupnostnih delavcih in gradnji skupnosti 
Oseba H, ki je kot primer dobre prakse skupnostnega centra omenila medgeneracijski center 
Hiša Sadeţi druţbe, je poudarila potrebo, da se nekdo sploh loti ustanavljanja takega centra, 
da neka oseba skrbi za dober potek dogajanja znotraj centra, kar pomeni, da povezuje ljudi, 
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jih koordinira, spodbuja prostovoljstvo itd. Tukaj govorimo o potrebi po delavcih v 
skupnostnih centrih, saj meni, da primanjkuje skupnostnih prostorov za skupno preţivljanje 
časa in za soustvarjanja v skupini.  
Skupnostni prostori pa se povezujejo s konceptom javnih prostorov. Sabina Jelenc 
Krašovec (2015, str. 15) javni prostor v svojem prispevku obravnava »kot odprti prostor, kot 
areno za druţenje ter vsakdanjo izmenjavo izkušenj starejših, in sicer preko meja kroga 
prijateljev, druţine ali starostne skupine.« Avtorica se v članku dotika le starejših ljudi, 
uporabnike javnih prostorov pa bi lahko razširili na vse starostne in druţbene skupine. Javni 
odprti prostor bi lahko povezali še z naslednjimi izrazi: javna sfera, medprostor, socialni 
prostor, tretji prostor, deljeni prostor, urbane brazde itd. (prav tam). Avtorica (prav tam, str. 
24-26 ) našteva tudi pozitivne učinke druţenja v javnih prostorih. V njem poteka učenje, ki je 
»osvobajajoče, demokratično, civilno in poteka od spodaj navzgor.« Učenje poteka v dialogu, 
kjer so glavni akterji ljudje sami, za njih pa je tako učenje izkušenjsko in tudi transformativno. 
Vse to vodi k večji socializaciji, dejavni drţavljanskosti in grajenju prostora med osebnim in 
skupnim (prav tam).  
Zelo podobno kot oseba H razmišlja tudi oseba E, ki govori o potrebi po skupnostnih 
delavcih. Potreba po delovanju skupnostnih delavcev pa se izraţa v potrebi po gradnji 
skupnosti med ljudmi, za kar so potrebne iniciative od spodaj navzgor, še doda. Tudi oseba 
G je izrazila potrebo po skupnostnemu centru v svojem domačem kraju, ki ga je poimenovala 
»dnevna soba«. O potrebi po zdruţevanju in povezovanju med ljudmi razmišlja tudi oseba F, 
ki poudari, da v Sloveniji primanjkuje pogovora, druţenja in občutka za medsebojno 
spodbujanje in sodelovanje. Podobno razmišlja tudi oseba D, ki pravi, da vsi drţavljani 
Republike Slovenije potrebujejo učenje za ţivljenje v skupnosti, pri čemer je vloga SK 
animatorja osveščanje, informiranje in izobraţevanje ljudi. Vrednote, ki bi jih morali ljudje 
osvojiti, so po njegovem mnenju solidarnost, občutek skupnosti, prav tako pa tudi zavedanje 
skupnih točk med ljudmi, potrebe po medsebojni pomoči, sobivanju, medsebojnem 
razumevanju in empatija.  
Mnenja intervjuvancev o potrebi po gradnji skupnosti med prebivalci Slovenije se zelo sklada 
z izsledki raziskave o vseţivljenjskem učenju ELLI6 (Hoskins, Cartwright in Schoof 2010). 
                                                          
6
 ELLI je kratica za European Lifelong Learning Index, ki meri obseg vseţivljenjskega učenja v 
posameznih drţavah EU.  V skladu s tem modelom je vseţivljenjsko učenje sestavljeno iz štirih 
komponent: učenje za znanje (angl. learning to know), učenje za delo (angl. learning to do), učenje za 
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Rezultati te raziskave kaţejo, da se je Slovenija glede na druge drţave EU podpovprečno 
izkazala prav na področju učenja za bivanje v skupnosti (angl. learning to live together). V 
sklopu vseţivljenjskega učenja, so merili (1) participacijo v aktivnem drţavljanstvu, (2) 
tolerantnosti, zaupanje in odprtost ter (3) vključenost v socialno mreţo. Po teh kriterijih torej 
dosegamo nezadostne rezultate, medtem ko smo v drugih treh kriterijih dosegli nadpovprečne 
rezultate (prav tam, glej opombo 6). 
 Potreba po participaciji v civilni druţbi in aktivnem drţavljanstvu 
Potrebo po krepitvi civilne druţbe, participaciji v civilni druţbi in aktivnem 
drţavljanstvu izraţa oseba E in meni, da v Sloveniji ni infrastrukture, ki bi participacijo ljudi 
na ravni hobija nadgradila v participacijo na ravni civilne druţbe. To pomeni, da smo 
Slovenci izjemno aktivni na ravni prostočasnih dejavnostih, kar so v intervjujih omenile tudi 
druge osebe (oseba F, G, I in B), na ravni upravljanja druţbe in aktivnega drţavljanstva pa ne. 
Za primer oseba E omeni Belgijo in Dansko, kjer aktivni drţavljani sodelujejo pri odločanju 
znotraj javnih institucij, kot so bolnišnice. V Sloveniji pa tega občutka sodelovanja v druţbi in 
gradnji skupnosti nismo razvili, saj smo po njegovem mnenju vse preveč zaprti v okvir 
druţine in sluţbe.  
Kot pravi Hebarjeva (2008, str. 75-77) je sam pojem civilne druţbe teţko definirati, vseeno pa 
bomo njene ideje zdruţili v enotno definicijo. Civilna druţba je celota medosebnih odnosov, 
v katere drţava praviloma ne sme in ne posega, čeprav to skoraj ni mogoče, saj je civilna 
druţba vseeno odvisna od predpisov in financ. Civilno druţbo gradijo odnosi med 
posamezniki, druţino, različnimi organizacijami in skupinami (verskimi, kulturnimi, 
druţbenimi, prostovoljskimi, gospodarskimi). Gre torej za vse, kar se dogaja med 
posameznikom in drţavo. Je druţbeni prostor, ki ne sme biti predan ekonomskim in 
političnim ciljem, ampak zasebnim in druţbenim interesom. V njem naj bi veljala duh 
skupnosti, demokracija in prostovoljstvo. Organizacije, ki nastajajo znotraj civilne druţbe (le-
te niso ne trţne ne drţavne) v Sloveniji, poimenujemo »neprofitne, prostovoljne, humanitarne, 
neodvisne, civilnodruţbene in nevladne«, splošno pa jih povezujemo z izrazom nevladni 
sektor (Rakar idr. 2011, str. 17). Da smo Slovenci kljub temu aktivni, pa dokazujejo podatki, 
da je bilo 31. marca 2017 v Sloveniji registriranih 27.477 nevladnih organizacij, od tega 
24.000 društev, 3000 zavodov in 250 ustanov (CNVOS 2017). Poleg tega je raziskava (Rakar 
                                                                                                                                                                                     
ţivljenje v skupnosti (angl. learning to live together) in učenje za bivanje (angl. learning to be). 
Opozarjamo, da prevodi niso uradni, ampak so prevedeni za potrebe naše raziskave.  
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idr. 2011, str. 26) pokazala, da je tretjina »prebivalcev Slovenije aktivnih članov organizacij, 
kot so cerkve in verske organizacije, organizacije na področju športa in rekreacije, umetnosti, 
glasbe ali izobraţevanja«. Te organizacije so tudi najbolj pogoste civilnodruţbene 
organizacije v Sloveniji (prav tam, str. 19). Raziskava (prav tam, str. 54) pa je pokazala tudi 
tisto plat slovenske civilne druţbe, na katero je opozarjal ţe intervjuvanec E, in sicer, da 
obstaja zelo majhna povezava »med aktivnostjo civilne druţbe in njenim vplivom v druţbi in 
na drţavo.« Rakarjeva in sodelavci (prav tam, str. 59-60) zato za boljše drţavljansko 
udejstvovanje med drugimi predlagajo (1) osveščanje prebivalstva o demokraciji v praksi (še 
posebno o participativni in deliberativni demokraciji), nato (2) izboljšanje naklonjenosti 
prebivalstva do civilne druţbe (v medijih ima civilna druţba negativno podobo), (3) 
izboljšanje vzgoje za drţavljansko odgovornost oziroma (so)odgovornost za stanje v druţbi, 
(4) spodbujanje kritičnega mišljenja in izraţanja pri posamezniku itd. Avtorji (prav tam, str. 
62-63) pa naštevajo tudi predloge za povečanje vpliva civilne druţbe v drţavi, kot so 
spodbujanje aktivizma, vzgoja za civilni dialog idr. Vse te naštete potrebe za uspešnejšo 
civilno druţbo so tudi potrebe, ki bi jih lahko zadovoljeval SK animator.  
Potreba po vsebini prostega časa 
Oseba I je poudarila, da je SK animator potreben za dajanje vsebine prostemu času 
predvsem mladih in otrok. Omenila je tudi potrebo po delu z otroki s posebnimi potrebami in 
tudi starejšimi ljudmi v domovih za ostarele. Pravi, da je delinkventnost mladih posledica 
dolgčasa, zato bi moral ta poklic skrbeti za umeščanje vsebine v prosti čas in odgovarjati na 
potrebe posamezne ciljne skupine. Mnenje te osebe se nanaša na individualne učinke SKA, ki 
smo se jih dotaknili v teoretičnem delu. Poleg tega se njen pogled na poslanstvo SK 
animatorja sklada s francosko prakso SKA, kjer dajejo prednost predvsem animaciji šolskih in 
predšolskih otrok (Onisep b.l.). Tudi v pregledu primerov poklicev SK animatorjev v Franciji 
(podpoglavje 5.5.) smo ugotovili, da se vsi ukvarjajo prav z animacijo otrok in mladine.  
Oseba I delo z ljudmi v svojem prostem času povezuje tudi z doseganjem višjih ciljev: »Ko ti 
[…] klapo formiraš, s takim dejanjem jih naučiš soodvisnosti.« Ta intervjuvanec se namreč 
najbolj opira na športne dejavnosti, kjer je potrebno iz skupine posameznikov zgraditi »klapo« 
oz. povezano skupino, da lahko skupaj izvajajo neko športno dejavnost. »Klapa« in 
soodvisnost sta torej ključni besedi, ki ju poudarja oseba I. O soodvisnosti pišejo Mulej in 
sodelavci (b.l.), in sicer jim ta izraz pomeni, da ljudje med sabo nismo odvisni niti neodvisni, 
ampak smo soodvisni, ker se zaradi medsebojnih razlik dopolnjujemo in potrebujemo. Avtorji 
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menijo, da bo etika soodvisnosti in druţbena odgovornost naslednja razvojna faza naše 
druţbe, v kateri trenutno vlada individualizem. Etika soodvisnosti se namreč nadaljuje v etiko 
sodelovanja oz. etiko ustvarjalnega sodelovanja med ljudmi, za kar je nujno, da smo si ljudje 
različni (prav tam, str. 8).  
Etika soodvisnosti za avtorje pomeni tudi pogoj za druţbeno odgovornost. Druţbena 
odgovornost je koncept, ki se danes povezuje z novim standardom ISO 26000, ki predstavlja 
standarde za druţbeno odgovornost podjetij (Fajić 2010). Strokovni svet Inštituta za druţbeno 
odgovornost v Sloveniji (IRDO 2006-2014) meni, da se druţbena odgovornost ne tiče samo 
podjetij, ampak tudi drugih vladnih, nevladnih in drugih organizacij, naroda, drţave, zveze, 
poklicnih skupin in vsakega posameznika. ISO 26000 vsebuje sedem konceptov, med njimi 
človekove pravice, okolje, skupnost in lokalni razvoj (ISO 2010).  
Potreba po medresorskem povezovanju 
Intervjuvanci so poudarili še eno potrebo, ki bi jo lahko zadovoljeval SK animator v Sloveniji. 
To je medresorsko povezovanje ali preprosteje povezovanje več različnih področij z 
namenom ustvarjanja rešitev za različne izzive. Oseba B je poudarila primer povezovanja, in 
sicer med CSD in JSKD, ki sta se dogovorila, da bodo invalidi, ki jih obravnavajo CSD, 
obiskali likovno delavnico v organizaciji JSKD. V vlogi medresorskega povezovalca bi SK 
animator imel glavno nalogo opazovati okolje, zaznavati potrebe in iskati rešitve za te 
potrebe. Njegovo delovanje bi pokrivalo predvsem izobraţevanje, kulturo, socialne in 
druţbene zadeve. Pomembno je torej mreţenje med različnimi akterji, ki lahko skupaj 
ustvarjajo edinstvene kombinacije, skladne s potrebami ljudi in okolja. Primer sodelovanja 
več akterjev znotraj lokalne skupnosti oseba D vidi v oblikah medgeneracijskega učenja, npr. 
preko zdruţevanja domov za starejše in vrtcev. 
9.2.1. Število SK animatorjev v Sloveniji 
Oseba E meni, da prav vsak Slovenec potrebuje znanje o civilni druţbi in aktivnem 
drţavljanstvu. To pomeni, da potrebujemo tako številčnost poklica, ki bo lahko pokrival 
dvo-milijonski narod. Po mnenju tega intervjuvanca bi vsaka občina potrebovala dva 
skupnostna delavca, vsaka mestna občina pa vsaj deset. Skupaj bi po njegovem mnenju 
potrebovali med 500 in 1000 skupnostnih delavcev, v idealnih pogojih pa več kot 1000. 
Oseba D pravi, da bi v vsaki lokalni skupnosti potrebovali vsaj enega SK animatorja, kar 
skupaj znese dobrih 6000, saj je po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji 6036 naselij 
(Statistični urad RS 2017), vendar ta oseba ne govori o poklicu, ampak o izjemnem 
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posamezniku znotraj vsakega naselja, ki je bolj moder, izobraţen in ima zato neko 
prepoznavnost in se ljudje nanj obračajo po nasvet in pomoč. Tudi oseba Č meni, da bi 
ponudba in dejavnosti javnih institucij morale biti dosegljive prav vsem prebivalcem 
Slovenije v vsaki vasi, saj drţavljani kot davkoplačevalci temu namenjajo svoj denar, danes 
pa jim take dejavnosti zaradi prevelike oddaljenosti ali drugih razlogov niso na voljo. Zaradi 
tega sklepamo, da bi morali vsi prebivalci Slovenije imeti dostop do javnih ustanov in 
moţnost njihovega koriščenja. Zato bi potrebovali tudi več zaposlenih v teh ustanovah. Kljub 
temu pa oseba Č meni, da tukaj ne moremo govoriti o veliki količini takih poklicev, ampak 
»zmerni«, saj lahko dogajanje v vsaki vasi zagotovimo »mobilno«, to je z občasno 
organiziranimi dejavnostmi v manjših oz. bolj oddaljenih lokalnih skupnostih, kamor bi 
organizatorji redno prihajali. Tako bi en organizator lahko pokrival večje geografsko 
področje. Pokritost po posameznih krajih bi se prilagajala glede na število prebivalcev. 
Podobno mnenje izrazi tudi oseba B, ki prihaja s področja ljubiteljske kulture in meni, da je 
kulturnih organizatorjev oz. kulturnih producentov v Sloveniji dovolj. Večja potreba se kaţe 
le na tistih geografskih predelih Slovenije, kjer jih številčno primanjkuje. Poudarila je tudi, da 
ljudje v Sloveniji znajo organizirati različne dogodke, poleg tega pa ima vsaka občina 
zaposleno osebo za druţbene dejavnosti, zato potrebe po več takih poklicih po njenem mnenju 
ni. 
9.2.2. Poklic ali prostovoljna dejavnost 
Videli smo, da je večina intervjuvancev izrazila potrebo po vpeljavi poklica SK animatorja na 
način, kot si ga sami predstavljajo. Omenili smo ţe, da osebi F in D sploh ne vidita moţnosti 
za obstoj takega poklica, čeprav oseba D še vedno vidi potrebo po njem, saj meni, da aktivni 
drţavljani sami ne zmorejo opraviti vsega potrebnega. Tukaj se pojavi vprašanje, ali je delo 
SK animatorja bolj smiselno kot prostočasna ali kot poklicna dejavnost. Obe imata namreč 
prednosti in slabosti. SK animator je, kot smo predstavili ţe v teoretičnem delu in tudi v 
zgoraj navedenih odgovorih intervjuvancev, oseba, ki razsvetljuje ljudi, jih uči, vodi, 
povezuje in obenem organizira oblike skupnostnega ţivljenja na podlagi določenih vrednot. 
Komu lahko zaupamo tako odgovorno nalogo? Nekateri intervjuvanci so poudarili nezaupanje 
v institucionaliziran poklic. Oseba D se na primer sprašuje, kam bi prišli, če bi formalizirali ta 
poklic: »če bi bilo preveč denarja, kam bi to šlo? Ali bi to spet funkcijo delalo, kot jo to 
sedaj?« Se pravi, ali se ne bi ti poklici izneverili, ali ne bodo potem ti ljudje skrbeli le za svoj 
interes, svoj poloţaj in svoje delovno mesto: »da ne bi izgubili sluţbe, ker drţava ne mara, da 
si preglasen,« je še povedala. Zato oseba D meni, da glede na te pomisleke SK animator sploh 
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ne more biti poklic. To dejavnost bi raje ohranila za prostovoljce, ki se jim zagotovi neka 
sredstva, prispevke, nadomestila ali povrnitev stroškov za njihovo dejavnost. V tem primeru 
je SK animator institucija sama po sebi, oseba, ki si sama izgradi neko veljavo, ki si pridobi 
pozornost, posluh in zaupanje skupnosti, tako kot so to bili v preteklosti vaški modreci ali 
vrači. 
Oseba E meni, da sta pri takih dejavnostih, ki jih opravlja SK animator, potrebni tako 
poklicna kot prostovoljna dejavnost. Poudari, da je prednost prostovoljcev, da delo opravljajo 
iz srca. Prednost poklicne dejavnosti SK animatorja pa je, da je to stalna oblika dejavnosti, kar 
prostovoljstvo ni, njena pomanjkljivost pa, da je za poklic potrebna neka infrastruktura, da 
lahko deluje. Oseba Č omeni, da prostovoljec, če ga boli glava, svojega prostovoljnega dela 
ne bo opravil, medtem ko bo zaposleni delavec bolj zanesljiv. Podobnega mnenja je tudi 
oseba H, ki pravi, da je poklic potreben, saj ima na razpolago več časa in lahko s svojim 
znanjem in strokovnostjo zagotovi boljšo kakovost. Oseba J pa pravi, da je prostovoljno delo 
vedno predpogoj za poklicno dejavnost SK animatorja: vsak, ki opravlja ta poklic, je sam 
najprej notranje motiviran za to delo, na enak način, kot je prostovoljec. Pomembna je torej 
osebna zavzetost, o čemer bomo govorili tudi kasneje.  
Ob prostovoljnem opravljanju dela SK animatorja lahko omenimo še eno moţnost delovanja. 
Pri tem ne gre za samostojni poklic, ampak za sklop dejavnosti znotraj primarnega poklica 
ali stroke neke osebe. Ta način nam predlaga oseba J in svoj predlog ilustrira z naslednjim 
primerom: »recimo, na občini je zaposlen nekdo za socialno področje, ki opazi potrebe mater 
samohranilk in za njih organizira izobraţevanje o psihologiji otroka in skupino za 
samopomoč.« S tega vidika so moţnosti za opravljanje poslanstva SK animatorja neskončne, 
moţno pa bi bilo to delovno nalogo formalizirati in uvrstiti v opise posameznih poklicev, npr. 
z opisom sociokulturno posredovanje.  
Dijak SK animator v srednjih šolah 
Oseba B, ki ne vidi potrebe po več zaposlenih animatorjih oz. organizatorjih znotraj 
ljubiteljske kulture, potrebo na področju kulture vidi pri delu z mladimi. Ideja o SK 
animatorju se ji zdi odlična za srednje šole, kjer bi bili SK animatorji oz. kulturni producenti, 
kot jih poimenuje, dijaki sami. Ugotavlja namreč, da so mladi premalo obveščeni o vseh 
moţnostih izobraţevanja in ustvarjanja znotraj kulture in da njihovi interesi, ţelje in 
udejstvovanja glede kulturnih dejavnosti niso slišani in upoštevani. Naloga dijakov SK 
animatorjev bi torej bila, da znotraj svoje generacije zaznavajo ţelje in interese po kulturnih 
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vsebinah in sodelujejo pri oblikovanju programa znotraj šole. Prav tako bi svojim vrstnikom 
svetovali in jih informirali, jih povezovali s kulturnimi ustanovami, organizirali delavnice, 
usmerjali itd. Ti dijaki bi to dejavnost lahko opravljali v sklopu obveznih izbirnih vsebin, za 
kar pa bi potrebovali tudi izobraţevanje. 
9.3. Delovanje SK animatorja 
V tem podpoglavju bomo predstavili poklic SK animatorja z vidika njegovega potencialnega 
delovnega mesta v Sloveniji. Prikazali bomo njegove delovne naloge, intervencije in vsebine, 
ki so jih kot moţne za ta poklic predvideli intervjuvanci.  
Mreţenje, analiza potreb, organizacija 
Oseba Č meni, da je delo SK animatorja organizacija tistega, kar neka skupnost rabi in 
skrb za skupnostno delovanje. V sklopu tega je njegova naloga, da zaznava in razmišlja o 
potrebah v lokalni skupnosti in da išče rešitve, s katerimi bi te potrebe zadovoljil. Delo SK 
animatorja je zato po opredelitvi osebe Č organizacija dejavnosti znotraj ene skupnosti in ne 
njihova izvedba. Vsebino dejavnosti izvajajo prostovoljci iz lokalne skupnosti sami, saj kot 
meni oseba Č, se pripadniki skupnosti spoznajo na različne stvari in bodo zato veliko bolje 
zagotovili kvaliteto vsebine dejavnosti kot pa sam SK animator.  To pa pomeni, da mora SK 
animator iskati izvajalce vsebine znotraj svoje lokalne skupnosti, za kar mora imeti široko 
socialno mreţo in biti močno povezan s skupnostjo. Njegovo delo je tako po njenem mnenju 
razdeljeno v tri glavne slope: gradnja socialne mreţe, analiza potreb v skupnosti in 
organizacija dogajanja. Zraven vključuje tudi samoevalvacijo in evalvacijo svojega dela.  
Delovne naloge, ki smo jih tukaj opisali, se skladajo s konceptom, ki mu v andragogiki 
rečemo andragoški ali izobraţevalni ciklus (Ličen 2009, str. 99).  Sestavljen je iz štirih faz 
(prav tam): (1) preučevanje izobraţevalnih potreb, (2) načrtovanje izobraţevanja (oblikovanje 
ciljev, načrtovanje organizacije, vsebin, metod in evalvacije), (3) izpeljava in (4) vrednotenje.  
Načrtovanje vsebin 
Oseba Č meni, da mora biti vsebina dejavnosti, ki jo organizira SK animator, prilagojena 
potrebam lokalne skupnost. To je lahko tečaj računalništva, skupinske akcije v vasi, kot je 
pobiranje smeti, skupina za samopomoč, srečevanje ljubiteljev vrtnarjenja, predavanja ali 
skupinska potovanja. Tako kot oseba Č tudi oseba G meni, da vsebina samih dejavnosti, ki jih 
organizira SK animator, sploh ni tako pomembna in je ne moremo kar vnaprej določiti, ker je 
vedno odvisna od same ciljne publike in zastavljenega cilja. Tako je lahko vsaka tema 
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primerna. Kot vsebine, ki bi gradile lokalni in druţbeni razvoj, oseba G predlaga kulturno 
dediščino, zgodovino, odnose, kulturo in mehke veščine, kot je to na primer pri projektu Ţiva 
knjiga, kjer se ohranjajo osebne izkušnje in zgodovina, obenem pa se dosegajo še drugi cilji 
pri posamezniku (npr. razvijanje poslušanja). S tem, da se načrtovanje vsebine 
izobraţevanja prilagaja ciljni skupini in ciljem izobraţevanja, se strinja tudi Ličnova (2009, 
str. 114). Iz njenega opisa pristopov načrtovanja vsebin lahko z delom SK animatorja 
poveţemo pristop problemsko načrtovanje. V tem načrtovanju izhajamo iz izbranega 
problema v ţivljenju posameznika, ki ga z izobraţevanjem ţelimo osvetliti in razrešiti (prav 
tam). Razlika je v tem, da se SK animator običajno obrača na celo skupnost in ne le na enega 
posameznika, kot je to navadno pri problemskem načrtovanju.  
Vodenje skupnostnega centra 
Oseba H za SK animatorja v vlogi vodje skupnostnega centra kot delovne naloge poudari 
pridobivanje sredstev na evropskih in drţavnih razpisih, vključevanje novih prostovoljcev 
in udeleţencev, raziskovanje potreb skupnosti, strokovno delo z ljudmi (svetovanje, 
mediacija), vodenje projektov, vodenje mesečnih programov v skupnostnem centru in 
sodelovanje z lokalno skupnostjo (npr. s šolami, društvi).  
Posredovanje v kulturi  
Tudi oseba C za SK animatorja predvideva nalogo povezovanja, in sicer znotraj polja kulture. 
Pravi, da bi SK animator lahko bil tisti vezni člen v verigi poklicev v kulturi, ki bi skrbel, da 
bi sporočilo s kulturnih dogodkov doseglo ljudi. Njegova naloga bi torej bila redno 
spremljanje kulturnega dogajanja, obveščanje javnosti, vabljenje, informiranje in tudi neke 
vrste umetnostna vzgoja za ljudi v skupnosti. Na področju umetnosti in kulture so o delovanju 
SK animatorja govorile osebe A, B in C. Na primer, oseba B je poudarila, da je naloga SK 
animatorja opozarjati o pomenu kulture med ljudmi in tudi v politiki.  
Te delovne naloge, ki se tukaj nanašajo na polje kulture, se pokrivajo s poklicem kulturni 
mediator, ki ga srečamo v tujini. Na primer v Franciji poklic kulturnega mediatorja 
opredeljujejo kot posrednika med umetniki, njihovim delom in širšo publiko. Njegova naloga 
je organizacija kulturnih dogodkov, promocija umetnosti, sodelovanje z različnimi akterji 
znotraj polja kulture itd. (CIDJ b.l.). 
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Izvajanje skupnostnih projektov 
Na podlagi mnenja osebe E je naloga SK animatorja izvajanje projektov učenja o osnovnih 
pojmih koncepta skupnosti. Primer takega projekta so video posnetki Ferdo in pastir 
Socialne akademije. Kot delo SK animatorja oseba E poudari tudi izvajanje skupnostnih 
programov v civilni druţbi, ki bi lahko bili po mnenju te osebe mednarodni ali lokalni 
projekti za delo z mladimi, za razvoj turizma, itd. V povezavi z mladinskim delom, oseba E 
kot nalogo SK animatorja vidi v iskanju talentov in izjemnih posameznikov, ki se jih nato 
vključi v sodelovanje s ciljem skupnega dobrega. K temu spada tudi motiviranje in 
opolnomočenje posameznikov, ravno tako pa tudi povabilo k  sodelovanju pri projektih. Kot 
glavno nalogo SK animatorja oseba I vidi organizirano in vodeno druţenje npr. znotraj 
športnih ali drugačnih dejavnosti. Pri tej nalogi se mu zdi najpomembnejša naloga 
oblikovanje »klape« oz. skupine sodelujočih posameznikov, kar omogoča uspešno 
izvajanje kakršnega koli skupnostnega projekta.  
Findeisenova (2012, str. 39-41) pravi, da je za skupnost značilnih pet konceptov, ki smo jih 
našteli ţe v poglavju 2.3.1. Le-te bi torej lahko SK animator upošteval kot načela, delovne 
naloge in tudi za cilje svojih skupnostnih projektov. To so spodbujanje iskanja rešitev za 
probleme v skupnosti sami, sodelovanje pri odločanju, promoviranje drţavljanskosti, uporabe 
razpoloţljivih virov in potencialov v skupnosti itd. 
Svetovanje  
Čeprav noben izmed intervjuvancev ni omenil svetovanja kot delovne naloge SK animatorja, 
se med delom SK animatorja in andragoškim svetovalnim delom kaţe več vzporednic, ki jih 
bomo predstavili. Jelenc Krašovec in Jelenc (2009, str. 24) sta ugotovila, da odrasli 
potrebujejo tri glavne kategorije svetovalne pomoči: (1) pomoč pri vključevanju v 
izobraţevanje, (2) pomoč pri organiziranju izobraţevanja in (3) pomoč pri učenju in izpeljavi 
učenja. Lahko bi rekli, da SK animator opravlja vse te naloge s to razliko, da se ne posveča 
svetovanju na področju poklica, poklicne kariere in osebne kariere, kar sta tudi dve izmed 
področij svetovalne pomoči (prav tam, str. 27).  Kljub temu SK animator opravlja eno izmed 
ključnih zvrsti andragoškega svetovalnega dela, to je informiranje, ki je »akt dejanja ali 
posredovanja informacij« (prav tam, str. 50). Informiranje poteka po šestih temeljnih 
metodah: z ustnim posredovanjem, z govorjeno besedo na daljavo, s tiskanimi sredstvi, z 
vidnimi in slikovnimi sredstvi, z vidnimi in zvočnimi sredstvi in z računalnikom (prav tam, 
str. 134-135). V andragoško svetovalno delo spada tudi diagnosticiranje, ki je »proces 
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ugotavljanja in določanja problema (motnje, teţave)« (prav tam, str. 191). Pri tem procesu gre 
za več postopkov, npr. pridobivanje podatkov, ocenitev stanja, odločanje o problemu itd. 
(prav tam, str. 192). Diagnosticiranje v obliki zaznavanja in analize potreb v okolju opravlja 
tudi SK animator. Obstaja razlika med njegovim diagnosticiranjem in diagnosticiranjem, o 
katerem govorita avtorja. Fokus diagnosticiranja v andragoškem svetovalnem delu je namreč 
naravnan v posameznike in njihovo psihologijo, zato se ne sklada toliko z diagnosticiranjem, 
ki ga izvaja SK animator, lahko pa vseeno sluţi kot izhodišče za njegovo delovanje. 
Projektni management  
Intervjuvanci so med opisom dela SK animatorja pogosto omenjali tudi delo na projektih. 
Navedli so vodenje projektov, vodenje mesečnih programov, vodenje projektne 
dokumentacije, prijave projektov, pridobivanje sredstev na evropskih in drţavnih razpisih itd. 
V zvezi s tem v nalogi uporabljamo izraz projektni management. Pri njegovi opredelitvi se  
opiramo na ugotovitve iz diplomske naloge, ki obravnava projektni management v 
nepridobitnih organizacijah (Šterlek 2008). Najprej poglejmo, kaj je projekt. Avtorjeva 
delovna definicija projekta, ki jo je oblikoval iz različnih drugih definicij, je: projekt je 
enkratna dejavnost, ki je sestavljena iz enkratnih med sabo povezanih aktivnosti, njegov 
začetek in konec je jasno opredeljen, pri tem nastane nek edinstven produkt ali storitev. 
Projekt vključuje cilj, namen, načrt in nadzor. Projektni management pa je navedeni avtor 
definiral tako (prav tam, str. 15):  
»Projektni management je koncepcija vodenja, gre pa za to, da se za čas trajanja 
projekta odredi centralna odgovornost za projekt, ki se na ustrezen način 
institucionalizira in organizira v obliki projektne organizacije. Upravljanje in vodenje 
projektov je problem in umetnost, kako izvesti projekt s sodelovanjem ljudi v neki 
organizaciji v dogovorjenem roku, z določenimi proizvodnimi sredstvi in ţelenim 
učinkom.« 
Proces projektnega managementa ima več faz: začetek projekta, planiranje, organiziranje, 
izvajanje, kontrola in zaključek projekta (prav tam, str. 16). O projektnem managementu je 
pisala tudi Dušana Findeisen in sicer v prispevku z naslovom Kako nevladne organizacije sebi 
zagotovijo trajanje in kako obvladujejo spremembe (2008). V prispevku razloţi, kako 
oblikovati poslanstvo nevladne organizacije, njene načrte in strategije, kako voditi nevladno 
organizacijo, kako zagotoviti kvaliteto, kako zagotoviti spoštovanje etike in vrednot, kako se 
spopadati s spremembami, sprejemati odločitve itd.  
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Povzetek delovnih nalog SK animatorja 
Če bi povzeli in interpretirali delovne naloge SK animatorja, ki so jih našteli intervjuvanci, bi 
poudarili te glavne sklope nalog, ki se v precejšnji meri skladajo z delovnimi nalogami SK 
animatorja, ki smo jih obravnavali v podpoglavju 4.2.:  
- sodelovanje z lokalno skupnostjo: gradnja socialne mreţe, povezovanje akterjev 
znotraj lokalne skupnosti, analiza potreb v skupnosti, redno sledenje aktualnemu 
kulturnemu in drugačnemu dogajanju v lokalni skupnosti,  
- delo z ljudmi: svetovanje, mediacija, vključevanje novih prostovoljcev in 
udeleţencev, vabljenje, iskanje talentov in izjemnih posameznikov, motiviranje in 
opolnomočenje posameznikov, oblikovanje skupine med sodelujočimi posamezniki; 
- organizacija dogajanja, akcij, premikov in dogodkov v skupnosti;  
- projektni management: vodenje projektov, vodenje mesečnih programov v 
skupnostnem centru, evalvacija, pridobivanje sredstev na evropskih in drţavnih 
razpisih, 
- vzgoja in izobraţevanje: obveščanje javnosti, informiranje, senzibilizacija, 
izobraţevanje (o kulturi, skupnostnem bivanju itd.). 
Oseba D je poudarila tudi dve orodji, s katerimi bi SK animator lahko uresničeval svoje 
naloge. To sta umetnost in tehnologija: umetnost v obliki glasbe, gledališča ali filma, saj so 
to mediji, preko katerih lahko opozarjamo na določene nepravilnosti ali probleme, internet in 
tehnologija pa dajeta moţnosti povezovanja med ljudmi, iskanja isto mislečih, komunikacije, 
informiranja in deljenja novic.  
9.3.1. Moţne intervencije in primeri dobre prakse 
V tem podpoglavju bomo našteli nekaj dobrih praks in nekaj idej, ki jih bomo upoštevali kot 
moţne intervencije SK animatorja v Sloveniji. Pod izraz intervencija enako kot v teoretičnem 
delu razumemo različne vrste in moţnosti delovanja, dejanj, dejavnosti in akcij, ki jih lahko 
uporabimo, da doseţemo nek cilj. To so bolj ali manj organizacijsko zahtevni projekti, ki 
lahko trajajo različno dolgo časa. 
Oseba H govori o medgeneracijskih skupnostnih centrih, kot je npr. Hiša Sadeţi druţbe, ki 
predstavlja prostor učenja, ustvarjanja, deljenja in udejstvovanja vseh generacij in ljudi 
nekega kraja. Tudi oseba G je poudarila enako idejo in sicer ţeljo po vzpostavljanju 
skupnostnega prostora v svojem domačem mestu, ki ga imenuje »dnevna soba«. Kot 
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skupinski prostor učenja in povezovanja oseba J poudari Univerzo za tretje ţivljenjsko 
obdobje. Kot primer dobre prakse oseba C poudari Dijaški dom Ivana Cankarja v Ljubljani, 
kjer je veliko kulturne produkcije, oseba H pa Dnevne centre aktivnosti za starejše, ki 
delujejo v Ljubljani in kjer vsebino delavnic izvajajo prostovoljci, ustanovo pa vodi strokovni 
delavec. 
Oseba H kot delo SK animatorja poudari tudi organizacijo skupnostnih projektov, kot bi bil na 
primer obnova parka v nekem lokalnem območju, ki ga izvedejo prebivalci sami, SK 
animator pa bi bil organizator. Kot primer dobre prakse omeni še Dan za spremembe, ki je 
projekt Slovenske filantropije za promocijo prostovoljstva in povezovanja med ljudmi na 
lokalni ravni po vsej drţavi. Ena izmed moţnih intervencij so lahko tudi študijski kroţki, za 
katere oseba D pravi, da bi se morali še bolj razširiti v manjše lokalne skupnosti po Sloveniji. 
Glede dela s posameznimi starostnimi skupinami v primeru mladih oseba E vidi potencial v 
neformalnih priloţnostih za ustvarjanje, npr. preko inkubatorjev ali nudenju coachinga 
mladim. Oseba J je za delo z brezdomci predlagala radijski program, ki ga vodijo in izvajajo 
brezdomci sami. Za slednje vidi moţnost tudi v organiziranju druţenja in skupinskih 
ogledov filmskih in gledaliških predstav. Oseba G, ki deluje v manjšem lokalnem zasebnem 
zavodu, kot primer intervencij omenja oţivljanje starega vaškega ali mestnega jedra in 
oţivljanje trţnice, ki ima ne le druţbene, ampak tudi ekonomske učinke. Oseba A je 
razmišljala o organizaciji pogovornih večerov v lokalnih kulturnih domovih s 
profesionalnimi znanimi igralci, preko katerih bi ljudem pribliţevali pomen umetnosti in 
kulture. Druge njene ideje so gostovanja, povezana z različnimi temami, ki se nanašajo na 
tisti kraj npr. geografska lega, naravna bogastva, romska manjšina, folklora, lovske druţine 
itd. 
Tudi na drţavni ravni bi SK animator lahko izvajal projekte. Oseba A je poudarila potrebo 
po sistematičnem načinu informiranja in osveščanja javnosti o pomenu umetnosti in 
kulture s pomočjo kampanj. Podobno razmišlja tudi oseba Č, ki pravi, da bi na drţavni ravni 
SK animator opravljal predvsem promocijo, kot je za to ţe bila promocija in razširitev 
koncepta vseţivljenjskega učenja. Obenem je izrazila tudi konkretno idejo o ohranjanju 
motivov vezenja s pomočjo prenosa znanj od starejše generacije k mlajši preko obšolskih 
dejavnosti v osnovnih šolah, te motive pa bi lahko promovirali tudi na druge načine. Oseba A 
meni še, da bi s pomočjo popularnih radijskih voditeljev ljudem pribliţevali kulturo z branjem 
literature in pogovori o njej. 
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9.4. Formalne moţnosti vzpostavitve poklica v Sloveniji 
Eno izmed bistvenih vprašanj naše raziskave je, kako bi formalno vzpostavili poklic SK 
animatorja v Sloveniji. Odgovori intervjuvancev so nam podali nekaj predlogov in moţnih 
rešitev.  
9.4.1. Formalno izobraţevanje 
Ena izmed moţnosti vpeljave poklica SK animatorja v Sloveniji je formalno izobraţevanje za 
poklic SK animator, ki bi ga lahko zagotovili v okviru ţe neke obstoječe izobraţevalne 
institucije. Intervjuvanci so kot primerne izobraţevalne institucije omenjali fakultete 
pedagoških, andragoških, druţboslovnih in humanističnih ved. Več  o sami potrebni izobrazbi 
in izobraţevanju SK animatorja  bomo govorili v podpoglavju 9.6. 
Za formalno izobrazbo SK animatorja so intervjuvanci predvideli študij na fakulteti, za kar bi 
bilo potrebno ustvariti nov študijski program v okviru Zakona o visokem šolstvu. Za 
ustvarjanje novega študijskega programa za pridobitev izobrazbe mora, kot je zapisano v 32. 
členu Zakona o visokem šolstvu, »[u]niverza oziroma samostojni visokošolski zavod […] 
študijski program akreditirati pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v 
visokem šolstvu« (Zakonodaja.com b.l.). S tem študijski programi postanejo javno veljavni 
(prav tam). Več o sami akreditaciji je zapisano v dokumentu Merila za akreditacijo 
visokošolskih zavodov in študijskih programov.  
9.4.2. Nacionalna poklicna kvalifikacija  
Drugi način vzpostavljanja poklica SK animatorja je preko nacionalne poklicne kvalifikacije 
(v nadaljevanju NPK). NPK »je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo 
usposobljenost za opravljanje določenega poklica«. Ta podatek smo pridobili s spletne strani 
NPK-ja (NPK b.l.). Na isti spletni strani najdemo tudi informacije, ki jih bomo predstavili v 
tem nadaljevanju. Kandidat lahko pridobi NPK s priznavanjem spretnosti in znanja, ki ga 
je pridobil v okviru svojega poklica, s samoučenjem ali prostovoljnim delom. Postopek 
pridobivanja poteka v treh fazah: najprej se kandidat prijavi v postopek za pridobivanje NPK-
ja, nato skupaj s svetovalcem poišče pravi NPK zanj. V tem obdobju kandidat tudi pripravi 
zbirno mapo z vsemi dokazili o spretnostih in strokovnih znanjih, ki so potrebni in so 
zapisana v NPK katalogu. V tretji fazi poteka preverjanje in potrjevanje NPK, ki ga opravi 
tričlanska komisija. Če kandidat izpolnjuje pogoje, se mu NPK potrdi, če ne, ima moţnost 
dodatnega usposabljanja, svojo usposobljenost pa mora včasih dokazovati tudi s praktičnim 
preverjanjem. Izvajalci ugotavljanja in potrjevanja NPK so lahko šole, organizacije za 
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izobraţevanje odraslih, medpodjetniški izobraţevalni centri in zbornice, ki izvajajo veljavne 
izobraţevalne programe. Pogoji za prijavo v postopek pridobitve NPK so doseţena določena 
predhodna izobrazba in doseţene določene predhodne izkušnje s področja dela, ki ga določa 
NPK. Včasih so določeni tudi posebni pogoji, npr. opravljena usposabljanja, zdravniško 
potrdilo itd. Kandidat svojo usposobljenost dokazuje z dokazili o izobrazbi, delovnih 
izkušnjah in referencah (članki v medijih, video posnetki, referenčna pisma delodajalcev, 
dokazilo o storitvah, fotografija izdelka itd.). Vsak NPK ima svoj katalog, v katerem so 
zapisani ime in koda kataloga, potrebna strokovna znanja, spretnosti in posebni pogoji, načini 
preverjanja strokovnega znanja, merila preverjanja, standardi strokovnih znanj in spretnosti 
itd.  
Po taki poti bi torej lahko postopali tudi kandidati za pridobivanje NPK SK animator, najprej 
pa bi bilo potrebno pripraviti tako NPK. Oseba E je menila, da ravno sedaj poteka postopek 
vzpostavljanja NPK za poklic mladinski delavec, pri katerem sodeluje tudi Socialna 
akademija, od koder prihaja naš intervjuvanec. Po letu 2000 so začeli pripravljati strokovno 
podlago za ta poklic, po letu 2009 so preko projekta izdelali kompetenčni model mladinskega 
delavca, model izobraţevanja in še druge komponente poklica. Na koncu so na Centru za 
poklicno izobraţevanje (v nadaljevanju CPI) oddali pobudo za ustvarjanje NPK mladinski 
delavec. Oseba E je mnenja, da bi po podobni poti lahko vzpostavili tudi NPK SK animator, 
če bi se za to zbrala kritična masa akterjev, ki bi imela podporo vsaj ene javne institucije.  
Postopek za pripravo NPK-ja ureja Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK). 
V 11. členu tega zakona (PISRS b.l.) preberemo, da je za pripravo kataloga potrebna »pobuda 
za pripravo poklicnega standarda«, ki jo lahko da vsaka pravna ali fizična oseba z obrazcem, 
ki je dostopen na spletni strani CPI. »Pobuda za pripravo poklicnega standarda je dokument, 
ki vsebuje ime poklica, ključna dela, oceno potreb glede na dolgoročni razvoj dejavnosti, 
predpise, ki urejajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji, ter mednarodno 
primerljivost.« (prav tam) Če CPI ugotovi, da so pogoji za pripravo kataloga izpolnjeni, se 
postopek nadaljuje najprej v sodelovanju s pristojnim področnim odborom za poklicne 
standarde, nato pa še z delovno skupino, ki jo usmerja CPI. Katalog se nato pripravi na 
podlagi poklicnega standarda.  
9.4.3. Odločitev politike  
Oseba J je podala še tretjo moţnost vzpostavitve poklica SK animatorja, in sicer tako, da bi 
ustanovili izobraţevanje za SK animatorja, potem pa tudi sistemsko zaposlovanje, kot je to v 
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Franciji, kjer je SKA podsistem drţavne kulturne politike. O tem smo pisali tudi v 
podpoglavju 2.2.1. V tem primeru gre za veliko odvisnost od političnih odločitev in 
opredelitve politike do področja, ki ga pokriva SK animator (neformalno izobraţevanje, 
kultura, socialne zadeve, druţbene dejavnosti itd). Vprašanja sociokulturne animacije in 
animatorjev se tako dotikajo številnih področij politike, zakonov in strategij v Sloveniji, npr.: 
kulturna politika, izobraţevalna politika, politika socialnega varstva, vključevanja in enakih 
moţnosti, politika zaposlovanja, strategije razvoja, razvoj podeţelja in urbanih naselij, lokalni 
razvoj, lokalna samouprava, prostovoljstvo itd. 
Do aktualne slovenske politike so bili vsi sogovorci v intervjujih izjemno kritični. 
Izpostavljali so, da je polje kulture in neformalnega izobraţevanja, vprašanja skupnosti, 
demokratičnosti potisnjeno na rob interesov politike. Iz njihovih mnenj lahko sklepamo, da bo 
SKA teţko naredila preboj v slovensko politiko. Tudi oseba I je mnenja, da bo nastajanje 
poklica SK animatorja potekalo zelo postopno in da lahko pričakujemo teţave in 
nerazumevanje, saj se tisto, kar je novo, ocenjuje po merilih starega. Poleg tega smo ţe 
ugotovili, da je poklic, ki bi opozarjal na nepravilnosti in skušal delati premike v sistemu, s 
strani drţave nezaţelen, zato bo vzpostavljanje tega poklica izjemno teţko: »Sistem ne 
podpira tistih stvari, s katerimi bi sam sebe ogrozil, ki niso v skladu s stereotipi ali ţe 
uveljavljeno prakso,« pravi oseba J, kljub temu pa pušča odprto moţnost, da se sčasoma tudi 
te stvari spremenijo. Pogosto intervjuvanci na vprašanje o vzpostavljanju poklica niso znali 
odgovoriti, saj se jim je zdelo to področje preveč kompleksno.  
Pri poklicu SK animatorja gre vsekakor za noviteto v slovenskem prostoru, zato menimo, da 
bi se morali v prihodnosti opirati tudi na različne projekcije in iskati tiste znake, ki potrjujejo 
potrebo po SK animatorju danes in v prihodnosti. Da bo za vzpostavljanje poklica SK 
animatorja potrebno dokazati potrebo po tem poklicu, meni tudi oseba I. Poleg tega še pravi, 
da bo treba iskati primere v tujini in se opirati na dobre zglede. Šele to bo omogočilo, da bi ta 
poklic nastal. Oseba I tudi meni, da se danes v Sloveniji take dejavnosti odvijajo predvsem v 
ljubiteljski sferi, zato je tukaj priloţnost, da se ljubiteljske dejavnosti profesionalizirajo. 
Kot zgled za poklic SK animatorja predlaga mentorje kroţkov v šoli, ki opravljajo podobno 
dejavnost. Oseba J je še poudarila, da je v procesu nastajanja poklica SK animatorja pred 
sistemsko podporo vaţnejši posameznik oz. skupina posameznikov in njegov/njihov vloţek 
in trud za profesionalizacijo dejavnosti. Poudarila je primer Univerze za tretje ţivljenjsko 
obdobje, ki je nastala iz ideje, danes pa je to mreţa 52 univerz in 21 000 študentov, v kateri 
delajo številni zaposleni.    
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9.5. Zaposlovanje SK animatorja 
Za oblikovanje novega poklica SK animatorja je zelo pomembna njegova zaposljivost. Iz 
odgovorov intervjuvancev smo pridobili bogat nabor vseh zaposlitvenih moţnostih SK 
animatorja. Navajamo celotni seznam delodajalcev, ki so jih poudarili intervjuvanci. Pri tem 
ne bomo označevali, kateri intervjuvanec je navedel katerega, saj se odgovori med sabo 
pogosto ponavljajo. Ti so:  
- izobraţevalne institucije: šola, ljudska univerza, univerza za tretje ţivljenjsko 
obdobje, univerze (karierni centri), 
- občine, krajevne in lokalne skupnosti: oddelek za druţbene in kulturne dejavnosti 
na občini, 
- kulturne ustanove: kulturni centri in domovi, 
- različne skupnostne ustanove: medgeneracijski centri, skupnostni centri, mladinski 
centri, centri za starejše, domovi za upokojence, institucije za mlade v stiski, bivalne 
institucije za mlade,  
- organizacije z drugo primarno dejavnostjo: zapori, bolnišnice, muzeji, knjiţnice, 
komercialna podjetja, hoteli, počitniški klubi, zavod za zaposlovanje, turistično-
informacijski center,  
- nevladne organizacije: društva, mladinski sveti idr. 
Ugotavljamo torej, da bi se SK animator lahko zaposloval v nevladnih organizacijah, v 
drţavnih ustanovah, v pridobitnih organizacijah in organizacijah z drugo primarno 
dejavnostjo. Oseba Č je navedla, da je zaposlovalec tisti, ki si ţeli prevzeti vlogo 
organizatorja dogajanja v nekem kraju ali na širšem geografskem področju. Pri tem je 
poudarila, da je iz tehničnega vidika najbolj smiselno, da je to organizacija, ki ţe deluje v neki 
skupnosti in ţe ima neke vrste animatorsko, povezovalno ali organizacijsko vlogo. Nikakor se 
ji ne zdi smiselno ustanavljati nove organizacije, ki bi si šele morala pridobiti prepoznavnost 
in zaupanje. Zato rešitev vidi v društvih, kot je npr. društvo podeţelskih ţena do bolj 
strukturiranih organizacij, pri čemer idealno organizacijo vidi v Univerzi za tretje ţivljenjsko 
obdobje. Oseba H kot potencialne zaposlovalce vidi vse organizacije, ki delajo na področju 
sociale, mladine, kulture in turizma in ki bodo nosilna organizacija skupnostnih 
projektov. Oseba J pravi, da se SK animator lahko zaposli povsod tam, kjer so ljudje, kar 
vključuje ogromno različnih moţnosti, npr. turizem, zdravstvo in gospodarstvo. Med 
zaposlovalce SK animatorjev bi lahko dodali še: centre za socialno delo, Urad RS za mladino, 
Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti, zavodi za šport itd. Šole v 
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manjših krajih in podruţnične šole bi tudi lahko bile center SKA v Sloveniji, saj sta 
Maţgon in Muršak (2016) pokazala, da so podruţnične šole včasih lahko edino središče 
kulturnega in socialnega ţivljenja v manjših slovenskih podeţelskih krajih in skupnostih. 
Pomembno se nam zdi poudariti tudi dejstvo, da bi se SK animatorji lahko zaposlovali tudi v 
institucijah, ki primarno ne opravljajo funkcije animacije, izobraţevanja in podobno. Tak 
primer bi lahko bili zdravstveni domovi in bolnišnice. O SKA v bolnišnicah piše 
Findeisenova (2014), pri čemer se opira na prakso in politiko v Franciji, kjer »ministrstvo za 
zdravje in šport ter ministrstvo za kulturo in komunikacijo […] vodita skupno politiko za 
dostop vseh druţbenih skupin do kulture sredi bolnišničnega okolja« (prav tam, str. 79). V 
sklopu te politike razmišljajo o moţnostih prenosa kulture v bolnišnico, o izobraţevalnih 
programih za kulturne mediatorje v bolnišnici, o prostorih za kulturne dejavnosti znotraj 
bolnišnice itd. Na podlagi teh prizadevanj danes v francoskih bolnišnicah za bolnike 
organizirajo razstave, branje knjig, plese, gledališke predstave, koncerte, projekcije filmov itd. 
Koncept pa ne temelji le na ideji, da imajo bolniki v bolnišnici veliko prostega časa, ki bi ga 
lahko zapolnili z učenjem, doţivljanjem in odkrivanjem, ampak da se s pomočjo kulturnih 
dejavnosti dosegajo tudi drugi pozitivni učinki pri bolnikih in zdravstvenem osebju. V 
Sloveniji se z razvijanjem prostovoljnih kulturnih mediatorjev v bolnišnicah ukvarjajo na 
Univerzi za tretje ţivljenjsko obdobje (prav tam), zato bi se lahko za vzpostavljanje delovanja 
SK animatorja v bolnišnicah opirali tudi na ta model. Menimo tudi, da bi SK animator v 
sklopu posredovanja v zdravstvenih ustanovah lahko skrbel ne le za kulturne dejavnosti, 
ampak tudi za ustrezno obveščanje in ozaveščanje bolnikov o preventivnih ukrepih in o 
njihovih pravicah, lahko bi organiziral srečanja bolnikov in njihovih svojcev, skrbel za 
vzdušje in dobro počutje bolnikov, ponujal programe različnih razvedrilnih dejavnosti za 
bolnike itd. 
Ugotovimo lahko, da intervjuvanci SK animatorja umeščajo k naboru številnih zaposlovalcev 
in pri tem vidijo veliko moţnosti zaposlovanja. Kakšne so trenutne realne moţnosti za 
zaposlovanje, pa ne moremo ugotoviti. Intervjuvanci so bili najpogosteje mnenja, da se bo SK 
animator najverjetneje zaposloval projektno. Oseba Č je razloţila, da običajno financiranje 
takih zaposlitev poteka s pomočjo pridobivanja sredstev iz evropskih skladov, kar pomeni, da 
se organizacija prijavi na razpis za financiranje in če je njena prijava odobrena, pridobi 
sredstva za zaposlitev za določen čas, najpogosteje za eno leto. To je torej nestalen vir 
financiranja, moţno pa je, da se po preteku tega projekta pridobi nova sredstva in se na ta 
način zaposlitev podaljša. To tudi pomeni, da se zaposlovanje v največjih primerih sklene za 
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določen čas. Drugih načinov kot zaposlovanja prek projektov za SK animatorja oseba H ne 
vidi, saj pravi, da financiranja takih zaposlitev drugače enostavno ni. Moţnost obstaja tudi z 
zaposlovanjem preko javnih del, ki so lahko nekakšna rešitev za zagotavljanje delovnih mest 
znotraj organizacij. 
Menimo, da bi se oseba s poklicem oz. izobrazbo SK animatorja lahko zaposlovala tudi na 
drugih sorodnih delovnim mestih. Navedli smo jih v poglavju 5.6. v teoretičnem delu. Ta so: 
organizator kulturno-razvedrilnih prireditev in dogodkov, organizator izobraţevalne in 
raziskovalne dejavnosti v izobraţevalnih zavodih, organizator športno-rekreacijskih prireditev 
in dogodkov, menedţer vzgojno-izobraţevalne organizacije, strokovni sodelavec za 
koordinacijo projektov, svetovalni delavec v vzgoji in izobraţevanju itd.  
9.5.1. Ustanavljanje lastne organizacije za profesionalizacijo dejavnosti  
Poudarili bi lahko še eno moţnost zaposlitve SK animatorja, ki so jo nakazovali nekateri 
intervjuvanci. To je ustanavljanje lastne organizacije in pridobivanje financ. Oseba J je 
mnenja, da mora imeti taka organizacija ţe nekaj doseţkov, da lahko uspešno kandidira za 
finančna sredstva na lokalnih, nacionalnih in mednarodnih razpisih. Ob tem je oseba J še 
prepričana, da je za to, da bo ta organizacija uspešna, potrebna tudi dobra ideja, inovativnost, 
izdelana načela delovanja in vrednote organizacije,. Ta pot je po njenem mnenju in tudi 
mnenju osebe G teţka. Oseba J poudarja, da je potrebna »volja, trdo delo, plavanje proti 
toku«, saj je pridobivanje financ zahtevno.  
Odvisnost delovanja SK animatorja od lokalne skupnosti 
Če bi nek SK animator deloval znotraj neke lokalne skupnosti, pri čemer bi s svojimi 
dejavnostmi ţelel odgovoriti na potrebe te skupnosti in prispevati k njenemu razvoju, potem 
je dolţnost občine, da takega človeka zaposli, meni oseba G, ali da vsaj podpre 
ustanavljanje in delovanje iniciativ, društev, akcij in podobno. Pri tem je potrebno pridobiti 
podporo občinskega sveta, kar po mnenju omenjene sogovornice ne gre brez lobiranja in 
vztrajnosti. Sama ima namreč z lokalnimi oblastmi slabo izkušnjo, ker ni dobila podpore pri 
ustanavljanju mladinskega sveta. S tem se ţe dotikamo vprašanja vloge lokalnih oblasti in 
lokalne skupnosti pri zaposlovanju SK animatorja. Veliko intervjuvancev je opozorilo ravno 
na to neugodno realnost v slovenskih občinah. Ena izmed njih je ţe prej omenjena oseba G, ki 
obţaluje dejstvo, koliko potencialov ostaja nerazvitih v njenem domačem kraju zaradi 
nestrokovnih odločitev občinske oblasti, zaradi česar finančno ne podpira dejavnosti v javno 
dobro. Tudi oseba A in C, ki prihajata s področja kulture, pravita, da je kulturno dogajanje 
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občin po Sloveniji zelo različno zastopano, kar vključuje tudi različno število zaposlenih v 
kulturnih dejavnostih po posameznih občinah. Tudi oseba A našteva več projektnih idej za 
svojo lokalno skupnost, vendar pravi, da so neuresničljive, ker primanjkuje financ, posledično 
pa ni zaposlenih, ki bi projekte izvajali.  
9.5.2. Status samozaposlenega 
V kulturi obstaja status samozaposlenega v kulturi, ki ga imajo samostojni kulturni delavci. 
Obstajajo pa tudi zasebni športni delavci. Naše vprašanje je, ali bi bilo moţno vzpostaviti 
podoben status tudi za delavce v druţbenih dejavnostih, ki bi imeli status samozaposlenega v 
druţbenih dejavnostih ali samostojni delavec v druţbenih dejavnostih. Le-ta bi lahko 
pridobil tudi nekakšen status delovanja v javnem interesu, ki je trenutno namenjen nevladnim 
organizacijam (CNVOS b.l.). 
9.5.3. Pridobivanje finančnih sredstev 
Dotaknimo se še financiranja v nevladnem sektorju, kjer bi SK animator lahko dobil 
zaposlitev. Oseba E je opisala splošne  razmere financiranja druţbenih in kulturnih dejavnosti 
v nevladnih organizacijah. To področje se financira (1) z donacijami ljudi in podjetij, (2) s 
plačili storitev ali nakupom izdelkov in (3) z javnimi sredstvi. Tudi oseba I navaja, da se 
finančni viri lahko pridobijo preko članarin in prodaje storitev, npr. športnih društev. Oseba 
Č pa meni, da od ljudi ne moremo pričakovati plačevaje članarine ali drugih prispevkov za 
skupnostne projekte ali izobraţevalne dejavnosti v lokalni skupnosti. Najpogostejši vir so zato 
javna sredstva, ki se lahko pridobijo preko prijav na razpise na lokalnem, drţavnem in 
evropskem nivoju. Znotraj pridobivanja finančnih virov na drţavni ravni so intervjuvanci 
navajali še naslednje vire: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, 
Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti in Ministrstvo za upravo.  
Pridobivanje sredstev iz lokalnih virov je močno odvisno od zanimanja in izkazane podpore 
lokalnih oblasti do posameznih dejavnosti. Izkušnje v različnih občinah so različne. Oseba H 
je na primer pojasnila situacijo v občini Koper, ki je sama financirala dve in pol zaposlitvi 
učiteljev za obšolske dejavnosti. Oseba G je še vedno mnenja, da je sredstva za manjše 
projekte najlaţje pridobiti na lokalni ravni, saj so razpisi na drţavnem nivoju, še posebno na 
evropskem, zelo zahtevni. Pri tem je potrebno strokovno znanje tujega jezika, kar pomeni, da 
so taki finančni viri ljubiteljskim društvom pogosto nedosegljivi. Oseba H o prijavah na 
razpise za pridobivanje denarnih sredstev dodaja, da mora biti prijava dosledno napisana in 
vsebina predlaganega projekta prilagojena zahtevam razpisa. Taki finančni viri so namenjeni 
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projektom za krajše časovno obdobje,večinoma za eno leto, obstajajo pa tudi taki za več let. 
Oseba H je tudi poudarila, da organizacija teţko pride do nove zaposlitve in da so še te samo 
za čas trajanja projekta. Kljub temu se trudijo veriţiti čim več projektov in na ta način tudi 
zaposlitve. Za uspešno prijavo na razpis je potrebno, da ima organizacija v svoji zgodovini ţe 
vsaj nekaj uspešno izvedenih projektov. Kot pravi oseba A, je za uspešno prijavo potrebna 
rdeča nit projekta in aktualna tema. Pri izvajanju projektov, še posebno tistih, financiranih s 
strani drţavnih in evropskih skladov, gre za veliko odgovornost. Projektna dokumentacija je 
zahtevna, finančna sredstva za projekt pa so povrnjena za nazaj.  
Po mnenju osebe E se civilni druţbi v Sloveniji, vključno z mladinskim sektorjem, namenja 
premalo sredstev. Da se v polje kulture in izobraţevanja vlaga premalo,  se strinjajo tudi drugi 
intervjuvanci. Osebi Č in H sta prepričani, da je pri pridobivanju javnih sredstev preveč 
ločevanja na sektorje npr. mladinski, turistični, kulturni, zdravstveni itd. Moţnosti 
pridobivanja finančnih virov znotraj enega sektorja so vezane samo na razpise znotraj istega 
sektorja. Zato kandidat iz sektorja neformalnega izobraţevanja ne more pridobiti sredstev, ki 
so namenjena za zdravstvo, pa čeprav izvaja preventivne zdravstvene izobraţevalne 
dejavnosti.  
9.6. Izobraţevanje SK animatorja  
O izobrazbi SK animatorja so imeli intervjuvanci zelo podobna mnenja. Za poklic SK 
animatorja so vsi predvideli pedagoško, andragoško, humanistično oz. druţboslovno  
izobrazbo. Omenjali so tudi čim višjo izobrazbo, čim večjo razgledanost in širok spekter 
znanja. Osebi Č in J sta mnenja, da mora oseba doseči drugo bolonjsko stopnjo. Oseba D pa je 
tudi predlagala, da se uvede sprejemni izpit za sprejem na študijski program. Oseba Č je 
predlagala še uvedbo strokovnega izpita za SK animatorja.  
Iz informacij, ki so nam jih podali intervjuvanci, bi lahko predvideli dve poti pridobivanja 
potrebnih znanj za opravljanje poklica SK animatorja. Prva je uvedba posebnega študijskega 
programa druge bolonjske stopnje na področju pedagogike in andragogike (o njem je 
največ govorila oseba J), ki bi v grobem zajemal vsebine druţbenega dogajanja, kakor tudi 
tehnike in metode animacije, tretji del pa bi predstavljal praktično delo. Kot drug način 
pridobivanja ustrezne izobrazbe za opravljanje poklica SK animatorja lahko štejemo študij na 
drugih druţboslovnih smereh, na katerih bi študent pridobil ustrezna znanja. Intervjuvanci 
so kot primerne študije predlagali študije s področja druţboslovja in socialnega dela. Omenili 
so, da bi tako delo lahko opravljali diplomanti študija organizator socialne mreţe, socialni 
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delavci, mladinski delavci, prav tako tudi pedagogi in andragogi, na kulturnem področju pa 
kulturni manager in kulturolog. Najpomembnejšo komponento izobraţevanja SK animatorja 
intervjuvanci vidijo v praktičnem usposabljanju, ki jim predstavlja pomembnejši del 
usposobljenosti kot teoretično znanje.  
9.6.1. Potrebna znanja SK animatorja 
Tista znanja, ki so jih intervjuvanci poudarili kot potrebna za opravljanje poklica SK 
animatorja, so: 
- znanja s področja dela z ljudmi: skupinska dinamika, organizacija skupine, gradnja 
skupine (angl. team building), usmerjanje ljudi, reševanje konfliktov, mladinsko delo, 
poznavanje ciljne skupine, opolnomočenje, komunikacija, pogajanje z odločevalci, 
motiviranje, vabljenje ljudi, mreţenje, sodelovanje v lokalni skupnosti; 
- znanja s področja psihologije: individualne psihološke spremembe, motivacija, 
odkrivanje talentov;   
- znanja o animaciji: animacija za izobraţevanje, animacija lokalnega razvoja, prosti 
čas in prostočasne dejavnosti; 
- znanja iz pedagogike: učenje učenja, raziskovanje, metode poučevanja;  
- znanja iz andragogike in izobraţevanja odraslih, funkcionalna nepismenost, 
didaktika za doseganje izobraţevalnih in dejavnostnih ciljev, izobraţevanje za 
ţivljenjske prehode, ljudsko izobraţevanje, 
- znanja iz socialnega dela: prepoznavanje potreb ljudi in okolja, druţbeno 
marginalizirane skupine, inkluzija, integracija; 
- znanja iz sociologije: poznavanje in razumevanje okolja in dogajanja v svetu, 
druţbene spremembe, socialni kapital;  
- znanja iz kulture in umetnosti: kulturna politika, sodelovanje s SAZAS-om; 
- organizacija dogodkov, vodenje javnih dogodkov, kampanje za prepričevanje 
javnosti;  
- razvojne študije: lokalni razvoj; 
- gradnja in vodenje nevladne organizacije: marketing in management nevladnih 
organizacij, odnosi z javnostmi, znanja iz gospodarstva in prava, znanje o birokraciji, 
vodenje dokumentacije; 
- projektno delo:  načrtovanje, gradnja in vodenje projektov, vodenje projektne 
dokumentacije; 
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- pismenost, pisno izraţanje (npr. za pisanje učbenikov, znanstvenih in strokovnih 
člankov), pravilna raba slovenščine, poročanje, retorika, javno nastopanje, novinarske 
spretnosti; 
- politika in pravo: civilni sektor v nasprotju z javnim in zasebnim, zakonodaja, 
zakonske spremembe, delovanje sistema, predpisi o zagotavljanju varnosti (poţarni 
red, evakuacijska vaja); 
- financiranje: prijava na razpis, računovodstvo, pridobivanje sredstev;  
- znanja iz računalništva: grafično oblikovanje, snemanje filmov, oblikovanje 
spletnih strani. 
Opravljanje poklica po intuiciji – poklicanost za poklic 
Večina intervjuvancev je poudarila, da za opravljanje poklica SK animatorja izobrazba sploh 
ni bistvenega pomena. Na primer, oseba C pravi, da za to delo izobrazba sploh ni nujna, saj 
lahko nekdo delo SK animatorja opravlja po intuiciji, lahko pa se poklica tudi priuči. 
Intervjuvanci so tudi mnenja, da lahko to delo opravlja oseba s končano katero koli 
druţboslovno izobrazbo (npr. ekonomija), saj je bistveno, (1) da je oseba dovolj praktično 
usposobljena, (2) da ima potrebne osebne lastnosti in kompetence (npr. občutek za delo z 
ljudmi), (3) je vpeta v lokalno skupnost in (4) ima osebni interes in zavzetost za to vrsto dela. 
Običajno je pogoj za opravljanje poklica občutek poklicanosti za to delo, saj so intervjuvanci 
pogosto poklic SK animatorja povezovali z osebnim poslanstvom, pri čemer oseba svoje 
delo opravlja s srcem, je samoiniciativna in zanj čuti notranji vzgib.  
9.6.2. Lastnosti in kompetence SK animatorja 
Intervjuvanci so tudi našteli mnoge osebnostne lastnosti in zmoţnosti, ki naj bi jih imel SK 
animator. Le-te so lahko človeku ţe naravno dane, nekatere pa je moţno pridobiti preko 
usposabljanj in izobraţevanj. Na primer oseba F pravi, da mora biti SK animator 
resnicoljuben, pošten in dobronameren. Ker intervjuvanka govori o SK animatorju kot o 
revolucionarju, mora biti ta rojen voditelj in imeti v sebi nek vzgib, da bo delal spremembe 
na bolje. Podobno razmišlja tudi oseba D, ki pravi, da mora imeti SK animator kot aktivni 
drţavljan preseţek moči in znanja ter »neka zavedanja, samozavest in zaupanje vase.« Po 
njegovem mnenju je bistvo poklica srce, zato je po njegovem mnenju teţko meriti sposobnost 
in usposobljenost za to dejavnost. Oseba I kot pogoj za poklic poudarja sočutje, odgovornost 
in izdelan sistem vrednot, pri čemer zanj znanje ni bolj pomembno kot vrednote. Intervjuvanci 
so kot pomembno poudarili tudi nujnost, da si SK animator v skupnosti pridobi zaupanje, 
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status in prepoznavnost, da predstavlja »dušo« in »steber« skupnosti ali skupnostnega 
prostora, v katerem dela. Te lastnosti so po mnenju omenjene osebe bolj prirojene kot pa 
pridobljene z izobraţevanjem.  
Med tistimi lastnostmi, ki pa so jih intervjuvanci še poudarili, so odprtost duha SK 
animatorja, njegova pozitivna naravnanost, radovednost, proaktivnost, dostopnost, 
samoiniciativnost, pripravljenost pomagati, komunikativnost, nekonfliktnost in solidarnost. 
SK animator mora biti človekoljub in znati zaznati potrebe ljudi in svojega okolja. Imeti mora 
tudi ţeljo po učenju, saj mora slediti aktualnostim in se jim prilagajati. Vpet mora biti v 
lokalno dogajanje in poznati različne sfere druţbenega ţivljenja. Pomembna je njegova 
socialna mreţa, da se lahko obrne na različne ljudi (npr. na pravnika v primeru vprašanja o 
avtorskih pravicah). Poleg tega mora biti iznajdljiv, fleksibilen, agilen in vztrajen. Razvit 
mora imeti tudi kritični duh in dvom v informacije. Kot bistvo poklica intervjuvanci vidijo 
tudi to, da je strasten do svojega dela, da vidi potencial v neprofitnih dejavnostih in da 
pomaga razvijati ideje ljubiteljskih društev. Da ima vizijo in pogum, da si dovoli sanjati, a da 
še vedno ostane na realnih tleh. Mora biti omikan in če dela na področju kulture, mora biti 
ambasador kulture v svojem vsakdanjem ţivljenju.  
9.6.3. Neformalno izobraţevanje in usposabljanje SK animatorja 
Nekateri intervjuvanci so prepričani, da se mora SK animator nenehno izobraţevati in slediti 
aktualnostim. Tudi v primeru, ko se neka oseba tega poklica priuči, je moţno, da z 
izobraţevanjem in praktičnim usposabljanjem zapolni pomanjkljivosti v znanju. Oseba E je v 
zvezi s tem predlagala tečaje na temo motiviranja in vodenja ljudi, timskega dela in 
odkrivanja talentov. Oseba Č pa je predlagala usposabljanje v tujini s pomočjo projektov 
evropske mobilnosti, kjer se je moč v kratkem času naučiti novih znanj in iz tujine prinesti 
primere dobrih praks. Po njenem mnenju lahko neka matična institucija napoti kandidata na 
usposabljanje v tujino, ki potem po prihodu nazaj sam izvaja nek program ali projekt. Oseba 
A je omenila tudi moţnost učenja s povezovanjem z drugimi strokovnjaki na istem področju 
dela, s članstvom v zdruţenjih in z obiskovanjem raznih srečanj znotraj svoje stroke. 
Oseba B je omenila tudi udeleţevanje različnih kulturnih in drugih dogodkov.  
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9.7. Sklepne ugotovitve 
Predstavili in interpretirali smo z intervjuji pridobljene informacije o poklicu SK animatorja 
na Slovenskem, ki jih povzemamo v nekaj sklepnih ugotovitev. 
Intervjuvanci so za slovenski prostor zasnovali šest modelov poklica SK animatorja, ki nam 
nakazujejo, na katera delovna mesta bi se ta lahko zaposlil: 
- kulturni organizator oz. producent v ljubiteljski kulturi, 
- skupnostni delavec, ki dela kot vodja skupnostnih prostorov, 
- organizator skupnostnega delovanja, ki dela v neki obstoječi institucij v lokalni 
skupnosti, 
- športni organizator in organizator prostočasnih dejavnosti, 
- strokovni delavec za druţbene dejavnosti v lokalni skupnosti, 
- izobraţevalec, ki skrbi za vzgojo in izobraţevanje širše druţbe v Sloveniji. 
Vloga SK animatorja bi tako v Sloveniji lahko bila predvsem: (1) izobraţevanje, 
informiranje, spodbujanje učenja, (2) povezovanje ljudi (skupnostni centri, javni prostori v 
urbanih in ruralnih predelih), (3) delanje sprememb, premikov v lokalnem in nacionalnem 
okolju (analiza stanja in poseganje v okolje z namenom, da mu ponuja neke moţnosti za 
razvoj in spremembo), (4) pomoč lokalnim skupnostim in njihovim ljubiteljskim dejavnostim, 
(5) skrb za ponudbo različnih dejavnosti in moţnosti udejstvovanja znotraj različnih 
skupnosti.  
Ključne besede njegovega delovanja bi lahko bile: gradnja skupnosti v povezavi z etiko 
soodvisnosti, socialna aktivacija posameznikov in skupin, skupnostni projekti, skupnostno 
učenje, lokalni razvoj, druţbena odgovornost, povezovanje v lokalni skupnosti, medresorsko 
povezovanje, prostovoljstvo, aktivno drţavljanstvo, participacija v civilni druţbi, skupnost, 
kultura, umetnost itd. 
Tudi lokalna skupnost je bila ena izmed ključnih besed SK animatorja. Intervjuvanci so jo 
pogosto omenjali, in sicer v povezavi s potenciali in tudi z bogatim druţbenim in kulturnim 
dogajanjem v nekaterih lokalnih skupnostih. Kljub temu so tudi poudarili, da so nekatere 
lokalne skupnosti z vidika izobraţevalnih, kulturnih in druţbenih dejavnosti zapostavljene, 
ker, prvič, ţe javne izobraţevalne in kulturne institucije niso dostopne vsem ljudem, drugič, 
ker nekatere lokalne oblasti ne namenjajo dovolj pozornosti takim dejavnostim. To velja 
predvsem za podeţelje, saj so dejavnosti v urbanih naseljih številčnejše, predvsem v večjih 
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mestih, kot je npr. Ljubljana. Iz teh razlogov priloţnost za poklic SK animatorja vidimo 
predvsem v podeţelskih lokalnih skupnostih, kjer primanjkuje poklicev za kulturne, 
druţbene in izobraţevalne dejavnosti. V takih okoljih bi bilo smiselno poklic SK animatorja 
vključiti v ţe obstoječo organizacijo in infrastrukturo (npr. občina, društvo, zavod, kulturni 
dom) in v obstoječe navade prebivalcev tistega kraja. Kranjčeva (2000) v zvezi s tem meni, da 
je potrebno poiskati tudi obstoječe vzorce spontanega izobraţevanja, ki ţe obstajajo v lokalni 
skupnosti in jih naprej razviti in okrepiti. Na podeţelju in v vaseh bi bilo tako potrebno 
izkoristiti javne prostore, ki so na voljo. Po naštevanju Kokalja (2009) so nekateri izmed 
javnih prostorov v podeţelskih naseljih vaško središče, zelene in gozdnate površine, vodni vir 
npr. vodnjak, javni objekti (cerkev, ţupnišče, gostilna, podruţnična šola, gasilski dom, igrišče 
itd.) in urbana oprema (klopi, avtobusna postajališča, verska znamenja, plakatna mesta itd.). 
Ker ima Slovenija značilno razdrobljenost naselij v obliki vasi, bi bilo torej zelo zanimivo 
poklic SK animatorja umestiti prav v ta prostor. Lahko bi ga povezali tudi s prakso študijskih 
kroţkov in na ta način SKA vnesli v vsako slovensko vas.  
V teku intervjuvanja je oseba D izrazila mnenje, da je izvajanje študijskih kroţkov preveč 
institucionalizirano in da bi bilo primernejše, če bi se dogajali neformalno med ljudmi v 
lokalni skupnosti. Podobnega mnenja je tudi Krajnčeva (2000), ki pravi, da je pri mnoţičnih 
potrebah po izobraţevanju potrebno iskati rešitve med ljudmi, ki ţivijo skupaj in ne s 
pomočjo poklicnih izobraţevalcev. V zvezi s tem avtorica predlaga, da bi v vsaki vasi deloval 
neprofesionalni SK animator, sam predstavnik tiste vasi in bi z ljudmi sodeloval »pri 
njihovem spontanem izobraţevanju po neformalni poti« (prav tam, str. 49). Potrebno pa je, da 
ima ta oseba (npr. učitelj, študent, druţboslovno izobraţen posameznik) za tako dejavnost 
znanje in kompetence, smisel in veselje do takega dela in da se tudi sama zna učiti. Prebivalci 
lokalne skupnosti in animator bi se srečevali v katerem koli javnem prostoru, npr. gostilni, 
trgovini, šoli itd. Ta dva argumenta izpodbijata potrebo po SK animatorju v lokalni skupnosti, 
a vendar menimo, da je kljub temu za samo organizacijo in izvedbo takih neformalnih oblik 
učenja v lokalni skupnosti potrebna strokovno usposobljena oseba, ki bi vodila proces 
uvajanja študijskih kroţkov ali drugačnih oblik neformalnega učenja v prostor  in tudi proces 
uvajanja učenja in sodelovanja med ljudmi. Tudi nekateri drugi intervjuvanci (osebe C, Č, D, 
G in H) so, kot smo videli, izrazili potrebo po poklicu v lokalnih skupnostih, ki organizira 
dejavnosti, srečevanje ljudi, spremembe, dogajanje itd.  
Tudi glede zaposlovanja SK animatorja smo ugotovili, da je v Sloveniji veliko potencialov. 
SK animator bi se lahko zaposloval v nevladnih organizacijah in v drţavnih ustanovah, pri 
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čemer pa njegovo delovno mesto ne bi bilo stalno. Če bi poklic podprla tudi politika, potem bi 
bile bolj stabilne zaposlitve moţne tudi na Ministrstvu za kulturo, izobraţevanje, socialne 
zadeve in morebiti še na kakšnem drugem ministrstvu. S tem bi se SK animator zaposloval 
bolj sistematično, pokritost po Sloveniji pa bi bila večja, kar je prednost sistemskega 
zaposlovanja. Po drugi strani lahko opozorimo na dvom v primernost sistemskega 
zaposlovanja SK animatorjev s strani drţave, saj bi to pomenilo, da direktive prihajajo od 
zgoraj navzdol, kar pa ni v skladu s poslanstvom tega poklica. Verjetno bi bile najštevilnejše 
in tudi najustreznejše zaposlitve v nevladnem sektorju, saj SK animator tudi glede na naravo 
dela najbolj spada v sfero civilne druţbe. V tem primeru se nam zdi smiselno povezovanje 
med aktivnimi zavzetimi posamezniki in organizacijami, ki bi skupaj iskali moţnosti za 
pridobivanje finančnih sredstev (npr. prijava na razpise ipd.), s katerimi bi se posameznikom 
ponudile moţnosti zaposlitve v teh organizacijah kot SK animatorji. Ti posamezniki morajo 
biti osebno angaţirani za tako delo, morajo čutiti nek notranji vzgib in delo jemati kot 
poslanstvo. Drugače zaposlitev na takem delovnem mestu ni smiselna. Taka pot za 
pridobivanje delovnega mesta oz. zaposlitve je mogoča tako v nevladnih organizacijah kot v 
okviru lokalne občinske samouprave, v javnih izobraţevalnih in kulturnih organizacijah itd.  
Zaposlovanje pa bi bilo, kot smo videli, projektno – za čas izvajanja projekta.  
Vsekakor smo v teku raziskave ugotovili, da je SK animator poklic, ki bo moral dokazovati 
svojo vlogo v druţbi, ki se bo moral bojevati za obstoj in dokazovati potrebo po samemu 
sebi, da se bo sploh uveljavil in obdrţal. To pa je v nasprotju z ugotovitvijo, da bi ta poklic 
prispeval k razvoju druţbe in lokalnih skupnosti, kar je kruta posledica neoliberalne logike 
današnjega sveta. Poklici na področju druţboslovja in humanistike so zapostavljeni, o čemer 
poročajo tudi v medijih: »Podcenjevanje humanistike in druţboslovja na račun naravoslovja 
in tehnike je evropski in ne le naš problem« in »Gospodarska in druţbena kriza močno 
prizadeva druţboslovje in humanistiko […]« (Kontler Salamon 2012). Poklic SK animatorja 
je, kot smo ugotovili z raziskavo, teţko vzpostavljiv in tudi njegovo preţivetje bo v 
obstoječem sistemu zahtevno. Dokler pa poklic ne bo mogel zaţiveti, bodo njegovo 
poslanstvo opravljali prostovoljci, angaţirani posamezniki in aktivni drţavljani, ki čutijo 
notranji vzgib delovanja v polju civilne druţbe.  
Ob tem bi še dodali, da naj bi za poklic SK animatorja in njemu sorodne poklice veljala čim 
manj hierarhična razporejenost, saj kot pravi Hebar (2008, str. 77) »[č]e so organizacije 
prevelike in preveč hierarhične, civilnih standardov ni mogoče izpolniti«,. Zato Moulinier 
(1980, str. 76-81) predlaga, da bi morali vsi akterji SKA tvoriti mreţo, v kateri bi vladala 
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dinamika izmenjav. To pomeni, da vloge v tej mreţi ne bi bile hierarhično razporejene in 
administrativni aparat ne bi usmerjal razvoj SKA, kar bi prispevalo k decentralizaciji 
odločanja v polju SKA. V tem sklopu pa avtor kot temelj organiziranosti nosilcev SKA 
predlaga delovne skupine, ki bi delovale na regionalnem oz. lokalnem nivoju. Prav te 
delovne skupine bi med sabo ustvarjale mreţo, s čimer bi se izognili hierarhičnemu prenosu 
moči od zgoraj navzdol (prav tam), kar je, kot smo videli, zelo pomembno pri opravljanju 
poslanstva SK animatorja..  
Za Slovenijo lahko torej predvidimo, da bi SK animatorji delovali v vsaki lokalni skupnosti, 
pri tem pa bi bili povezani v delovne skupine, ki bi tvorile mreţo. Na tem mestu velja 
opredeliti, kaj so lokalne skupnosti v Sloveniji. 
»Lokalna skupnost je organizirana skupina ljudi, ki sama odloča o svojih, lokalnih 
zadevah. Temeljne samoupravne lokalne skupnosti so občine ali mestne občine, te pa se 
samostojno odločajo o povezovanju v širše skupnosti, tudi pokrajine, ki urejajo in 
opravljajo lokalne zadeve širšega pomena. Mestne občine se delijo na mestne četrti 
oziroma četrtne skupnosti, medtem ko se občine delijo na lokalne skupnosti, naselja 
oziroma krajevne skupnosti.« (KPK-RS 2011-2014) 
SK animatorji v Sloveniji bi morali pokrivati področja vse od naselij in krajevnih skupnosti 
v občinah do četrtnih skupnosti v mestnih občinah. Če bi se ti SK animatorji povezovali v 
mreţe, kot pravi Moulinier, potem bi v Sloveniji lahko mreţe nastale na ravni dvanajstih 
statističnih regiji (SURS b.l.). V vsaki statistični regiji bi delovala ena ali več delovnih 
skupin glede na velikost regije.  
To je lahko ena izmed realizacij poklica SK animatorja v Sloveniji. SK animatorji bi torej 
pokrivali vsako najmanjšo lokalno skupnost, pri tem pa bi bilo za vsako potrebno izbrati 
primerno infrastrukturo za dejavnosti in določiti način delovanja glede na navade in potrebe 
prebivalstva. Za to vsaka skupnost potrebuje nove raziskave in analize različnih komponent 
posredovanja. Infrastruktura, s čemer mislimo na sistem usposabljanja in zaposlovanja SK 
animatorjev, bi bila potrebna tudi na ravni drţave, obenem pa tudi sistem povezovanja in 
sodelovanja med SK animatorji v okviru njihovega dela. Pri tem se ponovno soočamo z 
vprašanjem slovenske politične podpore pri grajenju tega poklica. Udejanjanje SKA v 
Sloveniji je močno odvisno od razrešitve dileme, ali bi vzpostavili nek sistem neformalnega 
izobraţevanja, skupnostnega povezovanja in kulturnega udejstvovanja ljudi ali bi bilo to še 
naprej prepuščeno prizadevanjem aktivnih posameznikov, ljubiteljskih društev in drugih 
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nevladnih organizacij. Odgovore bi bilo potrebno iskati v nadaljnjih empiričnih raziskavah. Še 
posebno bi se lahko posvetili raziskovanju moţnosti ustvarjanja takih in sorodnih delovnih 
mest v posameznih lokalnih skupnostih danes v Sloveniji, npr. na občinskih upravah ali v 
obstoječih drugih javnih organizacijah. V tem primeru bi analizirali posamične primere, preko 
katerih bi ugotovili načine zaposlovanja takih poklicev, kraj zaposlitve in tudi načine 
delovanja poklicev v posamični lokalni skupnosti. Skozi čas bi lahko raziskovali tudi učinke 
njihovih prizadevanj in iz primerov dobrih praks jemali smernice za razvoj te panoge. Vse to 
bi lahko prispevalo tudi k širitvi in prepoznavnosti koncepta SKA na Slovenskem, mogoče 
tudi v medijskih in političnih krogih. 
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IV. Zaključek  
V magistrski nalogi smo se posvečali SKA in njenemu predstavniku SK animatorju. 
Predstavili smo teorijo, nato pa tudi samo prakso SKA, veliko smo se zadrţevali tudi pri SK 
animatorju in podrobneje opisali ta poklic. To smo naredili z namenom, da se dobro 
seznanimo s teorijo in prakso iz tujine in se nato v empirični raziskavi posvetimo raziskovanju 
moţnosti, ki jih ima ta poklic v Sloveniji. V empirično raziskavo smo povabili strokovnjake, 
ki so podali različne poglede na ta poklic v Sloveniji. Njihova mnenja so se pogosto 
prekrivala in v mnogih točkah stikala. Njihovi odgovori so bili vsebinsko bogati, zato smo 
lahko zgradili obširno podobo poklica SK animatorja v Sloveniji. Cilji magistrskega dela in 
empirične raziskave so bili s tem doseţeni, saj smo opredelili poklic SK animatorja in ga 
umestili v slovenski prostor, kot smo napovedali z naslovom magistrskega dela.  
Glavna ugotovitev naše raziskave je, da je poklic SK animatorja v Sloveniji zaţelen in tudi 
potreben. To se odraţa v lokalnih skupnostih, kjer prebivalci nimajo veliko priloţnosti za 
izobraţevalne, kulturne in skupnostne dejavnosti, kar še posebej velja na podeţelju. 
Argumenti, ki govorijo v prid temu poklicu, so izobraţevalne, kulturne in skupnostne potrebe 
posamezne lokalne skupnosti in s tem skrb za lokalni razvoj, participacijo v civilni druţbi,  
večjo aktivno drţavljanstvo itd. Nakazali smo tudi nekaj moţnosti, kako bi ta poklic formalno 
vzpostavili, kako bi animatorje ustrezno usposobili in kje bi se zaposlili. Ostaja pa še nekaj 
odprtih vprašanj, in sicer, ali bo tak poklic dobil podporo v slovenski politiki, kar bi 
omogočilo njegovo sistemsko zaposlovanje. Dokler to ne bo razrešeno, bo poklic SK 
animatorja najverjetneje najbolj prisoten v nevladnem sektorju.  
Vprašanje SK animatorja se dotika številnih področij, od izobraţevanja, kulture, aktivnega 
drţavljanstva in razvoja skupnosti do politike, financ itd. Polje za raziskovanje je široko in ker 
ta poklic v Sloveniji še ni bil obravnavan, so moţnosti še toliko večje. Ţelim si, da bi se 
zanimanje za ta poklic v Sloveniji povečalo in da bi se začeli premiki na tem področju. Tukaj 
najprej mislim na posameznike, ki čutijo osebno poslanstvo za take dejavnosti, da se poveţejo 
z organizacijami, ki delujejo na tem področju, in z njimi ustvarijo taka delovna mesta. 
Obenem mislim tudi na sistemske moţnosti zaposlovanja takih poklicev, ko bo politika 
sprevidela koristi dejavnosti, ki bi jih ta poklic opravljal. Do takrat k temu pozivam tudi 
posameznike, ki čutijo notranji vzgib za take dejavnosti, naj v svojih lokalnih skupnostih 
prostovoljno opravljajo delo organizatorja ali drugačnega aktivatorja in dajejo dobre zglede za 
nadaljnjo prakso.  
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V. Povzetek  
Magistrsko delo obravnava teorijo in prakso SKA in analizira poklic SK animatorja. 
Opredelitev tega poklica izhaja iz tuje literature, v empirični raziskavi pa smo ga poskušali 
umestiti tudi v slovenski prostor. V tem povzetku predstavljamo glavne ugotovitve 
magistrskega dela. 
SKA je animacija ljudi v obliki raznih dejavnosti in akcij (delavnice, izobraţevanja, študijski 
kroţki, srečanja, kulturni in druţabni dogodki, društvene, prostovoljne dejavnosti itd.), ki neki 
druţbi, skupnosti ali skupini ljudi prinaša druţbeni in kulturni razvoj in spremembe v smeri 
različnih izboljšav. Te dejavnosti se dotikajo konceptov, kot so neformalno izobraţevanje, 
vseţivljenjsko učenje, skupnostno izobraţevanje in razvoj skupnosti. Njen splošni cilj je 
demokratična druţba, sodelovanje in povezovanje med ljudmi, avtonomno odločanje o lastni 
stvarnosti, emancipacija posameznikov in druţbe. Njen cilj ima druţbeno, kulturno in 
izobraţevalno komponento. Dotika se tako posameznika, skupnosti in druţbe kot celote. SKA 
je torej tisti dejavnik, ki daje odgovor na številna druţbena vprašanja in ponuja rešitev za 
probleme, ki se pojavljajo v druţbi, neki lokalni skupnosti ali skupini ljudi (npr. mladoletniki, 
starejše osebe, brezposelni itd.). Korenine SKA segajo v 18. stoletje, najdemo pa jih v 
prosvetljenih buditeljih v Evropi. Njen sistematičen razvoj se je začel v Franciji po drugi 
svetovni vojni. Primere SKA najdemo tudi drugod po svetu, eden najbolj znanih 
predstavnikov je Paulo Freire iz Brazilije.  
SKA se močno prepleta z izobraţevanjem. Vzporednice iščemo z izobraţevanjem odraslih, 
neformalnim in priloţnostnim izobraţevanjem, skupnostnim izobraţevanjem, ljudskim 
izobraţevanjem, študijskimi kroţki, vseţivljenjskim učenjem, izkustvenim učenjem, učenjem 
z delovanjem in še bi lahko naštevali. Izobraţevanje oz. učenje namreč poteka v vseh 
interakcijah z ljudmi in v vseh dejavnostih, zato je močno prisotno v dejavnostih SKA, ki je 
vedno neka skupnostna akcija.  
SK animator je posameznik, ki spodbuja, organizira ali izvaja dejavnosti SKA. Lahko ima 
različne vloge. Lahko je tisti člen v druţbi, ki opozarja na nepravilnosti, na krivice in 
probleme, lahko pa tisti, ki organizira neko skupnostno akcijo, npr. študijske kroţke znotraj 
lokalne skupnosti. Kot nosilec poklica je SK animator zaposlen v organizacijah, ki v lokalni 
skupnosti prevzemajo vlogo izobraţevanja, animiranja ali aktiviranja prebivalcev. To so 
skupnostni centri, kulturni domovi, nevladne organizacije, društva, izobraţevalne ustanove, 
ustanove za prostočasne in počitniške aktivnosti itd. V sklopu svojega poklica SK animator 
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opravlja številna dela: vodenje organizacije oz. ustanove (npr. finančno poslovanje), skrb za 
komunikacijo znotraj delovne skupine, vodenje projektov (zasnova, načrtovanje, izvedba, 
evalvacija), sodelovanje z drugimi akterji v okolici, delo z uporabniki storitev itd. SK 
animator mora tako imeti številna znanja, kompetence in osebnostne lastnosti. Mora se 
zavzemati za pravičnost, za integracijo vseh ljudi in druţbenih skupin, mora omogočati 
participacijo vsem motiviranim posameznikom, skrbeti mora za mediacijo, varnost, 
spoštovanje človekovih potreb in pravic, zavzemati se mora za lokalno skupnost, v kateri 
deluje, mora biti odprt in kulturen itd. Med pomembnimi kompetencami, ki jih mora imeti SK 
animator, so tako vodstvene, organizacijske, komunikacijske in socialne.  
Poklic SK animatorja deluje v polju sebi podobnim poklicem, ki jih v Franciji poimenujejo 
poklici v animaciji. Ti med drugimi zajemajo poklice animatorjev, koordinatorjev, tehnikov in 
direktorjev v različnih institucijah in okoljih (npr. na podeţelju, v kulturnem domu, v mestni 
četrti, v nastanitvenih domovih). Le-ti delajo z različnimi ciljnimi publikami, zelo pogosto z 
otroki in mladimi v okviru prostočasnih dejavnosti.  
V Sloveniji poklica SK animatorja ne poznamo. Pod ključno besedo animator v Sloveniji 
poznamo le 3D-oblikovalca in animatorja, animatorja lutk, animatorja otrok, turističnega 
animatorja in vodnega animatorja. Poznamo pa sorodne poklice, npr: vodjo kulturno-
umetniških programov, organizatorja kulturno-razvedrilnih prireditev in dogodkov, 
menedţerja vzgojno-izobraţevalne organizacije, menedţerja rekreativnih dejavnosti, 
strokovnega sodelavca za koordinacijo projektov, svetovalnega delavca v vzgoji in 
izobraţevanju itd. 
Ker v Sloveniji nimamo kadra, ki bi opravljal delo SK animatorja, smo v raziskovalnem delu 
magistrskega dela poskušali ta poklic umestiti v slovenski prostor. Iskali smo odgovore na 
vprašanja, kakšen bi bil prispevek SK animatorja k razvoju druţbe v Sloveniji, kakšna je 
potreba po tem poklicu, kako bi ta poklic lahko formalno vzpostavili, kje bi se lahko SK 
animator zaposloval, kakšne bi bile njegove delovne naloge in kakšno izobrazbo bi 
potreboval. Na podlagi opravljenih enajstih intervjujev smo pridobili bogate informacije, ki 
smo jih analizirali s pomočjo kvalitativne vsebinske analize, oz. natančneje s procesom 
kodiranja in kategoriziranja, v katerem smo določevali pomen posameznim delom empirično 
pridobljenega gradiva. 
Ugotovili smo, da je poklic SK animatorja v Sloveniji zaţelen in potreben. Intervjuvanci v 
tem poklicu vidijo organizatorja skupnostnega delovanja v lokalni skupnosti, izobraţevalca, 
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strokovnega delavca za druţbene in kulturne dejavnosti v lokalni skupnosti, skupnostnega 
delavca v skupnostnih centrih, mentorja prostovoljcev in aktivnih drţavljanov pa tudi kot 
revolucionarja.  
Intervjuji so potrdili potrebo po tem poklicu. SK animator naj bi v Sloveniji skrbel za 
socialno aktivacijo ljudi, za večjo participacijo v civilni druţbi in aktivno drţavljanstvo. 
Potreba se kaţe tudi po aktivnih posameznikih, nosilcih sprememb in premikov znotraj 
lokalne skupnosti in po posameznikih, ki bi nudili pomoč in podporo druţbenim in kulturnim 
ljubiteljskim dejavnostim v lokalnih skupnostih. Intervjuvanci so izrazili tudi potrebe po 
skupnostnih delavcih za gradnjo skupnosti med ljudmi in po organizatorjih, ki bodo prostemu 
času ljudi dajali vsebino, npr. športne dejavnosti, preko katerih bi se posamezniki učili etike 
soodvisnosti in druţbene odgovornosti. Izrazili so tudi potrebo po medresorskem 
povezovanju, torej med različnimi področji, da bi ustvarjali edinstvene rešitve za različne 
izzive. Intervjuvanci so izrazili tudi potrebo po SK animatorju v vsaki vasi oziroma lokalni 
skupnosti v Sloveniji (občini, krajevni skupnosti, naselju in četrtni skupnosti), kar številčno 
znaša do 6000 sociokulturnih animatorjev Sloveniji. Za tem stoji ideja, da bi v Sloveniji 
dosegli tako pokritost s SK animatorji, da bi prebivalci vsake vasi vsaj občasno imeli na 
razpolago neko aktivnost SKA.    
Med tistimi delovnimi nalogami, ki so jih za SK animatorja v Sloveniji poudarili 
intervjuvanci, so sodelovanje z lokalno skupnostjo (gradnja socialne mreţe, povezovanje 
akterjev znotraj lokalne skupnosti, analiza potreb v skupnosti …),  delo z ljudmi (svetovanje, 
mediacija, oblikovanje skupine med sodelujočimi posamezniki …), organizacija akcij in 
dogodkov v skupnosti, projektni management (vodenje projektov znotraj organizacije) in 
vzgoja in izobraţevanje širše javnosti (informiranje, senzibilizacija, izobraţevanje). 
Med tistimi formalnimi moţnostmi, ki so jih intervjuvanci poudarili za vzpostavljanje 
poklica SK animatorja, so tri. Prva moţnost se kaţe v okviru formalne izobrazbe s 
študijskim programom za SK animatorje. Moţnost druge poti je nacionalna poklicna 
kvalifikacija, ki bi jo bilo potrebno najprej ustvariti na Centru za poklicno izobraţevanje, 
potem pa bi to kvalifikacijo lahko pridobili kandidati, ki bi dokazali primerno usposobljenost 
za ta poklic. Tretja moţnost je povezana s politično odločitvijo, da se SKA dodeli mesto v 
drţavni politiki, pri čemer bi se SKA lahko dotikala vprašanj vsaj treh politik: izobraţevalne, 
kulturne in socialne. Na splošno so se intervjuvanci strinjali, da bo postopek vzpostavljanja 
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tega poklica v Sloveniji počasen in zahteven in da lahko pričakujemo zaplete in 
nerazumevanje.  
Za zaposlovanje SK animatorja smo v empirični raziskavi identificirali velik nabor moţnih 
zaposlovalcev. To so izobraţevalne institucije (šola, ljudska univerza, univerza za tretje 
ţivljenjsko obdobje …), občine, krajevne in lokalne skupnosti, kulturni centri in domovi, 
različne skupnostne ustanove (medgeneracijski centri, mladinski centri, domovi za 
upokojence …), organizacije z drugo primarno dejavnostjo (zapori, bolnišnice, muzeji, 
komercialna podjetja, turistično-informacijski center …) in nevladne organizacije. Ugotovili 
smo tudi, da bo zaposlovanje SK animatorja večinoma potekalo za določen čas in sicer za čas 
trajanja projekta, za katerega bi SK animator dobil sluţbo v neki organizaciji. Danes namreč 
organizacije, v katerih bi se potencialno zaposlil SK animator, svoja finančna sredstva 
pridobivajo predvsem preko prijav na lokalne, nacionalne in evropske razpise. Moţno je tudi, 
da bi SK animator ustanovil svojo organizacijo, pridobil sredstva preko razpisov za 
financiranje projektov in se s temi financami zaposlil, čeprav so intervjuvanci opozorili, da je 
ta način zelo zahteven. Intervjuvanci so poudarili tudi dejstvo, da so zaposlitve za taka 
delovna mesta zelo odvisne od volje lokalnih oblasti, da v svoji lokalni skupnosti podpre take 
dejavnosti in s tem tudi zaposlite.   
Za izobraţevanje SK animatorja v Sloveniji so intervjuvanci predvideli študij pedagogike in 
andragogike, pa tudi študij na drugih programih druţboslovne ali humanistične smeri. Med 
znanji, ki jih mora imeti SK animator, so našteli znanja iz psihologije, animacije, pedagogike, 
andragogike, socialnega dela, sociologije, kulture in umetnosti, organizacije dogodkov, 
razvojnih študij, gradnje in vodenja nevladnih organizacij, projektnega managementa, 
pismenosti, politike, prava, financ in računalništva. Poudarili so tudi, da je poleg izobrazbe za 
tak poklic pomembno, da oseba čuti osebno poslanstvo za to delo, kar pomeni, da se lahko 
poklica tudi priuči, ali pa ga opravlja po intuiciji, če nima potrebne izobrazbe. Bolj pomembne 
kot izobrazba se intervjuvancem zdijo kompetence in osebnostne lastnosti SK animatorja 
(npr. nekonfliktnost, fleksibilnost, človekoljubnost, komunikativnost itd.), široko izdelana 
socialna mreţa in številne predhodno pridobljene izkušnje. V delovnih izkušnjah vidijo večji 
pomen za ta poklic kot v izobrazbi. Pomembno pa se jim zdi tudi, da se SK animator nenehno 
izobraţuje in sledi aktualnostim.  
Na osnovi celotne empirične raziskave smo ugotovili, da je poklic SK animatorja najbolj 
smiseln tam, kjer je takih dejavnosti najmanj na razpolago. To so predvsem podeţelske 
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lokalne skupnosti oz. naselja. SK animatorji v Sloveniji bi tako lahko pokrivali posamezna 
geografska in naselbinska področja po celotni Slovenijo, poleg tega pa bi se vsi SK animatorji 
lahko povezovali v mreţo na regionalni ravni, ki je ena izmed moţnosti umestitve SK 
animatorja v slovenski prostor. Za bolj natančne opredelitve v zvezi s tem pa so potrebne še 
nadaljnje raziskave.  
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 Priloga 1: postopek obdelave podatkov – intervju 1  
Prepis intervjuja – oseba A Kodiranje  
Kodirna enota  Kode  Kategorija  
Ker drţava ima ali pa nima vpogled v stanje kulturne udeleţbe po regijah, po krajih. In potem 
lahko reče: aha, tukaj je pa bistveno manjše kot drugje. Aha, dajmo tja nekoga poslati. 
• potreba po poklicih v 
podhranjena območja  
• potreba po 
poklicu 
Absolutno. Absolutno so potrebni. Absolutno bi bilo dobro, da bi se še več delalo na tem 
področju, ker je tako …  
• potreba po več poklicev, ki 
skrbi za program v kulturi 
Teţko no. Vsak tak proces […] Da bi to sistematično … te ljudi, ki izvajajo ta šrot, da bi ti 
ljudi v neko kampanjo dobili pa bi rekli: ok, dajmo to dvigniti na višji nivo, dajmo nekaj 
drugega narediti. […] Ampak mogoče pa bi nekdo še vseeno rekel, saj to pa ni tako neumno, 
da preberemo poezijo, na primer, da preberemo nek kvaliteten tekst, […] Če pa bi nek 
zahtevnejši, saj ne rabi biti ful zahteven, ampak ţe če je enostaven in potem razmišljaš o njem, 
vidiš da ti nekaj več prinese. […] Ene ultimativne rešitve ni. […] Pomembno je, da se malo 
dvigne ali da se jih iz tiste mnoţice vsaj malo usmeri v kvaliteto.  
• proces, veliko dela 
• sistematičen način 
• kampanje in angaţiranje 
ljudi iz popularne kulture za 
pribliţevanje kulture mnoţici  
• branje kvalitetnih tekstov 
• ni ultimativne rešitve 
• potreba po 
izobraţevanju 
ljudi o kulturi  
Z enim norim, ki je temu predan, ki to ne jemlje kot sluţba, ki to jemlje kot način ţivljenja, kot 
poslanstvo, kljub druţini, otrokom in teţavam. Ti moraš biti tukaj s srcem.  
• predanost delu - poslanstvo 
• kultura način ţivljenja 
• lastnosti in 
kompetence  
Nekdo, ki te bo vzel v sluţbo, si ne more privoščiti, da te bo eno leto usposabljal, da boš ti 
lahko tu v sluţbi. Nemogoče […] Sama znanja ti teţko da, kdo drug kot sama praksa. 
• potrebne izkušnje, praksa 
(ţe pri vstopu v sluţbo) 
Najprej podpora občine, ki bo rekla, mi bomo pa toliko zraven dali. Ker vsak projekt, se ne 
pokrije zmeraj sam.  
• potrebna finančna podpora 
občine za izvedbo projekta 
• izvedba 
projekta – delo 
SK animatorja […] vse plačaš in potem dobiš povrnjene stroške[…]  Ni pa hec, se prijavljat na take projekte. 
To je odgovornost. Na primer, v enem projektu,[…] ko je prišla komisija, je tudi na svinčniku 
moralo biti napisano: projekt financira ta in ta. […] To je ta birokracija, ki zahteva svoje, ker 
so svoje čase pisali stvari, ki jih potem dejansko niso izvedli.  
• povrnjena sredstva 
• odgovornost  
• stroge zahteve komisije 
• stroga birokracija 
[…] kaj je tema, kaj je rdeča nit, kaj bo pritegnilo. Migranti, to je bila lani ful dobra tema in 
vsi, ki imeli temo povezano z migranti, so imeli projekt podprt.  
• pomembna rdeča nit 
projekta in aktualna tema 
Pedagoška, filozofska. V tej smeri.  • pedagoška, filozofska • izobrazba, 
 […] kjer koli ţe proizvajajo kulturne delavce, kulturologe, ali je to na pedagoškem ali 
filozofskem faksu, velja za vse poklice … pomembna je praksa, stik z dejanskim okoljem[…] 
Moraš znati delati s celo celoto, z vsemi vidiki[…]  
• kulturologi, kulturni delavci 
• pomembna praksa, stik z 
dejanskim okoljem 
izobraţevanje 
SK animatorja 
[…]Potrebno je, da ţe v študiju greš na prakso in se potem iz primerov učiš potem tudi v 
okviru teorije na faksu.  
• potrebne izkušnje in praksa 
med študijem  
Mi smo se po ustanovitvi včlanili v zdruţenje, iz katerega sem vpijala kot goba in se učila. 
Praksa drugih me je veliko naučila. 
• povezovanje z drugimi, 
članstvo v zdruţenju 
Stvari, ki jim mora poznati, recimo SAZAS, moraš vedeti, kako gre, ko imaš koncert, da moraš 
prijaviti, moraš oddati poročilo, obračun, potem moraš plačat,[…] mora mislit s svojo glavo. 
Ker če ne srkaš vseh informacij, se izgubiš … Dojemljiv. Moraš brati veliko. Moraš se 
podpisati pod poţarni red in če pride poţarna inšpekcija ni hec […]  evakuacijsko vajo. 
[…]morala popoldne iti na podstrešje v kurilnico, poklicala mojstra in vprašala, kaj naj 
naredi[…]smo občutljivi na jezik. Raba mora biti pravilna. […] Da si pismen, da znaš nekaj 
izpisati, […]. Pismenost. In potem pa ta inteligenca, čustvena. Ker včasih te ljudje potrebujejo 
ne kot kulturnega delavca ampak kot človeka […] Videti moraš stvari še preden se bodo 
zgodile, nekoga vprašaš[…]. Kaj potrebujete? Kozarec vode? Kadarkoli, komurkoli. Čuten, 
čustven, še zmeraj pa ne preveč. Ljudje morajo vedeti, da ko prestopijo naš prag, da lahko 
tudi solze tečejo. Moraš biti samoiniciativen. […] 
• SAZAS (prijava, obračuni) 
• učenje učenja, dojemljivost 
• poznati varnostne predpise 
(poţarni red, evakuacija) 
• tehnična znanja vzdrţevanja 
objekta 
• pravilna raba jezika, 
pismeno izraţanje, pismenost  
• čustvena inteligenca  
• samoiniciativen  
• delati s srcem 
• znanje SK 
animatorja 
To je samo stvar lokalnih skupnosti, kako se občina opredeli do tega. • opredelitev lokalne 
skupnosti glede kulture 
• volja lokalne 
skupnosti in 
drţave […] po Bavarski in obiskovali mladinske centre in se pogovarjali z zaposlenimi. Ali so to 
postavljeni s strani skupnosti, občine. Spomnim se primera, bil je en učitelj in rekel: ja, mene 
so vprašali, če bi šel to delat. […] In so mu postavili en kontejner in v tem kontejnerju ima on 
delavnice, […]  To ga je nekdo določil in ga vprašal, ali boš to delal. […] To je stvar 
skupnosti, ali pa po drugi strani pa drţave. 
•odvisno od volje in pobude 
lokalne skupnosti in drţave 
• primer: Bavarska – 
upokojenec: učna pomoč in 
animacija za otroke 
Avdič šel ene kampanje dajmo uzavestiti … ne vem, eno leto naj bere poezijo na radiju pa 
malo debatirajo. Naj prebere nekaj od Bine Štampe Ţmavc, pa naj se pogovarjajo o eni kitici.  
• Avdič bere in debatira o 
kulturi na radiu  
• primer 
intervencije na 
drţavni ravni – […] zakaj ne bi imeli s tem igralcem pogovorni večer? […]  ta matična hiša organizirala • pogovorni večeri o kulturi 
 mesec pogovorov  s profesionalnimi igralci v vseh kulturnih domovih po Sloveniji in bi ljudje 
lahko stopili v osebni stik z njimi in bi jih lahko vprašali, kako pa to, kako pa to. Bo rekel, ja 
veš to je super, ampak moraš še malo naprej pogledati […] 
in umetnosti s 
profesionalnimi igralci v vseh 
kulturnih domovih po 
Sloveniji 
osveščanje 
ljudi o kulturi 
in umetnosti 
 […] ţe naša geografska lega nam omogoča ogromno izhodišč, […] pa se povezuješ z nekom, 
ki ima polja, ki ima pragozdove, ki ima reke, ki ima avtohtone ţivalske vrste. […] če gledamo 
z druţbenega vidika. Mi smo romska občina. […]  potem rabiš nekoga, ki bo na tem področju 
iz mednarodnega sveta s temi ljudmi ţelel nekaj narediti, […] neko izmenjavo, neko 
sodelovanje, gostovanje. […] fotograf, ali pa če je to folklora, ali pa ne vem kaj. Imamo mlade 
folklornike […] Potem imamo Ressela, kje vse je on deloval, kje uporabljajo vijak. Res imamo 
velik, velik potenciala. Če bi se šli samo z lovci povezat. […]   
• geografska lega: gozd, 
zeleno, ravnina, polje, 
avtohtone ţivalske vrste 
• druţbeni vidik: romska 
občina, folklora, lovske 
druţine 
• zgodovina: Ressel 
• potenciali za 
projekte v 
lokalni 
skupnosti – 
idejna 
izhodišča za 
projekte 
Seveda, če bi to bila vreča brez dna, bi si mi različna mednarodna gostovanja umislili. 
Šentjernej je pobratena občina z enim srbskim mesto pa bi lahko naredili izmenjave, likovne 
kolonije, pa bi oni prišli k nam, pa bi mi šli k njim. Tukaj je milijon idej. Ampak to predstavlja 
strašne stroške, ki si jih ne moreš privoščiti.  
• mednarodna gostovanja, 
likovne kolonije, veliko idej 
• neuresničljive ideje zaradi 
pomanjkanja denarja  
 
 
 
 
 
 
  
 Priloga 2: Postopek obdelave podatkov – intervju 2 
Prepis intervjuja – oseba B Kodiranje  
Kodirna enota  Kode  Kategorija  
Kdo to organizira? To kulturno produkcijo. V Sloveniji temu rečemo ali organizatorji, ali 
kulturni producenti, animatorji […]Jaz mislim, da je tega kadra v Sloveniji dovolj. 
• dovolj organizatorjev,  
kulturnih producenti  
• poklic 
kulturnega 
producenta ali 
organizatorja v 
ljubiteljski kulturi 
Se pravi, oni so primarni kulturni ustvarjalci, umetniki, slikarji, plesalci … če njih ne bi 
bilo, jaz nimam kaj delat. Mi moramo suportirat, da bo to funkcioniralo. […] razen če gre 
za nek kraj, kjer jih ni in je to treba še razvijat.  
• potrebno podpirati 
produkcijo, ustvarjanje  
•potreba v kraju, kjer jih ni 
Bolj kot to v Sloveniji primanjkuje finančna pomoč, ker ljudje znajo vse ţivo organizirat. 
Ne potrebujemo nekih dodatnih ljudi, da bi to organiziral.  
• ljudje znajo vse organizirat 
• ni potrebe po več ljudi 
Ker imaš ti kulturne producente na terenu, potem pa imaš kulturne, recimo, skrbnike v 
lokalnih občinah, se pravi, ti ki pokrivajo druţbene, tako imenovane druţbene dejavnosti. 
Na vsaki občini je nekdo, ki je zadolţen za kulturo. 
• vsaka občinska uprava 
zaposlenega za kulturo in 
druţbene dejavnosti 
To je odlična ideja za srednje šole. Ampak da bi ta dijak, ali skupina dijakov, […] nekdo, ki 
bi jih povezoval s kulturnimi ustanovami v kraju, da bi jim pomagal najti […]  predavanje 
o gledališki maski. Aha tebe zanima pa tonska tehnika, predavanje je tam pa tam. […] In 
da bi bil tak dijak, ne da bi ta dijak to delal prostočasno, ampak, da bi bilo to delo v sklopu 
nekih, kako se reče, obveznih dodatnih ur, obvezne vsebine. […] Ker dijaki se med sabo 
bistveno bolj poznajo kot jih poznamo mi in tak profil, se mi zdi smiseln v taki ustanovi.  
• povezovanje s kulturnimi 
ustanovami 
• svetovanje, informiranje,  
•iskanje delavnic 
• prostočasna dejavnost v 
sklopu obveznih vsebin 
• potreba po 
kulturnih 
producentih v 
šolah – dijaki  
  
Definitivno. Jim povedat, kaj kako, v katero smer, kakšne so moţnosti.  • potrebujejo izobraţevanje 
Srednje šole[…] tam bi morali biti neki kulturni producenti […] mora biti nekdo, ki je 
dijak, recimo tretji letnik in on reče: nas zanima gledališka maska, ali pa recimo nas 
zanima breakdance[…] In potem na njihove ţelje delat program.  
• zaznavanje ţelja, interesov 
• oblikovanje programa glede 
na ţelje  
[…] en problem je zagotovo to, da oni za nas sploh ne vejo, da smo premalo oglaševali. 
[…] Se pravi, mladi nekaj ustvarjajo, pa nihče ni vedel za to skupino, da ţe pol leta deluje.  
• srednješolci: premalo 
obveščanja in povezovanja 
Predvsem se mi zdi, da je ključno to, da si to ţeliš opravljati. […] Da imaš organizacijske 
sposobnosti. Organizacijske sposobnosti pa bi bile tudi, da si komunikativen, pozitivno 
• ključen interes in ţelja  
• organizacijske sposobnosti 
• značilnosti SK 
animatorja / 
 naravnan. Ker če se ukvarjaš s kulturo, pa si zajedljiv, ti nič ne bo koristilo. Moraš biti 
entuziast. Malo je dobro, da si entuziast. Preveč tudi ne. […] Da si komunikativen, 
vedoţeljen. Da se nenehno izobraţuješ: kaj se v prostoru dogaja. Ne samo na svojem 
področju. […] vedoţeljnost, frevoljnost, da si to ţeliš, da si pripravljen, motiviran, 
kultiviran, omikan […] da si ti vendarle ambasador kulture, […] 
• komunikativnost 
• pozitivna naravnanost  
• zmeren entuziazem  
• vedoţeljnost, nenehno 
izobraţevanje, omikanost 
kulturnega 
producenta 
[…] »poklic«, […] da si poklican, da te je nek poklic poklical v nekaj […] nek klic. • čutiti poklicanost za delo 
[…] čim širši aspekt znanja tudi iz posameznih gledaliških disciplin, […] gledališče, ples, 
folkloro, […] Se pravi, da poznaš abecedarij, da veš, kaj je osnovna forma likovne 
umetnosti, folklorne, plesne itn. […] Potem moraš biti dober poznavalec v marketingu in 
managementu. […]vsa poznavanja,na primer iz gospodarstva. […]da poznaš različne sfere 
druţbenega ţivljenja v nekem kraju. […] poznat celo druţbeno pahljačo. Tudi poznavanje s 
kakšnim pravnikom […] vprašanje, ali je to avtorska pravica ali ni avtorska pravica. Se 
pravi čim širši spekter znanja formalnega in neformalnega. Tudi poznavanje jezikov. Kadar 
imaš goste iz tujine […] Moraš imeti občutek za te stvari, za sočloveka.   
• znanje o kulturi, umetnosti,  
marketingu , managementu,  
gospodarstvu  
• poznati različne sfere 
druţbenega ţivljenja v kraju 
• poznavanje s pravnikom  
• tuji jeziki  
• občutek za sočloveka 
• znanje  in 
kompetence SK 
animatorja / 
kulturnega 
producenta 
Mreţenje […] da se zna povezovat z okoljem, širšim in bliţnjim.  • mreţenje, povezovanje 
[…] kjer je moţno, o tem govorimo na glas in da kjer se pač piše strokovna literatura in kje 
se pišejo zakoni in strategije, da se to vedno zapiše. 
• opozarjanje na kulturo med 
ljudmi in v politiki   
• naloga SK 
animatorjev 
[…] definitivno mora biti faks, ki pokriva organizacijo. […]fakulteta bi morala imeti več 
praktičnega vnosa.[…] najbolj zahtevni projekti v Sloveniji, da so v nekem kurikulumu. 
[…] Nekaj je faza organizacije, nekaj je vse tisto kar je pred dogodkom, nekaj pa tudi kar 
je po dogodku. Vedno so tri faze: pred, po, zdaj […]  
• veliko prakse v kurikulumu 
• organizacija zahtevnih 
projektov (organizacija pred-
med-po dogodku) 
• izobraţevanje 
SK animatorja 
[…] kulturna infrastruktura. V zadnjih letih je zraslo en kup kulturnih centrov in domov[…] 
Torej pet kulturnih hiš. Pa se je treba vprašat, ali te hiše prinašajo prave vsebine. Mi 
imamo hiše, nimamo pa vsebine. […] so neizkoriščeni. Potenciala je veliko, ni pa vsebine. 
• veliko kulturnih hiš, veliko 
potenciala, neizkoriščeni 
prostori, premalo vsebine 
• potreba v 
lokalnih 
skupnostih 
[…] da se tudi institucije med sabo povezujejo. […] Torej ta povezovanja, medresorska, 
medsekcijska, recimo, izobraţevanje, sociala, kultura. Ravno sedaj se pogovarjamo z 
gospo, ki socialo pokriva, da bomo imeli likovne delavnice za paraplegike. Mi lahko za njih 
izpeljemo likovno delavnico. Smo zdruţili dve veje.  
• potrebno medresorsko 
povezovanje: kultura, sociala, 
izobraţevanje 
• primer: CSD in JSKD 
• potreba po 
povezovanju 
 Priloga 3: Postopek obdelave podatkov – intervju 3 
Prepis intervjuja – oseba C Kodiranje  
Kodirna enota  Kode  Kategorija  
Torej vi to razumete med izobraţevalci, med animatorji v tem bazenu? Ja. Če 
pogledate sistem skupnostnih centrov,  teh community centers v anglosaškem, v 
anglosaksonskem področju, je to nekaj najbolj običajnega.  
• izobraţevalci, animatorji v 
kulturi (poklic v anglosaškem 
svetu: community center) 
• poklic SK 
animatorja 
[…] so v bistvu vsi javni prostori na nek način, ki imajo svoje vsebine, nekaj kar 
počnejo mogoče bolj partikularno, ni pa nekoga, ki bi počel samo to. 
• takega poklica ni v javnih 
prostorih  
Mi na področju Ljubljane poznamo mladinskega koordinatorja kot mladinskega 
delavca, ki je neke vrste in animator in povezovalec […] 
• primer Ljubljane: mladinski 
koordinator, delavec  
Podobno zgodbo, […]  najdete v dnevnih centrih za starejše […] po Ljubljani.  • primeri DCA Ljubljana 
So ljudje, ki bi lahko v manjših lokalnih skupnostih opravljali kulturno socialno ne 
vem še kakega koordinatorja. To je zelo priročen poklic prav v manjših skupnostnih, 
kjer je potrebno, da ste multipraktik.  
•socialni, kulturni koordinatorji  v 
manjših lokalnih skupnostih  
• multipraktik 
• potrebe po 
poklicih 
  
 
 
[…] znotraj polja kulture nekateri javni zavodi tako podhranjeni, da dejansko 
nekateri teţko izpolnjujejo nekatera osnovna poslanstva. Zato je odpiranje polja 
zaposlovanja tukaj nujno.  
• podhranjenost nekaterih javnih 
zavodov  - zaposlovanje nujno  
To je nekdo, ki ima pregled nad vsebino, ki ve, za katero publiko je primerno, ki 
akumulira precej znanja in ki preprosto povezuje in spodbuja.  
•povezuje, spodbuja ljudi in 
dogodke 
• naloga SK 
animatorja 
ampak to pomeni, da vendarle izvršuje tisto funkcijo vzgoje oz. neformalnega 
izobraţevanja. 
• vzgoja in neformalno 
izobraţevanje 
• vloga SK 
animatorjev 
Nekdo, ki je znotraj, ki osmisli prostor, ki je javni in skupnostni prostor.  To je 
pomembno, da je skupnostni. Tam jaz vidim te ljudi. […] so močen člen med samo 
skupnostjo kot tako in fizičnim prostorom  in vsebino, ki jo ta fizični prostor ponuja.  
• njegovo mesto v skupnostnem 
prostoru: vezni člen skupnost – 
vsebina - prostor 
[…] od kulturnih animatorjev dalje, managerji in podobno, to so vsi ti detajli, ki ti na 
koncu dajo sliko neke druţbe, ki bi jo ţeleli imeti. […]  
• poklic animatorjev, managerjev 
del boljše druţbe 
[…] da so kulturni managerji to postali po intuiciji, ne po izobrazbi. […] • opravljanje poklica po intuiciji  • izobrazba SK 
 O, to so znanja od humanistike, tehničnega organiziranja, čisto upravljanja z nekim 
sistemom. Kako organizirati neko skupino, do team buildinga, do tega, kako 
prepoznat, verjetno tudi vsebine iz psihologije niso ne nepogrešljive. Zelo širok 
spekter znanj. O tem kako vzdrţujete skupinsko dinamiko. To je zelo pomembno.  
• organizacija skupine, team 
building, skupinska dinamika 
• vsebine iz psihologije 
• tehnično organiziranje 
animatorja  
Ampak humanistika mora biti tukaj zraven. Brez tega ne gre. Brez tega ne bo zgodbe. 
Mora biti nekdo, ki dobro pozna dogajanje in razume zgodbe, v katerem dela.  
• humanistična znanja 
• razumevanje okolja in dogajanja 
To so gotovo vsebine, ki bi morale biti neke vrste kulturnega managementa oz. 
kulturnega upravljanja, brez dvoma. So stvari, ki jih nekdo zmore po intuiciji in so 
stvari, ki jih nekdo zmore zaradi pridobljenega znanja. Tako da tukaj je prostor odprt 
za te vsebine v izobraţevalnih institucijah. Jaz mislim,da ja. 
• različne izobrazbe  
• moţnost priučiti se poklica 
• moţnost študijskega programa 
• opravljanje poklica po intuiciji 
[…] tukaj kultura in umetnost ključni, da je skupnostno delo tisto, ki je zelo 
pomembno, da ni nepogrešljivo znanje psihologije. Ko je treba zaznati tudi z eno 
desetinsko tudi socialnega dela. To je zelo širok spekter. Teţko …  
• kultura in umetnost ključni  
• skupnostno delo, znanje 
psihologije, socialno delo 
Tudi kako se lahko vi kot oseba lahko etablirate znotraj neke skupnosti, za to da bi 
bili nek steber, kot animator, […] ste vi tisti, ki ste, recimo temu, duša nekega 
skupnostnega centra, ki mu ljudje zaupajo.  
• kako biti duša skupnostnega 
centra, pridobiti zaupanje, status, 
pozicijo v centru 
• lastnosti in 
kompetence 
Oseba, ki je blazno komunikativna. Ki mora biti subtilna, da zazna, da če ima nekdo 
kakršno koli drugo potrebo, oz. posebno potrebo, kako ravnati v teh primerih.  To je 
izrazito velik spekter znanj.  
• komunikativnost 
• subtilnost za potrebe ljudi 
• mehke veščine 
[…]dovolj pogumen, da pripelje teme, ki so morebiti kdaj neobičajne […] • pogum 
A ste kdaj delali v kakšen takem centru kot prostovoljka? Potem veste, kaj vas zadane 
vsak dan. Pribliţno 50% lahko planirate, ostalih 50% pa je improvizacija. Zato 
pravim, da mora to biti nekdo, ki zelo dobro pozna okolje, da se potem znajde in 
lahko hitro reagira. Da tudi organizacijsko zna porazporediti stvari  čez dan.  
• veliko improvizacije 
• poznavanja okolja in hitro 
reagiranje, iznajdljivost 
• organizacija časa in dela 
V enem delu je to zelo tehnična zadeva, ki je odvisna od vaše agilnosti, fleksibilnosti, 
odprtosti, od tega da se ne ustrašite takoj […] da ste se po tem spotikanju zmoţni 
pobrati. 
• tehnično delo 
• agilnost, fleksibilnost, 
vztrajnost, odprtost 
Vi bi lahko to opredelili zelo natančno, ko bi rekli, npr. mladinski center v Zalogu. • potreba po analiziranju vsakega 
 […] Brez upiranja na konkreten primer, pa je zelo teţko definirat kaj, ker bi šle v 
blazno širino. To dejansko konec dneva je oseba, ki …   
posamičnega primera takega 
poklica za konkretne odgovore 
Predvsem v skupnostnih centrih. Zdaj se odpirajo, v okviru MDDSZ-ja centri, ki so 
centri neke vrste medgeneracijskega sobivanja. To so kulturni domovi, manjši 
kulturni domovi v manjših lokalnih skupnostih..  
• skupnostni centri, centri 
medgeneracijskega sobivanja  
• kulturni domovi  
• zaposlovanje   
Drugače pa tudi zagotovo mladinski centri, centri za starejše, domovi upokojencev, 
različne inštitucije, ki se ukvarjajo z mladimi v stiski. Ne pozabit na te, sploh na te, ki 
so bivalne, institucije, kamor so mladi dodeljeni. Moj preblisk je tudi, glede na to, da 
imajo zaporniki duhovno oskrbo, ne vidim zakaj ne bi imeli še kulturne ali drugačne 
oskrbe. Ker konec koncev to jih lahko tudi spreminja. To so zelo take mikro lokacije, 
ki pa lahko zelo vplivajo na posameznika v precejšnji meri. 
• mladinski centri, centri za 
starejše, domovi za upokojence 
• institucije za mlade v stiski 
• bivalne institucije za mlade 
• zapori 
• majhne lokacije skupnosti  
Zdaj lahko se pogovarjava, ali je to zaposlovanje za določen ali nedoločen čas. 
Veliko drţav ima v tem sektorju stvari urejene po pogodbah, ne za nedoločen čas.  
• zaposlovanje za določen, 
nedoločen čas, preko pogodbe 
Za celotno Slovenijo je zelo teţko govoriti, ker je dogajanje znotraj vsake lokalne 
skupnosti zelo odvisno od, ţal, od pripravljenosti trenutnih lokalnih oblasti, kako zelo 
se posveti ali se ne posveti področju kulture in umetnosti.  
• različno dogajanje za vsako 
lokalno skupnost  
• odvisnost od naklonjenosti   
• lokalne skupnosti 
in kultura  
[…] nekaj manjših krajev po Sloveniji […] kjer je pa aktivnost in pripravljenost 
lokalnih oblasti zelo močna, kot na primer Seţana […]dobro organiziran in izjemno 
dobro sprejet program različnih kulturnih in umetniških aktivnosti  v kraju.  
• dober kulturno-umetnostni 
program v nekaterih krajih 
•primer Seţana 
[…] Dijaški dom Ivana Cankarja, […] To je eno najbolj kreativnih mest v Ljubljani. 
S svojim teatrom, plesom, likovnim ustvarjanjem, literarnim ustvarjanjem.  
• primer dobre prakse Dijaški dom 
Ivana Cankarja  
• primer 
intervencije 
 
 
  
 Priloga 4: Postopek obdelave podatkov – intervju 4 
Prepis intervjuja – oseba Č  Kodiranje  
Kodirna enota Kode  Kategorija  
Ne morete pričakovat, da se bo skupnosti, da se bodo ljudje sami organizirali. V 
skupnosti pa se najde nekdo in potem ta naredi primer dobre prakse. To se pravi, bo pa ta 
oseba to naredila.  
• ljudje se sami ne 
organizirajo  
• posameznik  
• potreba po 
organizatorju 
 
Vedno mora eden ugotoviti, kaj bi, jih organizirati, potem pa bodo. Kar pomeni, da če ni 
nekoga, ki bi spodbudil nekaj, potem se tudi nič ne zgodi.  
• potreba po organizatorju in 
vodji, da pride do spremembe 
Če pa jaz nekaj ne poznam, me je pa strah, imam pa stereotip […] Ampak zgleda, da  so 
nam to enkrat v glavo vbili […] In potem če jaz na lastnih izkušnjah, čim mlajša tem 
boljše, izkusim, da je zadeva drugačna […] In taka oseba bi to morala delat. Saj ne bi 
spremenil sveta, saj ga ne more. Ampak počasi bi se pa spreminjalo. Če se pa začnemo 
navajati, da pa take stvari so moţne in da lahko spremenimo stališče, bomo pa potem na 
drugih stvareh to dosegali še laţje.   
• počasni premiki in 
spremembe so mogoči  
•npr. odpravljanje 
stereotipov, spreminjanje 
stališč, navajanje na učenje, 
spremembe 
[…] da se nobene te stvari ne zgodijo same od sebe. Kar pomeni, da moramo imeti v 
vsaki najmanjši skupnosti nekoga, ki to zadevo organizira. Same se ne zgodijo, se ne 
morejo. 
• potrebe po organizatorju v 
vsaki najmanjši skupnosti 
 Nacionalni nivo rabite, še posebno zaradi tega, ker drugače teţko rečete, da je zadeva 
vsaj pribliţno dostopna vsem prebivalcem Slovenije. Takoj ko pa ni, pa smo naredili 
napako. In moramo zagotoviti, da bo to v zadnji vasi in v Ljubljani, vsaj na voljo. Seveda 
ne more bit enak obseg vsebine, pri 300 000 ali pa 200 prebivalcih. More pa biti. […] V 
Ljubljani bi lahko imel samo eno četrt, v Prekmurju bi imel pa dvajset vasi pa bi pač, v 
teh vaseh se ne bi vsak dan dogajal, bi se pa vsak deseti dan. […] Če pa zdaj vzamete, da 
je izobraţevanje odraslih na javnih institucijah, kot je to Ljudska univerza, javna sluţba, 
to pomeni, da bi morala biti povsod vsem dostopno, a ne.  
• v vsaki vasi intervencije  
• različni obsegi intervencij 
glede na število prebivalcev 
in geografsko področje 
• dejavnosti iz javnega 
denarja praviloma dostopna 
vsem ljudem – pa niso  
• potreba po 
intervencijah 
  
[…] lokalne skupnosti ali pa kakšna območja, ki so noro veliko denarja vlagale v 
»skupnost na ven«, se pravi imajo odlične ceste, imajo razsvetljavo, imajo kulturni dom, 
• skupnosti »na ven« z 
urejeno infrastrukturo  
 imajo vse, ampak če se pa tam čez sprehodiš, pa ni nikogar na ulici, v kulturnem domu se 
dogajajo samo gledališčne predstave recimo, ampak nič skupnostnega. To se pravi […], 
niso pa nič naredili na drugemu, ki mu jaz rečem »soft«.  
• potreba po »soft« vsebinah, 
po skupnostnih vsebinah v 
lokalnih skupnostih 
Ti ljudje bi to lahko delali, bi pa lahko imeli nacionalno poklicno kvalifikacijo, da bi 
[osvojili] še določene vsebine, ki bi pa morale biti zelo zelo specifične.  
• nacionalna poklicna 
kvalifikacija 
• način 
pridobivanja 
poklica 
To je spet čisto odvisno, lahko bi imeli en naziv, ali mislite, da bi se dobro slišalo 
povprečnemu človeku, če bi bil to sociokulturni animator. Ne vem, če bi vsi vedeli, kaj ta 
človek dela.  
• dvom o ustreznosti imena 
sociokulturni animator  
• naziv poklica 
animatorja  
Pojma nimam, bi bilo treba tudi malo pogledat, kako kje taki osebi rečejo. Je pa to 
pomembno. Mislim, da lahko z napačnim nazivom lahko nekoga odbijemo, in tiste, ki bi to 
bili in tiste, ki rekli, da je fajn, da mi tega človeka imamo. 
• formulacija naziva 
pomembna (odbije ali privabi 
človeka) 
• zgledi v tujini 
Ampak drugače bi pa verjetno moral imeti kakšen naziv. • potreba po nekem nazivu 
Jaz bi rekla, da bi moral biti organizator skupnostnega delovanja. Ja, organizator 
delovanja v skupnosti, ali pa povezovanje v skupnosti. Ne bi rekla izobraţevanja, ker ni 
nujno, da je to izobraţevanje. Ampak organizator skupnostnega delovanja.  
 
• organizator skupnostnega 
delovanja  
• organizator delovanja / 
povezovanja v skupnosti 
[…] ne more biti prostovoljno. […] tisti, ki bo zadevo organiziral, ki bo zadevo izpeljal, ki 
bo odgovoren, pa to ne more biti prostovoljec. […] ampak če bo mene jutri zjutraj bolela 
glava[…] ko bom morala iti nekaj prostovoljsko delat, pa bom rekla, sorry, ne morem.  
• organizator ni prostovoljno 
delo 
• odgovorno delo 
• prostovoljno delo 
vs. poklicno  
In on bi pač organiziral tisto, kar skupnost rabi, da se nekaj dogaja. • organizacija tistega, kar se 
rabi v lokalni skupnosti 
• delo organizatorja 
 
Rabite samo tistega organizatorja, ki bo o temu razmišljal in bo poiskal take rešitve, da 
bodo na en zelo neformalen od zadaj način spoznale z nečim, česar jaz ne poznam.  
• razmišljanje o potrebah 
•iskanje rešitev, pristopov 
Ampak vsebina sploh ni vaţna. Vaţno je, da veste, da imate člane lokalne skupnosti, da 
znate analizirati, kaj rabijo, da znate organizirati tisto, kar rabijo. […]  Delo je zaradi 
tega isto: socialna mreţa, analiza potreb in organizacija.  
• graditev socialne mreţe,  
• organizacija različnega 
dogajanja  
 Če pa imamo takega multipraktika, ki bo delal vse in bo imel še vse vsebine, potem pa 
izgubimo kakovost. Ko pa ljudi dobimo za nek dogodek, jim moramo pa kakovost 
ponuditi, […] Tisti, ki je dober organizator, še ne pomeni, da zna dobro potico speč. […] 
•ne multipraktik (organizator 
organizira, ne izvaja 
dejavnosti – vsebina 
prostovoljna) 
Za tisto vsebino pa bo našel nekoga, da jo bo izpeljal. • iskanje izvajalca vsebine 
Če je naš cilj, da ti ljudje pridejo, potem se ne smemo spraševati, zakaj ti ljudje niso videli 
te naše promocije, ampak si priznati, da naša promocija ni učinkovita. Za to ciljno 
skupino ţe ne.  
• samoevalvacija 
• evalvacija delovanja 
 […] teţko zgodi z osebo, ki na en način ni povezana s skupnostjo. […] moraš imeti 
določene skupnostne izkušnje. […] moraš imeti vzpostavljeno socialno mreţo. 
• nujna povezanost s 
skupnostjo 
• nujnost socialne mreţe 
[…] če imam jaz socialno mreţo, zelo hitro ugotovim, kje so tisti ljudje. Potem pa rabim 
spet samo še socialno mreţo, da se z nekomu zmenim, da jim lahko pridem nekaj 
predstavit  […] To se pravi, socialna mreţa, graditi socialno mreţo. 
•socialna mreţa za  iskanje 
uporabnikov oz. ciljne 
publike, za organiziranje 
dejavnosti 
Ja tudi na nacionalni ravni, ampak tista vloga bo pa drugačna. Bolj povezovalna in 
promocijska. Na primer, če vzamemo primer ţivljenjskega učenja. […] ampak to je pa 
potrebno pa na nacionalni ravni delati. Promocija, promocija, promocija, promocija.  
• promocija in povezovanje  
• primer dobre prakse: 
razširitev koncepta VŢU 
• delo organizatorja 
na drţavni ravni  
Takšne vsebine, ki so za neko lokalno skupnost primerne. To so različne vsebine glede na 
to, če greva v neko četrtno skupnost v Ljubljani ali pa nekam na deţelo.  
• vsebine prilagojene 
potrebam lokalne skupnosti 
•vsebina intervencij 
na lokalni rani 
Jaz sem sigurna, da v večini lokalnih skupnosti za skupnostno animacijo rabite take 
vsebine, ki jih sama lokalna skupnost tudi pokriva, ker ima notri strokovnjake. A veste, 
kakšne strokovnjake imamo. Verjemite, da je vsak izmed njih, ne vem, dvakrat na mesec 
kakšno uro prostovoljno nameniti svoji skupnosti […]. 
• vsebine pokrivajo 
prostovoljci iz lokalne 
skupnosti 
• prebivalci so strokovnjaki 
na svojih področjih  
Uh veste kaj vse bi lahko delali […] kakšne natečaje in bi rekli: zdaj smo se pa mi 
odločili, da bomo en motiv vezenja ohranili na nivoju cele drţave in bomo v raznoraznih 
koncih drţave, bomo zbrali ţenske, ki še to znajo […] hodile v eno osnovno šolo in bodo 
• primer: ohranitev enega 
motiva vezenja na drţavni 
ravni,  starejše gospe učijo 
• vsebine 
intervencij na 
drţavni ravni  
 otroke to nazaj naučile.  učence v OŠ  
Ali je to tečaj računalništva, ali je to druţenje ob peki potice […]. • tečaj računalništva 
• druţenje ob peki potice 
• primeri 
intervencij – 
skupnostno 
delovanje  
Ja, recimo, bi organiziral skupne akcije v eni vasi. Spomladi je treba smeti pobrat … 
lahko bi organiziral skupino za samopomoč, […] kjer je več vrtičkarjev, pa bi v tisti vasi 
se vrtičkarji enkrat na mesec dobili pa bi izmenjavali semena, pa tisto in tretje. Ali pa bi 
organiziral trţnico pa bi ta prinesel paradiţnik, drugi pa kumare. […] pa bi našel 
nekoga, da bi nam predaval o muckih. Se pravi, stalna analiza potreb lokalnega okolja in 
organizacija. In vsemu kar rečemo skupnostno delovanje […]. 
• skupne akcije v vasi, 
pobiranje smeti 
•skupina za samopomoč 
• srečanje vrtičkarjev, trţnice, 
•predavanja,  
• potovanja v skupini 
Mi smo pred nekaj leti, ko so se začeli na Jesenicah priseljevati ljudje druge barve, ne 
veliko, ampak so. In smo tudi vedeli, kaj bo, kaj bo to pomenilo, da je to šok in tako. In 
smo se zmenil z eno zelo prijetno gospodično, ki je prišla iz Dominikanske republike, da 
bo prostovoljno v našem medgeneracijskem centru učila španščino, da bodo laţje 
nadaljevanke gledal. To je pristop. Tiste ţenske, so videle, da je to ena simpatična gospa, 
da ima otroke, da to ni noben bau bau, tako kot so nas doma učili. Tako na soft, a ne. 
• primer dobre prakse (LU 
Jesenice): povezovanje ljudi 
drugačnih barv z domačini 
Ampak to ne moremo reči, da je to tako, kot ne vem katerega poklica najbolj manjka v 
Sloveniji, voznikov kamijonov, to ne moremo govoriti o taki količini. Ampak o eni zmerni, 
normalni. 
• zmerne količine • število 
organizatorjev 
Lahko se zaposli v izobraţevalnih institucijah, kot smo mi, ali pa v šoli, če bo ona 
prevzela tisto. Lahko tudi na občini, na kateremu koli drugemu javnemu zavodu ali 
nevladnih organizacijah. Nevladne organizacije lahko komot zaposlujejo ljudi in mogoče 
so z vidika fleksibilnosti še bolj fleksibilni, kot pa javna inštitucija. Zaposlovalec je pač 
tisti, ki ga bomo prepoznali kot tista institucija, ki mora tako osebo imeti, če hoče, da se 
kaj zgodi. 
• izobraţevalne institucije  
• občina, javni zavod, NVO   
• zaposlovalec tisti ki ţeli 
prevzeti vlogo organizatorja 
dogajanja  
• zaposlovalci 
animatorjev 
 
 
 
 
 
 
To pa je čisto odvisno od lokalne skupnosti.  […] nekdo, ki veliko stvari, ki ţe zdaj 
zdruţujejo pripadnike ene skupnosti, ţe sedaj dela. Zelo zelo nesmiselno je formirati eno 
novo stvar, ki bo tam in nihče ne bo vedel, za kaj je. Se pravi, to je lahko nevladna 
organizacija, lahko društvo je podeţelskih ţensk, v takih lokalnih skupnostih smo mi 
• organizator znotraj ţe 
obstoječih struktur v vsaki 
skupnosti ( ne nekaj novega) 
• tisti, ki to ţe dela 
 ljudske univerze idealna rešitev za to. Lahko je tudi kakšna šola pa je potem znotraj tiste 
šole nekdo štiri ure zaposlen, da to opravlja. To se pravi, poiskati je treba tisto 
organizacijo, ki to ţe dela. 
• društvo podeţelskih ţena 
• ljudske univerze, šola 
Ne vem, kaj bi lahko bil. Mislim, da je boljše, če ga damo k tistemu, ki to ţe dela, pa mu 
pustimo tisti naziv pa potem dodamo to zadevo še zraven. To jaz zdaj vidim z zelo zelo 
praktičnega vidika.  
• delo animatorja v sklopu 
drugega poklica  
• zaposlovanje 
 
 
 Ja, od njih bo prišla ideja in oni se bodo prijavili na razpis in če bodo uspešni bodo dobili 
zaposlitev za eno leto in potem bodo mogoče našli še nekaj, ali pa za več let. […] to niso 
zaposlitve za nedoločen čas, to niso tiste zanesljive zaposlitve, to jih pa ni.  
• prijava na razpis  
• zaposlitev za eno leto 
• moţnost novega projekta  
Te stvari se več ali manj pri nas financirajo iz evropskih skladov. Zdaj če so evropski 
skladi odprti, se da tudi zaposlitve naredit. Problem je, ker to ni nek stalen vir 
financiranja in se lahko vmes zgodi, da vir financiranja ugasne in s tem tudi delovno 
mesto ugasne […] mislim, da moţnosti so. 
• običajno financiranje takih 
zaposlitev iz evropskih 
skladov  
• nestalen vir financiranja  
[…]  mi smo javni zavod in mi vse prihodke ustvarjamo po projektih itd. […] To sedaj 
pomeni, da ni več klasične javne sluţbe, kjer čakaš, če bo kdo prišel, in če ne pride, toliko 
boljše, ker se ne rabiš trudit. To ni več tako. Mi imamo vsi na drugem koncu zahteve po 
rezultatih in če hočemo rezultate imeti in obenem tudi svoje delo, se moramo prilagoditi 
tistemu, kar zahtevajo od nas. 
• financiranje javnih zavodov 
po projektih 
• uspešnost pri izvedbi 
projekta nujna za finančna 
sredstva  
• financiranje 
zaposlitve 
 
Škoda pa je pričakovati, da bodo take stari financirane s članarinami […] tega pa 
nimamo v vrednotah […] da bi za take stvari denar namenil. […] To ni blago ali storitev, 
ki bi jo prodajali.  
• članarine ne  
 
[…] teţko rečem, da bi bil kaj manj kot druga bologna.  • druga bolonjska stopnja  • izobrazba 
animatorja 
 
Jaz bi skoraj rekla, da vse kar je druţboslovnega, od FDV-ja do sociale bi bilo ustrezno.  • druţboslovje 
• socialno delo 
• Fakulteta za druţbene vede 
Ta oseba bi potrebovala izkušnje v točno določeni lokalni skupnosti, da bi pri delu izhajal 
ven iz nje. 
• potreba po izkušnjah znotraj 
določene lokalne skupnosti 
Pri nas so strokovni delavci, […] ki morajo imeti pedagoško-andragoška znanja in ki • pedagoško-andragoška 
 morajo imeti strokovni izpit. Ti so sigurno idealni.  znanja 
• strokovni izpit  
So pa vsi druţboslovci, tudi en iz socialnega dela ali ekonomist, ki ima zelo dobre 
organizacijske sposobnosti razvite in ki je dobro vpet v lokalno skupnosti, to tudi lahko 
dobro dela. Dobro, moral bo nadomestiti pomanjkanje znanja o karakteristikah ciljnih 
skupin, ampak se to tudi da, na en način. 
• vse druţboslovci z 
dobrimi organizacijskimi 
sposobnostmi, z vpetostjo v 
lokalno skupnost  
• potrebno nadomestiti 
preostalo pomanjkanje znanja 
[…]potem poiščeš primerno usposabljanje, v katerem pa te usposobijo za njih. Še zlasti 
sedaj, ko imamo evropske sklade, je teh brezplačnih usposabljanj dovolj. […] da lahko 
greste ven pogledat. […] recimo Erasmus in tudi zunaj lahko prakso naredite […], 
• ponudba usposabljanj 
• financirana usposabljanja v 
tujini (Erasmus) 
• pridobivanje 
dodatnih znanj  
In zunaj imajo zelo zelo dobre prakse, ki se jih da z rahlimi modifikacijami k nam prinest. • prenos prakse iz tujine 
preko praktičnih usposabljanj  
Poleg tega bi bilo treba te ljudi ves čas izobraţevat, pa te osebe bi morale ves čas ven 
hodit gledat primere dobre prakse. 
• redna izobraţevanja 
• iskanje dobrih praks drugod  
Ja, na projekte mobilnosti se prijavijo institucije […] Na primer, če bi imela ena lokalna 
skupnost interes, da bi nekoga kot animatorja zaposlila, se ona lahko prijavi in ga pošlje 
za dva meseca nekam, da se usposablja na delovnem mestu. Potem pride nazaj in je 
usposobljen […] No, lahko se tudi društvo prijavi, klub mladih recimo, pa poskrbi za to in 
gre potem do lokalne skupnosti in pravi, mi tega človeka ţe mamo.  
• usposabljanje na delovnem 
mestu v tujini  
• matična institucija pošlje 
kandidata (društvo, klub 
mladih, lokalna skupnost)  
Joj, ta oseba mora imeti znanja, kar ga hočete, ampak res, kar ga hočete. Osnovno kar je, 
mora imeti take karakteristike, to se pravi, oseba mora biti odprta seveda, in to zelo 
odprta, mora imeti res dobro socialno mreţo, mora imeti organizacijske sposobnosti. 
Mora poznati ciljne skupine, s katerimi bo delala. To je tisto. Najbolj je pomembno, da 
ima socialno mreţo in organizacijske sposobnosti. 
• ogromno znanja 
• odprta osebnost 
• dobra socialna mreţa 
• organizacijske sposobnosti  
• poznati ciljne skupine 
• znanje in lastnosti 
animatorja 
 
 Priloga 5: Postopek obdelave podatkov – intervju 5 
Prepis intervjuja – oseba D  Kodiranje  
Kodirna enota  Kode  Kategorija  
 Sem podpornik tega v veliki meri, verjamem, da je to edina rešitev za ta svet, da se 
osvestimo in da gremo skupi in da stopimo z enimi stvarmi, brez odlašanja. Ker v to 
smer ne gre več, to nas pelje v propad. Zato rabiš take mlade kot je ta, Kate Tempest.  
• edina rešitev za svet: osveščanje, 
reagiranje na dogajanje, 
sodelovanje 
• vloga SK 
animatorja 
Tako da to mora priti od spodaj navzgor. To mora priti od ljudi. […] Posameznik je 
ta, ki se poda čez ta rob od pasivnega do aktivnega. 
• spremembe od spodaj navzgor  
• aktivni posamezniki  
Rešitev je na posamezniku. In ko nas bo enkrat več kot 50 % na svetu, bodo 
spremembe zelo hitre. 
• za spremembe pomembni 
posamezniki 
• potreba po 
posameznikih 
[…] definitivno, da je potreben. […] je zagotovo boljše, če se bo s tem nekdo poklicno 
ukvarjal, kot pa če ni nič ali pa če je to prepuščeno samo aktivnim drţavljanom, ki so 
omejeni časovno, finančno in po vseh drugih omejitvah.  
• poklic potreben 
• samo aktivni drţavljani ne 
zadostujejo  
• potreba po 
poklicu 
Natalija Planinc, tudi naša nagrajenka, […] dela študijske kroţke. • primer Natalija Planinc • aktivni 
drţavljani v 
Sloveniji 
[…] da so aktivni drţavljani, za katere so zaznali da so s svojim učenjem pomagali 
sebi in drugim. In to so dobri primeri dobre prakse […] to je ena ţenica, ki se s 
kmečkimi ţenami dobiva in skup šivajo enkrat na teden.  
• posamezniki 
• delo zase in drugi 
• preprosti ljudi 
[…] ustvarili ljudje, ki z lastnimi vloţki, predvsem časovnimi, z znanjem oz. tem, kar 
vejo, znajo in so. Se angaţirajo, ker ne morejo dopuščati tega, ker čutijo ta klic […]  
• samoiniciativnost, notranji klic 
• časovni, intelektualnimi vloţki 
To temelji na društvih, na društvenih dejavnostih, tam kjer ni denarja zraven.  • temelj društvene dejavnosti  
Učitelji gotovo. Gotovo socialni delavci do neke mere. Občinski funkcionarji tudi.  • učitelji, socialni delavci, 
občinski funkcionarji 
• obstoječi  SK 
animatorji v 
Sloveniji […] v študijskih kroţkih, v društvih, […] to ţe niso več poklici, ampak prostovoljci. • v ŠK, društvih – prostovoljci  
Mislim, da je ključna stvar osveščanje. Če se vrneva nazaj na tiste štiri stebre 
[…]Tukaj smo pa podpovprečni – ţiveti skupaj.  
• osveščanje  
• učenje ţivljenja v skupnosti  
• potrebe po 
izobraţevanju, 
razvoju v 
Sloveniji 
Vsi drţavljani republike. […] Vsi smo potrebni. […] rabimo, zelo široko rabimo.  • vsi drţavljani republike 
Solidarnost predvsem. […] Skupnost. Kaj imamo skupnega?  […] Pomagat drug • solidarnost, skupnost, sobivanje 
 drugemu, razumeti, začeti, da smo ena zemlja, da smo vsi ţiva bitja, da smo eno ... 
Ali pa dajmo bruto nacionalno srečo, tam izpostavljajo ključne stvari: zdravje, 
skupnost, ne vem kaj. Devet kriterijev imajo. Sobivanje. […]  Izobraţevanje odraslih, 
tisto, kar naj bi nas delal ljudi oz. nas dopolnjeval kot ljudi, ki bi krepil naše srce in 
razumevanje drugega in našo empatijo. 
• skupne točke med ljudmi 
• medsebojna pomoč, empatija 
• enotnost vseh ljudi 
• medsebojno razumevanje 
[…] izjemno teţko. Ne vem, kje začeti. Kje sploh začeti? […] najbolj znane aktivne 
drţavljane po svetu […] beţijo iz lastne drţave ozirom jih zapirajo.   
• vprašanje kako narediti poklic 
• nezaţeleni v drţavi 
• vzpostavljanje 
poklica 
Kaj bi bile njihove glavne naloge? Informiranje. Osveščanje. Zato ker vem, kako je 
to, ker nikamor ne prideš.  
• informiranje, obveščanje 
• izjemno teţko  
• naloga SK 
animatorja 
[…] v vsaki lokalni skupnosti bi moral biti kakšen. Ampak to spet ni ţupan ali vodja 
krajevne skupnosti, ker se je ta politika tako izrodila. Teţko je reči. To bi morala 
skupnost enega podpreti, ki ve, da se je angaţiral. Čim več jih je, boljše je. Teţko 
rečem. Ker ni nujno, da ima en vse prav. Ampak mislim, da nas tretjina Slovencev 
ţivi v mestih nad 10 000 Slovencev. Vsi ostali pa v več kot 6 000 manjših mestih in 
krajih. Se prav vsaj 6 000. V vsakemu mestu in vsaki vasi vsaj enega, vsaj enega.  
• v vsaki lokalni skupnosti kakšen, 
čim več – dvom v nezmotljivost 
posameznika 
• nekdo s podporo skupnosti 
• vsaj 6000 – za 6000 manjših 
krajev po Sloveniji 
• število SK 
animatorjev 
Učiteljev ni nikoli preveč. […]Nikoli preveč. V lokalni skupnosti bi potreboval, ne 
občini, v vsaki lokalni skupnosti, vsak kraj bi rabil enega, dva, tri, mišljujoče ljudi. 
• učiteljev nikoli dovolj  
• v vsaki lokalni skupnosti  
[…] ključno oroţje je umetnost. Umetnost ima največ moţnosti, da to izpove. Na 
primer N'toko. Slovenec sem. […] Pa Angleţinja Kate Tempest: Europe is lost. […] 
Preko umetnosti še najbolj direktno, da dobiš. V gledališki igri ga tudi dobiš, v filmu. 
• umetnost, gledališče, film 
• glasba: N'toko – Slovenec sem, 
Kate Tempest – Europe is lost 
• orodja SK 
animatorja 
 
[…] demokratizacija izraţanja večja zaradi interneta […]  In če nas kaj lahko reši, je 
tehnologija, ker lahko v trenutku najdeš istomislečega […]In Skype da lahko nekoga 
vidiš in komuniciraš. Torej tehnologija. Zdaj smo k umetnosti dodali še tehnologijo. 
Danes imamo te Citizen journalist, ko nekdo nekaj posname in objavi. 
• tehnologija, internet (iskanje isto 
mislečih, demokratizacija 
izraţanja, komunikacija na daleč, 
deljenje informacij) 
Mogoče bi moral biti aktivni drţavljan zaposlen tako kot je, formalno, v ljudskih 
univerzah, v društvih, v teh. Nekdo, ki ima predvideno aktivacijo. Študijski kroţek 
[…] mogoče Ljudska univerza in društva.  
• ljudske univerze, društva  
• org. za aktivacijo  
• študijski kroţki 
• zaposlovanje SK 
animatorja 
In obenem razumevanje, da ti perejo moţgane. Da to ni končno, da moraš ovrednotiti • nujno vedno dvomiti v • lastnosti SK 
 informacijo.  informacije in jih ovrednotiti  animatorja 
[…] Solidarnost. Razumevanje za drugega. Da tudi tistega, ki ga ne maraš, da ga 
lahko objameš. Zelo teţko. To je še treba definirat in jaz še ne vem odgovora za to.  
• solidarnost, sprejemanje ljudi 
• teţko definirati  
Aktivni drţavljan je vedno poklican. Zabeleţi en problem in potem kaţejo na en 
problem. Aktivne drţavljane imamo med zdravniki, mamo politike, ki izstopajo. V 
vsakem poklicu se najde nekdo, ki ga nekaj moti.  
• vedno poklican 
• prepozna in opozarja na problem 
(v vsakem poklicu) 
• lastnosti 
aktivnega 
drţavljana 
 
 
 
 
 
Gotovo moraš imeti preseţek moči in znanja, da to lahko počneš. Moraš imeti neka 
zavedanja, samozavest in zaupanje v samega sebe. 
• potreben preseţek moči 
• zavedanje, samozavest,  
zaupanje vase 
Mi tukaj rabimo srce, herce. In vrednote opisujejo srca, ne pa naši doseţki in kaj smo 
znali in vedeli in za koliko smo test rešili. Mislim, da se zanemarja srčna vzgoja.  
• bistvo SK animatorja je srce 
• teţko, nemogoče merljivo 
Mislim, da bo zelo teţko to delati formalno, […] Zato pa mora to biti prostovoljstvo. 
Če je kdo res poklican […]. 
• poklicanost 
• bolj prostovoljna dejavnost  
• SK animator kot 
prostovoljna 
dejavnost  […] vprašanje, če bi formalizirali ta poklic, tega aktivatorja v druţbi, bog ve, kam bi 
prišli. Če bi bilo preveč denarja, kam bi to šlo. Ali bi to spet funkcijo delal […]. 
•dvom v  formalizacijo poklica  
(funkcija, denar) 
Kako bomo pa tem zaupali, ki imajo še toliko teţjo nalogo? […] In to je problem tudi 
pri aktivnem drţavljanu. Če mu boš dal plačo 2 000 bo on poskrbel, da ta plača 
ostala. Da ne bo izgubil sluţbo, ker drţava ne mara, da si preglasen. Problem imava 
s tem poklicem. To sploh ne more bit poklic.  
• nezaupanje v institucionaliziran 
poklic  
• vprašanje interesa (skrb za 
lastno korist, plačo, funkcijo) 
[…] treba prostovoljce podpirat, oz. da se najde nek način, da se financira njihovo 
delo. […] Gorivo je pohvala, stisk roke, solza v očeh, objem. Za avto pa ţe rabi, da 
ga napolni z bencinom. Se pravi, potrebno je vsaj potne stroške pokriti oz. stroške. 
• potrebna  finančna podpora  – 
kritje stroškov 
 
To še društvo ni. To je manj kot društvo. To je posameznik, ki bi moral neko vrednost 
dobiti […] To bi moral biti človek, ki ima neko veljavo, ki mu v skupnosti prisluhnejo. 
Včasih so bili to neke osebe znotraj lokalne skupnosti, vasi. Vedelo se je, kdo je 
najbolj moder. Imeli smo tudi vrače.  
• čim manj institucionalizirano  
• človek z veljavo in 
prepoznavnostjo  
• včasih vaški modreci, vrači 
Mislim pa da sistemsko tega ne moremo postaviti. Da morajo ostati divje, morajo 
ostati zunaj. Da jih ţivljenje izoblikuje. Da začutijo pomembnost, da so poklicani.  
• poklic sistemsko nemogoč 
• pomembna poklicanost  
• SK animator kot 
institucija 
 Tukaj je nekaj popolnoma novega, tukaj je človek inštitucija. • človek je institucija 
Tako da jaz dvomim, da lahko sistem, kot tak to resnično zrihta. […] • dvom v poklic preko sistema 
Finci imajo sprejemne izpite na Pedagoški fakulteti. Ni vsak primeren za učitelja, kaj 
šele za aktivatorja.  
•sprejemni izpiti za pedagoško 
fakulteto (Finska) 
• izobraţevanje 
SK animatorja 
So neke vsebine, ki so potrebne. Gotovo je dobro, da si široko razgledan. Gotovo, evo 
bom reku, da je gotovo dobro, da čim višjo izobrazbo doseţeš. […] moraš imeti eno 
široko razgledanost, ampak moraš tudi imeti dvomiti, o tem kar se učiš, kar izveš.  
• široka razgledanost 
• čim višja izobrazba  
• potreben kritičen duh, dvom 
To ni lahek poklic, tukaj imaš cel socialni kontekst, celo zgodovino naroda.  • socialni in zgodovinski kontekst 
Kar je praktično, zgleda da ni neke formalne šole, ki bi ga lahko vzgojila, ampak 
črpa iz vsega, kar vidi in ve. Se pravi predvsem priloţnostno.  
• ni formalne šole za to 
• glavno priloţnostno učenje 
• izobraţevanje 
aktivnega 
drţavljana […] vsebine, ki bi bile potrebne za nekega aktivnega drţavljana. Se pravi, 
komunikacija definitivno izjemno pomembno. Sploh če je glavna naloga informiranje, 
osveščanje, motiviranje k akciji.  
• vsebine: komunikacija 
(informiranje, osveščanje, 
motiviranje k akciji) 
Ampak se učiš v odnosih. To so tisti, ki so v osnovnih šolah bili v obšolskih 
dejavnostih aktivni, ki so bili predsedniki razreda […]To so ljudje, ki so takrat 
prevzemali funkcije, pa jih potem tudi naprej jemljejo. 
• najpomembnejše učenje v 
odnosih, v prevzemanju funkcij, 
odgovornosti 
Jaz si ţe dolgo ţelim, da bi imeli neko šolo aktivnega drţavljana, si pa ne 
predstavljam, kako bi ta šola zgledala.  
• šola  potrebna, smiselna 
• vprašanje vsebine, ciljev 
Ţive knjiţnice. Najrazličnejše oblike medgeneracijskega učenja […]Ti moraš videti 
nekoga drugega, da ga razumeš. V Ţivi knjiţnici govoriš z gejem […]  
• Ţive knjiţnice – osebne izkušnje  
•  medgeneracijsko učenja  
• primeri 
intervencij  
Na primer, študijski kroţkarji […]Zakaj mora priti na Andragoški center, zakaj rabi 
izobraţevalno inštitucijo, ki stoji za njim, da on to lahko  izvaja? Ni nujno.  
• potreba po dostopnosti ŠK  brez 
institucije 
• študijski kroţki  
[…] institucionalno. […] mentorja, ki mora priti na ACS, da se usposobi […]  • v Sloveniji institucionalno 
S študijskim kroţkom poskušaš motivirati vsakega do svojega mnenja, do sokreiranja, 
da po to potem imelo tudi nek učinek na okolje. 
• namen: motivirati za izraţanje 
mnenja in sokreiranja  
[…] pomemben projekt, ki ne ţivi tako kot bi moral […] Sploh v smislu politike, 
lokalna politika je prostor, kjer bi se to moralo delati.  
• potreba po izvajanju ŠK v 
lokalnem prostoru 
 
 Priloga 6: Postopek obdelave podatkov – intervju 6 
Prepis intervjuja – oseba E Kodiranje  
Kodirna enota  Kode  Kategorija  
In ko se ti koraki naprej večkrat zgodijo, kar naenkrat dobimo veliko nekih zavednih,  
strastnih, odgovornih drţavljanov, ki potem gradijo boljši svet. 
• povečanje števila zavednih, 
odgovornih drţavljanov 
• gradnja boljšega sveta 
• pomen 
skupnostnega 
delavca  
Kaj pa vem, če greva recimo, če bi imela vsaka občina, no občina s tisoč prebivalci tam 
to drugače funkcionira. Ampak recimo, da bi občine imele po dva, je to štiristo. Potem 
pa še mestne po deset, bi bilo to nekje med 500 in 1000. Ljubljana bi jih rabila še več 
seveda, za Novo mesto bi pa bilo deset. V idealu mogoče še več kot 1000, v idealu.  
• vsaka občina dva, vsaka 
mestna občina vsaj deset  
• skupaj med 500 in 1000, v 
idealnih pogojih več kot 1000 
• potreba po 
skupnostnih delavcih 
Skupnostni delavec, community worker.  • skupnostni delavec 
(community worker) 
• poimenovanje 
poklica 
Zame je to mladinski delavec zelo podobno. Samo da je to za mlade, to bi pa bilo 
preteţno za odrasle […] Torej bi bil skupnostni delavec širši.  
• skupnostni delavec širše kot 
mladinski delavec 
Oboje je nujno potrebno. Prostovoljec to dela iz srca, in to dela, ne zato, ker je za to 
plačan, ampak ker se mu za to stvar gre. Poklicni pa ti rabiš neko infrastrukturo, da 
sploh stvar funkcionira. In oboje ima svoje prednosti in slabosti. Glavna prednost 
poklicnega je, da je to stalna oblika, neka stabilnost.  
• oboje potrebno 
• prostovoljec – delo iz srca 
• poklicno – potreba po 
infrastrukturi, stalna oblika  
• prostovoljno vs. 
poklicno delo 
Tukaj ne vem, če bi se dovolj velika kritična masa zbrala, tako kot se je tukaj, pa če bi 
kakšna javna institucija za tem stala, potem bi bilo moţno.  
• kritična masa akterjev, 
podpora javne institucije 
•vzpostavljanje NPK 
skupnostni delavec 
Saj tudi, če bi to bilo, se mi zdi … NPK itak tako deluje, da ti pokaţeš, da si to ţe počel.  • validacija preteklih izkušenj 
Ta pot je bila taka, da smo ţe v zgodnjih, ţe kmalu po letu 2000 začeli pripravljat razne 
strokovne podlage za to. Po letu 2009 smo pa mi začeli z enim projektom. Pač nosilec 
projekta je bil Inštitut za razvijanje druţbene odgovornosti – IRDO. Na Socialni 
akademiji pa smo bili odgovorni prav za ta neformalni del poklica mladinski delavec. In 
smo naredili nek kompetenčni model in model, kako bi se lahko ti ljudje usposabljali itn. 
Potem so pa na Uradu za mladino od konca našega projekta naprej, smo potem še 
• po letu 2000 strokovne 
podlage 
• po 2009 projekt: 
kompetenčni model, model 
izobraţevanja 
• pobuda Urada za mladino na 
•primer: postopek 
vzpostavljanja 
poklica mladinskega 
delavca 
 skupaj ostali in se dobivali po izteku financiranja, na Uradu za mladino pa so potem 
tudi dali pobudo. Pobudo se da na Center za poklicno izobraţevanje. To je slovenska 
javna institucija. So potem nas, ker so vedeli, da se ţe dolgo s tem ukvarjamo, povabili v 
pripravljalno skupino. In ta skupina je zdaj ene dve leti delala. In potem gre to na 
ogromno nekih odborov, na koncu čisto formalno pa ministrstvo poţegna.  
Centru za poklicno 
izobraţevanje 
• delovna skupina 
• pregled dokumentacije s 
strani odborov in svetov  
Za gradnjo skupnosti rabiš pozitiven odnos do sočloveka, neko vero, da se da skupaj 
nekaj spremenit. Vero v to, da drţava ni nujno, da vse drţava narediti. Večinoma so 
dobre iniciativa bottom up, ne iz drţave. In spreminjam je potrebno predvsem attitude. 
Ta trojček: kompetenca, knowledge, skills pa attitude. Najprej seveda je attitude. 
• gradnja skupnosti (vera v 
spremembe s skupnimi 
prizadevanji, dobre iniciative: 
bottom-up) 
• potrebe po 
intervenciji 
skupnostnega 
delavca 
Ne bi nobene izpostavil, ker se mi ne zdi fer, ker v Sloveniji je par teh key wordov: Romi, 
migranti, ne vem. Medtem ko so tudi druge skupine […] Ma, vsi smo tega potrebni. Tudi 
jaz, ki imam sedmo stopnjo izobrazbe, Slovenec, iz situirane druţine, sem rabil iti skozi 
to formacijo, da sem pridobil te kompetence in jaz mislim, da bi kakšni taki, ki se v 
druţbi dobro odreţejo in za dva otroka skrbijo doma, manjka jim pa ta vmesni layer v 
ţivljenju. Tako kot imajo Nemci, Kinder, Küche, Kirche, trije K-ji, otroci, kuhinja, 
cerkev za ţensko. Ali pa ko pravijo, kuča posao posao kuča. Se pravi ni te vmesne 
community plasti. Tipalke za te vmesne plasti rabimo vsi, a ne. In je butasto, mislim, 
prav je, da se to dela. Ampak to rabiš, ne vem deset društev, ki bodo to z Romi, ampak 
kdo bo pa dva milijona osnovnih Slovencev naučil ABCD.  
• za vse druţbene skupine 
• »pravi« Slovenec potrebuje 
civilno druţbo 
• ni skupnostne plasti  
• potreba po organizacijah za 
pokrivanje 2 milijonskega 
naroda 
• potreba po pridobivanju 
ključnih znanj o civilni druţbi 
in aktivnemu drţavljanstvu 
[…] te risanke Ferdo in pastir, kjer je Ferdo črni oven, ki razmišlja malo kritično in 
drugače in se sprašuje, kaj je civilna druţba, kaj je pravičnost, kaj je projekt, vizija, ti 
osnovni pojmi ABCD, da bi se razloţili ti osnovni pojmi. In smo opazili, da večina ljudi 
tudi toliko ni daleč, da bi hodili na osnovne treninge, o tem kako biti community recimo.  
• primer: risanka Ferdo in 
pastir  
• učenje osnovnih pojmom 
koncepta skupnosti 
• primer intervencije 
s ciljem učenja 
koncepta skupnosti  
Nimamo infrastrukture. […] Ampak nimamo infrastrukture, da bi en človek, ki je v 
Breţicah sposoben mladinski projekt manager, potem to znanje enostavno prenesel 
naprej.  
• ni infrastrukture za prenos 
znanja v civilno druţbo 
• participacija v 
civilni druţbi 
  
Primer Belgija, tam imajo tudi bolnišnice v rokah civilna druţba. Na Danskem šolstvo 
ima v rokah civilna druţba. Se pravi, ti lahko napreduješ po stopničkah v sindikat pa v 
• primeri Belgije in Danske: 
aktivni drţavljani, civilna 
 šolstvo, pa v upravni odbor neke bolnišnice zato, ker si aktiven drţavljan.  druţba participira v javnih 
institucijah 
Pri nas pa je to prerezano. Pri nas ne moreš v upravni odbor bolnišnice priti, ker si v 
civilni druţbi aktiven. […] V resnici ni veliko participacije za res pri upravljanju 
druţbe. Je na ravni hobija, ne pa potem pri upravljanju druţbe. 
• malo participacije pri 
upravljanju druţbe 
• veliko na ravni hobija 
Da bi v skupnosti gradili projekte. […] Na Sočavskem so na podlagi enega študijskega 
kroţka zgradili cesto.  
• gradnja projektov v 
skupnosti  
• primer dobre prakse 
Sočavsko 
Primer, nekaj gledališka skupina igra. In ima potem šest gostovanj, ampak zelo malo je 
pa iz tega ven … igralci, pa bi zaradi tega boljše delali v sluţbi. Ali pa da bi se to 
povezovalo. Da bi zaradi tega gradili boljše … da bi zaradi tega nastal nek community 
center, da bi iz tega v sluţbi nekdo bil boljši marketer, ker pač dobro igra. […] malo 
ostanek iz socialističnih časov, ko je civilna druţba morala biti samo v sferi prostega 
časa. […]. Ni pa bilo preboja v druţbo.  
• ni povezovanja med prostim 
časom in gradnje skupnosti v 
civilni druţbi (npr. 
skupnostni center, 
povezovanje) 
• ni preboja v druţbo 
[…] ustanovila skupino mamic […] potem razna predavanja so pripravile, čutile so, da 
niso samo mamice, ampak si ţelijo biti še kaj drugega.  
• primer intervencije v civilni 
druţbi: skupina mamic 
Zato do ljudi ne pride kaj drugega kot druţina in sluţba. Neke pobude, ki so v tem 
srednjem layerju, v civilni druţbi. Pa naj bo to neka aktivnost v ţupnijskih ţivljenjih, ali 
pa cerkvenih ali pa medijskih krogih, da si nek blogger, ali pa v društvih, čeprav imamo 
ogromno društev Slovenci, ampak spet, vse imajo nek majhen impact. 
• človekovo polje le druţina 
in sluţba 
• civilna druţba ni del 
ţivljenja, navad  Slovencev 
• civilna druţba v 
Sloveniji  
Da jih ponujamo neke neregulirane, neformalne priloţnosti, da kreirajo, ustvarjajo, 
delajo. Seveda potem neke inkubatorje, neke coachinge, tečaje prepoznavanje talentov.  
• neregulirane, neformalne 
priloţnosti za ustvarjanje 
(inkubatorji, coaching …) 
• delo z mladimi 
Zelo pomembno je osebno povabilo: ej, a prideš ti tja k nam zraven, ker te prepoznam 
kot n –n-n. In ko ti rečeš, prepoznam te kot  n-n-n, neki, takrat rečeš: waw, neki sem 
vreden, neki veljam. Nekdo, ki ga spoštujem, me je prepoznal. To osebno povabilo. […] 
ampak kar je potencial v tem človeku. Ne nekaj, kar je ţe pokazal, ampak kar ima še 
• pomembno in učinkovito 
osebno povabilo v dejavnost  
• prepoznavati potenciale  v 
mladih 
 potencial.  
To je človek, ki izvaja skupnostne programe. Skupnostni program pa je program, ki 
poteka v kontekstu civilne druţbe, se pravi izven druţin. Na neki lokalni ravni, ali pa 
tudi širše, v dobi interneta imamo ogromno projektov, ki gredo tudi širše, tudi 
mednarodno.  
• izvajanje skupnostnih 
programov v civilni druţbi 
• lokalni in mednarodni 
projekti 
• delo skupnostnega 
delavca 
[…] animirat, v ljudeh iskat talente, povabit, da prispevajo nekaj k skupnemu dobremu, 
jim dati empowerment, in to povezovati z drţavo, pomagati iskati kakšna sredstva, jih 
navdihovati, povezovati. Je oseba, ki prepoznava, kje kdo mal ven štrli, dovolj je ţe 
malo, ga povabit na naslednji korak in v smislu koncentričnih krogov mal razširit svoja 
obzorja, svoja znanja in v svojem odnosu do druţbe naredi nek korak naprej. 
• animacija, iskanje talentov, 
izjemnih posameznikov, 
motivacija, opolnomočenje 
• povabilo k prispevku za 
skupno dobro 
To vedno izvira iz nekih prepoznanih potreb. Lahko dela z Romi, z čisto običajnimi 
Slovenci z vaškega okolja, lahko dela z mestnimi ljudmi, ki so v blokovskem naselju, 
lahko dela na religijski bazi, lahko dela … cilji so pa dva koraka od tega. Ti moraš 
najprej ciljno skupino, pa kaj je problem, recimo.  
• cilj odvisen od prepoznanih 
potreb izbrane ciljne skupine  
• cilji skupnostnega 
delavca 
En cilj bi bil lahko za migrante, kako graditi sosedske kjer bodo migranti bivše juge pa 
tisti, ki so ţe dlje časa v Sloveniji, kje so sinergije med njimi, Fuţine recimo. Nek cilj bi 
bil lahko, kako v sprtih vaseh povezati ključne deleţnike, da bi se na regijski ravni nekaj 
naredilo. Neka turistična destinacija ali pa nekaj. Ni da ni. 
• povezovanje med migranti 
• lokalni in regijski projekti 
(npr. razvoj turizma) 
Minimum mislim, da je peta stopnja, nisem pa prepričan. Ker to nam ni tako vaţno. 
Opaţamo, da ni neke resne korelacije med tem, katero stopnjo izobrazbe nek človek ima 
in kako dobro to počne.  
• vsaj peta stopnja izobrazbe 
• ni korelacije med stopnjo 
izobrazbe in kvaliteto dela 
• izobrazba 
mladinskega delavca 
So samo sorodni faksi, recimo socialna pedagogika, andragogika, pedagogika, socialno 
delo.  
• sorodne fakultete: socialna 
pedagogika, andragogika, 
pedagogika, socialno delo 
• izobraţevanje 
skupnostnega 
delavca  
Najbrš je treba še na kakšne tečaje iti v smislu tega, kaj kako motivirati, kako voditi, 
kako timsko delati, kako odkrivat talente v ljudeh, take tečaje pač moraš poiskat sam. 
• samoiniciativno 
izobraţevanje – tečaji 
(motivacija ljudi, vodenje, 
timsko delo, odkrivanje 
 talentov) 
Na primer znanja o delu s posameznikom, kako ga povabiti, kako prepoznavati, kako 
spremljati, kako coachat, kako nuditi empowerment. Znanja s področja sociale, 
organizirane ciljne skupine, kako jih vključevati, social inclusion, pa to. Znanja s 
področja skupinske dinamike, kako povezovati deleţnike, kako jih postaviti za isto mizo, 
kako jih zmobilizirati, da bi se kaj naredilo. Znanja s področja projektnega načrtovanja, 
kako zasnovati eno pobudo, priti do ideje, kreativnost, kako jo spisat, kako zvabiti ljudi k 
njej, kako jih vključiti v to, da se napiše. Znanje iz vodenja javnih dogodkov, vodenja 
nekih organizacij. Potem kakšne PR znanja, obvladovanje socialnih omreţij, kako z 
mediji delati, kako knjigo izdat, kako se obnašat na radijski oddaji … Pa tudi learning 
to learn kompetence. Kako se človek uči, kako pridobiva znanja, pedagoška psihologija, 
izkustveno učenje in tako. 
• delo s posameznikom 
• sociala 
• skupinska dinamika 
• projektno načrtovanje 
• motivacija, sodelovanje 
• vodenje javnih dogodkov, 
vodenje organizacij 
• odnosi z javnostmi 
• učenje učenja 
• pedagogika  
• znanje 
skupnostnega 
delavca 
In število zaposlenih je temu primerno 7x manjše v civilni druţbi kot  v drugih drţavah 
povprečno. In ta sektor praktično ne ţivi.  
• 7x manj zaposlenih v civilni 
druţbi kot v EU povprečno 
• zaposleni v 
civilnem sektorju 
V realu jih mogoče zdaj dela, kaj sem rekel par 100, 200. • 100 ali 200 skupnostnih 
delavcev 
Jaz ne poznam ravno, nekak mladinsko sceno poznam, tam je po mojem zaposlenih kot 
mladinski delavec enih 300-400 ljudi. Na področju vseţivljenjskih, reciva temu 
sociokulturne animacije […] po moji oceni, izven mladinskega sektorja, 100, ampak to 
jih jaz osebno ne poznam niti 10, no, mogoče, če bi se potrudil. 
• danes aktivnih: 300-400 
mladinskih delavcev, 100 
delavcev v SKA  
• teţko oceniti 
Tako kot sem prej rekel. V kakšnih društvih, ljudskih univerzah, community centrih, 
univerzi za tretje ţivljenjsko obdobje, medgeneracijskih centrih … 
• društva, LU, skupnostni 
centri, UTŢO, 
medgeneracijski centri 
• zaposlovanje 
skupnostnega 
delavca 
Potem pa zelo veliko prakse, pač zelo veliko ljudi je v svojem društvu napisalo kakšen 
občinski razpis, pa izvedlo nek občinski projekt, do 1000€, potem pa ko greš naprej, pa 
še kakšen evropski pa drţavni, na drţavni ravni kaj narediš, pa na evropski, si pa ţe 
skoraj tam.  
• izkušnje in praksa pogoj za 
zaposlitev (lokalni, drţavni, 
evropski projekti) 
Pa moraš imeti kar dosti kompetenc, da znaš to prijavo napisati. To se pravi, ti mora • potreba po infrastrukturi in 
 ena infrastruktura delovati, da te kompetence imaš. Pač, ni denarja za to namenjenega v 
Sloveniji. Pika. 
denarju za vzpostavljanje 
poklica, dejavnosti 
Ali pa spet, koliko smo financirani. Povprečno društvo v občini pa dobi 500€ za neki 
izvajati za celo leto. Ali pa ne vem, ena mladinska organizacija v Sloveniji pribliţno 70x 
manj denarja na osebo dobijo kot na Irskem ali pa 10x man od Slovaške.  
• povprečno 500€ na društvo 
letno 
• manj sredstev kot v tujini 
• finance z civilno 
druţbo 
Čisto preprosti objektiven kazalnik je, da je v EU procent proračunskega denarja, ki gre 
v druţbene namene 7 %, torej 7% vsega, kar drţava ima, da v civilno druţbo. V 
Sloveniji pa je ta procent 1 %. Povprečje v EU je 7%, skupaj s Slovaško, Češko, 
Romunijo, Bolgarijo. Belgija da pa ne vem koliko, veliko več kot 7, Slovenija da 1 %.  
• 1% proračunskega denarja 
za civilno druţbo 
• povprečno 7x manj kot v 
EU  
Po navadi so trije viri. Ali iz donacij, se pravi, da ljudje dajo ali podjetja podarijo. Ali iz 
storitev, se pravi, da kupiš karto za neko gledališko predstavo, ali pa da kupiš knjigo pri 
nas, ali pa neki. Ali pa iz javnega denarja. Javni denar, sem ţe povedal, da ga je v 
Sloveniji 7x manj kot pri ostalih.  
• trije viri financiranja 
dejavnosti: donacije ljudi in 
podjetij, plačilo storitev ali 
nakup, javni denar  
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Prepis intervjuja – oseba F Kodiranje  
Kodirna enota  Kode  Kategorija  
Za Slovenijo ne bom govorila, za Šentjernej pa lahko rečem, da je dobro. Ogromno 
kulturnih in ostalih društev je. Vsi so aktivni in zelo aktivni.  
• veliko društev v občini 
• ljudje aktivni  
• bogato lokalno 
dogajanje  
Ni ga leadra, ki bi lahko k sebi pritegnil dovolj ljudi, ki bi imel zdrave načrte, ki bi jih tudi 
predstavil in vztrajal na tem do konca.  
• ni vodje v Sloveniji 
• potreba po vodji 
• potreba po vodji, 
(revolucionarju) in 
spremembah 
 
Ja. Potem bi to bila ena taka mala revolucija, ki bi stvari spremenila na boljše. Pa sistem, 
zakonodaja, bi se morala totalno spremenit.  
• potreba po revoluciji 
• po spremembi zakonodaje  
Zdravstvo. Ne se odmikat, ampak postavit v ospredje svoje interese in iti do konca. 
Slovenci imamo ţe v krvi, da popuščamo in prezgodaj odnehamo. Morali bi vztrajati. 
• potreba po reformi  
• vztrajanje pri zahtevah 
Potrebujemo nekoga, ki ima nekaj takega v sebi, samo da bi delal pozitivno. • za pozitivne spremembe 
Ljudje pa smo premajhni. Morali bi se zdruţiti, ampak kdo se bo zdruţil? Vsi se ustrašijo 
in se vdajo. Ne upajo se izpostaviti in povedati mnenje.  
• posameznik nemočen 
• potreba po zdruţenju  
• potreba po 
zdruţevanju, 
povezovanju Poleg tega pa, ljudje smo med sabo negativno nastrojeni, se jezimo en na drugega. Taki 
se ne moremo zdruţiti. Če smo vsi na nasprotnih bregovih. 
• sovraštvo med ljudmi,  
• zdruţevanje nemogoče 
Mi bi se morali spodbujati. Imeti radi, sodelovati, se pogovarjat. To so lastnosti, ki veţejo 
ljudi.  
• potrebno medsebojno 
spodbujanje, sodelovanje 
Kultura človeka, kultura srca, spoštovanje, bonton. Kje so te človekove vrline? Dobra 
volja. Druţenje, pogovor, pozdravljanje znancev. 
• kultura, spoštovanje, bonton 
• druţenje, pogovor,  
Tak se mora ţe roditi. Tako kot so to bili včasih veliki voditelji, takih ki jih danes več ni.  • rojeni voditelji  • lastnosti 
voditeljev, 
revolucionarjev   
Govornik, govoriti pošteno in resnico. Ima dobre namene.  • retorika, resnicoljubnost, 
poštenost, dobronamernost  
Ne, nihče. Tudi če bi se posameznik tega lotil, bi ga takoj onemogočili. […]Takim 
institucijam, drţava nikoli ne bo dala podpore.. 
• moţnosti podpore takim 
institucijam ni 
• zaposlovanje 
voditeljev 
Zaposlitev na takih delovnih mestih, kjer bi se kaj spremenilo, ni mogoča. Vse je omejeno 
z zakonodajo. Ta tega ne dopušča.  
• zakonodaja omejuje 
zaposlovanje takih poklicev  
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Prepis intervjuja – oseba G Kodiranje  
Kodirna enota  Kode  Kategorija  
Turistično-informacijski center. Lahko bi nekdo v okviru tega delal tudi to.  • zaposlitev na TIC  • potreba po poklicu 
strokovni delavec za 
druţbene dejavnosti 
v lokalni skupnosti  - 
TIC   
[…] vsako ljubiteljsko društvo ne glede na to, s čim se ukvarjajo[…] vsakega človeka, 
turista, ki bi prišel v naš kraj, bi ga lahko napotili pogledati eno tako stvar. 
• povezovanje lokalnih 
društev in turizma  
Dejansko potrebuješ samo človeka z znanjem. […] Potrebovali pa bi nekoga, ki bi se 
znal obrniti na ravni drţave ali na ravni Evropske unije, samo to rabimo. Nekoga, ki je 
ţe šel čez to, ki ţe ima izkušnje.  
• človek z znanjem in 
izkušnjami za prijave drţavne 
in evropske razpise  
Ta oseba, ki bi delal na TIC, poleg tega pa bi delala še take projekte. • pomoč pri projektih 
Pomembno je, da je na občini nekdo, ki se spozna še na kaj drugega, kot samo na 
papirje, ki ima več idej, je bolj odprtega duha. Na takem oddelku mora biti dobrodošel 
vsak, brez predsodkov. 
• zaposlitev inovativnega, 
odprtega človeka  
• potreba po poklicu 
strokovni delavec za 
druţbene dejavnosti 
v lokalni skupnosti - 
občina 
Ena rešitev je, da bi se na ravni občine našlo enega človeka, ki bi pomagal društvom.  • pomoč društvom pri 
delovanju 
 Za to delovno mesto rabimo nekoga, ki je odprt, ki vidi razne moţnosti in potencial v 
neprofitnih dejavnostih. Ampak, čeprav so na primer, dejavnosti v društvih neprofitne, 
pa znajo na dolgi rok … če je vse prav zastavljeno, se bo na dolgi rok vse vrnilo.  
• odprtega duha 
• vidi potencial v neprofitnih 
dejavnostih  
• lastnosti poklica 
[…], ki je odprt in ima vizijo, ki si upa sanjat in je dovolj realen, da lahko vse izpelje. 
[…] Potrebno je zaupati temu človeku, se pravi, da morajo društva vedeti, da se ukvarja 
s takimi stvarmi, ki je njim pri srcu in da mu lahko predajo delo, ki ga oni ne znajo 
opraviti. Se pravi, da človeku zaupaš in da ta človek vidi tvoj potencial in lahko tvoje 
ideje še nadgradi in si upa.  
• z vizijo 
• pogum sanjati, dovolj realen  
• pridobiti zaupanje  
• nadgraditi ideje društev 
Na mlade, definitivno. Enega zagriţenega mladega, ki pa ţe ima nekaj izkušenj. Ki je 
strasten, ki mu to veliko pomeni in se bo takih stvari lotil ţe na svojo roko. Bo sam 
pristopil in rekel, kako lahko pomagam, ali pa ali sem lahko samo zraven in se učim. 
Takega človeka, ki je ţeljan delat in ki je pripravljen zapustiti svojo comfort zone. 
• mlad, angaţiran, strasten 
• samoiniciativen, z 
izkušnjami 
• proaktiven, prostovoljno 
 Obstajajo taki mladi. pristopi in ponudi pomoč 
To so mladi, ki so včlanjeni vsaj v eno ali dve društvi, ki obiskujejo javne prireditve. Ki 
imajo zelo izdelano mnenje, in jih na Facebooku vidiš napisati, kakšen odstavek o 
aktualni temi.  
• druţbeno angaţirani, v 
društvih, z izdelanim 
mnenjem 
Komunikativnost, razgledanost. Američani imajo dober izraz: open-minded, pripravljeni 
na vse novo.  
• komunikativnost  
• razgledanost, odprtost   
Potreben je nekdo, ki mu je potrebno, da raste, da se nekaj dogaja in da se razvija. […] 
bit spet vztrajen, mora te zanimati, moraš probati, delati. […] Tak človek, ki bi se lotil 
teh stvari, mora biti pismen, mora se prav obrnit, moral bo poznati jezike … en kup 
stvari.  
• ţelja po učenju in rasti 
• pismenost  
• poznati jezike 
• izobrazba delavca 
za druţbene 
dejavnosti v lokalni 
skupnosti  
Definitivno je to poznavanje birokracije, zakonov, predpisov, delovanje sistema. Vse 
izkušnje so zaţelene. To vse pridobiš z izkušnjami. Izobraţevanje razno razna, ker stvari 
se spreminjajo. […]spreminjajo pa se pa stvari, kako pristopiti do ljudi recimo, kaj se 
da, kako to ljudem to predstaviti. Izobraţevati se je treba. […] 
•znanje o birokraciji, zakonih, 
predpisih, delovanju sistema 
• udeleţevanje izobraţevanj – 
sledenje aktualnemu svetu  
[…] ga to mora zanimati. […] Boljše, da delaš nekaj, kar si ti, kar ti je pisano na koţo. 
Ne bi rekla, da je kakšna smer boljša kot druga, še posebno ker je potreben tako širok 
spekter znanj in vsako znanje ti pride prav. Če sem jaz ekonomist, to še ne pomeni, da se 
bom jaz znala najbolje na razpise prijavit. Ni res. Mogoče je en slavist pa bo znal bolj z 
besedami operirat. Potem nekdo se spozna na ljudi, vsak je v nečem dober. […] 
• pred izobrazbo 
pomembnejši interes in volja  
• širok spekter znanja 
• nobena študijska smer 
boljša od druge  
Sama šola, jaz ne vidim veliko potenciala v tem, da bo šola dala vse potrebno za nek 
poklic. Ta oseba potrebuje izkušnje. […] So pa izkušnje najpomembnejše pa razna 
izobraţevanja.  
• potrebne izkušnje –praksa 
pomembnejša kot izobrazba 
• šola nezadostna  
Ja, saj so tukaj turistično-informacijski centri, kulturni centri, medgeneracijska 
središča, mladinski centri, mladinski sveti. Ti vsi zaposlujejo. Ne vem, odseki na 
občinah, ki se ukvarjajo z druţbeno dejavnostjo, s kulturo.  
• TIC, KC, medgeneracijska 
središča, MC, MS, oddelek za 
druţbene in kulturne 
dejavnosti na občini 
• zaposlovanje 
Ta pot po trnova. Delovno mesto, ki bi bo v dobrobit občini in zasleduje druge cilje, ne 
le finančne, mora biti sponzorirano s strani občine. Da pa to občina podpre, moraš na 
• trnova pot – potrebna 
podpora občinskega sveta  
• zaposlovanje v 
lokalnih skupnostih 
 svojo stran pridobiti občinski svet. […]  Vztrajen biti. Lobirati. Potrebno je lobirati.  • lobirati, biti vztrajen 
Zdaj pa pridem do svojega primera. Vsi v občinskem svetu so ţeleli, da bi se ustanovil 
mladinski svet, vsi. Ampak so bili tako preobremenjeni en z drugim, z ideologijo 
drugega in z metanjem polenov, da sem na koncu izvisela jaz. Levi je rekel, da je za. 
Desni tudi. Ko pa je bilo treba potrditi, se zaradi njihovih zamer niso ţeleli vsi strinjati.  
• osebne zamere in različne 
ideologije med občinskimi 
svetniki  - rezultat: zavrnitev 
predloga ustanavljanja MS 
• odvisnost od 
lokalnih oblasti 
Me kar pogreje, ker ima naš kraj toliko moţnosti, pa določene zamere nekaterih ljudi 
[…] Pa je veliko bilo narejeno, ampak koliko več bi lahko bilo, če bili na občini 
zaposleni proaktivni ljudje, ki bi si ţeleli napredka in ne bi samo v svojo korist delali.  
• veliko nerazvitih 
potencialov zaradi zamer in 
gledanja na lastno korist 
Če je tvoj cilj, da ustvariš na primer turistično informacijski center, TIC je itak stvar 
občine, se boš seveda najprej obrnil na njih.  
• pri občinskih zadevah – 
apelirati na občino 
Zato je občina, da spodbuja te dejavnosti. Samo morajo biti odprti za to. • dolţnost občine 
Kot sem rekla, tako različen spekter ljudi, čisto različno. • vsebine odvisne od ciljne 
publike 
• vsebine intervencij  
Zdaj ne razumem čisto vprašanja. Vsaka tema je vredna pozornosti. Tudi ta vogal mize 
bi mizarja zelo zanimal. To je odvisno od tega, koga ţeliš pridobit in kakšno 
organizacijo imaš, s čim se ukvarjaš. Vsaka tema je vredna pozornosti.  
• vsaka tema primerna – 
odvisno od cilja, ciljne 
publike in organizatorja  
Definitivno kulturna dediščina. […] In če ti ohraniš zgodovino in izkušnje teh ljudi, 
lahko tudi druţbo preoblikuješ. Če ciljaš na druţbeno koristne teme, definitivno 
zgodovina je ena. Potem odnosi, druţenje, socializacija, kultura, ţe nastala in 
nastajajoča kultura, spodbujanje kulture, mehke veščine. 
• kulturna dediščina, 
zgodovina (ohranjanje 
izkušenj in zgodovine) 
• odnosi, socializacija, 
kultura, mehke veščine, 
druţenje 
Meni je super aktivnost Ţiva knjiga. To je meni super način, kako enega človeka 
prebudit, kako se ne pozabi stare izkušnje, se ne pozabi zgodovina […].  
• primer Ţiva knjiga - 
ohranjanje izkušenj, 
zgodovine 
• predlogi intervencij 
Ali pa »dnevna soba«. Mi si ful ţelimo imeti dnevno sobo, kjer je zdaj ta trgovina. 
Dnevna soba, kjer bi se ljudje srečevali. Kaj ne bi bilo dobro, da bi bili vsi v tistem 
• primer »dnevna soba« v 
lokalni skupnosti - srečevanje  
 prostoru, upokojenke, ki so bile tukaj, pa bi še me prišle, pa bi se vsi skupaj nekaj 
pogovorili, ne pa vsak za svojo mizo. Nekaj več. In te mehke vsebine. 
več generacij v istem 
prostoru, skupinski dialog  
Pa lahko so to majhne stvari, npr. mi imamo enega izmed ciljev oţivljanje starega 
mestnega/vaškega trga in naredimo trţnico, pa ni nič posebnega, ampak damo zasluţit 
razstavljavcem, gosti se predstavijo, goste potem povabijo k sebi naprej, razstavljalci se 
potem povabijo naprej, ljudje se spoznajo, moţnosti je … Vsak cilj, vsaka zgodba bo 
nekaj prinesla.  
• oţivljanje starega 
mestnega/vaškega jedra 
• trţnica – spodbujanje 
lokalne ekonomije, druţenja  
Moţnosti je polno. Ampak spet odvisno, kako se boš ti lotil. En kup papirja je spet. 
Najlaţje je denar dobiti na občini. Mogoče ţe zato, kar tam poznaš največ ljudi. Ko greš 
enkrat na drţavne razpise, tam te lahko stane vsaka vejica. Za evropske razpise moraš 
prevajati, kdo ti bo prevajal? To je denar. Recimo Angleţem to ni oviran, nam pa je. Če 
ţeliš dobiti denar in ţeliš da je besedilo strokovno napisano … jaz lahko napišem v 
pogovorni angleščini, ne morem pa trditi, da je moje besedilo brez napak. Tudi v take 
stvari se spotaknejo, ţal. Ampak se.  
• moţnosti financiranja veliko 
– veliko birokracije  
• najlaţje na občini 
(poznanstva) 
• drţavni razpisi zahtevni 
• za evropske razpise 
potrebno strokovno znanje v 
tujem jeziku 
• finance v 
organizacijah  
Da se, ampak se mi zdi, da se ljudje tega ne lotijo, ker je preveč zapleteno. Društva so 
ljubiteljske dejavnosti, prijavljanje na razpise pa je strokovna stvar. Ta razkorak je … 
• društva ljubiteljska, razpisi 
strokovni 
[…] potrebuješ nekoga ki te bo plačeval. Če ţeliš imeti društvo, se prijaviš na določene 
razpise, lahko dobiš povrnjen del stroškov dela, del – od tega ne moreš ţiveti. […]  
• finance pokrivajo del 
stroškov, ne pa celo 
zaposlitev 
Vsako leto oddajati te papirje in napovedi. To potrebuješ ţe računovodja, to pa je ţe 
denar. No v redu, bomo plačali računovodja, ampak potem ti gre denar za take stvari, ki 
nič ne sluţijo za promocijo tvojega namena. 
• denar namenjen v 
birokracijo (npr. 
računovodjo) in ne v 
promocijo svojega namena 
Ljudje za društvo najlaţje dobimo denar iz občine, ker tam koga poznamo in vemo, na 
koga se obrniti. 
• lokalno društvo – obrniti na 
občino 
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[…] če prideš v stik, dobiš nek krog ljudi, […]širiti na tiste ljudi, ki so manj odprti, ti 
rabiš vseeno neko gonilno silo, ki dela na kakovosti, na promociji, v teh skupnostnih 
centrih prihaja do konfliktov, kar pomeni, da je treba delati tudi na mediaciji med ljudmi. 
Ta oseba pa mislim, da je na koncu ključna za to, koliko se bo stvar v nekem okolju.  
• gonilna sila 
• delo na kakovosti, 
promocija, mediacija 
• ključni akter sprememb  
• pomen 
organizatorja, vodje 
[…] da bi tudi mentorstvo prostovoljcem postalo poklicno ovrednoteno, zaradi tega, ker 
dosti krat so tudi mentorji sami prostovoljci. Ker mentorstvo ne pomeni samo usmerjat 
prostovoljce, ampak tudi skrbeti, da bo delo pravilno, da če ima prostovoljec kakršne koli 
teţave. To delo mora biti ovrednoteno. Da če je zunaj razpis za to zadevo,da je to delo 
lahko ovrednoteno, da se nekoga lahko zaposli na delovno mesto, ki obsega te naloge. 
Ker lahko se ga zaposli kot vodjo projekta, ampak če ima te naloge, da so upoštevane. 
• mentorstvo: usmerjati 
prostovoljce, kakovost, 
reševanje teţav 
• potreba po poklicu mentor 
prostovoljcev, socialno 
aktivnim 
•potreba po poklicih 
[…] da mentorstvo prostovoljcem še ni toliko upoštevano na način, da bi se to 
financiralo, da bi to bili zaposleni […] mentor ljudem, ki se bodo aktivirali v skupnosti.  
•prepoznavanje in 
ovrednotenje mentorstva  
Ti rabiš nekoga, ki bo ti ljudi povezal in to bodo ljudje, ki bodo pripravljeni prostovoljno 
delati. Tudi koordiniral, motiviral. [skupnostni projekti] 
• potreba po motivatorju, 
povezovalcu, koordinatorju 
v skupnostnih projektih 
Druga pa je, kdo pa je potem tisti človek, ki to zdaj vodi. Ker stvari se ne dogajajo same 
od sebe. [medgeneracijski centri] 
• potreba po vodji 
(medgeneracijski centri) 
Ti rabiš nekoga, da jih motivira, da jih spremlja, da si vzame čas za njih, da jih ukalupi, 
[…] da rešuje konflikte. […] da trideset prostovoljcev izpelje program. 
• koordinator/mentor/vodja 
prostovoljcev v organizaciji 
To pa mislim, da so to stvari, ki bi jih morali poklicno rešiti. […] če hočeš ti kakovostno 
voditi ljudi, moraš imeti znanja in moraš imeti čas, da to delaš. […] če pa ţeliš ti voditi en 
zahtevnejši program, pa rabiš ti zaposlene ljudi. […] 
• prednost poklicu 
(kakovost, čas, znanje, 
zahtevnejši program) 
• poklicna vs. 
prostovoljna 
dejavnost 
[…]  nek skupnostni projekt, ne vem, treba je  … obnovili bomo zdaj ta park. Pa ni nekih 
financ za to. Ampak cela skupnost ima dovolj nekega znanja in resursov, da to lahko 
• skupnostni projekt: obnova 
parka – delo opravi 
• primer intervencije   
 naredijo.  skupnost 
Zdaj bomo imeli osmega aprila, bo dan za spremembe. Takrat vedno povabimo ljudi, 
dajte nekaj spremeniti v skupnosti. Potem v ogromno društvih se v resnici dogajajo te 
aktivnosti. In v našem primeru se ta društva zdruţijo, dostikrat v okolju naredijo neko 
spremembo. Da ni več tistega: jaz to, jaz to, ampak dajmo skupaj nekaj spremenit.  
• primer dobre prakse: Dan 
za spremembe (v skupnosti) 
• zdruţevanje več lokalnih 
akterjev v istem projektu 
Pa če pogledava te Dnevne centre za starejše, se podobni medgeneracijskim centrom. 
Večino aktivnosti delajo prostovoljci, ampak da lahko ti vključiš 30 do 50 prostovoljcev, 
ki bodo delali zadaj, je to ogromno delo.  
• Dnevni centri za starejše  
• prostovoljci za vsebino 
aktivnosti 
Medtem ko vidim, da ravno da takrat, ko pridemo s Hišo sadeţi druţbe, ki so medkulturni 
center, kot en odprt prostor, ki odpira vrata, da lahko tam ljudje ustvarjajo, se učijo, 
delijo svoje izkušnje, pridobivajo nove izkušnje.  In so zelo obiskani in vidim, da res, kaj 
je pomembno pri teh odprtih centrov, da ravno v tem, da ne pripadajo eni posebni 
generaciji, eni posebni sferi, npr. kulturi in mladim, ampak da so odprti na nek način. 
• Hiša sadeţi druţbe – 
medkulturni center 
• prostor učenja, ustvarjanja, 
deljenja, udejstvovanja za 
vse ljudi 
[…] medgeneracijske skupnostne centre, ki se mi zdijo dokaj povezani s tem, kar si 
predstavila. Zaradi tega, ker opaţamo, da potrebe po tem so velike. 
• po medgeneracijskih 
skupnostnih centrih  
• potreba po 
intervenciji v 
Sloveniji Meni se zdijo ti skupnostni centri res smiselna zadeva. […] Kar se mi zdi pomembno, 
večja povezava med osnovnimi šolami in društvi, organizacijami. Da so te stvari bolj 
povezane. Spodbujanje prostovoljstva med mladimi, ţe v osnovnih šolah. Vsekakor se mi 
zdi, da ko gledamo mlade in to tehnologijo, koliko manjka osebnega stika, nekih socialnih 
veščin, saj neka društva, taborniki, skavti, če so mladi tam, to dobijo. Včasih mi je 
smešno, ko gledam, koliko časa preţivimo v šoli, koliko časa se učimo slovenščino, ampak 
kako malo se v resnici učimo komunicirat. Komunicirat o sebi, kako se počutim, kaj 
čutim, kaj je, ko se zgodi konflikt, kako ga aktivno reševati. Je ta povezava šol z drugimi 
akterji v šoli, ki lahko mlade potegnejo ven iz tega digitalnega sveta. Isto pri 
brezposelnih. Kako bi se lahko med Zavodom za zaposlovanje dalo narediti povezavo z 
nekimi društvi, kjer bi se lahko popoldne, ali pa čez dan, ko so brez sluţbe, lahko začeli 
aktivirati. Te povezave se mi zdijo smiselne.  
• potreba po skupnostnih 
centrih 
• povezovanje med akterji 
(OŠ, društva, organizacije) 
• spodbujanje prostovoljstva 
med mladimi in otroci od 
OŠ naprej 
• spodbujanje osebnega 
stika med ljudmi, razvoj 
socialnih veščin, 
komunikacije, reševanje 
konfliktov  
[…]  ni tega skupnostnega prostora, kamor pa bi pač prišel, pa bi bili tam ljudje, pa bi • pomanjkanje skupnostnega 
 imel računalnike in bi potem nastale ideje, kje bi se, kje bi lahko preţivljal čas, kje bi 
lahko soustvarjal nekaj v skupnosti. 
prostora za preţivljanje 
časa, soustvarjanje v 
skupnosti 
Meni se zdi pomembna ravno socialna aktivacija ljudi.  • socialna aktivacija ljudi 
Hočem reči da, socialna aktivacija je, področje socialne aktivacije je ustvarjanje nekih 
moţnosti, nekih priloţnosti za ljudi, da se aktivirajo […] 
• ustvarjanje moţnosti, 
priloţnosti za ljudi 
• socialna aktivacija 
[…] pomembno, da s temi programi dobiti mogoče tiste ljudi, ki niso toliko motivirani. • pridobiti manj motivirane  
Mislim, da je to tisto, da ljudi spravimo ven iz hiš, na nek način povedano. […] Zunaj na 
igrišču se dogaja učenje socialnih veščin, aktivacija. Ko so otroci, ko imajo mladinske 
centre, mladinska društva, mladi grejo in nekaj počnejo, nekaj počnejo za sebe in zraven 
še za druge. Brezposelni, dolgotrajno brezposelni se zaprejo v dom, ne gredo ven, ne 
gredo med ljudi. […]Imamo tudi upokojence, ki potem, ko se upokojijo, čutijo, da niso več 
koristni. […] samopodoba se jim začne višati.   
• spraviti ljudi iz hiš v 
centre, društva, igrišča 
• učenje socialnih veščin v 
neposredni medsebojni 
interakciji  
•mladi, upokojenci, 
brezposelni 
[…]  pridobivanje sredstev, prijava na razpise, drţavne in evropske, vključevanje novih 
ljudi, prostovoljce ali tiste, ki pridejo, predstavljajo, kaj se tam dogaja. Povezovanje z 
ostalimi akterji lokalne skupnosti. […] kot strokovno delo z ljudmi. […] tak jim zna 
pomagat z nasveti, npr. kako dobiti dodaten denar iz CSD-ja, paketi naročiti z rdečega 
kriţa. Neka ta znanja so pomembna. Medtem ko uvajanje in usposabljanje novih 
prostovoljcev. Mediacija. Vodenje projekta. Skrb za program, da se mesečni programi in 
to. Neki projekti v skupnosti, da se stvari odvijajo in da drţi tiste zadnje niti.  
• pridobivanje sredstev  
• vključevanje novih ljudi  
• povezovanje z lokalno 
skupnostjo  
• strokovno delo z ljudmi  
• vodenje projekta, 
koordinacija  
• delovne naloge 
vodje skupnostnega 
centra 
[…] povezati z nekimi aktivnimi akterji v okolju in tudi raziskat, kaj se tam rabi. In kaj pa 
potem, ko neko stvar zaţeneš? Ja pomembno je, ne zdaj priti v okolje in reči, zdaj pa 
imamo mi nekaj, brez da bi vprašali ljudi, ki so tam. […] 
• povezovanje z lokalnimi 
akterji (šola, društva) 
• raziskati potrebe skupnosti  
Mislim, da ljudi, ki so usposobljeni, je veliko. Vem, da jih je kar nekaj naredilo ta študij 
organizator socialne mreţe.  
• diplomanti študija 
organizator socialne mreţe  
• zaposlovanje  
Javni delavci preko občine so pokrivali. Kar je zelo pomembno za preţivetje, ni pa šlo za 
razvoj. Ker javni delavec nekaj časa rabi,da se uvede, potem nekaj časa dela, potem pa se 
• zaposlovanje preko javnih 
del 
 ţe poslavlja.  
Nimamo pa načinov, kako jih zaposliti, kako jih financirati. Jaz ne vem, koliko je teh ljudi. 
[…] Ampak financ, na kak način zaposliti teh ljudi, potem ni. Ker vse se potem zaposluje 
projektno. 
• ni financ in načinov za 
zaposlovanje tega profila 
Mlade bi povabila v prostovoljski sektor še v času študija. V smislu izkoristi ta sektor, ker 
ti lahko da ogromno izkušenj in si lahko laţje zaposljiv […], ampak prostovoljstvo da si 
pridobiš neke kompetence,da boš dobil sluţbo.  
• strategije iskanja 
zaposlitve:  prostovoljno 
delo za izkušnje in 
kompetence 
Kar nas včasih jezi je to, da je en kup nekih delavnic: ustvari si sluţbo, ustvari si svoje 
društvo. Mi smo eno zelo močno društvo pa je teţko pridobiti novo zaposlitev. Pa je teţko 
enega delavca, ki je na enem projektu, pa je drugem projektu pa na tretjem projektu 
zaposliti za nedoločen čas, ker ne veš, kaj bo, ko bo projekta zmanjkalo. Je pa vsekakor za 
nekoga, ki je začel delati kot prostovoljec, in je bila moţnost za projekt in smo ga zaposlili 
za projekt in je bil še drugi projekt in še tretji projekt. In je na tak način ostal.  
• organizacije teţko pridejo 
do nove zaposlitve 
• zaposlitev za določen čas -  
čas trajanja projekta 
• poskušanje veriţenje 
zaposlitev 
Vsekakor društva, vsekakor ti centri kot so medgeneracijski centri, kulturni centri, 
mladinski kulturni centri, ali pa kakšna kulturna društva. Ja, večinoma so to različne 
organizacije, ki delajo na področju, jaz vidim organizacije, kot so društva in javni zavodi 
in delajo na področju sociale, mladine, kulture, tudi turizem se lahko poveţe. 
• društva, medgeneracijski 
centri, kulturni centri, 
mladinski kulturni centri, 
kulturna društva, javni 
zavodi 
• področje sociale, mladine, 
kulture in turizma 
• zaposlovalci  
Ker vidim, da je ta tematika predvsem vezana predvsem na nevladni sektor, pa potem tudi  
na javne zavode, saj to tudi ljudska univerza.  
•nevladni sektor 
•javni zavodi, LU 
In ta bo delal tam, ki bo imel čez ta projekt. To je lahko društvo, javni zavod. • v nosilni organizaciji 
skupnostnega projekta 
 […] verjetno bi to bil lahko organizator socialne mreţe […] Vsekakor socialni delavci. 
[…] zdaj poteka poklicna kvalifikacija mladinskega delavca, to pomeni da tisti, ki je 
mladinski delavec v resnici ima vse te kompetence in znanja. Določeni pedagogi. 
• organizator socialne mreţe 
• socialni delavec  
• mladinski delavec – NPK  
• izobrazba vodje 
skupnostnega centra 
 Andragoška in pedagoška znanja.  • pedagogi, andragogi  
[…] moraš preprosto biti človek za delo z ljudmi in pri  mojem delu sem ţe opazila, da 
ima nekdo s študijem ekonomije pa ima izjemen občutek za delo z ljudmi. 
• vaţnejša kot izobrazba je 
občutek za delo z ljudmi 
Nekateri študiji ti dajo kar nekaj znanj. Veliko pa ti da praksa. Na Slovenski Filantropiji 
nas je velika večina zaposlenih, ker smo bili pred tem prostovoljci in smo delali na takih 
področjih z ljudmi[…] Mislim, da fakulteta dajo premalo praktičnih znanj. So bolj 
teoretsko usmerjena. […] ampak za samo kompetenčnost za delo pa rabiš še kaj 
praktičnega znanja. Mislim izkušnje. 
• kombinacija študij in 
praksa 
• izkušnje, tudi prostovoljne 
• premalo praktičnih znanj 
med študijem 
Vsekakor, da so nekonfliktni. Da imajo ogromno znanj s področja komunikacije, znanja 
opolnomočenja, podpiranja tistih, ki pridejo. Organizacijska znanja, znanja financiranja, 
znanja prijave na razpise, vodenja dokumentacije, vsa ta birokratska znanja in poročanja. 
Potem pa tudi kakršna koli ustvarjalna znanja jim pridejo prav. Niso pa tako bistvena.  
• nekonfliktnost, 
komunikacija 
• organizacijska znanja, 
financiranja, prijava na 
razpis, birokratska znanja, 
poročanje 
• kompetence in 
znanja vodij 
skupnostnih centrov 
Bistveno je da znajo pritegniti ljudi, ki bodo delali na vsebini. Oni pa ravno, da znajo 
pritegniti te ljudi, da jih znajo usmerit, motivirat in spodbujat za naprej. 
• pritegniti ljudi, usmeriti, 
motivirati, spodbujati 
Na koncu so se izkazali kot dobri tudi profili ljudi, ki preprosto imajo občutek za delo z 
ljudmi. Ampak največ znanja so bili ravno znanja dela z ljudmi, znanja usmerjanja ljudi, 
reševanja konfliktov, motiviranja posameznikov, iskanje močnih točk v posameznikih. 
Pomembna so tudi znanja timskega dela, projektnega dela, da se neke stvari izpeljejo. In 
seveda morajo biti to ljudje, ki so pripravljeni na sodelovanje z ostalimi v lokalnih 
skupnostih. 
• občutek za delo z ljudmi 
• usmerjanje ljudi, reševanje 
konfliktov, motiviranje, 
iskanje močnih točk, znanje 
timskega dela, projektno 
delo, sodelovanje  
Da se v Sloveniji mogoče vse preveč so se stvari financirane oz. so bile podprte na tak 
način, da so se delale po manjših sektorjih: mladinski center, društvo upokojencev, 
kulturna organizacija, turistično … Ne? Taka  razdrobljenost.  
• financiranje po 
posameznih sektorjih - 
razdrobljenost na sektorje 
• financiranje 
dejavnosti  
  
Mi na primer na Slovenski Filantropiji se financiramo večino preko razpisov. Eno so 
razpis FIHO, razpis za humanitarne organizacije in invalidske organizacije. Potem je pa 
denar iz Ministrstvo za delo, Ministrstvo za javno upravo, odvisno od področij. In tukaj se 
• večinoma financiranje 
projektov iz razpisov 
(FIHO, ministrstva za delo, 
 financirajo projekti ali programi. In najdaljši programi, to da so za najdaljše časovno 
obdobje so zdaj ti iz Ministrstva za delo, ki so za pet ali sedem let. Običajno pa so za eno 
leto ali lepo pa pol […] zelo odvisno od prijave na razpis in potem se moraš zelo 
prilagoditi temu, kar nek razpis zahteva.  
za upravo) 
• potrebno prilagajanje 
zahtevam razpisa 
•krajša časovna obdobja  
Lokalne skupnosti, ki bi to lahko financirale, financirajo zelo različno. Kje drugje se pa 
ne da dobiti denarja. Ali pa društva dobijo za delovanje po tisoč ali dva tisoč evrov, s tem 
da lahko delno materialne stroške financiraš, pa ogrevanje pa ne vem neke stroške. 
Poznam primer iz Kopra, […] Ja, občina je mislim da za dve zaposlitvi in pol financirala 
za te obšolske dejavnosti in povezovanje v skupnosti. To je interes občine. Tako kot so ti 
Dnevni centri za starejše, jih financira občina. Kje pa ne vidijo interesa v tem. To je 
odvisno od lokalnih skupnosti.  
• lokalne skupnosti različno  
• odvisno od interesa 
• primer: občina Koper: 
občina financirala dve in pol 
zaposlitvi učiteljev za 
obšolske dejavnosti 
Je pa spet kako dolgo tisto, tudi drţava bo morala neka sredstva začeti vlagati v ta sektor 
in te zaposlitve podpreti. 
• potreba v vlaganju drţave 
v ta sektor 
Imeli smo ţe kilometrino kot organizacija, kar pomeni, da smo lahko dobili tak velik 
razpis. Če bi začel kot posameznik, verjetno bi teţje dobil ta razpis.  
• pretekle uspešne izkušnje 
organizacije pogoj 
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Prepis intervjuja – oseba I Kodiranje  
Kodirna enota  Kode  Kategorija  
Ja najbrš bi se lahko zgledovali po tisti, ki formalno tu niso zajeti, to so recimo športni 
trenerji, športni organizatorji, kulturni animatorji v amaterskih kulturnih društvih, 
Univerza za tretje ţivljenjsko obdobje, ali pa mladinski delavec, ki so prav oblikovali. V 
modelu M, Anita Hrastovar, tam se izrecno s tem ne ukvarjamo, ampak poskušamo 
ljudem, ki so diplomirali, pa ki niso znali sluţbe najti, dati vero in voljo, da si sluţbo 
najdejo. Tako da jih peljemo skozi neki program.  
• športni trenerji 
• športni organizatorji 
• kulturni animatorji 
(ljubiteljska kulturna 
društva) 
• mladinski delavec  
• ujemanje SK 
animatorja z drugimi 
poklici 
Predvsem manj izgubljenosti, manj potrebe po mamilih. Mamile so vsebine prostega časa, 
kjer je dolgčas. Turizem in mamile so zdaj najbolj v porastu, ker je dolgčas tako v 
porastu. […] Torej ta dejavnost ima smisel v tem, da daje prostemu času vsebino. 
• dajati vsebino prostemu 
času (ljudem preveč 
dolgčas) 
• manj potrebe po mamilih 
• bistvo SK 
animatorja 
Pa tam, kjer je treba prepričevati,da otroci, mladi zaidejo v  hude teţave, slabo druţbo, 
teţko ţivljenje, tam jaz vidim smisel za take zaposlitve. 
• delo z otroci in mladino, 
da ne zaidejo v teţave 
[…] si ţe druţbeno odgovoren. Oni ne bodo zašli v kake neumnosti, ne bodo trg za 
mamila, […] da bodo imeli bolj smiselno vsebino ţivljenja. […] naredil nekaj koristnega.  
• koristno delo 
• druţbeno odgovorno delo   
Ko ti tako klapo formiraš, s takim dejanjem, jih naučiš soodvisnosti.  • v klapi naučiti 
soodvisnosti 
Ta pojem, ki ste ga uporabili, mi je nov, ampak se mi zdi čisto ustrezen. • SK animator ustrezen  • naziv poklica  
Najenostavnejše potrebe se vidijo, pri otrocih s posebnimi potrebami, potem pri 
delinkventni mladini, ki mora iti na novo pot in ima velike teţave, ko pride iz zapora ali 
velike teţave, da ne zaide v zapor, ker ima take razmere.  
• otroci s posebnimi 
potrebami 
• delinkventna mladina 
• potrebe po 
delovanju SK 
animatorju 
[…] otroci s posebnimi potrebami bili na smučarskem prvenstvu, kjer je Ilka Štuhec bila 
njihov gost tam. […] Torej da je bila zadovoljena njihova vaţna potreba.  
• potrebno odgovoriti na 
potrebe ljudi 
[…]  v domu. Smo ugotovili, da tri četrt postelj za vdove. To se pravi, da tam tudi rabijo 
enega animatorja, ki jim daje vsebine, da dobesedno ne hirajo od dolgčasa. 
• potreba po vsebinah 
prostega časa  
 • ostareli ljudje v domovih 
To je podobna zgodba kot pri uvajanju socialnih podjetij. Ugotavljati, da jih je zunaj 
veliko, tukaj pa je to nekaj novega. […] Zelo postopno. Zelo postopno. Tudi uvajanje 
česar koli novega […] Se pravi, da moramo računati na teţave, včasih na nerazumevanje, 
ker novo je rušenje starega. In potem se tisto novo ocenjuje po merilih od starega. […] 
Zato potem pa rabiš dobre zglede. In se po tistih zgledih lahko ravnaš in zdaj poskušamo 
pa bolj profesionalno.  
• zelo postopno: 
pričakovanje teţav, 
nerazumevanja (novo se 
ocenjuje po merilih starega) 
• profesionalizacija dobrih 
zgledov (primeri v tujini) 
• uvajanje poklica 
SK animatorja 
Tu bo trajalo […] Prvi korak pri vsaki dejavnosti, da uspe je, da se ugotovijo in dokaţejo 
potrebe. […] In se pravi, da osnovno vprašanje je: potrebe. […] Torej poklic bo nastal 
tako, da boste dokazali, da ljudje to potrebujejo. 
• bo trajalo  
• potrebno ugotoviti in 
dokazati potrebe po poklicu 
[…] se dogajajo na amaterski podlagi, če tak poklic ne obstaja. Obstaja poklic kulturni 
animator, kulturni organizator, športni manager, kulturni manager. […]  
• danes amaterska podlaga 
za take dejavnosti  
Tega pa ne znam reči, ker, nevladnih organizacij je 26 000. Ali one zmorejo to delati vse 
amatersko ali ne? Tam kjer bi oni morali preiti na profesionalno, bi ţe bil prostor.  
• 26 000 NVO v Sloveniji  
• iz ljubiteljskega  
 v profesionalno  
Šli bi, verjetno bi šli v osnovne in srednje šole. Tam imajo … mentorji kroţkov so verjetno 
dober zgled za to dejavnost.  
• mentorji kroţkov v šoli – 
dober zgled/model  
Skupni imenovalec bi lahko bilo organizirano in vodeno druţenje. In potem je vaţen 
naglas, da je to druţenje vódeno in ne vodéno. 
• organizirano in vodeno 
druţenje 
• delo SK animatorja 
(vsebine in 
intervencije) 
 
[…]  v Mariboru, dnevna bivanja, ko skupaj pridejo ljudje in imajo neko vsebino. Marjan 
Holc se s tem ukvarja. Vodi dva taka centra v Mariboru, dve taki točki. Kot občinska 
sluţba je. En človek, ki pokriva na dveh točkah zbiranje ljudi, ki bi jim bilo sicer dolgčas 
[…]   
• primer: dva centra zbiranja 
in druţenja v Mariboru  
• občinska sluţba - Marjan 
Holc 
Vsebino, ki ljudi pritegne. V Sloveniji imamo okoli 26 tisoč nevladnih organizacij, ki 
pritegujejo z amaterskimi gledališči, pevskimi zbori, športi, s skrbjo za odvisnike. 
Ogromno različnih vsebin je, ki gredo na isti skupni imenovalec – gre za vsebine prostega 
časa. […] Vse vsebine prostega časa. So take, ki se sedaj dogajajo. 
• vsebina, ki pritegne ljudi 
• ljubiteljska gledališča, 
pevski zbori, šport, skrb za 
odvisnike 
• vse vsebine prostega časa  
 Gre za vzgojo za soodvisnost, kot bistveno postavko iz koncepta druţbene odgovornosti v 
dejavnosti takih oseb, ki bi se s tem ukvarjale, kar vi obravnavate. 
• vzgoja za soodvisnost med 
ljudmi – bistvena v 
dejavnosti  
Jaz sem 65 let v športu. Tam smo ves čas oblikovali klapo. To je nekaj podobnega. […] 
Če je bil trener takšen, da so ga otroci sprejeli, potem se je klapa formirala. […] To je 
verjetno eden od pogojev, da bi taka sluţba uspevala.  
• pogoj za uspeh poklica / 
naloga animatorja: 
oblikovanje skupine 
Kje bi te sluţbe morale biti, verjetno precej v povezavi z Zavodom za zaposlovanje, potem 
je vprašanje, kaj bi si lahko pomagali s kadrovskimi sluţbami v podjetjih, ki so navajeni z 
ljudmi delati. Mogoče bi tudi šolniki lahko kaj pomagali, tam tudi imajo take sluţbe za 
usmerjanje. Potem univerze imajo karierne centre, tam bi tudi lahko bilo kaj prostora za 
dejavnosti teh ljudi.  
• UTŢO   
• Zavod za zaposlovanje 
• kadrovske sluţbe 
• šole (sluţbe za usmerjanje) 
• univerze (karierni centri) 
• kraj dela SK 
animatorja  
V primeru našega kluba, so finance iz članarine. Tudi za druge dejavnosti, bodo pa 
udeleţenci nekaj prispevali. […] V glavnem dejstvo je, da brez nič ni nič. In tisti, ki nekaj 
dobi, je normalno, da tudi nekaj da. Tudi pevci, ali pa drugih društvih je neka članarina. 
Nekaj malega, pa če se tega nabere, pa je za kakšen izlet ali kaj takega.  
• članarine v klubih  
• prodajati storitve 
• uporabniki 
storitev/udeleţenci 
prispevajo   
• financiranje 
 
Zopet sva po potrebah. Potreba po tisti vsebini, ki jo on začuti, in bo pri tem tudi nekaj 
pomagal. Ali bo sodeloval s prostovoljnim delom, ali finančno ali kako drugače. 
• uporabnik ima potrebo po 
vsebini -  pripravljen 
financirati 
Če bi ga zmogli financirati. Zmogli bi ga financirati takrat, ko bi dokazali sebi in svojim 
udeleţencem, da je večja korist od financiranja take osebe, kot pa če dejavnost umira, ali 
kaj podobnega. 
• potrebno dokazati, da je 
večja korist od financiranja 
osebe, kot če je ni 
Tistim, od kogar ţelimo dobiti podporo. Ali je to drţava kot … recimo zdaj je bilo v 
časopisu o avtističnih otrocih, društvo, ki se ukvarja s temi otroci ocenjuje, da imajo 
premalo druţbene podpore. Se pravi se obračajo na javnost in drţavo.  
• dokazati potrebo po 
dejavnosti tistemu, od koga 
ţelimo podporo  
Potem vsak dan imam nekaj pošt, na primer, preganjamo to in to zlorabo. Na primer 
Monsanto, zbiramo podpise zoper monopol Monsanta in potem dajo zraven tudi, ali bi 
prispeval en evro, dva ali pet evrov. Ali pa botrstvo, ki ga imamo na radiu. 
• primeri financiranja: na 
spletnih straneh, mnoţično 
financiranje 
 Najbrš je dobro, da ima pedagoške ali andragoške čute, vsaj če ne sposobnosti. Da ima 
nekaj organizacijskega čuta in znanja, da zna komunicirat z ljudmi. Nam je ena ekipa 
športnikov izginila, ker trener ni znal z njimi komunicirat. Eden od mariborskih 
nogometnih klubov je imel višje cene piva in je zgubil velik del obiskovalcev, od katerih je 
del klubske dejavnosti ţivel. Ker ljudje so se tam druţili. Tako da, je treba sprotne 
okoliščine videti. Kaj ljudi pritegne? Se pravi, da jih moraš znati privabiti. 
• pedagoške ali andragoške 
čute, sposobnosti  
• organizacijski čut, znanje 
• komunikacija z ljudmi 
• poznavanje okolja, 
prilagajanje 
• znanje in 
kompetence SK 
animatorja  
Verjetno na pedagoških, v Ljubljani, Mariboru in Primorje. Kot fakultetni študij.  • pedagoški študijski 
programi 
• izobraţevanje  
Druţbena odgovornost […]  stvar lastnosti, stvar osebnih vrednot. Dobesedno. Kajti ne 
odločajo podjetja, odločajo vplivni ljudje in ni znanje bolj vaţno kot vrednote. […] Se 
pravi, gre za vzgojo, za oblikovanje vrednot. […]. To kar se drugim slabega zgodi, tudi 
mene prizadene. 
• druţbeno odgovoren  
• znanje ni bolj vaţno kot 
vrednote  
• lastnosti SK 
animatorja 
Bistvo druţbene odgovornosti je odgovornost do druţbe. […] V bistvu gre za odgovornost 
do druţbe. Odgovornost na vplive na ljudi in naravo. 
odgovornost do druţbe in 
narave 
• druţbena 
odgovornost 
Druţbena odgovornost je lepo povzeta v ISO 26 000.  • ISO 26 000 
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Prepis intervjuja – oseba J Kodiranje  
Kodirna enota  Kode  Kategorija  
Slovenska univerza za tretje ţivljenjsko obdobje, je bila v našem prostoru prelomna 
praksa te vrste.  
• prelom: UTŢO  • praksa SKA v 
Sloveniji 
Ja.  Mislim, da, da le imajo dovolj poguma in znanja za samoorganizacijo, ali da imajo 
dovolj informacij, da se kam vključijo. Najpogosteje v društva, ki so temeljno tkivo socio-
kulturne animacije pri nas. 
• dovolj moţnosti (društva) 
• ni dovolj poguma, znanja, 
informacij 
• udejstvovanje ljudi 
na kulturnem in 
druţbenem 
Odvisno od sistema. Danes velja subsidiarnost, ko drţava dopušča drugim organizacijam, 
da same opravijo določena dela, ki jih drţava ne opravi. Da se na njih prenesejo drţavne 
pristojnosti. Odvisno je od tega, kako proste roke dajo drugim nevladnim akterjem.  
• subsidiarnosti  
• prenašanje pristojnosti na 
organizacije in proste roke 
• politika  
Je pa drţavni sistem naravnan tako, da se sam noče spremeniti, pa bi se moral. • politični sistem rigiden 
Od političnih odločitev je odvisno ali se bo socio-kulturna animacija razvila v podsisteme 
sistema kulture, ki ga podira drţava s kulturno politiko.[…] Sistem ne podpira tistih 
stvari, s katerimi bi sam sebe ogrozil, ki niso v skladu s […] ţe uveljavljeno prakso. […] 
• SKA odvisna od političnih 
odločitev  
• odvisnost od 
politike 
Za zaposlitev je potrebna institucija, npr. univerza za tretje ţivljenjsko obdobje ali 
društvo, lahko tudi občina.  
• potrebna institucija 
(UTŢO, društvo, občina) 
• zaposlovanje SK 
animatorja 
[…] bolnišnice, muzeji, knjiţnice, šole, komercialna podjetja, hoteli, počitniški klubi. 
Pravzaprav povsod tam, kjer so ljudje, bi rekla. V nekaterih slovenskih hotelih so iskali 
sociokulturnega animatorja.  Moţnosti je ogromno. 
• bolnišnice, muzeji, klubi, 
knjiţnice, šole, komercialna 
podjetja, hoteli, počitniški  
Tudi UTŢO je nastala iz ideje. Iz ideje imamo sedaj deset zaposlenih, ki delajo v  
raziskovanju in vodenju te ustanove, ki drţijo skupaj različne mreţe in strukture, ki 
omogočajo delovanje različnih iniciativ. To je veliko. Seveda, je UTŢO velika mreţa, 52 
univerz in  21 000 študentov. 
• UTŢO iz ideje  
• 10 zaposlenih  
• 52 univerz, 21 000 
študentov  
• primer zaposlitve 
Finance za zaposlovanje in delovanje je moţno dobiti iz lokalnih, nacionalnih ali 
evropskih virov. Še bolj kot finance pa je potrebno, da ima institucija ţe nekaj doseţkov, 
da ima zgodovino, da lahko kandidira za denar. Potem pa je potrebna ideja, inovativnost, 
• iz lokalnih, nacionalnih in 
evropskih virov 
• potrebna  institucija z 
• pridobivanje financ 
 potrebna so načela delovanja, vrednote, ki jim sledijo odločitve in ravnanje vseh,  tista 
ideja, ki bo ljudem pomagala, ki bo prinesla nekaj dobrega za tisti kraj.  
doseţki, ideja, inovativnost, 
načela delovanja, vrednote 
[…] Ni pa nujno, da je to poseben poklic. […] nekdo znotraj svojega primarnega poklica 
ali stroke: recimo na občini je zaposlen nekdo za socialno področje, ki opazi potrebe 
meter samohranilk in za njih organizira izobraţevanje o psihologiji otroka in […]  
• znotraj primarnega poklica 
ali stroke 
• npr. občine  
• delovanje SK 
animatorja  
Teţava je, da je veliko lokalnih občin samih sebi namen: nimajo kadra, ki bi pokrival take 
dejavnosti.  
• občine same sebi namen 
• ni kadra za SKA  
• SKA v lokalnih 
občinah 
Vendar ekonomski razvoj mora biti spremljan z druţbenim razvojem, brez tega se lepega 
dne lahko vse sesuje. In tudi potrebne so inovacije.  
• potreben druţbeni razvoj 
in inovacije 
• potrebe v Sloveniji 
Od osamosvojitve naprej se je področje andragoškega dela in izobraţevanja odraslih zelo 
sprostilo in razvejalo. Opazen je velik napredek. V Ajdovščini smo, denimo, deset let 
delali na projektu Andragoška poletna šola. To je bil velik preobrat v izobraţevanju 
odraslih. Šli smo v majhen kraj, novinarji so nam sledili v majhen kraj, četudi so bili 
vajeni,  da se vse dogaja v velikih mestih. Z nami je bil na šoli tudi ţupan, ki je počasi 
dojel, da razvoj kraja niso le ceste in objekti, da se dogaja  v stiku z ljudmi in na temelju 
znanja in kulture. Ajdovci so tako z občinsko pomočjo ustanovili in zgradili Kulturni dom 
krajanov, ustanovljen je bil Center starejših, zgradili so mladinski hostel s prireditvenim 
prostorom, ustanovljena je bila univerza za tretje ţivljenjsko obdobje, pa društvo Gora. V 
tistem času je  več deset mladih prišlo študirat andragogiko v Ljubljano. Vsako leto smo 
čez most nad Hubljem skupaj z domačini razprostrli velik napis Andragoška poletna šola, 
po kraju smo raznesli plakate: Z vami za lokalni razvoj, Andragoška poletna šola. Vsak 
večer skozi sedem dni se je Ajdovščina spremenila v prireditveno mesto. 
• preobrat od osamosvojitve 
• 10 let poletna šola 
• lokalni razvoj kraja 
(udeleţba ljudi in ţupana) 
• nastajanje infrastrukture, 
organizacij 
• primer: 
Andragoška poletna 
šola v Ajdovščini  
Potem na radiu lahko deluje nekdo, ki se ne strinja z obravnavo brezdomcev, pa nastane 
Radio SOS brezdomcev, pa nastane radijski program za brezdomce, ki ga ti vodijo sami, 
pa gredo brezdomci ob sobotah v kino ali gledališče itd. 
• radio SOS brezdomcev 
• radijski program, druţenje, 
kino, gledališče 
• primer intervencije 
Ja, to je lahko poklic […]Nekakšen socialni delavec. Lahko pa deluje tudi prostovoljno. 
SK animator je najprej vedno prostovoljna dejavnost. Potem pa je lahko poklic. 
• poklic (socialni delavec) 
• prostovoljno – predpogoj  
• poklicna vs. 
prostovoljna  
Bilo bi tudi moţno, da ustanovimo izobraţevanje za SK animatorje in potem sistemsko • moţno sistemsko • vzpostavitev 
 zaposlovanje, se pravi podprto s sistemom, kot je to v Franciji, kjer je SKA podsistem 
drţavne kulturne politike […]  
izobraţevanje in 
zaposlovanje kot v Franciji 
poklica  
Sistem ali ne sistem, potreben je posameznik in skupina somišljenikov. Pa volja, trdo delo, 
plavanje proti toku. Nastanek podpornih struktur. Ne gre pa tako, da bi nekdo ustanovil 
neko organizacijo in potem kandidiral za finančna sredstva. Potrebno je, da je ta 
organizacija ţe prej nekaj dosegla. 
• pred sistemom pomemben 
posameznik in skupina 
somišljenikov 
• potrebna volja, trdo delo,  
Potrebna je andragoška izobrazba. Brez te ne gre. • andragoška izobrazba • izobraţevanje 
Na magistrski stopnji bi to lahko bil poseben program, ki bi moral pokrivati več področij. 
Najprej druţbeno dogajanje - kaj se dogaja v druţbi. Potem, metode in tehnike dela 
animatorja in na koncu praktično delo. Pa tudi vse prej našteto.  
• program na magistrski 
stopnji (druţbeno dogajanje, 
animiranje, praksa) 
Znanje, ki bi ga študij sociokulturne animacije moral zajeti, je: druţbene spremembe in 
prekinitve (pozitivne, niti pozitivne niti negativne, negativne), druţbena enakost, socialni 
kapital, kulturne politike (Ministère de la culture), funkcionalna pismenost, poznavanje 
individualnih psiholoških sprememb, andragogika in izobraţevanje odraslih, didaktika za 
doseganje izobraţevalnih in dejavnostnih ciljev, izobraţevanje za ţivljenjske prehode 
(tranzicije), civilni sektor v nasprotju z javnim in zasebnim, gradnja in vodenje nevladne 
organizacije, kampanja za prepričevanje javnosti/marketing, značilnosti druţbeno 
marginaliziranih skupin, vprašanje vključevanja v druţbo (inkluzija, integracija), 
animacija za izobraţevanje, animacija lokalnega okolja, novinarske spretnosti, 
računalništvo, informatika, vizualizacija in oblikovanje, snemanje filmov, gradnja in 
vodenje projektov, kultura, prosti čas in prostočasne dejavnosti, delo z mladimi, od 
ljudskega izobraţevanja k sociokulturni animaciji itd. 
• širok spekter znanja: 
• druţba, sociologija 
• kultura 
• psihologija 
• andragogika 
• pravo, administracija 
(NVO, civilni sektor) 
• animacija 
• novinarstvo 
•informatika 
• organizacija projektov 
• delo z ljudmi … 
• znanje  
[…]veliko znanja. […] Mora znati prepoznati, kaj se v druţbi dogaja in analizirati 
potrebe ljudi in okolja. Mora širše poznati dogajanje. Potem mora obvladati 
organiziranje kulturnih prireditev, mreţ, skupin. Animator mora imeti široko socialno 
mreţo, mora znati ubesediti misli in ideje. Mora biti andragog, izobraţevalec odraslih, 
poznati dinamiko skupin, transakcijsko analizo ali kakšno drugo psihologijo. Obvladati 
mora slovenski jezik in se prepričljivo izraţati, pisati učbenike in druga besedila v 
• poznavanje dogajanja v 
druţbi, analiza potreb in 
okolja 
• širok spekter dogajanja 
•organizacija  kulturnih 
prireditev, mreţ, skupin 
 domačem in tujem jeziku, snemati filme, obvladati projektno dokumentacijo, javno 
nastopati, obvladati glas, telo, poznati računovodske standarde, poznati principe 
marketinga in animacije – dve različni stvari, se spoznati na nevladni sektor, na 
management nevladnih organizacij, oblikovati knjige, plakate, brošure, letake, poznati 
pravo, spremljati zakonske spremembe, se znati pogajati z odločevalci. Pisati strokovne in 
znanstvene članke, vstopati na različna področja in razvijati nove programe, raziskovati, 
obvladati računalniške programe, oblikovati spletne strani.  Mora imeti zelo veliko 
znanja, bi rekla. […] biti pripravljen na nenehno učenje. More biti socialno predvidljiv, 
imeti socialne spretnosti, poznati značilnosti generacij, lokalnega razvoja itd. Mora biti 
takšen človek, da ima rad ljudi, a nemalokrat mora znati reči ne.  
• široka socialna mreţa 
• ubesediti misli in ideje, 
obvladati slovenščino in 
jezike, pisati besedila 
(učbenik) 
• andragog, izobraţevalec 
odraslih, psihologija 
• snemati filme 
• obvladati projektno 
dokumentacijo …  
  
 
 
 
 
 
 
IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
ODDELKA ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO 
 
 
 
Spodaj podpisana Vesna Gorenc izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Opredelitev 
poklica sociokulturnega animatorja in poskus njegove umestitve v slovenski prostor moje 
avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za 
pedagogiko in andragogiko. 
 
 
Ljubljana, 31. maj 2017 Vesna Gorenc  
 
